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　　　　　　　　は　じ　め　に
　りんし類のなかでチョウ類は美しさと人目につ
きやすいことから，古くから人々に親しまれて，
良く研究されている。　しかし，が類はチョウのよ
うな，はなやかな美しさがなく，その上,｀多くが
夜間活勁性であるため，人目にもつきにくく，ま
た種類がきわめて多いため種の同定か容易でない
ことなどから，人々の親しみも薄く，チョウに比
べると，研究が甚だ遅れている。
　四国のりんし類についてみても，チョウ類は十
分に研究し尽されているのに反して，が類は分布
している種類でさえも，未だ十分には解っていな
い。
　しかしが類にはイネの最大の害虫であるニカメ
イガ,サンカメイガをはじめ,果樹類を害するヂシ
ヒメシンクイガ,モモゴマダラノメイガ,そ菜類を
害するヨトウ類，林木を害するマツカレハ，マイ
マイガなど，農作物や林木に大害をあたえ，私達
人類に密接な関係を持っている種類が甚だ多い。
　また，毒毛によって人を刺すドクガ，イラガな
ど，人類に直接に害をあたえる種類も少くない。
　この意味において，四国内に分布しているが類
を明らかにしておくことは，決して意味のないこ
とではなかろう。
　私達が数年来，採集してきたが類もかなりの数
に達したので／それに既に文献上に報告されてい
る種を加えて，四国に分布するが類を明らかにす
る足がかりにしたい。
　しかしが類は種類がきわめて多いので，この報
告でも満足なものとは言いがたく，今後追加され
るべき種類も多いことであろう。，
　またハマキガ類，ハムグリガ類など小形種は採
集も整理も不十分であるので，この報告からは除
外したから，今後さらにそれらの習類も加えて，
より完全なものにしたい。
　この報告をするにあたって貴重な標本とデータ
ーを提供してぐださった川島保夫，別府隆守，福
永泰久,刈谷澄夫の諸氏に厚くお礼を申しあげる。
また同定その他にいろいろのご教示をいただいた
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井上寛博士，緒方正美博士，杉繁郎氏，宮武睦夫
氏，中村慎吾氏，中村正直氏，渡辺弘之氏に厚く
お礼を申しあげる。
　採集データーの中には，ほんらいは採集標本の
性別，個体数を記入すべきである。特に注目すべ
き種類については，それらを省略せずに記入した
が，他の多くの種類は，たくさんいた個体の中の
ほんの一部を採集し，残りの個体は放置して採集
していないから,その採ったわずかな個体の性別，
個体数をいちいち記入しても意味かないように思
われるので，それらを省略することにした。
　また採集データーの中に，私達が自身で採集し
たものについては，採集者名をいち,いち書くこと
は省いたが，未発表の採集データーをいただいた
川島保夫，別府隆守，福永泰久の諸氏のものにつ
いては，それぞれ〔川島〕，〔別府〕，〔福永〕と記
入した。
　文献に記載された種類は採集データーと記載者
名と記載の年を次のように記入し，記載された標
本の採集者名は記入しないことにした。
　１前可m 8. vi. 1954 (井上　1955a)
　ただし私達が自身で記載したものは，採集デー
ターの重複をさけるために，記載者名と記載の年
を記入せずに，ただ末尾の文献目録巾に文献名を
記載することにした。
　引用文献は活字印刷のものにかぎり，謄写印刷
とタイプ印刷のものは除外した。ただし活字印刷
のものでも防除を主体としたもの，発生予察資料
など，応用的なものは省略した。また解説誌的な
もので，一地方で採れた種類の種名だけか列挙さ
れていて，採集データーが記入されていないもの
も一応除外した。
　　　　　　採集地の詳細
　採集地名は特に注目されている所以外について
は，市町村名で示した。その詳細|を次に示した。
また，それらに包括させた主な地名を（　）内に
付記した。
　高知県
東洋町　　安芸郡東洋町（野根）
室戸市
奈半利町
馬路村
北川村
安芸市
物部村
山田町
野市町
南国市
大豊村
　梶か森
本山町
土佐村･
大川村
本川村
　手箱山
　工石山
高知市
春野村
伊野町
吾川村
土佐市
須崎市
佐川町
越知町
　枇倉山
葉山村
　鶴松森
仁淀村
　鳥形山
東津野村
福原村
中土佐町
窟川.町
佐賀町
大方町
大正町
十和村
?『?????
　　　　　　･（室戸岬，吉良川）
安芸郡奈半利町
安芸郡馬路村（馬路，魚梁瀬）
安芸郡北川村し
香美郡物部村（別府，上韮生）
呑美郡土佐山田町
香美郡野市町
　　　　　　　（日章，十市）
長岡郡大豊村
長岡郡大豊村
長岡郡木山町
土佐郡土佐村
士.佐郡大川村
土佐郡本川村（長沢）
土佐郡本川村
土佐郡土佐山村
　　　　　　　（五台山，小高坂山．
　　　　　　　筆山，円行寺）
吾川郡春野村
吾川郡伊野町（鷹羽が森）
吾川郡吾川村･（名野川）
　　　　　　　（宇佐，波介）
高岡郡佐川町
高岡郡越知町
高岡郡越知町
高岡郡葉山村
高岡郡葉山村，東津野村
･高岡郡仁淀村（長者，久喜）
高岡郡仁淀村
高岡郡東津野村（不入山，郷，天狗
　　　　　　　　　高原）
高岡郡桧原村
高岡郡中土佐町（久礼）
高岡郡窪川町（松葉川，森が内）
幡多郡佐賀町
幡多郡大方町（入野）
幡多郡大正町（北の川，田野々）
幡多郡十和村
幡多郡西土佐村
　　　　　　　（下田）
清水市
＼足摺岬
宿毛市
　沖の島
　柏　高
土佐清水市
土佐清水市
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
善通寺市
　　愛媛県
宿毛市　　ぺ
幡多郡大月町
　　徳島県
徳島市
市場町　　阿波郡市場町
東祖谷村　　三好郡東祖谷村（名頃，落合峠）
　三　嶺　　三好郡東祖谷村，高知県香美郡物部
　　　　　村
　剣　山　　三好郡東祖谷村，麻朧郡木屋平村
　組谷谷　　三好郡東組谷村，三好郡西祖谷村
　　香川県
引田町　大川郡引田町（清水山）
牟礼村　木田郡牟礼村（五剣山，大町）
高松市　　　　　　（青峰，一の宮，根香寺。
　　　　　　　　　栗林公園，紫雲山）
塩江町　　香川郡塩江町（大滝山，梓川，西山
　　　　　　　　　　　木綿織）
坂出市　　　　　　（白峰山，櫃石島，新宮）
国分寺町　　綾歌郡国分寺町（新居）
飯山町　　綾歌郡飯山町（法勲寺）
丸亀市
琴南村　　仲多度郡琴南村（造田）
琴平町　　仲多度郡琴平町（象頭山）
(我拝師山)
.新宮村　　宇摩郡新宮村（上山）
別子山村　　宇摩郡別子山村
　西赤石山　宇摩郡別子山村
新居浜市
西条市
　土小屋
　成就社
　石鎚山
　伊吹山
今治市
玉川村
菊間町
　高楠山
松山市
伊予市
面河村
　而　河
久万町
　皿が嶺’
　大野が原
宇和町
三崎町
松野町
宇和島市
西条市
西条市
西条市
西条市
(大生院)
(円山)
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越智郡玉川村
越智郡菊間町
北条市
　　　　　（杉立，米野々，福見山）
　　　　　（南伊予，谷上山）
上浮穴郡面河村（渋草）
上浮穴郡面河村面河渓
上浮穴郡久万町
上浮穴郡久万町，温泉郡重信町
上浮穴郡柳谷村
宇和郡宇和町（卯之町）
西宇和郡三崎町
北宇和郎松野町（松丸）
津島町　北宇和郡津即町
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　　　　四　国　産　が　類　目　録
　　　　Hepialiidae　コウモリガ科
ＰｈａｓｓｕｓｃｏｍｐｈｏｒａｅSasaki　クスコウモリ
　面河28. vii. 1952 (石原ほか1953)
ＰｈａｓｓｕｓｉｇｎｉｆｅｒWalker　キマダラコウモリ
　大正町13, 25. vii. 1957, 30. vi. 1959 ； 大
　豊村9. vii. 1961
PalpifeΓ ｓｅごロtｏtａtｕｓ　I･０‘1･lｕnPfitzner　シロテン
　　コウモリ
　横倉山4. vii. 1959 (四国未記録）
　　　Pyralidae　メイガ科
Anerastiinae　ホソメイガ亜科
Ｅｍ。川ａｌｏｃｅｒａＵＭｅｌｌａ　Wi＼ｅman　オオマエジロ
　　ホソメイガ
　大正町7. vii. 1958, 19. vi. 1959
Ｋｍｉｎａｌｎｃｐｒａ."ｕｅａｏｓella　＾＼＼ｅman　マエジロホ
　　ソメイガ
　藁尊17. vii. 1953,別子山村28. vii. 1954,
　面河26. vii. 1955 (岡田1956)
Phycitinae　マダラメイガ亜科
Ploclia iistｅｒｐｕｎｃ£ｄ臨 Hubner　ノシメマダラメ
　　イガ
　高知市1. V. 1959, 13. V, 14. ix. 1961, 7.
　vii. 1962;清水市9. V. 1959
Epheｓtｉａ ｃａｕtｅｌｌａWalker　スジマダラメイガ
　松山市24. ix. 1951, 15. ix. 1953 (岡田1956)
Ｈｏｉ)ｉｏｃｏｊｏ)?ｉａｍｉｃｒｏｎｅｌｌａInoue　ナカキチビマ
　　ダラメイガ
　高繩山18. viii. 1955 (井上1959)
Ｈｏりｌｏｅｏｓｍｎａ　ｏｓａｋｉｅｌｌａRagonot　ホソマダラメ
　　イガ
梶が森28. viii. 1959:手箱山29. vi
中土佐町30. V. 1961
? ?
1959;
Hｏｍｏｅｏｓｏｉｎａ　ｓｎｈｃｒｅはciella　Ｒａｇonot　マエジ
　　　ロホソマダラメイガ
　面河14. vi. 1953、今治市15.、,'. 1955 (岡田
　　1956)
Ｐぐ･ｒａｍａエillaｒia　ｉｎｅｒｅtｒiｘStaudinger　マエジ
　　ロマダラメイガ
　大豊村8. vii. 1961;黒尊29. ix. 1961 (四
　国未記録)
£)ioｒｙｃtｒia　abietella Schiffermuller et Denis
　　マツノマダラメイガ
　皿が嶺26. viii･｡｡1952,面河14. vi. 1953,
　松山市23. vi. 1953,別子山村28. vii. 1954,
　足摺岬2., viii. 1954 (岡田1956)
Ｄｉｏりｃtｒia ｓｐｌｅｎｄｉｄｅｌｌａHerri ch et Schaffer
　　マツノオオマダラメイガ
　土佐市11. ix. 1955;大正町17. ix. 1957,
　5. viii. 1959;春野村14. V. 1959;高知市
　14. V. 1959;大豊村25. vi. 1960
,八ｐｏｎｉｙeloiｓ.　ｓぱialellaInoue　マルバスジマダラ
　　メイガ
　松山市13. ix. 1953 (ﾘ=ﾋﾋ1959)
Ｎｅｆ＞)iot＞t。ツエbicoloｒelはLeech　ナシアカスジ
　　マダラメ･イガ
　高繩山22. vi. 1952 (岡田1956)
Ｎ吋）11･０舛ｅ弓,エbilinealellaInoue　ウスジロフタ
　　スジマダラメイガ
　東祖谷村14. viiバ955,'石鎚山25. viii. 1956
　　(すしﾋ1959)
ＩＳｅｐｈｏｐtｅｒｙエかｒｉｎｏｓａ Haworth　トビネマダラ
　　メイガ，
　大正町15. vi. 1959
　この記録は先に中村が蛾類通信No. 20 (1960)
　に発表した。
Nephop£ｅｒｙエinttｅｒciｓｅｌｌａWileman　ヤマトマ
　　ダラメイガ　　　　　　　　　　　　　　　，
　大豊村8. vii. 1961 (四国未記録)
　東京付近の低山地では普通という。
l＞ｉｅｐｈｏｐtｅｒｙエｉｉｉｉｋａｄｅｌｌａRagonot　ミカドマダ
　　ラメイ｡が
　而河7. ix. 1951 (石原ほか　1953);手箱山
　29. viii. 1959;大正町8. ix. 1959
1＾ｅｐｈｏｐtei･き，エ卯川iｒｕbellaScopoli　アカマダラ
　　メイガ
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　松山市30. viii. 1951,面河14. vii. 1952 (石
　原ほか1953);大正町4. ix. 1957;高知市
　31. viii. 1958;黒尊29. vii.. 1961
SのidｒａｈａtiｓｃｒａｓｓｉｅｌｌａRagonot　ハラウスキマ
　　ダラメイガ
　黒尊13～14. viii. 1955 (岡田1956)
Ｍｙeloiｓ　piｒiｖｏｒella Ｍａtsumura　ナシマダラメ
　　イガ
　面河viii (石原ほか1953)
Ｅｕｒｈｏｄｏ砂山chｒｏｍｅｌｌａRagonot　フクグロマ
　　ダラメイガ
　松山市15. V. 1952,高総山18. viii. 1955
　(岡田1957 a)；足摺岬2. viii. 1954,東祖谷
　村14. vii. 1955,面河1. viii. 1955,黒尊
　13～14. viii. 1955 (岡田1956);高知市14.
　vi. I960; l-l-l田町25. vi. 1960
AcｒｏｂａｚiｓｆｅΓΓ１・ｇｉｎｅｌｌａ　＼Vileman　アカフマグ
　　ラメイガ
　手箱山29. viii. 1959;安芸市vii. 1960;大
　豊村8. vii. 1961
Acｒｏｈａｓiｓ　tokiella'.Ragonot　ツツマダラメイガ
　高知市12. vi. 1962 (四国未記録)
Ｐｙla　ｉａｐｏｎｉｃａInoue　クロマダラメイガ
　大豊村15. X. 1958 (四国未記録)
Ｋｔiella ｚiiickp.ｉｉｐ.llaTreitschke　シロイチモン
　　ジマダラメイガ
　菊間町29. viii. 1954,黒尊　14. viii. 1955
　(岡田1956);東洋町2. ixバ958;南国市19.
　ix. 1958;引田町16. IX. 1959
　　　Endotrichinae　トガリメイガ亜科
Ｋｎｄｏti･ｉｃｆｉａｃｏｉｉｓｏｃｉａButler　ヘリグロトガリメ
　　イガ
　松山市10, 12. vii. 1953.別子山村28. vii.
　1954,黒尊31. vii. 1954,東組谷村13. vii.
　1956 (岡田1957a);大正町17. vii. 1958
JLndotｒicha ･1りｐｏｇｒａ･ｍ･･,aliｓHampson　ムモン
　　ホソトガリメイガ
　黒尊17, 18. vii. 1953 (岡田1957a);高知
　市30. V. 1958;大正町‘21. vi. 1958;足摺
　岬9. V. 1959;室戸市14. V. 1961
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TＬｎｄｏtｒｉｃｈａｉｃｅｌｕ＾aliｓＷａＷｅｔ　オオウスベニト
　　ガリメイガ
　市場町?2. viii. 1958 ； 大正町10. ix. 1958;
　南国市8. vi. 1959;高知市22. vi. 1959;･
　仁淀村27. vi. 1959;伊野町27. vi. 1959〔川
　島〕；大豊村8. vii. 1961
En ｄｏ£ｒich ａかｏｒtialiｓWalker　ホソバトガリメ
　　イガ
　黒尊18. vii. 1953.足摺岬ス8. vii. 1954,
成就社15. vii. 1956 (岡田1957 a);　中土佐
町8. viii. 1958;東洋町ix. 1958.;高知市
26. X. 1958, 29.　V,　4. vi, vii. 1962;清
　水市9. V. 1959;　室戸市14. V. 1961 ； 大豊
　村8. vii. 1961
F.ｎｄｏtｒicha.　tｈｅｏｎａｌｉ＾Walker　カバイロトガリ
　　メイガ
　松山市2, 10. ix. 1951,足摺岬2. viii. 1954,
　26. iv. 1956,高繩山20. V. 1956,黒尊30.
　xﾝ｡1956 (岡田　1957 a）；高知市6. ix. 1958'
　南国市6. vi. 1959;室戸市3. vii. 1960
T八ｃｈｏｐｈｙｓｅt:iｓ　ｃｒｅtｉ｡ｃｅａButler　フタオビトガ
　　リメイガ＼
　松山市　16.　Ｖ.　1957 (岡田1957 a）；　高知市
　2. ix. 1958
　　　Epipaschiinae　フトメイガ亜科
Ａｎａｒttｄａヽ■ｍｅｌａｎｏｐｈｉａStaudinger　ツマグ｀ロフ
　　トメイガ
　松山市24. ix. 1951,東祖谷村13. vii. 1955
　　（岡田　1957 a）
Ｊｏｃａｒakiienｓiｓ Marun!ｏ　キイフトメイガ
　黒尊18. vii. 1953 (岡田19S7a)
Ｊｏｃａｒａ■ｎｉｅｌａｎｏｂａｓiｓＨａmpson　°ネアオフトメ
　　イガ
　横倉山22. viii. 1959
Teｒ･ｍｉｏｐりｃｈａ,ｍａｒｇａｒｔtｃｉButler　ナカジロフ
　　トメイガ
　而河14. vii. 1952 (石原ほか1953);冰川村
　5. viii. 1955;土佐山村17. vii. 1963
Macalla deiitａ.Zμm Matsumura et Shibuya ノゝ
　　スジフトメイガ　　・・
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　面河28. vii. 1952,黒尊17. vii. 1953, 30.
　vii. 1954,高総山21. vii. 1954,別子山村
　28. vii. 1954,東祖谷村13. vii. 1955 (岡
　田1957a);大正町19. vii. 1958
Teliphaｓａ ｅｌｅｇａｊｉｓButler　ナカアオフトメイガ
　松山市6. vi. 1951, 20. viii. 1953,松野町
　13. vii. 1953,黒尊16. vii. 1953 (岡田1957
　a）；大正町12. vi. 1958;宿毛市22. vii.
　1960;大豊村8. vii. 1961 ； 東津野村29. vi.
　1962;吾川村24. vii. 1963
Teliphaｓａのmica Butler　オオフトメイガ
　大正町　14, 15. vii. 1959;高知市26. vi.
　1960;梶が森16. vii. 1961;馬路村18. vii.
　1962;吾川村24. vii. 1963
Locaｓは･inｕｓｃｏｓaliｓWalker　トサカフトメイガ
　大正町10. vi, 8. vii. 1958;須崎市16. vi.
　1958;高知市23. vi. 1959〔川島〕；宿毛市
　22. vii. 1960;大豊村8. vii. 1961;東津野村
　29. vi. 1962にﾋ佐山村17. vii. 1963
Cｒの^ｅｏｐｈｏｒａ　ｈａｒａｌｄｕ.：；ａ'UsχValker　ナカムラ
　　サキフトメイガ
　大正町17. ix. 1957, 15. vii. 1958, 1. vi.
　1959;吾川村19. vi. 1959;手箱山29. viii.
　1959;引田町16. ix. 1959;大豊村8. vii.
　1961;高知市6. ix. 1961, 4. vii. 1962
0ｒ£ｈａｍ ａｄｍ山na Butler　ナカトビフトメイガ
　南国市10. vi. 1959;高知市15. vi. 1959,
　9. vi. 1960. 9パX. 1961しら形山27. vi.
　1959;馬路村18. vii. 1962:土佐山村17.
　vii. 1963
0ｒtｈａｇａａはｄｒｕｓaliｓ　＾Ｎａ＼ｋｅｒ　クロモンフトメ
　　イガ
　大正町10. ix. 1958;吾川村24. vii. 1963
0ｒ£haiｒａ　oliｖａｃｅａWarren　アオフトメイガ
　松山市10. vii. 1953,黒尊18. vii. 1953,
　31. vii. 1954,高繩山15. viii. 1953,面河
　24. viii. 1954 (岡田1957a);横倉山27. vi,
　22. viii. 1959
O･ｒtｈａｇａＯＴｉｅｒａはButler　ネアオフトメイガ
　黒尊16. vii. 1953 (岡田1957a)
Ｍａｃａｌｌａ　ｎｉｇｒｅｓｃｅｎｓWarren　クロフトメイガ
　高繩山11. viii. 1952 (岡田1957a)
Pyralinae-　シマメイガ亜科
Ｓ秘川力l,ａtｏｐｈｏｒａ■ｖａｌｉｄａ[Butler. トビイロフタ
　　スジシマメイガ｀　ご一
　黒尊18. vii. 1953, 30. vii. 1954,別子山村
　28. vii. 1954 (岡田1957b);大正町19. vii.
　1958;高知市23. vi. 1960
Aがｏｓｓａｄ祐。idiaはHaworth　コメノシマメイ
　　ガ
　面河vii. (石原ほか1953);高知市12. vi.
　1959, 13. vi. 1961;西条市27. V. 1961;大
　豊村8. vii. 1961
Hｙｐｓｏか"ｙｇｔａ　ｍａ山官ialiｓBoisduval　キガシラ
　　トビイロシマメイガ
　大正町1. vi. 1959;高知市3パｘバ961, 21.
　ｖ.　1962
HｙpｓｏｐｙｇｉａｒｅｇｉｊｉａButler　トビイロシマメイ
　　ガ
　而河vii (石原1953);大正町28. ix. 1957;
　高知市21. ix. 1961
Pｙｒailｓｆａｒinal祐Linn6　カシノシ７メイガ
　面河ｖii～iｘ（石原ほか　1953);高知市　18.
　V, 23. viii. 1958〔川島〕, 30. V. 1960, 10.
　vi, 23. ｘ.　1961 ; 引田町16. ix. 1959;手箱
　山9. X. 1959;安芸市vii. 1962
Taｒｍ･ａｃａ tｏｒｒidaliｓLederer　ナカアカシマメ
　　イガ
大正町7. vii. i958;吾川村19. vi. 1959;
　須崎市1. vii. 1959;大豊村8. vii. 1961;
　宿毛市22. vii. 1961;土佐山村17. vii. 1963
Fｕ-ｉｈｎａｃｉａｂｉｃｏｌｏｒaliｓLeech　コフタスジシマ
　　メイガ
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955a八東洋町2.
　ix.　1958;西条市9. X. 1958;大豊村15. X.
　1958 ；　大正町30. X. 1958;高知市　8. iv.
1959;土佐市17. vi. 1960;足摺岬17. vi
1960ト手箱山10. viii. 1961
? ?
Helニｃｕlia ｇｌａｕｃｂｉａｌｉｏLinne　フタスジシマメイ。
　　が
　松山市　24. ix, 7. X. 1951, 23. vi. 1953.
　宇和町1. vi. 1955,黒尊13. viii. 1955 (岡
　田1957 b);大正町4. ixパ957. 1. ix. 1958;
　久万町　12. xi. 1958 (矢野1961);　大豊村
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　　　　　-
　30. ix. 1961;吾川村24. vii. 1963
ＨｅｒｃｕｌｉａｉａｐｏｎｉｃａWarren　ヤマトシマメイガ
　高知市20. vi. 1959レ
Ｈｅｒｃｕｌｉａｐｅｌａｓgali W＾alker　アカシマメイガ
　須崎市4. vii. 1956;大正町10. vii, 3. ix.
　1958;　越知町7. vi. 1959;南国市13. vi.
　1959;高知市23. vi. 1959, 13｡vii. 1960,
　7. vii. 1961, 30. vi. 1962;土佐市10. vi.
　1960;室戸市3. vii. 1960;吾川村24. vii.
　1963
Meｒｃ aliaかｌａｃｅｎｓButler　ツマキシマメイガ
　高知市29. ix. 1958
Heｒｃｕlia niｖｒａｌｉｓShibuya　クロシマメイガ
　手箱山10. vi, ,10.･viii. 1961 (四国未記録）･
Ｔｒｅｂａｎｉａｆｌａｘ丿ifｒｏｎtaliｓLeech　ヰガシラシマ
　　メイガ
　梶が森26. vii. 1952 (ﾘ=ﾄﾞﾋ1955a);大正町
　14. vii.　1958 ； 佐川町1.0. viii. 1959;横倉
　山5. viii. 1961;土佐山村17. vii. 1963
SｙbｒｉｄｃにｉｐｐｒｏｘinｕinｓLeech　クシヒゲシマメ
　，イガ
　面河vii, viii (石原ほか1953)
Ｂｏｓ£ｒａｉｎｄｉｃａtｏｒWakler　ツマグロシマメイガ
　高知市15. vii. 1958, 4. vi. 1960, 26. vii.
1962;大正町19. vii
1958;横倉山　13. V､i
vii. 1963
? ? ? ? 1958;須崎市3. viii.
1963;土佐山村17.
　　　　　　Crambinae　ツトガ亜科
Ｃｒａｍｂｕｓ ａｒｇｙｒｏｐｈｏ几ぱButler　シロスジツト
　　ガ
　爪形山27. vi. 1959;手箱山29. viiiパ959;
　横倉山22. V. 1960
Cｒａｍｂｕｓal-£ｏｓigｔｕｉtｕｓZeller　クロマダラツト
　　ガ
　黒尊13. viii. 1955 (岡田1956)
Ｃｒａ。lb･l｡５ａｎtipinellｕｓInoue　ヒシモンツトガ
　手箱山22. viii. 1959
Cｒ山岫ｕｓ ｄｉｐｌｏｇｒ山川･ｖｕｓZeller　ウスグロスジ
　　ツトガ
　而河vii, viii,成就社vii (石原ほか1953);
　梶が森28. vii. 1960;中土佐町3. V. 1961;
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　大豊村8. vii. 1961;東津野村29. vi. 1962
Cｒａｍｈｕｓ　diｓtｉｎｃtellｕｓLeech　クロテンシロツ
　　トガ
　高知市17. V. 1960;南国市22. V. 1960
Cｒainbiに■ｍｏｎtiｖａｇｕｓInoue　　フタテンツトガ
　石鎚山27. vii. 1952 (石原ほか1953) (井上
　1955c)
Ｃｒainh･ｕｓ　ｎｉｇｒipｕｎｃtellｕｓLeech　キスジツトガ
　大正町14. ix. 1958;高知市29.･ix. 1958;
　大豊村,15. X. 1958;物部村19. vii. 1959
Cｒ印nhｕｓ　ｐｅｒlellｕｓScopoli ，ウスギンツトガ
　松山市25. vi. 1950, 12. vii. 1953 (岡田
　1956);南国市13. vi. 1959;中村市16. vi.
　1962
Cｒａｉｎｂｉにｐｏｒｃｅｌｌａ･nell。ｔ。･Motschulsky　ナカモ
　　ンツトガ
　中土佐町1. V. 1956;大正町25. iv. 1958,
　6. V. 1959;西条市9. X. 1958;　高知市7.
　Ｖ.　1960;　室戸市13. V. 1961;　馬路村18.
　vii. 1962
Cｒａｍｂｕｓ a.i-ｇｙｒｏか)１０１"ＵＳButlerシロスジツトガ
　大正町5. vi. 1958;梶が森28. viii. 1959;
　手箱山10. vi. 1961
Cｒａｍｈｕｓ　ｓtｒiatellｕｓLeech　クロスジツトガ
　面河27～28. viii. 1955 (岡田1956);物部
　村19. vii. 1959
Pediaｓia albiｖｅｎａ.Okano　シロミヤクツトガ
　松山市2. V. 1952 (岡野1960)
Miｙｃｉｋｅａｅエ1）ａ･・11.７ａButler　ソトモンツトガ
　而河14. vii. 1952 (石原ほか1953);高知市
　,21. VI. 1959;須崎市10. V. 1964
Aｒｆｆ-ｙｒｔai･ｎtｅｒｒiゆtella ＼Ｖａ＼ｋer　ホソスジツト
　　ガ
　高知市28. iv. 1959, 1. V. 1960;手箱山29.
　viii. 1959;吾川村24. vii. 1963
Chilo　ｓｕppｒｅｓｓaliｓWalker　ニカメイガ
　面河vii (石原ほか　1953);南国市13.　ｖ.
　1953, 27. vii. 1954;大正町20. V, 5. vi. 1958,
　22パV, 5. viiiバ959;高知市31. viii. 1958;
　徳島市20. viii. 1958;市場町22. viii. 1958
Ancｙｌｏｌｏｍｉａjapo･ｌｉｃａ Zeller　ツトガ
　高知市24. viii〔川島〕, 31. viii. 1958, 21.
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viii. 1961
VI.
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?
????
Ｖ
　安芸市13.　ｖ.
1961;南国市26.
　　　Schoenobiinae　オオメイガ亜科
ＬｅｅｃｈｉａｓinｕｏｓaliｚSouth　フタスジシロオオメ
　　イガ
　物部村19. vii. 1959;　横倉山13. vii. 1963
FatiｓｓａｆｕlｖｏｓｈａｒｓａButler　キボシオオメイガ
　大正町8. vi, 8. ix. 1959;土佐市17. vi.
　1959;　仁淀村27. vi. 1959;高知市31. V.
　1959, 18. vi. 1961;足摺岬16. vi. 1960
S油.ｏｅｎｏｈｉｕｓi･ｎｃｅｒ£t。lasWalker　イッテンオオ
　　メイガ
　南匪|市ix, 3. X. 1954;高知市1. ix. 1961,
　11. vii. 1962
Sclｔoeiiobiitｓ li･Ｈｅａt1(３Butler　ヒトスジオオメ
　　イガ
　大正町4. vii. 1959;馬路村18. vii. 1962
Sciｒｐｏｐｈａｇａ旅心・ｄａtａ　Ｓｃｏｐｏ】i　ムモンシロオ
　　オメイガ
　大正町17. ix. 1957
Sciｒｐｏかｈａｇａエ。ぽｈｏｇａｓti･ella　Ｖ>Ja＼ker　ツマキ
　　オオメイガ
　黒尊14. viii. 1955 (岡田1956)
Ciｒ八〇chｒiｓtａ hｒiｚoaliｓWalker　モンキオオメ
　　イガ
　沖のfi) 10. vii. 1951 (江崎・石原1951);面
　河4. viii. 1952 (石原ほか1953)
　　　Nymphulinae　ミズメイガ亜科
Ｎｙ。ゆh.･１。ぬ朕八ばむaliｓ　＼VV＼ｅman　ゼニガサミズ
　　メイガ
　面河27. vii. 1951 (石原ほか1953);　大正町
　16. vi, 9. vii. 1958;鳥形山27. vi. 1959;
　手箱山29. viii. 1959;大豆村8. vii. 1961
Nｙｍｐｈ?ａ ｅｎｉエalｔｓSvvinhoe　ソトキマダラミ
　　ズメイガ
　黒尊14. viii. 1955 (岡田1957b);高知市
　21. viii. 1962
Nｙ。ｉｐｈｕla　ｆｅｇｘ。IｘａｎａｌｉｓPryer　ネジロミズメイ
　　ガ
　黒尊」3, 14. viii. 1955 (岡田1957b);　大正
　町12. ix. 1959
Nｙｎやｈｕは声しｃはｏ ｓaltｓZellerイネミズメイガ
　高知市6. ix. 1961
Ny.･１ゆh-ｔila･intｅｒiゆtaliｓPryer　マダラ｀ミズメ
　　イガ
　奈半利町14パX. 1954;高知市1. V.〔川島〕，
　27. vii. 1958;市場町27. viii. 1958;東洋町
　14. ix. 1958
NｙｎゆJｕ心はｕｒb酎a. Butler　ヒメマダラミズメイ
　　ガ
　市場町22. viii. 1958;奈半利町14. ix. 1958;
　大盤村15. x. 1958;土佐市27･. vii. 1959;
　大正町8. ixバ959;手･箱山9. X. 1959;中土
　佐町30. V. 1961;高知市7. vi, 29. ix. 1961,
　2. vii. 1962;‘安芸市28. viii. 1961; :土佐山
　村17. vii. 1963
'Ｎｙｍｐ)･ｍｌａ　ｖittaliｓBremer　イネコミズメイガ
　東洋町19. ix. 1958;大正町22. ix. 1958;
　物部村1. X. 1958
Catａｃｌ-ｙｓ£ablandialiｓ　ＶＪａ＼ｋｅｔ　アトモンミズメ
　　イガ
　仁淀村15. vii. 1953,黒尊19. vii. 1953.
　13. viii. 1955.▽松山市25. vi. 1956 (岡田
　1957b) ;高知市21. vi. 1959;　物部村19.
　vii. 1959;土佐山村17. vii. 1963
Ca£ａｄｙは■iiiidaｓ Butler　牛オビミズメイガ
　而河vii, viii (石原ほか1953), 21. vii.
　1963;大正町17. ix. 1957, 3. vi. 1958;仁淀
　村28. vi. 1959;大豊村8. vii. 1961;東津
　野村29. vi. 1962;土佐山村17. vii. 1963
j血,ｓｏtｉｍａａｃｃｌａｒaliｓWalker　エグリミズメイ
　　ガ
　山田町25. vi. 1960 (四国未記録）
　　　，　Pyraustinae　ノメイガ亜科
ＭｅｓｏｇｒａｐｈｅｆｏｒｆｉｃａｌｉｓLinne　ナノメイガ
　中土佐町1. V. 1956;高知市17. iv. 1958
　〔川島〕, 1. V. 1960;大正町25. iv, 20. V. ■
1　1958;手箱山9. X. 1959
Naがａ　haltｅｄは Fabricius　ヘリグロキンノメイ
　　'が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　゛
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
-　一一
　大正町6. ix. 1957, 7. vii, 17. viii. 1958,
　9. V, 9. vi. 1959;高知市10. V. 1958〔川
　昌〕. 24. ix. 1959;　宿毛市22. vii. 1960;
　中土佐町30. V. 1961;吾川村24. vii. 1963
j＼'ａｇｉａｉｎμΓtｏｒ Hampson　ヨツメノメイガ
　面河25. vii. 1951. 28. vii. 1952 (石原ほか
　1953);梶が森30. vii. 1957, 16. vii. 1961;
　高知市2. V. 1958〔川島〕，31｡　Ｖﾀ　4. vi.
　1959;奈半利町14パX. 1958;土佐市17. vi.
　1959;仁淀村28. vi. 1959;手箱山29. viii.
　1959, 10. vi. 1961;須崎市4. iv. I960;
　横倉山18. vi. I960.;　大豊村8. vii. 1961
j＼Ｊａｇｉａｑ ａｄｒｉｉｎａｃｕlaliｓＫｏ】lar　コヨツメノメ
　　イガ
　高知市12. vi. 1959 ; 土佐市17. vi. 1959 ;，
　仁淀村28. vi. 1959;　横倉山4. vii. 1959,
　22. VI. 1963;手箱山29. viii. 1959;須崎市
　10. ix. 1961;山田町25. vi. 1960;　黒尊
　16. vi. 1962;本川村21. vi. 1963
Nagtａ　ｒiiｒaliｓScopoli　ウコンノメイガ
　面河vii, viii,成就社vii, viii (石原ほか
　1953);吾川村24. vii. 1963
Uゐａ tｅｓはｃｅａButler　クロモンキノメイガ
　大豊村15. X. 1958;高知市25, 28. iv, 11.
　vi. 1959, 27. ix. 1961, 21. vii. 1962;南国
　市13. vi. 1959;大正町13. xi. 1959;柏島
　17. vi. 1960
Meり，ｍ ｇ･-aciliｓButler　ウラジロキノメイガ
　大正町3. ix, 10. X. 1958
Mecｙｎａ ｓｕffiiooliｓ Ｗ ａｒｒｅｎ　シュモンノメ≒イガ
　仁淀村27. vi. 1959;梶が森18. vi. 1961
Mecｙiに£ｒｉｃｏｌｏｒButler　モンシロルリノメイガ
　而河vi, vii (石原ほか1953);中土佐町24.
　Ｖ. 1956;大正町24. V. 1956, 28. ix. 1957,
　9. vi, 4. vii. 1959;横倉山28. ix. 1957,
　22. vi. 1963 ； 越知町24. V. 1959;　高知市
　4. vi. 1959;土佐市17. vi. 1959;仁淀村28.
・vi.　1959;物部村19. vii. 1959;　山田町25.
　vi. i960; 梶が森16. vii. 1961;本川村21.
　vi. 1963;土佐山村17. vii. 1963
Macｒｏわｏtｙｓ lｕｃttｉｏｊａtｉｏＧｕｅｎ,§ｅ　モンキクロノ
　　メイガ
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　仁淀村1. vi. 1958;大野が原12. viii. 1958;
　市場町22. viii. 1958;高知市23. viii〔川
　烏〕, 31. viii. 1958, 31. V, 3, 4. vi. 1959,
　6. ix. 1961;南国市10. ix. 1958;大正町2.
　ix. 1959;須崎市4. vi. 1960;柏m 17. vi.
　1960;足摺岬17. vii. 1960;山田町9. vii.
　1963;梶が森16. vii. 1961;横倉山5. viii.
　1961;東津野村30. vi. 1962;本川村21. vi.
　1963
Fadりｚａｎｃｌａ ｍａｇ･ｌａButler　キモンウスグロノ
　　タイガ
　梶が森28. vii. 1960 (四国未記録）
Nomlophila　ＨＯＣはｄぬ　Schiffermiiller et Denis
　　ワモンノメイガ
　高知市6. ix. 1961;土佐山村17. vii. 1963
P31　ｒａｔにtａ　ａｕｒａtaliｓＷ ａｔ　ｔｅｎ　ヘリジロキンノメ
　　イガ
　高知市31. viii. 1958, 21. vi. 1959;大正町
　2. vii. 1959;梶が森28. viii. 1959;手箱山
　29. viii. 1959;足摺岬16. vi. 1960;山田町
　9. vii. 1961 (四国未記録）
Ｆｙｒａｕｓむａｃａｒ･川，.i?laliｓCaradia　゛リアカヰンノ’
　　メイガ
　梶か森28. viii. 1959;手箱山29. viii. 1959;
　大正mi 22. ix. 1959;横倉山5. viii. 1961,
　22. vi, 13. vii. 1963
Pｙｒａｕｓtａ　diｓｓiniiliｓ Yamanaka
　本山町9. vii. 1956 (山中1958)
Ｐｙｒｃｕ｡ｓはｈｏｌｏｐｈａｅａｌｉｓHampson　ヘリジロカ
　　ラスノメイガ
　仁淀村17. V。27. vi. 1959;高知市17. V.
　1959
Pｙ　ｒai・ｓUi　h.ｙｃ山ocliｓcaliｓWarren　キペリスカシ
　　ノメイガ
　中土佐町6. vi. 1956;大正町6. X. 1958;
　横倉山　18. ix. 1960;　須崎市　10, 16. ix.
　1961
Pｙｒａｕｓ£ａ‘，･ｒii･ｎｎｅｈｕｈａPryer　マエペニノメイガ
　須崎市9. V. 1956;大正町25. iv. 1958, 23.
　V. 1959;高知市10. V. 1958〔川島〕. 16. V.
　1960;横倉山14. vi. 1959, 30. iv. I960;
　南国市28. iv. 1960;山田町30. iv. 1960;
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　　手箱山10. vi. 1961;黒尊27. ix. 1961;本
　　川村21. vi. 1963
　PｙｒａｕｓはｐｅｒｖｕlgaliｓHampson　トガリキノメ
　　　イガ
　　高知市6. vi. 1959;越知町7. vi. 1959;土
　　佐市17. vi. 1959
　Pｙｒａ･ｕｓtａ　ｐｈｏｅｎｏｉｃｅａｌｉｓHubner　ペニフキノメ
　　　イガ
　　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上｡1955 a）；
　　高知市21. viii. 1959, 5. vii. 1962;安芸市
　　vi. 1960
　PｙｒａｕｓはぶｋｋｉｉｎａMoore　キオビトビノメイガ
　梶が森28. viii. 1959
Pｙ・-ａｕｓla£ｅｒｒealiｓ Treitschke　スジマガリノメ
　　イガ
　高知市19. vi. 1958〔川島〕
Ｔｙｒａｕｓtａ丿川li但｡･，ICはtａButler　ヒトモンノメイ
　　ガ
　高知市16. V. 1959, 2. V. 1960丿二淀村27.
　vi. 1959;手箱山29. viii. 1959;大豊村2.
　ｖ.　1960; 室戸市3. vii. 1960;手箱山10.
　vi. 1961;土佐山村17. vii. 1963
Ciｒｃｏｂｏｌｙｓ　ａｕｒealiｓLeech　キペリハネホソノ
　　メイガ
　須崎市28. V. 1956 ； 仁淀村1. vi. 1958;高
　知市11. V. 1958〔川島〕
Ci･ｒｃｏｂｏりｓ ｈｅtｃｒｏｇｅｎａｌｉ；Bremer　キホソノメ
　　イガ
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上1955 a）；
　爪形山27. vi. 1959;物部村19. vii. 1959
Ciｒｃｏｂｏりｓ ｎ＼ictｅｒｉ７ｉａButler　カギバノメイガ
　中土佐町24. V. 1956;高知市2. V. 1958〔川
　島〕；大正町14. V. 1958
Pachｙｚａｎｃｌａ ■ｍａｇｉｉａButler　キモンウスグロノ
　　メイガ
　梶が森28. vii. 1960. 16. vii. 1961 (四国未
　記録）
Ｐａｃｈｙｚａｎｃｌａ　ｎｉｏｄｅｒａtaliｓChristoph　クロフキ
　　マダラノメイガ
　横倉山22. vi. 1963 (四国未記録）
Ａｎａｎｉａ ａ２：：iinili5Butler　ヤツメノメイガ
　大正町5. viii. 1958
　Ａｔｌａｎｔａ･ｉｉｅ.ｒhaｒ,caliｓSchi斤ermiiller et Denis
　　　ヒメトガリノメイガ
　　面河14. vii. 1952 (石原ほか1953);高知市
　　31. vii, 31. viii. !958, ･ 17, 31. V. 1959;東
　　洋町2. ix. 1958;大正町3. ix. 1958, 23.
　　Ｖ. 1959;南国市22. vi. 1959, 22. v. I960;
　’手箱山26. viii. 1959;横倉山21. ix. 1959
　A，１£ｉｅａｓtｒａＣａ£alaimeliｓDuponchel　ホソトガ
　゛　･リノメイガ
　　大正町3. ix. 1959 (四国未記録）
　Ａｌｇｅｄｃｍｉａ　ｃｏｃｌｅｓaliｓWalker　タケノメイガ
　　須崎市28. V. 1956;高知市29, 31. V, 6. vi.
　　1959, 18. vi. 1961 ； 室戸市3. vii. 1960
　Eｕ･･-ｒhｙｐａｒａ ｏｃｅｌｌａｒiｓWarrenナカミツテンノ
，　　メイガ
　　市場町22. viii. 1958
・ Ｌｏエｏｓtｃｇ･βy）elealiｒ>　Schi仔ermiiller et Denis
　　　ウラグロシロノメイガ
　」尼が森28. viii. 1959
　Loエｏｓ£ｅｇｅ　ｉｔ・・ibｒｏｓaliｓ＾ 'ａｌｉｅｎ　マエヰシタグ
　　　ロノメイ1が
　　大正町5. V. 1959;高知市17. vi. 1960;梶
　　が森28. vii. 1960;本川村21. vi. 1963
　Peｒｉｎｅｐ丿hlea laiiceali,-Schiffermiiller et Denis
　　　牛イロノメイガ
　　鳥形山27. vi. 1959;横倉山26. viii. 1959;
　　梶が森28. viii. 1959;東津野村30. vi. 1962
　　（四国未記録）
　Ｐｓｅｕｄｅｂｉｄｅａ.ｆｅyぽｏｎｉButler　モンスカシキノメ
　　　イガ･
　　面河25. vii. 1951,成就社26. vii. 1952 (石
　　原ほか1953);横倉山14. vi. 1959;手箱山
　　29. viii. 1959;引田町16. ix. 1959;大豊村
　　8. vii. 196!；東津野村30. vi. 1962;本川村
　　21. vi. 1963;面河21. vii. 1963
　Vaｒａtａｌａｎtａ･JIS."!ぽ･ialis Bremer　フチグロヰン
　　　ノメイガ
　横倉山14. viバ959, 1. viパ963; ，ら形山28.
　vi. 1959;梶が森28. viii. 1959;手箱山29.
　viii. 1959;引田町16. ix. 1959;大豊村8，
　vii. 1961;東津野村30. vi. 1962;本川村
　21. vi. 1963
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上･岩崎）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
Proふじｙｃｎｅｎｉｉｓ　ｉｎｏｖｎａtａButler　キムジノメイ
　　ガ
　大正町17. ix. 1957, 3. vi. 1958;高知市6.
　ix. 1958, 6. vi. 1959 ; 佐川町10. viii. 1959 ；
　横倉山26. viii. 1959;東津野村29. vi. 1962
M･ic ｒａｃtiｓ･iiieitｕi･ialiｓWalker　ベニモンキノメ
　　イガ
　南国市13. ix. 1958, 22. vi. 1959;　大豊村
　15L X. 1958;高知市17. ix. 1960;須崎市7.
　viii, 5. ix. 1961 (四国未記録)
ＭｔｃｒａｃtiｓｎｕbilaliｓHubner　アワノメイガ
　市場町23. viii. 1958;東洋町2. ix. 1958;
　高知市30. ix. 1958, 31. V, 31. viii. 1959;
　仁淀村27. viii. 1959
Micｒａｃtiｓ　ｖａｒialiｓBremer　フキノメイガ
　高知市11. V〔川島〕, 31. viii, 1958, 3, 6.
　12. vi, 12. vii. 1959;佐川町16. viii. 1958;
　物部村19. vii. 1958;大正町20. iv, 4. vi.
　1959;越知町24. V. 1959;横倉山4, 14. vi.
　1959;仁淀村27. vi. 1959;引田町16. ix.
　1959;柏Bi 17. vi. 1960;室戸市3- viiバ960;
　丿五摺岬17. vii. I960;中土佐町30. V. 1961;
　大豊村8. vii. 1961;安芸市17. ix. 1961;
　馬路村19. vii. 1962;土佐山村7. vii. 1963
Noiiiiｓ ａｌｈｏｐｅｄａｌｉｓMotschulsky　ホシオビホソ
　　ノメイガ
　大正町14. V. 1958, 29. iv, 1. vi. 1959;高
　知市16. V. 1959;中士.佐町30. V. 1961けLi
　田町25. vi. I960, 8. vii. 1961;梶が森16.
　vii. 1961
C･･ｏｃｉｄｏかhoｒａｅｖｅｎｏｒaliｓWalkerセスジノメ
　　イガ
　面河vii,成就社vii (石原ほか1953);梶が
　森16. vii. 1961
Pagｙｄａ　ａｒbitｅｒ Butler　フタマタノメイガ
　本川村21. vi. 1963 (四国未記録)
ＰａｓｙｃｌａｑｕａｄｒilineatａButler　ホソヨスジノメ
　　イガ
　面河　7. ix. 1951 (石原ほか1953);　市場町
　22. viii. 1958;大川村25. ix. 1958;高知市
　31. V. 1958に横倉山4. vii. 1959;梶が森
　28. viii. 1959;大正町18. xi. 1959
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Pａｇ:ｙｄａｑﾌｕｔJiｑｕelｔiieatａHering　ヨスジノメイ
　　ガ
　大野か原12. viii. 1958;清水市9. V. 1959;
　市場町22. viii. 1959 ； 梶が森28. viii. 1959;
　手箱山10. viii. 1961;大豊村30. V. 1962;
　繊倉山1. vi. 1963
1)ａｕlia　ａｆｒaliｓWalker　キンスジノメイガ
　黒尊18. vii. 1953 (枝ｍ・久松1953);高知
　市13. vii. 1962
Boりｏｄｅｓ　ｐｒincipaliｓLeech　オオキノメイ.が
　面河ｖii～iｘ(石原ほか1953);本川村5. viii.
　1955;高知市3. vi. 1957〔川烏〕, 8. X. 1961;
　大正町14. vii, 15. viii, 11. xi. 1958, 28.
　ix.　1959;　大豊村28. ix. 1958;　横倉山4.
　vii, 22. viii. 1959;須崎市24. xi. 1959;手
　箱山5. viii. 1960;安芸市23. ix. 1961;黒
　尊27. ix. 1961:東津野村30. vi, 29. viii.
　1962
Boりｏｄｅｓ di･ｎｔａｓaliｓべＮａ＼ｋｅＴタイワンウスキノ
　　メイガ　　　　'
　土佐市15. ix. 1955;大正町7. ix. 1959;高
　知市24. X. 1961
Hedｙｌｅｐtａ　ｉｎｄｉｃａtａFabricius　ミスジノメイガ
　高知市21. ix. 1958;大川村25. ix. 1958;
　物部村2. X. 1958
Tiedｙlej｝£ａｍむりra Butler　ヒメクロミスジノメ
　　イガ
　中土佐町6. vi. 1956;大正町9. vii. 1958;
　市場町22. viii. 1958;横倉山5. viii. 1-961
　　(四国未記録)
J-Ｉｅｄｙlepはｎｏｃtｅｓｃｅ･11ｓMoore　牛バラノメイガ
　物部村3. viii～1. ix. 1954 (井上1955a);中
　土佐町24. V, 11. vi. 1956;仁淀村1. V.
　1958;･大正町31. V. 10. vi, 5. viii. 1958;
　大野が原12. viii. 1958;山田町25. vi.
　1 1960; 手箱山10. vi. 1961 ； 横倉山5. viii.
　1961;東津野村29. vi. 1962;高知市5. viii.
　1962;土佐山村17. vii. 1963
Hedｙｌｅｐtａ　tｒiｓtｒialiｓBremer　シロアシクロノ
　　メイガ
　手箱山10. vi. 1961;横倉山5. viii. 1961
Palpitａ　i･ｎｕｓitａはButler　ヒメシロノメイガ
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-
　面河28. vii. 1952 (石原ほか1953);高知市
　25. iv. 1958〔川島〕, 17. V. 1959, 8. X.
　1961;物部村2. X. 1958;大豊村15. X. 1958,
　15. viii. 1959;　稿原村29. X. 1958;大正町
　9. xi. 1958;引田町16. ix. 1959;梶が森28.
　vii. I960;　山田町30. iv. 1960, 9. vii.
　1961-;東津野村29. viii. 1962;本川村21.
　vi. 1963;土佐山村17. vii. 1963 ゛
Ｐｄか汲。,ｎｉｇｒｏｐｉｉｎｃtaliｓBremer　マエアカスカ
　　シノメイガ
　面河vi, vii (石原ほか1953);土佐市15. ix.
　1955;中土佐町11. vi. 1956;高知市9. ix.
　1956〔川島〕, 29. ix. 1958, 9. i, 16. ix.
　1961;大正町17. ix. 1957, 17. iv, 14. V.
　1958, 17. ii. 1959, 3. iii. 1960;仁淀村1.
　vi.　1958; 久万町9. iii. 1959 (矢野1961);
　清水市9. V. 1959;物部村19. vii. 1959;手
　箱山29. viii. 1959;　須崎市24. xi. 1959;
　石鎚山14. X. 1960. 13. X. 1961;室戸市3，
　13. V. 1961;山剛町8. vii. 1961;東津野村
　30. vi. 1962;高知市25. V. 1963
Di（ゆhaiiia ac tｏ　I･inaliｓＷａ＼ｋｅｒ　ミツシロモン
　　ノメイガ
　伊野町27. vi. 1959〔川島〕；足摺岬17. vii.
　I960;室戸市vii. 1960
Diaphania bipｕｎｃtaliｓLeech　フタホシノメイ
　　ガ
　松山市12. ix. 1953 (岡田1957b);足摺岬
　9. V. 1959;室戸市13. V. 1959
£)i（ゆｈａｎｉａ　h･ｒiｚｏａｌｉｉＶ/alker　モンキシロノメ
　　イガ
　土佐市15. ix. 1955;大正町25. iv.- 19. vii,
　10. ix. 1958;高知市12. X. 1958〔川烏〕，7.
　ix. 1959, 23. vi. 1962;南国市13. vi. 1959;
　吾川村19. vi. 1959;室戸市2. vii. I960;
　宿毛市22. vil. 1960;中土佐町30. V. 1961;
　･須崎市23. vii. 1961;横倉山5. viii. 1961 ；
　黒尊17. vi. 1962;土佐山村17. vii. 1963
jｙｉａｐｈａ。iai･ｎｄｉ。 Saunder　ワタヘリクロノメ
　　イガ
　土佐市15. ix. 1955;高知市23. ix. 1956〔川
　島〕, 7. ix. 1961;大正町15. viii, 13. ix.
　1958;東洋町2。ix. 1958;西条市5. X. 1958
piごゆｌｉａｎｉａｏ。:／ｙｃ/iijialiｓGuende　シロマダラノ
　　メイガ
　松山市31. viii. 2. ix. 1951, 13. ix. 1953
　　(岡田ス957b);　大正町3. ix. 1958;　山田町
　20.. vi. 1960;　高知市8. vii. 1962;安芸市
　18. viii. 1962
£)ｉａｐｈａｎｉａ　ｐｒｅ＾ｐｅｃtali^ｓWalkerツゲノメイガ
　梶が森30. vii｡1957;大正町17. ix. 1957;
　山田町25， vi. 1960;高知市8. ix. 1961,. 9.
　ix.' 1962;枇倉山1. vi. 1963
£)iapliania l）りｅｒi Butler　スカシノメイガ
　大正町31. V, 14. vii, 4. ix. 1958;　安芸市
　V. 1960;中土佐町30. V. 1961;大豊村8.
　vii. 196し／枇倉山5. viii. 1961 ； 本川村21.
　vi. 1963
DiaphaniaだｙloaliｓWalker　クワノメイガ
大正町20. V, 3. vi, 13. ix, 10. X. 1958
高知市31. viii) 12. X.　1958〔川島〕，22
? ?
　vii. 1961;土佐市17. vi. 1959, 8. viii. 1960;
　吾川村19. vi. 1959;枇倉山18. ix. 1960;
　高知市24 .ix. 1960; ■黒尊27. ix. 1861;山
　田町9. V. 1962;　大豊村30. V. 1962;安芸
　市vi. 1962;東津野村29. viii. 1962;土佐
　山村17. vii. 1963
7)伍かｈａ玩αｑｕａｄｒａｉｎａｃｕlaliｓBremer et Grey
　　ヨツボシノ｡メイガ
　梶が森31. vii. 1957;大正町15. vi. 22. ix.
　1959;東津野村30. vi. 1961
7)友学ｈ。ｌｉａ　telphi。'.saltsWalker　オオシロモン
　　ノメイガ
　松山市10.- vii, 4. viii, 13. ix. 1953 (岡田
　1957b);大正町6. ix. 1957;横倉山5. viii.
　196! ； 土佐山村17. vii. 1963
Bocchoｒiｓ　ａｐtaliｓ ･iiｓitａ£■rtButler　ナカキノメ
　　イガ
　大正町14. vii, 8. viii. 1958, 2. ix. 1960
Pygo叫）iぬりｒｅｓ Cramer　シロフクロノメイガ
　室戸市3バvii. 1960
Gonioｒhｙｎｃｈｕｓ　ａｎｄｒｅｔｍｓali：;W ＼ｅman　トビヘ
　　'リヰノメイガ
　東洋町2. ix. 1958;馬路村31. V. 1959;高
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
_
　知市4, 29. vi. 1959;吾川村29. vi. 1959
Gon･ioｒhｙｎｃｈｖ／ｓｂｌtりｒｏｏａButler　クロヘリキノ
　　メイガ‘
　須崎市9. V. 1956;大正町4. ix. 1957, 16.
　vi. 1958;東洋町2. ix. 1958;高知市31. V,
　3, 12. vi. 1959;南国市13. vi. 1959;横倉
　山14. vi. 1959;手箱山29. viii. 1959;引
　田町16. ix. 1959;室戸市14. V. I960;柏
　島17. vi. I960;-東津野村30. vi, 29. viii.
　1962;本川村2レvi. 1963;土佐山村17.
　vii. 1963
Gaｕioｒhｙitch･ｕｓ　ｅエｅ川■ｐｌａｒiｓHampson　オオク
　　ロヘリヰノメイガ
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (ﾅﾄﾞﾋ1955 a)；
　高知市27. iv. 1958〔川島〕；大正町16. vi.
　1958;山田町25. vi. 1960;馬路村18. vii.
　1962;東津野村29. vii. 1962〔別府・福永〕
Ｄｉｃｆｉｏｃｒｏｃｉ；ｐｕｎｃtｉｆｅΓalｔｓGuen6e　モモゴマダ
　　ラノメイガ
　中土佐町24. V. 1956;高知市31. V. 1958〔川
　島〕. 31. V. 1959. 14. vi. I960;大正町4，
　15. 'vi. 1959;梶が森28ぺviii. 1959;山田町
　25. vi. 1960;横倉山18. vi. 1960, 5. viii.
　1961;　安芸市23. viii. 1962;土佐山村17.
　vii. 1963
Dichocｒｏｃｉｓ SLtｒiLｒｕili＾Walkerカクモンノメイ
　　ガ
　足摺岬16. vi. I960;室戸市3. vii. 1960;安
　芸市vi, 23. viii. 1962
Mal･ｕｃａ tｅｓt?oli.-;Geyer　マメノメイガ
　而河viii (石原臆か1953);　高知市　23. ix.
　1957〔川島〕, 15. vii. 1958, 12. X. 1959〔川
　島〕. 29. ixパ961;大正町14. vii. 1958, 28.
　ix. 1959;馬路村15. ix. 1958;大川村25.
　ix. 1958;大豊村15. X. 1958;久万nt 12. xi.
1958 (矢野1961) ;梶が森28. viii. 1959
枇倉山18. vi. 1960;安芸市22. X.バ961
土佐山村17. vii. 1963
? ? ? ?
Omphiｓａ　plaeialiｓ　Ｗ＼＼ｅmail　キササゲノメイ
　　ガ
　大正町　3. ix. 1958, 15. vi. 1959;　山田町
　25. vi. 1960;梶が森16. vii. 1961
Poり哺■ｅｉｐtａ　liｑｉ・･idaliｓLeech　ツマグロシロノ
9ろ
　　メイガ
　面河viii (石原ほか1953);大正町14. vii,
　13. X. 1958, 28. ix. 1959;高知市8. V.
　I960;横倉山17. ix. 1961. 1. vi. 1963 ； 手
　箱山10. vi, 10. viii. 1961; 土佐山村　17.
　vii. 1963
Hoｓｏｐｈｏ･ｒａｓｅｍｉti･i£aliｓｏｒbicｖｄａｉ･むShibuya
　　シロヒトモンノメイガ
　面河25. vii. 1951, 14. vii. 1952 (石原ほか・
　1952);大正町17. ix. 1957, 14. V. 1958;
　伊野町27. vi. 1959〔川島〕；梶が森28. viii.
　1959;手箱山29. viii. 1959;南国市23. iv.
　I960;横倉山5. viii. 1961;東津野村29. vi.
　1962;土佐山村17. vii. 1963;吾川村2ｔ vii.
　1963
7＼?はｒｃｈａ　ｄｅｒｏｇａｌａFabricius　ワタノメイガ
　高知市29. V, 23. viii. 1958〔川島〕, 10. 23,
　31.　Ｖﾀ　13. vii, 5. viii. 1959, 24.　Ｖ.　1962;
　大正町10. vii, 28･パX. 1958;安芸市4. vii.
　1960, 17. iv, 28. viii. 1961;須崎市13. V.
　1960, 17. ix. 1961;手箱山10. viii. 1961
j＼^ａtａｒｃｈａｌ･Jiｓtｇｎ‘１３Butler　牛ボシノメイガ
　面河14. vii. 1952 (石原ほか1953)
Nat山一ｃｈａ　ｌｏｐｈｏｐｈｏｒal祐Hampson　ヒロバウス
　　グロノメイガ
　東洋町2. ix. 1958;大正町6. ix. 1958;高
　知市29, 31. V, 4. 6. vi. 1959;土佐市17.
　vi. 1959;横倉山4. vii. 1959;　引田町16.
　ix. 1959;馬路村18. vii. 1962 (四国未記録）
Ｎａtａｒｃ.}に■inaciilali＾Leech　フチグロキンノメ
　　イガ
　梶が森26. vii.　1952,物部村30. viii～1.
　ix. 1954 (井上■. 1955 a）；大正町10. ix.
　1958, 19. vi. 1959;手箱山29. viii. 1959 ;･
　大川村26. viii. 1961 ； 大豊村30. V. 1962
T3，ゆａ‘・ｌｏｄｅｓｓtｒiatａButler　クロスジノメイ゛が
　面河26. vi, 7. ix. 1951 (石原ほか1953);本
　川村5. viii. 1955;大正町19. ix,' 1957, 14.
　V, 6. X. 1958. 29. iv. 1959 ； 須崎市4. X.
　1957, 6. vi. 1958;高知市3. vi. 1958〔川
　島〕；馬路村15. ix. 1958;　物部村19. vii.
　1959;梶が森28,. viii. 1959;手箱山29. viii.
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　1959丿11田町25. vi. 1960;安芸市10. viii.
　1961;黒尊27. ix. 1961;土佐山村17. vii.
　1963
Phoｓ£ｒia chloｒｏｈａｎtａButler　ホソミスジノメ
　　イガ
　而河25. vii. 1951, 28. vii. 1952 (石原ほか
　1953);大正町28. ix. 1957, 3 vi, 15. viii.
　1958;高知市17. V. 1960 ； 梶が森vii. 1960;
　横倉山16. vii. 1961;大豊村30. V. 1962;
　東津野村30. vi. 1962;本川村21. vi. 1963
Plioｓt？"ia haｒｕtａｉInoue　トチノメイガ
　東洋町2. ix. 1958;高知市3。vi. 1959- 9.
　vii. 1962;越知町7. vi. 1959;佐川町10.
　viii. 1959;須崎市25, iv. 1960;横倉山5.
　viii. 1961 ； 手箱山10. viii. 1961　　　　，
ＢｏｃｃＪｉｏｒiｓinｓｂｅｒｓaliｓZeller　シロモンノメイガ
　大正町4パX. 1957, 8. Xパ958;大野が原12.
　viii. 1958;奈半利町14. viii. 1958;　物部村
　1. X. 1958;大川村25. X. 1958;久万町12.
　xi. 1958 (矢野1961);手箱山10. vi.･1961;
　安芸市22. X. 1961
Mｙｉｎｅ?ａｒｅｅｌぽｖaliｓFabricius　シロオビノメイ
　　ガ
　大正町14. vii, 15. viii, 6. ix. 1958;東洋
　町2. ix. 1958;奈牛利町14. ix. 1958;物部
　村2. X. 1958;　大豊村15. X. 1958;石鎚山
　14. X. I960;高知市6. ix. 1961. 1. vii.
　1962;東津野村29. viiiバ962にL俗山村17.
　vii. 1963
Agｒｏ£ｅｒａ　ｎｅｍｏｒali.ｓScopoli　ウスムラサキノメ
　　イガ
　高知市15. vii. 1958, 3. vi. 1959, 8. v, 11.
　vi. I960;東洋町2. ix. 1958;越知町24.
　Ｖ.　1959;南国市8. vi. 1959;大正町7. ix.
　1959;引田町16. ix. 1959;手箱山9. X.
　1959;足摺岬17. vii. 1960;山即11丁9. V.
　1962;本川村21. vi. 1963
Eiiｒｒりｐａｒｏｄｅｓb･ｒａｃtｅｏｌａｌ･isZeller　アヤナミノ
　　メイガ
　而河vii (石原ほか　1953);　大正町　17. ix.
　1957, 12. vi. 1958;物部村2. X. 1958;伊
　野町27. vi. 1959〔川島〕；安芸市22. X. 1961;
　高知市23. viii. 1959, 19. ix. 1960, 2. vii.
　1962;土佐山村17. vii:　1963
Oebia ｕｎｄｄｌｌｓFabricius　ハイマダラノメイガ
　安芸市29. X. 1961
Ｂ･ｒａぷｍａｃｉｄｉｎｉエtｔiliｓ･Walker　ウスグロノメイガ
　大正朔･ 17. ix. 1957, 3. vi, 14. vii. 1958;
　東洋町2. ix. 1958;南国市8. vi. 1959;仁
　淀村28. vi. 1959;高知市24. ix. 1960;東
　津野村29. vi. 1962
Pｓａｒａ,ｒｕdlｓ　Ｗａrren　マエキノメイガ
　大正町28. ix. 1957, 16. vi. 1958;市場町
　22. viii. 1958;南国市13. ix. 1958;奈半利
　町瞎　ix. 1958;物部村2. X. 1958;山田町
　25. vi. 1960;高知市18. ix. 1960;枇倉山
　　5･. viii. 1961;土佐山村17. vii. 1963
SｙLlel.心baltｅａtａFabricius　クロスジキンノメ
　　イガ
　須崎市17. ix. 1961;横倉山5. viii. 1961
Sｙllehtｅ ｄゆｃ･tｅｎｓMoore　シロハラノメイガ
’大野が原12. viii. 1958;梶が森28. viii.
　1959;手箱山10. vi. 1960;横倉山5. viii.
　1961;大豊村30. V. 1962;本川村21. vi.
　1963
Sｙｌｅｐtｅか.ＳＣＯ･･laｒgiiialiｓLeech　クロヘリノメ
　ｌ　イガ
　成就社26. vii. 1952, 22. vii. 1956,皿が嶺
　24. vii. 1953,東組谷村12. vii. 1955,面河
　24> 25. viiiバ956 (岡田1957b);物部村19.
　vii. 1959;梶が森16. vii. 1961;手箱山10.
　vi, 10. viii. 1961;本川村21. vi. 1963
Sｙｌｅｐtｅｒ･『aliｓScopoliウコンノメイガ
横倉山22. vi. 1963
Sjゆ!ｅ taiｘｖ。la./ねShibuyaタイワンモンキノ
　’メイガ
　面河17. vii. 1950 (石原ほか1953);中土佐
　町6. vi. 1956;高知市3. vi〔川島〕, 31. vii.
　1958;･東津野村29. vi. 1958;大正町1. ix.
　1958;仁淀村27. vii. 1959;手箱山27. vii.
　1958;横倉山5. viii. 1961 ； 大川村25. viii.
　1961 ； 大豊村30. V. 1962;本川村21. vi.
　1963
S:ｙlleptｅ,　ｕltimaliｓWalker　ウグイスノメイガ
　梶が森（井上ほか1959 0;　横倉山22. vi.
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　1963
TｙｃｎａｒｍｏｎｌａｃtｉｆｅΓallｓWalker　ゴマダラノメ
　　イガ　　　　　　　し
　面河28. vii. 1952 (石原ほか1953);中土佐
　町6. vi. 1956;大正町17パX. 1957, 20. V.
　1958;東洋町2. ix. 1958;仁淀村27. vi.
　1959;横倉山26. viii. 19S9, 5. viii, 1961;
　梶が森18. vi. 1961;大川村25. viiiパ961;
　手箱山10. vi. 1961;東津野村30. vi, 29.
　viii. 1962;本川村21. vi. 1963
Pl'Ｃ･ｎａｎ･ｎｏｎ.ｐａｎtheｒａtａButler　クロオビノメイ
　　ガ
　松山市22. viii. 1946, 9. vi. 1956,黒尊13，
14. viii. 1955>高繩由15. viii. 1955 (岡田
1957b);中土佐町24. V. 1956;大正町6. ix.
1958;高知市3. viバ959に伊野町27. vi.
　1959〔川烏〕；仁瀧村28. vi. 1959; I」｡|田町
　8. vii. 1961;東津野村29. vi. 1962
Met心la　ｃｏｎｉｏ£ｄ･iｓHampson　ハイイロホソバ
　　ノメイガ
　高知市3. vi. 1959;引田町10. ix. 1959;足
　摺岬16. vi. 1960 (四国未記録）
l＾ａｃｏｌｅｉａｃｏ･ｍ･ｍ.･iエtａButlerシロテンヰノメイガ
　面河25. vii. 1951, 14. vii. 1952 (石原ほか
　1953);大正町14. vii, 10. ix. 1958;高知市
　5. viii. 1958｡23. Vパ962;奈半利町14. ix.
　1959レ梶が森28. vii. I960;山剛町8. vii.
　1961;手箱山10. viii. 1961
NaｒｏｌＲｉａｍａｃｉｄａｌｉｓSouth　クロフキノメイガ
　手箱山10. viii. 1961;東津野村30. vi. 1962
　（四国|未記録）
l＾ａｃｏｌｅｉａ　tａｆ・ゆｔｄｓaliｓWalker　ネモンノメイガ
　大正町2. ix. 1959 (四国未記録）
Ｎａｃｏｉｅｉａ　.ｓａtｓｕinai･iｓSouth　サツマキノメイガ
　大正町2. ix, 21. ix. 1959;高知市3, 11.
　VI. 1959, 11. vi. 1960;南国市22. V, 22.
　vi. 1960
j）iletｏｃｅｒａａｅｇｉｍｉｕｓaliｓＭ
　　イガ
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955 a）；大正町
　11. ix. 1958. 8. X. 1959;佐川町10. viii.
　1959;松倉山26. viii. 1959, 5. viii. 1961;
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　高知市6. ix. 1961
Pile£ｏｃｅｒａｓｏ漏臨Leech　シロモンクロノメイ
　　ガ
　越知町24. V. 1959;高知市4. vi. 1959
Mabｒａ ｃｌｉａｒonialiｓWalker　ミツテンノメイガ
　黒尊17, 18. vii. 1953, 13. viii. 1955,松山
　市9. vi, 11. vii. 1956 (岡田1957 b)
Ｃａtａｃｈ。la　hiｓti'icaliｓ■Ｗａ＼ker　キスカシ'ノメイ
　　ガ
　松山市30. vii. 1951, 13. ix. 1953,面河
　24.･vii. 1956 (岡田1959 a)；大正町16. vi.
　1958;東洋町2. ix. 1958;土佐山村17. vii.
　1963
CatａｐｒｏｓopiiｓｉｒｉｏＨｓtｒｏｓｕ.ｓButler　マエグロノメ
　　イガ　　　，。
　面河vi, vii. viii.成就社vi> vii, viii (石原
　ほか1953);梶が森30. vii. 1957;手箱山27.
　vi. 1959〔川島〕, viii. 1961;大正町15. vii.
　1959;東津野村29. vii. 1962〔別府・福永〕
Ｃａtａｐｒｎｓopiiｓか以･ｐｃｒaliｓLeech　トビモンフタ
　　スジノメイガ
大正町5. viii. 1959;梶が森28. vii. 1960
土佐山村17. viiパ963
? ?
£）ｉａ＜;ｅ）i‘1･ｌａａ.ｒｒal'ｉＲWalker　キアヤヒメノメイガ
　須崎市10. iv. 1960;高知市14. V, 17. ix.
　1960;安芸市29. X, 3. xi. 1961
Di,ａ.ｓｅ))iia　litItｅｒａtａ'.Scopoli　シロアヤヒメノメ
　　イガ
　面河25. vii. 1951 (石原ほか1953);大正町
　25. iv, 6. X. 1958, 8. v. 1959;西条市9.
　X. 1958;大豊村15. X. 1958, 30. V. 1962;
　稿原村29. Xパ958;高知市31. X. 1958, 16.
　Ｖ.　1959;仁淀村20. vi. 1959;足摺岬16.
　vi. I960;山田町9.Ｖパ962;中村市16. vi.
　1962;東津野村29. viii.. 1962;土佐山村17.
　vii. 1963
Velena ｓｅｒｉｃｅａButler　モンキノメイガ
　奈半利町14. ix. 1958;枇倉山14. vi. 1959;
　高知市21. vi. 1959 ； 南国市22. vi. 1959
.
Ｃｎａｐｈａｌｏｃｒｏｃｉｓ･ineclhialiｓGuenee　コブノメイ
　　が
　土佐市15. ix. 1955;奈半利町1. ix. 1958;
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　馬路村15. ix. 1958;高知市21. ix. 1958,
　22. viii. 1959, 19. ix, 1. X. 1961;引田町
　16. ix. 1959;手箱山9. X. 1959;北川村31.
　ｘ.　1959
Maｒａｓniia　ｖｅ?lialiｓWalker　ハカジモドキノ
　　メイガ
　黒尊14. viii. 1955 (岡田1957 b)；仁.淀村1.
　vi. 1958;東洋町2パX. 1958;高知市4. iv,
　31. V, 6. vi. 1959;枇倉山14. vi. 1959;
　土佐市17　vi. 1959;山田町25. vi. 1960;
　東津野村30. vi. 1962;土佐山村17. vii.
　1963
Chゆｅｏｓoi皿,　ｃｉｎｅｒｅａ　"Ｗａｔでｅｎ　ウスムラサキスジ
　　ノメイガ
　梶が森28. viiiパ959;手箱山29. viii.1959;
　大正町22. ix. 1959;山田町25. vi.l960;大豊
　村3, 8. vii. 1961;　東津野村　30. vi, 29.
　viii. 1962;横倉山22. vi. 1963
C11ゆｅｏｓｍ皿ｐ・^ｙｅｒiButler　ナカアカノメイガ
　足摺岬2. viii. 1954,高衛1∩8. viii. 1955
　(岡田1957b);室戸市3. vii. 1960
Piiｒielはｎ，和加ｒmiiialiｓChristoph　トビモン
　　シロノメイガ
　高知市27. viii. 1960 (四国未記録)
　　　　Galleriinae　ツヅリガ亜科
Ａｂｈｏｍｉａｇｕl・･a Zeller　イツテンコクガ
　面河V, vi (石原ほか1953);高知市27, 28
　iｖ.〔川島〕, 5. V. 1958;大正町3. vi. 1958
　6. V. 1959;足摺岬17. vii. I960;安芸市23
　iv. 1961
Thyrididae　マドガ科
Tjりｒ･iｓ･ｕｓitａはButler　マドガ
　高知市1. V. 1950, 15. vi. 1959;面河Ｖ，
　ｖi（石原ほか1953); ･に淀村1. vi. 1958;大
　正町2. vii. 1958;梶が森28. viii. 1959;
　山田町30. ivバ960, 30. V. 1962;安芸市13.
　Ｖ.　1962　　　　　　　　　　　　　　　　’
ＳtｒiがｉｎａｓｄtａΓｉａWalker　アカジママドガ
　須崎市4. vi. 1956, 1. vii. 1959;大正町17.
　vii. 1958。19. vi.,1959;南国市22. vi. 1959
Stｒielｔｎａ　ｓiばtむk11Matsumura　アミ,メヤドガ
　中土佐町24.ヽV. 1956;横倉山1. vi. 1963;
　’土佐山村17. vii.　1963
ＲｈｏｄｏｎｅｕｒａｅｒｅｃtａLeech　チビマダラマドガ
　大正町19. viト1959 (四国未記録）
Ｔｉｈｏｄｏｎｅｕｒａ　hｖかｈａｅｍａWest　ヒメマダラマド
　，ガ・
・　大正町26. vii.･1959
Rliocio･,面町ａがａｌｌｉｄａButler　ウスマダラマドガ
’松山市　20‘. viii. 1946 (矢野1954);梶が森
^
28. vii. 1960;手箱山10. vi.･1961
Rliodo･ｎｅａｒａｔ･山以'a Guenee　マダラマドガ
∧松山市　26. vi. 1946 (矢野1954) ;　中土佐町
　24.う･｡1956‘;大正町25. iv, 16. vi, 10. vii.
し1958; 5. V. 1959;高知市3. vi. 1959, 23.
　妬　11. vi. 1960, 4. ix. 1961, 18. iv. 1963 ；
　枇加」しト4.:Ｖりょ1959, 5. viii. 196し梶か森
　28.･vii. 1960;土佐市8. viii. I960;山田町
　9. V.　1962
　｡　－Ｃａ･川ｐtochilｕｓ以ぼｅａ Butler　ハスオビマドガ
　手箱山10. vi, vii. 1961;東津野村29. viii.
　1962 ，
Cossidae　ボクトウガ科
Zｅａｚｅ･raｌｅｉｉｃｏｎｏtｕＤｉButler　ゴマフボクトウ
　而河vii, viii (石原ほか1953);中土佐町10.
→し195に石鎚山1. viii. 1957〔川島〕；大正
　町1.･vii, 19. ix. 1957;梶が森7. vi, 23.
　vii. 1958〔川島〕；横倉山27. vi. 1959;手箱
　山比viii. 1960 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 東
　才ll野村・26／ viii. 1962;土佐山村17. vii.
　1963へ　　　　　　，･
Ｃｏ了誹ｓj叫）ｏ?ｃａGaede　ボクトウガ
　安芸市18. ix:　1961
　　　　　　　･･　Psychidae　ミノガ科
　　　　　　　　　　　　㎜■･　　　　　　　　　　　　　1
Eiげ･ｕkati-ａｒ‘ＭＳ・ligｒｔゆｌａｇａ Ｗｉ＼ｅman　ネグ｀ロミ
　　　　ノガ　，
　:高知市25. X. 1957
四国産･が類　＿._＿(小島・和田・中村・河上・岩崎)
Cｄｎｅｐｈｏｉ･ａａｓ'ia£･ｔｅａStaudinger　ミノガ
　須崎市23. vi. 1958;高知市6. vi. 1962
CりｐtｏtｈｅｌｅａｆｏｒｍｏｓlcolaStrandオオミノガ
　須崎市26. V. 1957;高知市30. V. 1960;中
　土佐町30. V. 1961
Cりｐtｏtｈｅｌｅａ一川iniiｓｃｕｌａButler　チャミノガ．
　安芸市X. 1961
　　　　Epicopeidae　アゲハモドキ科
Ｋｐｉｃｏｐｅｉａ,　ｈｃｉｉｎｅｓi□ｌａｉｎｅｓiiHolland　アゲハモ
　　ドキ
　而河iｘ(石原ほか1953);越知町24. V. 1959;
　大正町28. ix. 1959;　安芸市　18. X. 1959;
　高知市ix. 1960, 12. vi. 196L 30.. vii. 1962
　　　　　Aegeriidae　スカシバ科
Aｅａｅｒｏｓｐｈｅｃｉａ　ｒoiilaiioviLeech　クビアカスカ
　　シハぐ
　西赤石山27. vii. 1958
μ
　　カジハぐ
　面河14. vii. 1952 (石f原ほか1953)
Ｐａｒａｎtｈｒｅｎｅ･ｒｅａａｌｅButler　ブドウスカシバ
　足摺岬17｡vii. 1960;南国市22. V. 1960.
　19. vi. 1961
Sｙ皿1ぱｈｅｄｏｎｈｅｃtｏｒButler　コスカシバ
　面河7. iv. 1951 (石原ほか1953)
ＺｅｎｏｄｏｘitｓｅｄｉtｈａButler　シラホシヒメスカシ
　　ハご
　面河15. viii. 1951
Zy^aenidae　マダラガ科
Eｒ心川i.ａ　ｐｕlchella　ｓａｎｆｒａｉｃａMoore　サツマニ
　　シキ
　高知市1. X. 1950, 15. X. 1954;　須崎市1.
　vii. 1956, 10. X. 1960;　足摺岬12～17. vi,
　17. vii. 1960
Elc'ｖｓ･。ｍ ｘｖｅｓtｉｖｏｏｄｉ・ｖｅｓtｘ。ｏｏｄｉSnellen von
　　Vollenhoven　ウスバッバメガ
　面河iｘ（石原ほか1953)
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EtｅｒｕｓｉａｅｄｅａｓｕcitａｎｉｉMatsumura　オキナ
　　゛ワルリチラシ
　物部村31. viii. 1951;面河村14. viii. 1952
　　(石原ほか　1953);馬路村,30. viii. 1952;
　高知市17. ix. 1955. 24. ix. 1960;大正町
　19. ix. 1957, 12. viバ959;横倉山29. viii.
　1959
Pidoｒｕｓ ｇはiicopiｓ ａtｒａtｕｓButler　ホタルガ
　高知市21. ii. 1958;　須崎市22. vi. 1958;
　大正町22. V. 1958, 12パX. 1959;越知町7.
　vi. 1959;山田町25. vi. 1960;東津野村25.
　vi. 1961;黒尊29. ix. 1961
ChalcoｓＵい'ｅｍｏはWalker　シロシクホクルガ
　面河vi, vii,成就社vii (石原ほか1953);
　梶が森30. vii. 1957;松倉山6. vii. 1958,
　4. vi. 1959, 18. ix. 1962;　仁淀村29. vi.
　1959;安芸市25. vi, 23. ix. 1961;大豊村
　8. vii. 1961;手箱山15. viii. 1961
Aｒ£ｏｎａｆｕｎｅｒａｌｉｓ.Butler　タケノホソクロバ
　高知市4. ix. 1959, 9. vii. 1961, 19. v, 22.
　vii. 1962;梶が森28･. V. 1961
Aｒtｏｎａ ｅｒaciliｓWalker　キスジホソマダラ
　而河viii石鎚山vii (石原ほか1953) ;大正
　町5. vi. 1958
A！‘£ｏｎａＯＣ£０･ｍａｃ･ｕla£（tBremer　ヤホシホソマダ
　　フ
　山田町25. vi. 1960;東津野村30. vi. 1962
1111beｒiｓ f）ｒ・Hii.Dyar　リンゴハマキクロバ
　高知市･30. V. 1958, 22. V. 1961
1111beｒiｓ　t・miｓButler　ブドウスカシクロバ
　梶が森25. iii. 1959, 24. iv. 1960;高知市
　vii. 1962
Uraniidae　ツバメガ科
Aｃｒｏｐ£ｅｒiｓｉｐｈｉａ£＼aGuen^e　ギンツバメ
　面河17. vii. 1950.戊就社27. vii. 1951 (石
　原ほか1953)　　　　　　　　　＼
Ｐｓｅｉｉｃｌｏｍｉｃｒｏ?ａｃｏｅｌａはMoore　ヤクシマギン
　　ツバメ
　高知市23. viii. 1958〔川島〕（四匡|未記録）
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従来,本州南部,九州，屋久島などで採れている
が，いずれもわずかで，四国からは最初の記録
である。高知市小高坂山でアセチレン燈に飛来。
Heterogeneidae　イラガ科
Aｂｏｃｌａｄｅｎは咄ｓ Oberthur　ムラサキイラガ
　而河vii. (石原ほか1953);物部村30. viii～
　1. ix. 1954 (井上1955 a）；手箱山10. viii.
　1961;本川村21. vi. 1963
PhｒiｘｏｌｅｐｉａｓｅｒｉｃｅａButler　アカイラガ
　面河17. vi. 1952 (石原ほか1953);物部村
　30. viii～1. ix. 1954 (井上1955 a）；須崎市
　16. vi. 1958;高知市23. viii. 1958〔川島〕；
　大正町9. vi, 7. ix. 1959;横倉山22. viii.
　1959丿1旧町25. vi. 1960;梶が森3. vii.
　1960;手箱由皿viii. 1961;本川村21.。i.
　1963
Micｒｏｌｅｏｎ１ｏ,･igipalpiｘButler　テングイラガ
　面河vii, viii (石原ほか　1953);大正町9.
　Ｖ.　1957. 16. vi. 1958;山田町25. vi.
　1960;　高知市6, 18. ix. 1960;　安芸市7.
　viii. 1961;東津野村30. vi. 1962;　南国市
　15. vii. 1963
Heleｒｏｅｅ・ｌｅａｓella Schiffermuller et Denis
　　カギバイラガ
　｡山田町25. vi. 1960;東津野村30. vi, 29.
　viii. 1962
11･ａｇｏｉｄｅｓｃｏＨＪｕｉｉｃtａWalker　タイワンイラガ
　大正町21. vi. 1958, 15. vii. 1959;横倉山
　1, 29. viii. 1959;梶が森28. viii. 1959;
　宿毛市22. vii. 1960
Ceｒａtｏｎｅｍａｂ･iLlleｒi.Kawada　ウストビイラガ
　枇倉山22, 29. viii. 1959, 18. vi. 1960;梶
　が森16. vii. 1961;本川村21. vi. 1963
1＾ａｒｏｓｏｉｄｅｉ｡ｓμａり'.ｄｏｒｓal･iｓStaudinger　ナシイ
　　ラガ
　面河vi, vii (石原ほか1953);大正町7. vii.
　1958, 5. viii. 1958;手箱山27. vi. 1959〔川
　島〕；梶が森28. vii. 1960;横倉山22. vii.
　1959, 13. vii. 1963;本川村21. vi. 1963
PｒａｓａｓｉｎｉｃａＭoore　クロシタアオイラガ
　面河vi> vii,成就社vii (石原ほか1953) ;
　大正町25. iv, 16. vi, 6. ix. 1958;梶が森
　28. viii. 1959;横倉山27. vi, 1, 22. viii.
　1959, 18. vi. 1960 ;j-l-i田町30. iv, 25. vi.
　1960, 9, 30. V. 1962;手箱山10. vi> vii.
　1961;本川村21. vi. 1963;土佐山村17.
　vii. 1963
Cnidoc印可ha fla・'に∫censWalker　イラガ
　中土佐町10. vi. 1956;大正町26. vii. 1959;
　松倉山･ 22. vii, 1. vi叱1959;梶が森28.
　vii. 1960
Kitａｎｏｌａ　i｡７１Ｃ以往Staudinger　７ダライラガ
　梶が森28. vii. 1960
Kitaiiola ｓｐｅｃｉｏｓａInoue　クロマダライラガ
　梶が森28. viii. 1959;手箱山10. vi. 1962
　　(四国未記録)
Ｓｃｏμｅｌｏｄｅｓｃｏ飛･7‘acta Walker　ヒメクロイラガ
　須崎市3. viii. 1956, 3. vi. 1959, 5. viii.
　196L 25. vii. 1963;南国市25. V～14. vi.
　1961, 17～30. viii. 1962。29～30. V. 1963;
　｡高知市8. vi. 1962
1ｒａｉｆａｏｄｅｓiiobｒliｓStaudinger　マエヰイラガ
　而河17. vi. 1952 (石原ほか1953)
　　　　　Epiplemidae　フタオガ科
Schiｓtoinitｒａ　fｕｎｅｒaliｓButler　フジキオビ
　面河12. V. 1952 (石原ほか1953)
ＰりｃｈｏｓtｒｏｐｈｉａｍｅｌａｎａｒｇｉａButlerキンモンガ
　土小屋27. vii. 1935 (河本　1937) ;石鎚山
　vii,成就社　vii (石原ほか　1953);　大正町
　14. vii. 1957, 9. V. 1959;須崎市26. V.
　1957;北川村22. viii. 1958;奈半利町14.
　ix. 1958;　高知市3. vi. 1959, 8, 10. V.
　1960;越知町7. vi. 1959;手箱山29. viii.
　1959;物部村　15. V. 1960;黒尊16. vi. 19
　･61；安芸市13. viii. 1961;大豊村30. V.
　1962;土佐山村17. vii. 1963
E加坦。ｌｍ・-ｅ£ａｃｅａButler　ヰスジシロフタオ
　高知市6. ix. 1958;　土佐市27. vii. 1959;
　横倉山10. X. 1959, 5. viii. 1961. 1. vi.
　1963
，四国産が顛　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
Kｐｉｐｌｅｍａｆｌａｖiｓ£ｒｉｇａＷ ｘｔｅｎ　ハガタフタオ
・大正町9. V. 1959;横倉山22. viij 1. viii.
　1959, 30. iv. 1960　　‘
Ｆ^ｐｉｐｌｅｉｎａ■ｉｎｏｚａButler ノク.ロホシフタオ
　大正町20. V, 22. ix. 1958;高知市6. ix.
　1958, 8. V. 1960;越知町,24. V. 1959;梶が
　森28.･viii. 1959, 3. vii. 1960;手箱山29.
　viii. 1959;引田町16. ix. 1959;須崎市13.
’ｖj I960;柏Mi 17. vi. 1960;大豊村30. V.
　1962 ； 横倉山25. V, 13. vii. 1963;本川村
　21. vi. 1963
E折折ｅ･川ａ　ｐｌａｇｉｆｅΓａButler　クロオビシロフタ
　　オ
　大正町1. IX. 1958;　須崎市10, 25. iv. 19
　60
E坦坦eina ｓｉｍｐｌｅ,エWarren　カバイロフタオ
　横倉山30. iv. 1960;東津野村30. vi. 1962
E坦皿ｅ･川.ａｓりエButler　クロフクォ
　面河iｘ，成就社vii (石原ほか1953);山田町
　25. vi. 1960;手箱山10. vi. 1961 ； 本川村
　21. vi. 1963
Miｕｗｚｅtheｓ ａｒｇｅｉｉtilineaｒｉａLeech　ギンスジ
　　フタオ
　面河vi, vii (石原ほか1953);　梶が森30.
　vii. 1957, 13. vii, 3. viii. 1958,手箱山29.
　viii. 1959;横倉山22. viii. 1959. 22. v.
　1960, 1. vi. 1963;而河27. viii. 1962;本川
　村21. vi. 1963
Diｒａｄｅｓ　ｐｒｕｎａΓｉａMoore　マルバネフクォ
　清水市viii (井上ほか　1959 0 ;大正町13.
　ix. 1958, 7. ix. 1959
Geometridae　シャクガ科
　　　Oenochrominaeホシシャク亜科
Alｓｏかhila Ja如‘･＼ｅｊｉｓiｓＷａｒｒｅｎ.　シロオビフュシ
　　ャク
　松山市i. 1952 (井上1956e);高知市13. i.
　1959, 4. iバ960;成就社10～15. xi. 1961 (有
　田1962) ;国分寺町30. xii. 1956 (豊島1959)
111･ｕｒoiｓｆｌｅtｃｈｅｒiInoue　ウスバフュシャク
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　成就社10～15. xi. 1961 (有田1962);皿が嶺
　24. xi. 1956けしﾋ1961)
　次種クロテンフュシャク･とともに四国山脈の南
　側からの採集記録は今のところ無い。
ｈｎｕ･oiｓ排川ｃtｉｇｅｒａProut　クロテンフュシャク
　高繩山3. i, 30. iii. 1954. 16. iii. 1955 (井
　上1956e)
'ＮａｘｃMotschulsky　ホシシャク
　琴平町5. vii. 1958 (豊島1959)
　木種はこの記録より他に採集されていない。
ＯｚｏｌａｉａｐｏｎｉｃａProut　･エグ｀リ･ﾄｶﾞ｀リシャク
　大正町7. iv,･22. ix. 1958,･1. vi. 1959, 6.
　iii. 1960;横倉山27. vi, 1, 22. viii. 1959;
　大豊村25／ V. 1960;高知市17. ix. 1960
Saｒｃｉｎｏｄｅｓdebitａｒia･ｉｎｏｎｇａｆｅ･uMarumo　ハス
　　オビトガリシャク　’
　中土佐町10. vii. 1956;　高知市20, 23.
　viii. 1962
　中土佐町久礼で中村の採集した’1♀が四国にお
　ける唯一の記録であったが，河上は高知市五台
　山で８月に多数採集することができた。おそら
　く海岸に沿って広く生息していることと思われ
　る。四国以外での記録は，和歌山県那智，福岡
　県久留米，熊本県玉名郡坂下，屋久島である。
　　Geometrinae　アオシャク亜科
Piiigaｓａ ａｉｇｎｅｒiProut　ウスアオアヤシャク
　高知市23. viii. 1958〔川島〕；梶が森6. vi.
　1959〔川島〕；手箱山29. viii. 1959;葉山村
　3. V. 1963;本川村21. vi. 1963
7）ｉｎｇａｓaalba bｒｕｎｎｅｓｃｅｎｓProut オオシロアヤ
　　シャク
　面河17. vi. 1952 (石原ほか1953);高松市
　8. vii. 1950 (豊島1959);大正町1. ix, 1958
P･ｕｉｇａｓａｐｓｅｕｄｏtｅｒｐｎａｒｉａGuende　コアヤシャ
　　ク
　新居浜市18.. V. 1950 (井上■. 1956e),塩江町
　4.V. 1952,坂出市U.viii. 1958 (豊島1959);
　梶が森18. viii. 1955;高知市23. viii. 1958
　〔川島〕, 17, 18. iv. 1963;大正町16. V. 1958,
　9. V. 1959;枇倉山29. viii. 1959.;東津野村
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　30. vi. 1962
TeｒｐｎａｓゆｅｒａｎｓButler　オオアヤシャク
　面河vii, viii,ix,成就社vii (石原ほか1953) ;
　塩江町8. viii. 1958 (豊島1959);梶が森18.
　viii. 1955, 9. vii. 1961 ； 大正町10. vi, 1.
　ix. 1958;鶴松森4. vii. 1959;馬路村23.
　vi. 1960;横倉山29.viiiバ959, 18. vi. 1960,
　22. vi. 1963
D緬山ｃａ　ｖiｒｅｃｅｎｓButler　ウスアオシャク
　面河V, vi, vii,成就社vi, vii ゛(石原ほか19
　53);而河14. vii. 1953 (ﾘ=にI:. 1956e) ;塩江
　町10. vi. 1956, 8. viii. 1958 (豊島1959) ;
　本川村5. viii. 1955;大正町7, 10. iv. 1958;
　梶が森3. viii. 1958, 6. vi. 1959〔川品〕；
　横倉山1. viii. 1959, 30. iv, 11. vi. 1960,
　25. V. 1963;大豊村30. iv, 25. vi. I960;手
　箱山24. viii. 1960, 10. vi. 1961;黒尊
　29. ix. 1961;東津野村30. vi. 1962;本川村
　21. vi. 1963;土佐山村17. vii. 1963
A ｇａtIlia caｒiｓｓi))ＵｉButlerチズモンアオシャク
　成就社27. vi. 1951 (石原ほか1953);大正町
　1. vii. 1957, 13. ix. 1958, 5.　ｖ.　1959
Agathia　cit.ｒｖｉｆｉｎｉｅｎｓProutアシブトチズモン
　　アオシャク
　高知市11. V. 1958〔川島〕, 7. viii. 1960 ；
　大正町6, 10. ix. 1958;須崎市6. vi. 1958;
　南国市26. ix. 1960;横倉山21, 22. viii.
　1959, 30. iv. 1960, 28. iv. 1963
　前種と同じ場所で採集されているのは大正町北
　の川だけである。従来の記録は，前種と混同さ
　れていたそうであるが(J礼ﾋ1961),昔の採集
'品を見る機会はなかった。
Ａｇａtｈｉａりｃａｅｎａｒiachiｘｕｍｏ?llnoue　　マ,ダラ
　　チズモンアオシャク
　室戸市6. vi. 1959,沖のa 24. vii～8. viii.
　1960 (井上1961 b) ;清水市22. V. 1960 (山
　下1962)
　　バアオシャク
　Ｉ国分寺町15.
V.
1955 (豊島1959);梶が森14.
　vii. 1957〔川島〕。13. vii. 1958;大正町20.
　ｘ. 1958, 22丿ｖバ959;大川村26. viii. 1961;
　須崎市｡29. iv, 1. vi. 1960;葉山村3. V. 19
　63
　本種については，さきに，中村が蝶蛾同志会通
　信No. 16～17 (1959)に四国未記録として発表
　したが，同年豊島(1951)が香川生物Vol. 2.
　に上記産地を記し，未記録として発表している
　ので，ここに付記しておく。
Ｔ。ｌａｏｒJiiｔｔＨｓ ｒｅｃｉｐｒｏｃａ£･ａ　ＣＯ）げ。衣ａｒ柚。Wakler
　　カギバアオシャク
　高松市29. viii. 1950 (豊烏1959);須崎市26.
　Ｖ.　■1957;大正町12. vi. 1958, 26. X. 1959;
　高知市21. V. 1960;東津野村30. vi. 1962
T佃･心。ｎｄｒｏｉｎｏΓμ旨。diｓｃｏｌ山一ｅｎｅｒ‘ｖａtａ' Inoue　ノ
　　コバアオシャク
　面河27. viii. 1962 (四国未記録）
　九州彦山原産,現在分布の北限は東京都高尾山，
　四国は来記録であったが, PLtは面河渓谷で，
　採集することができた。
Ｇｅｏｉｎｅtｒａ　ｐａ･piliojｕiｒia　ｓnbｒigｕａProutオオシ
　　ロオビアオシャク
　土小胆27. vii. 1935 (河本1937) ;而河vii,
　成就社vii (石原ほか1953);梶が森30. vii.
　1957. 13. vii, 3-.. viii. 1958, 28. vii.｡1960;
　9, 16. vii. 1961 ； 手箱山18. viii. 1960;
　本川村21. vi. 1963　　　　　　　’‘
Ｇｐ.ｎｉｎｐ.tｉ･ａｄｉｐｃ.ｈｍａｎｎｉGraeserカギシロスジア
　　オシャク
　塩江町16. viii. 1949 (豊島1959) ;本川村
　2レvi. 1963
　豊島の上記のものが四国の初記録，この本川村
　寺川産が４頭目となる。現在の図鑑などはすべ
　て四国は未記録となっているが,既知種である。
　塩江町大滝山では多産するというが，本川では
　１舎のみであった。
Aｒａｃｉ川ａ　miiｓｃｏｓａ川ttｉｃｏｓａButler　アトヘリア　　Ｇｃｏｍｅtｒａ　ｖal這'a C. et Ｒ. Felder　クロスジア
　　オシャク
　梶が森30. vii. 1957, 13. vii. 1958;大豊村
　25. vi. 1960;手箱山12. viii. 1960
Miｘｏｃｈｌｏｒａ　ｖi£tａtａ,抑てtｓl･miｓButler　ヒメカギ
　オシャク
中土佐町11. vi. 1956;大正町12. vi. 1958,
7. vi. 1959･;鶴松森4. vii.1959;横倉山18.
vi. 1960;東津野村.30.' vi. 1962
四国産が類　　　（小島・和田－中村・河上・岩崎
－
'Ｎｅｏｈｉｐｐａｊ-ｃｈｕｓ。allatａBu ler　キマエアオシャ
　　ク
　塩江町16. viii. 1949;中土佐町9, 24. V.
　1956;国分寺町1. xi. 1956 (豊島1959);須崎
　市9. X. 1957, 15. V. 1960;大正町14. ix.
　1958. 23. V, 23. ix. 1959;梶が森13. vii.
　1958, 28. viii. 1959;引田町18. ix. 1959;
　手箱山12. viii. 1960;横倉山25. V. 1963;
　土佐山村17. vii. 1963;吾川村24. vilバ963
Gelaｓma albiｓtｒｉｇａtａWarren　スジモンツバメ
　　アオシャク
　横倉山18. vi. 1960;本川村21. vi. 1963 ；
　而M- 6. vi. 1964 (四国未記録）
　枇倉山の１♀と本川村寺川の２舎および面河の
　１舎の採集記録だけ･である。
Ｇｅｌａｓｍａ.ａｍｂｉｇｊｉｓａButler　ツバメアオシャク
　梶が森26. vii. 1952けしﾋ1955 a）；大正町
　2. vii. 1959;山田町9. vii. 1961;枇倉山
　22. vi. 1963;土佐山村17. vii. 1963
　四国では梶が森の記録しかなかったが，雨四国
　の山間部には広く分布しているものと考えられ
　るようになった。
Ｇｅｌａｓ川ａ　fiiｓｃｏｆｒｏＨＳInoueズグロツバメアオシ
　　ャク
　梶が森26. vii. 1952 (井上｡1955 a);本川村
　21. vi. 1963
　今までの記録は上記梶が森の１否，本川村寺川
　の１舎は２頭目の記録。
Gｅｌａｓｍａ　ilitｉｉｒａtａ　Ｗａ＼ｋｅｒ
　　　シャク
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　土佐市ix. 1954 (井上1955a);中土佐町24.
　Ｖ.　1956;須崎市4. X. 1957, 6, 7, 13, 19.
　vi. 1958;高知市3. vi. 1958.〔川烏〕, 3. vi.
　1959;大正町16. vi. 1958, 23. ix. 1959;横
　倉山27. vi　1959
ThalaｓｓｏｄｅｓｑｕａｄｒａｒｉａGuen^e　クスアオシャ
　　ク
　坂出市15. X. 1955 (豊島1959);中土佐町11.
　vi. 1956;須崎市12. V. 1956, 16, 19, 23.
　vi. 1958,. 2. ix. 1959;　大正町30. vi, 10.
　ｘ.　1959;高知市23. vi.〔川島〕, 15. vii. 1959,
　17. vi, 19. X. 1960. 2. viii, 4. ix. 1961,
　28. vii, 19. ix. 1962;足摺岬14／ vii. 1960
HeHi,Lth,ｅ.ａ　ａｃt･Ilia.パａHiibner　キバラヒメアオシ
　　ャク
梶が森13. vii. 1958;東洋町2. ix. 1958
本川村21. vi. 1963
? ?
Hｅ川itｈｃａ ｈｅｅthoで。li.Ｉｎoue　アカハラヒメアオ
　　シャク
　横倉山18. ix. 1960 (四国朱記録）
　東京都高尾山から採集記載された〔すにﾋ(1942)
　関西昆虫学会会報12 (1)〕が，ようやく四国か
　らも得ることができた。
Ｈｅ･rtiihecい)}伯rlna Butler　アオスジアオシャク
　今治市15. V. 1955,宇和島市18. vii. 1955
　　（井上1956e);高知市12.･X. 1958〔川島〕；
　大正町23. V. 1959;手箱山27. vi. 1959〔川
　島〕
ヒロバッバメアオ　　Chlｗiｓｓａ　ａ。ゆhilｒitａｒｉａＯｂｅｒshｕｒノヽラアカア
　　　　　　　　　　　　　オシャク
　伊予市18. vi. 1952,松山市3. vii. 1953 (井
　上1956e);梶が森13. vii, 1958 ； 大正町16.
　vi. 1958;高知市3. vi. 1959;東津野村30.
　vi. 1962
Gelaｓ。ｍ ｇ･‘のｌ山，し恥ａ.ｒiｓGraeser　ハガ｀タッバメ･
　　アオシャク
　梶か森26. vii. 1952 (井上｡1955a), 16. vii.
　1961 ； 国分寺町8. vi. 1955 (豊島1959);大
　正町15. viii, 13. ix. 1958, 15. vi. 1959,
　2. ix. 1959
Gelaｓiiia　ｐｒｏ£ｒiｔｓａButler　ヒメツバメアオシャ
　　ク
大正町4. vi. 1958;大豊村25. vi. 1960
倉山5. viii. 1961
? ?
横
Cliloi'iｓｓaoblitｅｒａtaWalkerコウスアオシャク
　須崎市2. V. 1956
C/iloｒiｓｓａtｙｒｏProut　ホソバハラアカアオシャ
　　ク
　大正町6. ix. 1958、23. V. 1959;横倉山22.
　viii. 1959
f)ｉｐｌｏｄｅｓ、JI､ａｕｓSi。ｒiaｒｉａBremer　ナミスジコア
　　オシヤ･ｸ
　高知市21. vi、6. viii. 1959;爪形山27. vi.
　1959
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CｕｌｐｉｎｉａｄｉｆｆｕｓａWalker　アカアシアオシャク
　牟礼村7. vii, 13. viiし1956 (豊剛1959);
　須崎市6. vi. 1956, 16, 18. vi. 1958, 1. vii.
　1959;大正町19. vi, 16.･viii, 2. ix. 1959;
　大豊村25. vi. I960;高知市16. V. 1961;
　本川村21. vi. 1963
CｕｉｎｉｂａｅｎａａりｉｎｅｎａｒｉａOberthurヘリジロヨツ
　　メアオシャク
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上1955a) ;
　塩江町8. viiiバ958 (豊話1959);梶が森28.
　viii. 1959;松倉山1. viii. 1959, 18. viバ960;
　手箱山29. viii. 1959, 10. vi. 1961;東津野
　村30. vi. 1962
Coinibae･ｎａ ａｒｇｅｎtａｉａｒｉａLeech　ギンスジアオ
　　シャク
　塩江町17. vii. 1953 (豊烏1959);須崎市8.
　vi. 1956, 18. vii. 1958, 7. vi. 1959;大正町
　10. ix. 1958, 2. X. 1959;大昔村25. vi.
　1960 ； 梶が森28. vii. I960;手箱山10. vi.
　1961;横倉山22. vii, 1, 22, 29. viii.1959,
　22. vii, 18. ix. 1960, 13. vii. 1963
　蛾類同志会通信No. 16～17 (1959)に中村が四
　国未記録として発表。　河上も蛾類通信No. 19
　(1960)に須崎および横倉山のものを記録した
　が，豊島(1959)は，香川生物Vol. 2で，上記
　塩江町大滝山産を未記録として発表している。
ＣｏｉｎｉｂａｅｎａｄｅｌｉｃａtioｒべＮａｒｔｅｎ　クロモンアオシ
　　ャク
　梶が森26. viiバ952 (井上1955a); 28. viii.
　1959;国分寺町15. V. 1955;坂出市13. viii.
　1958 (豊烏1959) ;土佐市15. viii. 1955;中
　土佐町24. V. 1956;大正村28. ix, 8. X.
　1958, 23. V. 1959;物部村2. X. 1958;横倉山
　22. vii, 1, 22, 29. viii. 1959;手箱山ｖiiバ961;
　大豊村8. vii. 1961;大川村26. viii. 1961;
　東津野村30. vi. 1962 ； 面河21. vii. 1963
Ｃｏｍｉｈａｅｎａ ｄ山tはWarren　カラフトウスアオ
　　シャク
　横倉山18. vi. 1960;本川村21. vi. 1963
　（四国未記録）
　寒地のがで，本州中部山地や北海道に多いが，
　四国の山地にも発見された。また横倉山のよう
　に背染山脈よりずっと南に下った場所にも産す
　ることもわかった。
Ｃｏ･川ibaeiia ohｓｏｌｅtｘぼｌａLeech　ヨツテｙアオシ
　　ャク
　沖のli 11. viiiパ951,松山市29パｘバ953,
　20ごvi, 29. viii. 1954.宇和島市　18. vii.
　1955 (井上1956e);須崎市28. V, 11. vi.
　1956
Co,･ｎｉｂａｅｎａ　pj‘ｏｃｍ･ｉｂａｒｉａPryer　ヨツモンマエ
　　ジロアオシャク
　中土佐町9. V. 1956;高知市11. V. 1958.〔川
　島〕, 17. Vバ960, 3. X. 1962, 13. vii. 1963 ；
　大正町　12. vii, 12. xi. 1958, 2. X. 1959;
須崎市29. V. 1959;横倉山27. vi, 1. viii.
　1959;室戸市8. vii. 1960;　南国市26. ix.
　I960;東津野村30. vi. 1962
CMりｒｏｉｎａｃｈｉａ　i）げｒａｃＵ。Wileman　ヒメシロフ
　　アオシャク
　三崎町6. viii. 1955 (井上1956e);.国分寺町
　4. vii. 1955,坂出1市13. viii. 1958 (豊島19
　59);大正町4パX. 1957 ； 横倉山22, 29. viii.
　1959
0chｒｏｇｎｅｓia山岳xta Walkerシロフアオシャク
　大正町13. ix. 1958, 1. vi. 1959;横倉山29.
　viii. 1959;室戸市3. vii. 1960.
　北四国からの採集記録はない。
Ｋｕchloｒiｓ　ａｌｂｏｃｏｓtａｒｉａBremer　ヨツメアオシ
　　ャク
　而河21. vi. 1951 (石原ほか1953);国分寺町
　19. vi. 195ト(豊島1959八大正町1. vii, 17.
. ix. 1957, 15. viii. 1958, 9. vi. 1959;大豊
　村25. vi. 1960;梶が森18. vi. 1961;東津
　野村30. vi. 1962
Thaleｒａはｃｅｒａtａｒia　Ic｡ｃｅｒａ,は1･iaGraeser　ノゝ
　　ガタアオシャク
　新宮村26. vi. 1954,黒尊14. viii. 1955 (井
　上･1956e);‘大正町15. vii. 1959;土佐山村
　17. vii. 1963
　背梁山脈からはまだ採れていない。
Ｈが?ｓ£ｏはdliｕｎｃtａWalkerヘリクロテツアオ
　　シャク
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　塩江町17. vi. 1953 (豊島1959);高縄山21.
　vii. 1954 (井上1956e);梶が森3.-viii. 1958;
　手箱山29. viii. 1959
　四国南部の低地の採集記録はない。
Ｈｅ･ｉtiiｓtｏｌａ　tｅｎｉ?ineaAlph^raky　ハガタヰス
　　ジアオシャク
　黒尊17. vii. 1953 (井上｡1956e);東津野村
　30. vi. 1962
　黒尊の記録の他は上記東津野村天狗高原の１舎
　のみである。
Heiiiiｓ£ｏｌｄ　"ｖｅｎｅtａButlerコシロスジアオシャク
　大正町10, 22. ix. 1958;須崎市　26. vi,
　4. vii. 1958;梶が森16. vii. 1961 ； 山田町
　9. vii. 1961;手箱山10. viii. 1961;東津
　野村30. vi. 1962;土佐山村17. vii. 1963
Jodiｓ ａｒｇｕtａｒｉａWalker　ウスミズアオシャク
　剣山13. vii. 1955 (井上1956e);大正町14.
　vii, 6. X. 1958;引田町16. ix. 1959;東津
　野村30. vi. 1962;本川村21. vi. 1963.
ＪｏｄｉｓｌａｃtｅａｒｉａLinneナミガタウスキアオシャ
　　ク
　松山市13. viii. 1946, 16. ix. 1953.面河25.
　iv. 1953,松1.LI市｡26. iv. 1953けしL 1956e) ;
　須崎市6. vi. 1958
Jodiｓ　ｐｒａｅｒiゆtａButler　マルモンヒメアオシャ
　　ク
　高繩山2. V. 1954 (井上｡1956e) ;大正町21.
　iv. 1959
　記録は上記のみであり，少いもののようである。
Ｊｏｄｉｓ　ｐ･４れはｏｒｉｅｎtaliｓＷｅhrli　ヒメウスアオ
　　シャク'
　大正町5. vi. 1958,高知市19. ix. 1962
　四国以外では普通種のようであるが，前種より
　やや少ない。小型種であるため採集されていな
　いのかも知れない。
ＪｏｄｉｓｕｒｏｓtｃはProut　ウスキヒメアオシャク
　大正町14. vii, 6. X. 1958;引田町16. ix.
　1959;東津野村30. viパ962;高知市13. vii.
　1963
Com　ＯＳ£ｏｌａ　ｓｕbtili化石.ａμｙ・ｊやｈａButler コヨツ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜メアオシャク
10ろ
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上1955a) ;
　国分寺町9. V.｡1955;塩江町10. vi.｡1955 (豊
　島1959);中土佐町6. vi. 1956;須崎市2.
　vi. 1956, 17. xl. 1957;高知市11. V. 1958
　　〔川島〕, 28. vi。12. ix. 1962;大正町21..
　ｖi。14.- vii, 15. viii, 3. iχ, 6.. X. 1958, 6.
　V. 1959;引田町16. ix. 1959;大豊村25.
　vi. 1960, 8. vii. 1961;手箱山vii. 1961
Co･710ｓtｏＬｏ<＞ｓiｓｒ功ｒ池旧lctａtａ Warren　アカホ
　　シヒメアオシャク
　中土佐町26. iv, 9. V, 6. vi. 1957 ； 高知市
　3. vi. 1958 ； 横倉山1, 18. vi. 1960 ； 本川村
　21. vi. 1963
　中村が中土佐町久礼で記録して以来，高知市や
　横倉山で採集され，本川村寺川でも２舎がとれ
　た。海岸地帯だけでなく，奥地にも生息するこ
　とがわかった。
　　　・Sterrhinae　ヒメシャク亜科
Ｏｒｇｃｎｉｏｐｏｄａ　ｃａｒ･ｎｅｃｉ元ａＷ ＼ker　シロモンウス
　　チャヒメシャク
　横倉山22. vii, 1. viii. 1959, 30. iv, 18.
　vi, 18. ix. 1960, 28. iv. 1963
　河上｡が柏倉山を蛾類通信No. 19 (1960)に記録
　した。同地では採集できるか，まだ，他の産地
　は見付かっていない。
Ｆｙlaｒｇｏｓｃｅｌｅｓｓｔｅｃｍｉｏ･ides Butler　フタナミト
　　ビヒメシャク
　国分寺町28パV, 21. vii. 1949 (豊高1959) ;
　高知市17. iv. 1956, 9パV. 1958 '〔川島〕；大
　正町7. iv, 14. vii. 1958, 29. ii. 1960;須
　崎市3j ｖiiバ958, 24.ぷ｡1959, 4. iii. 1960;
　安芸市21. iii. 1962;山田町9. V. 1962
Calot}リｓａｎｉｓ ａｎｕitａ ｒｃｃｏｍｐtａProutベニスジ
　　ヒメシャク
　高知市9. iv. 1958〔川島〕, 25. ix. 1960, 6.
　ix. 1961;大正町17. vii.!958;東洋町2.
　ix. 1958
Calothでｖｓaiiiｓ　ａｐｉｃｉｒｏｓｅａ Prout　フトベニスジ
　　ヒメシャク
　梶が森3. viii. 1958;高知市14. iv. 1958
　〔川島〕；須崎市14. vi. 1958, 30. iii. 1960
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　　（四国未記録），
Ｃａｌｏthｙｓ口粧ｓ ｃｏ,･ゆはvria Walkerコベニスジヒ
　　メシャク　　　　　　　　ｌ　　　　　，　。
　土佐市ix. 1952 (井上バ955 a)-; iEI分寺町23.
　iv, 1. vii. 1957 (豊島1959);誹1土佐町26.
　iv. 1956;須崎市5. vi. 1956, '14に16. vi.
　1958;大正町16. iv, 19. V, 21. vii, 6. X.
　1958;奈半利町18. ix. 1958;高知市21. ix.
　1958, 31. V, 3. vi. 1959, 7. vii. 1961;南
　国市22. vi. 1959;物部村19. vii. 1959;佐
　川町10. viii. 1959;野市町ix. 1960
Caloth:ｙ ｓｅｍｉｓｃｏｎｖｅｃtａｒｉａWalker　トガリベニ
　　スジヒメシャク
　高知市11. V. 1958〔川島〕（四国未記録）
Aiiiｓｏｄｅｓ岫ｓｃｏｎｄｌtａｒｉａWalker　クロモンウス
　チャヒメシャク
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955 a）；横倉山
　22. vii. 1959 ； 東津野村11. vii. 1964
　この記録以外の採集例はない。
Ｐｒｏｂｌｅｐｓiｓａ.Ibidioｒ川,ａ£趾川1,ｎ ｒａ.j Prout　フクツ
　　メオオシロヒメシャク
大正町9. V. 1959;須崎市14. vi. 1959
摺岬14. vii. 1960
? ?
足
　採集例は少いが，太平洋岸ではさらに採集され
　ることと思われる。
Ｐｒｏｂｌｅｐｓiｓ山ａｚｏ川.ａProut クロスジオオシロヒ
　　メシャク
　面河17. ix. 1951, 28. vii. 1952 (石原ほか
　1953);横倉山27. vi, 22. vii, 1. viii. 1959>
　18. vi. 1960;手箱山10. viii. 1961
PｒｏｈｌｅｐｓiｓｓiipeｒａｎｓButler　ヒトツメオオシロ
　　ヒメシャク
　成就社27. vii. 1951,而河28. vii. 1952 (石
　原ほか1953);塩江町24. vii. 1952 (豊島
　1959);中土佐町10. vii.　1956;手箱山16，
　23. viii. 1960;枇倉山L 29. viii. 1959, 13.
　vi. 1963
Pｒｏｌｅｐｓiｓ，ヽintｉｎｏ£'flProut　ウススジオオシロヒ
　　メシャク
　面河25. vii. 1952 (井上1956e)
　他の記録はない。
Ｓｏ川ｄ函ａ ｉｎｄｉｃａｌａｒia川ｏｒａtａ　Prout　ウンモ
　　ｙオオンロヒメシャク
　面河vii, viii (石原ほか1953);国分寺町6.
　ix. 1955 (豊島1959);本川村55. yiii, 1955;
　中土佐町1.Ｖバ956;須崎市2, 3, 6. V. 1956,
　4. X. 1957. 1. vii. 1959;東訂町2. ix. 1958;
　大正町13. ix. 1958, 6. V. 1959;高知市12.
　-x. 1958;梶が森.28. viii. 1959, 19. V. 1962;
　｀手箱山29. viii. 1959, viii. 1961;大豊村25.
　vi. 1960;宿毛市22.vii.1960;　黒尊25. ix.
・　1961
Scopｕ抱砂icゆ皿ｄａtａChristoph　クロテンシ
　　ロヒ.メシャク
　土佐市ix. 1952,物部村30. viii～1. ix. 1954
　　(井上1955a)
　この記録以後に採集されていない。
ＳｃｏｆｒｕLa　ｃｏｎか,ぷど■I.Butler　ウスキトガリヒメシャ
　　ク
　面河21. V叱1949 (石原ほか1953);塩江町
　10. vi.･1956 (豊島1959) ;安芸市23パX, 22.
　ｘ.　1961
Scapｕla　ｅ川iｓｓａｒia　ｌａｃtｅａ Butler キトガリヒメ
　　シャク
　牟礼村20. V. 1956 (豊島1959);大正町29.
　iv, 5. V, 22. ix. 1959;安芸市9. ix. 1961
Scapｕla　ｅｐｉｏｒｒho'ｉｉProut　ギンバネヒメシャク
　維のa 11. viii. 1951,今治市　15. V. 1955
　　(井上1956e) ;大正町20. V, 21. vi. 1958
Scopi心レignobillｓWarrenウスキクロテンヒメ
　　シャク
　国分寺町5. vi. 1952 (豊島1959);大正.町14.
　ｘ.　1957, 20. V, 16. vi. 1958;須崎市1, 8.
　vi. 1956, 16. vi. 1958, 1. vii. 1959
Scopalii　i川ヽｐｅｒ ｓｏｎａtａ　ｍａｃｅｓｃｅｎｓButler　ハイ
　　イロヒメシャク
　大正町5. ix. 1958 ； 西条市9. X. 1958;物
　部村R vii. 1959
Ｓｃｏｐｉｄａｉｎｓｏｌａtａｓａ£ｓｕｍａｒｉａLeech　サツマヒ
　　メシャク
　高知市19. iv. 195･8(川島1959), 28. iv.
　1959, 17. vi. 1960;大豊村30. iv. 1960;横
　倉山1. vi. 1963;吾川村24. vii. 1963
Scapｕla･川ｏｄｉｃａｒｉａLeechモントビヒメシャク，
　四国産･が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
-
　松山市19. vi. 1949, 3. V. 1955 (井上1956
　e)；大正町4. ix. 1957, 21. vi. 1958
S　ｃｏｐｕｌａｎｉｇｒｏｐｉｍｃtａtａ　aitｂｃ。以証ａはＷａ^ｋer
　　マエキヒメシャク
　本川村5. viii. 1955;中土佐町26. iv, 24.
　V.　1956;･大正町26. ix. 1957, 16. iv, 20.
　V, 14. vii, 11. xi. 1958 ； 須崎市3, 12, 24.
　Ｖ.　1956, 23. vi. 1958
Scapｕｌａ ｐｅｒｓｏｎａtａProut　ナミスジチビヒメシ
　　ャク
　梶が森28. vii. 1951,高知市4. viii. 1952
　　て井上1955a)
　他に採集記録を見ない。
Ｓｃｏｐｕほかlｕ))iheaｒｉａLeech　ナガサキヒメシャ
　　ク
　足摺岬2. viii. 1954 (ﾘ=ドレ1956 e)；大正町
　5. vi. 1958
　足摺岬に続いて大正町で採れたが，他にその採
　集例はないようである。
Ｓｃｏｐｕla　ｐｕｄｉｃａｒｌａMotschulsky　クロスジシロ
　　ヒメシャク
　須崎市8. vi. 1956
Scopｕla　ｓｕｐｅｒcillaはProut　ヨツボシウスキヒ
　　メシャク
　梶が森28. vii. 1951,産地不明29. vii. (井
　上1955a) ;梶が森13. vii. 1958
Ｓｃｏｐａｌａ　ｓitｐｅΓloｒButler キナミシロヒメシャク
　匡1分寺町25. viii. 1954, 9. V. 1955 (豊島
　1959);大正町31.Ｖ, 1.. vii. 1958;南国市
　13. ix. 1958
Sco知友リａｋａｏInoue　タカオシロヒメシャク
　土佐市ix. 1952 (井上バ956e) ;須崎市9. V.
　1956
　井上の記録後，須崎で採れたが少ない。
Ｓtｅｒｒｈａ ａｕｒicｒｕｄａButler　ヨスジキヒメシャク
　大正町15. vi, 4. vii. 1959.
　大正町北の川の記録以外の採集例はない。
Ｓtｅ･-ｒ]＼a l,･iｓｅｌａtａHufnagel　ウスキヒメシャク
　いろいろの産地(井上1956e);　大正町6. X,｡
　1958;須崎市6. iv. 1960
Stｅｒｒlほ石岫ｅｃｉｌｌａInoue　オオウスモンキヒメ
　　シャク
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　大正町22. iv, 17. V. 1959
　これは中村が蛾類通信No. 20 (1960)に記録
　したものである。以後採集されていない。
Ｓtｅｒｒha　im御心目し))if）ｅ工■aButler　キオピベニヒ
　　メシャク
　東洋町2. ix. 1958;大正町6. ix. 1958;高
　知市21. Ix. 1958;越知町24. V. 1959;足
　摺岬16. vi. 1960;柏gi 17. V. 1960
Stｅｒｒha i･,l。ｏＬｉｄａ　in-ｖａｌｉｄａButlerオイワケヒ
　　メシャク
　高梶山3. V. 1954,足摺岬2. viii. 1954,今
　治市15. V. 1955 (井上1956 e);大正町9，
　12. xi. 1958;　横倉山18. vi. 1960;　須崎市
　18. iv. 1960
S£ｅｒ･Hiａ ｊａ鮭川.ａ Butler　フチベニヒメシャク
　大正町2. X.　1959
S£ｅｒｒha　ｒｍぼ栓ｄａ ｍｉｎｏｒSterneckベニヒメシ
｡，　ヤク
　須崎市25. vi. 1958 ； 越知町7. vi. 1959 ； 南
　国市13. vi. 1959;大豊村25. vi. 1960
Stｅｒｒha ｒｅｍｉｓｓａWileman　ホソスジキヒメシ
　　ャク
　面河14. vii. 1952,今治市21. viiバ952 (井
　上1956e) ;物部村9. vii. 1959;大豊村25.
　vi. 1960
Stｅｒｒha ｒｏｓｅｏｍａｒｅｉｎａｒｉａInoue　シクベニヒメ
　。　シャク
　東洋町3. ix. 1958 (四国未記録）
Ｓtｅｒｒha ｓａｌａtａｒiaChristoph　ウスクロテンヒ
　　メシャク
　土佐市ix. 1952 (井上1955a) ;南国市2. vi.
　1959;室戸市17. vi. 1959;高知市21. vi.
　1959
Stｅｒｒha tｅｒｐｎａｒｉａProut　クロオビキヒメシャ
　　ク
　手･箱山10. viii. 1961 (四国来記録）
　燈火に１頭飛来しただけである。
Ｓtｅｒｒha　tｒiｓｅはLaProut　ミジンキヒメシャク
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上1955a);
　黒尊30. vii. 1954,松山市3, V, vi. 1955
　　（井上1956e) ;大正町14. vii, 22. ix, 8.
　ｘ.　1958
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　　　　Larentiinae　ナミシャク亜科
y1ご心isviretata Hubner　ルリオビナミシャク
　高縄山2. V. 1954 (井上1956 e)
　この記録以後，採集されていない。
Ｔ「･ｉｃｈｏｐｌｅリエｃｏ･・^ｓobｒｉｎａｒｉａLeech
　　モンナミシャク
　ナミシャク
松山市28. V. 1947, 17. V. 1952 (井上1956e);
須崎市8. V. 1956;中土佐町24. V. 1956;
大正町14. V. 1958;大豊村　25. vi. 1960;
本川村10. V. 1961 '
ウスアカ　　Ｎａｘidin.･川ａｃ.ｕlatａButler　ゴマダラシロナミシ
　　　　　　　　　ャク
　大正町19. iv. 1958;高知市18. iv. 1963 (四
　国未記録）
　大正町北の川１♀，高知市筆山１否２♀の記録
　である。
乃･ｉｃｈｏｐtｅリエｃｏｓtipｕｖｃtａｒｉａLeech　アカモン
　　ナミシャク
　大正町17. iv. 1958;須崎市2. iv. 1960
　わずかにこの２例だけで，少ない種である。
T7'ｉｃｉｉｏ/＞tｅリエltｅ。ｍ刀'ciButler　シタコバネナミ
　　シャク
　高繩山2～3. V. 1954 (井上1956e);大正町
　16. iv. 1958;横倉山30. iv. 1960
^Ｆｒｉｃｈｏｐｉｃリエｍｋｒ?ｏｈａInoue　ヒメシタコバ
　　ネナミシャク
　高梶山30. iii. 1954, 16. iii, 1955 (井上19
　56e);横倉山30. iv. 1960, 28よiv. 1963
Tｒｉｃｈｏｐtｅりエniiｒａｃ･?ａInoue　ウスミドリコバ
　　ネナミシャク。
　高梶山16. iii. 1955 (井上1956e)
　上記以外の採集記録はまだない。
Ｔｒｉｃｈｏｐtｅりエ£ｅｒｒの!ｅａButler　チャオビコバネ
　　ナミシャク
　横倉山30. iv. 1960
　原色昆虫大図鑑（井上ほか19590が四国初記
　録，南部からは上記がはじめての記録である。
Ｔｒｉｃｈｏｐtｅリエ･ｕｓｓｗiびaWehrliマダラコバネナ
　　ミシャク
　面河‘26. iv. 1952 (井上1956e)
　而河以外の採集記録はない。
ＴｒｉｃｈｏｐtｅｒｙエｖoliはｎｓButler　ウスベニスジナ
　　ミシャク
　松山市10.1ｖ丿952,高梶山16. iii. 1955 (井
　上1956e)
　南四国からの記録はまだない。
ＫｐｉｌｏｂｏｐｈｏｒａｏｂｓｃｕｒａｒｉａLeech　アトスジグロ
　塩江町10. vi. 1956 (豊島1959) ;大正町25.
　Ｖ.　1958 ;･ 仁淀村1. vi. 1958;横倉山14. vi.
　1959;手箱山29. viii. 1959;梶が森7. vi.
　1959;面河27. viii. 1962;葉山村18. V.
　1963
　本種に酷似するヒメゴマダラシロナミシャク
　Ｎ. ｓｅｍｌｃｂｓｃｕ,ｒａInoue の検討をしていないの
　で,‥これら諸産地の標本がすべてゴマダラであ
　るか否かは不明である。それは将来の研究にま
　つことにして，ここでは，－･先ずすべて況
　'川ｄｃｉｄａtａButlerとしておく。　なお大正町北
　の川産のものは昼間，谷川の岩上に回り｣こしてい
　たものを採った。
（ン『ｉｇｅ　Ｃ』･ｕｃｉｐｌａｇａ'.cri｡じiplaga Walker　ホシス
　　ジトガリナミシ海ク
　塩江町29. vii. 1951,牟礼村4. vi. 1956 (豊
　島1959)；須崎市15. vi. 1956;松倉山14，
　27. vi. 1959, 18. ix. 1962;引田町16. ix.
　195ﾀ；東津野村30･. vi. 1962
Caｒige iｒｒｏｒａtａ Butler　ヒロバトガリナミシャ
　　ク
　南国市■2. vi. 1959;高知市17. vi, 18. ix.
　1960;山田町25. vi. 1960
Caｒｉｇｅ ｓｃｕtilim.bat ａ Prout　ホソバトガリナミ
　　シ･ヤク
　成就社24. vii. 1949,面河17. vii. 1950,
　14. vii.　1952 (石原ほか1953);梶が森14.
　vii. 1957〔川島〕, 29. V. 1961;横倉山6.
　vii. 1958;市場町22. viii. 1958;物部村2.
　ｘ.　1958 ; 高知市12. vi. 1959;仁淀村27.
　vi. 1959;　須崎市22. vi. 1958, iv. 1960;
　柏島t7｡vi. 1960;黒尊27. ix. 1961;東津
　野村vi. 1961;本川村21. vi. 1963
0tｏｐｌｅｃtａ ｊ-ｔａｉｄａ Butler　クロフシロナミシャ
　　ク
四国産が｀顛　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　　　　　　　　　一　一
　梶が森24. iv. 1960 (四国未記録)
　昼間谷川や山道の上をちょうどサクラの花びら
　が風に吹かれて落下するように飛んでいた。４
　頭ほど得たが他にも多数目撃した。
"Ｔｒｉｃｈｏｂａｐ£ｒia　ｅｘｓｅｃｕ£ａｌａ£ｉｆａｓｃｉａｒｉａLeech
　　シロオビクロナミシャク
　面河Ｖ～ix. (石原ほか1953);手箱山29. viii.
　1959, viii, 1961;面河27. viii. 1962
　石鎚山周辺で採集される。
Ｔｒｉｃｈｏｄｅｚia　ｋｉｎｄｅｒ。ｌａｎｎｉ１ａ£1かｓciai･ｉａProut
　　シラフシロオビナミシャク
　手箱山29. viii. 1959 ； 梶が森3. viii. 1958,
　29.　V,　9. vii. 1961, .19.　Ｖ.　1962
Hetｅｒｏかhlepｓ　ｃｏt1げ面ａ ｃｏｉｉｆｕズドｗ＼1email　コウ
　　スクモナミシャク
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955a) ;中土佐町
　25. iv. 1961;東津野村26. vi. 1961;大豊村
　30. vi. 1962;而河27. viii. 1962
Hetｅｒｏｐｈｌｅｐｓかｓｅａ　fｕｓｃａButler　ウスクモナミ
　　シャク
　而河17. vii. 1950 (石原ほか1953);横倉山
　14. vi. 1959, 18. vi. 1960;手箱山10. vi.
　1961;大豊村30. V. 1962;東津野村29. vii.
　1962〔別府・福永〕；本川村21. vi. 1963
Hetｅｒｏｐｈｌｅｐｓ　ｐａｌ陥ｓｃｅｎｓ"Ｗａｘｔｅｔiミツボシナミ
　　シャク
　高繩山17. vii. 1955｢井｣ﾕ1956 e)
　この記録以外にはまだ採れていない。
Ｌ,ｅｐtｏｓ£ｅｇ‘･＼ａtｅｎｅｒａはChristophアオナミシャク
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937);成就社
　30. vii. 1948 (石原ほか1953);東津野村5.
　vii. 1964
　従来背梁山脈の南側での記録はなかったが，河
　上は東津野村天狗高原で多数を得た。
Ｍｉｃｒoloba hella bella Butler　ホソバナミシャク
　,梶が森26. viiバ952,物部村30. viii～レix."
　1954 (井上｡1955a) ;塩江町10. vi. 1956 (豊
　a 1959);須崎市8. V, 8. vi. 1956;中土佐
　町24. V. 1956;大正町20. iv, 6. ix. 1958,
　9.
V.
1959.;高知市11. V. 1958〔川島〕；手
　箱山27. vi〔川島〕, 29. viii. 1959, 20. viii.
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　1960;鶴松森4. vii. 1959;梶が森28. viii.
　1959;大豊村8. viiレ1961;黒尊29. ix. 19
　61；本川村21. vi. 1963
Tiｒahiｒａ　ａｒtｅ川ｉｄｏｒａ・'tｅｍｉｄｏｒａOberthur　牛
　　リバネホソナミシャク
　成就社26. vii.･1952 (石原ほか1953);塩江
　町7. viii. 1956, 8. viiiバ958 (豊島1959);
　梶が森28. viii. 1959, 28. vii. 1960;手箱山
　29. viii. 1959, viii. 1961;大正町7. ix. 19
　59；　大豊村8. .vii. 1961;　枇倉山28. iv.
　1963
Salぽiｓ ｖiaｒei･ｎｅｐｉｍｃtａtａ　＼Varren　　コバネヒゲ
　　ブトナミシャク
　黒尊13. viiiバ955,面河27～28. viii. 1955
　　（井上1958 b）
　この記録以外にはまだ採れていない。
Ｓａtiｒiｓ　ｎａｎａｒｉａLeech　ヒゲブトナミシャク
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955 a）
　この後は採集されいてない。
ＳｃｉｕｒiｓｌはｅｒilineaｒｉａLeech　ウスミドリナミシ
　　ャク
　松山市25. vii, 29. viii. 1953 (井上1956e) ;
　室戸市2. vii. I960;足摺岬vii. 1960;須崎
　市23. vi, 17. ix. 1960
T-laｓtｉｎａ ｚｅｌａ ｚｅｌａButler　フタオモドキナミ
　　シャク
　面河26. vi, 7. ix. 1951 (石原ほか1953);
　本川村21｡vi. 1963
χａｎtｈｏｒｈｏｅｈｎｒtｅｎｓiai･iaGuaeser　フタトピス
　　ジナミシャク
　松山市9. iv. 1947, 5. iv. 1952, 29. iv.
　1953, 25.　Ｖ.　1955,面河26. iv. 1952,宇和
　ifi 11. V. 1955 (井上1956) ;横倉山30. iv.
　1960;東津野村30. vi, 29. viii. 1962
χａｎth.ｏｒｈｏｅ　ｍｕｓｃｉｃｃゆｄ･ａChristoph　ツ７グ｀ロ
　　ナミシャク･
　物部村30. viii～L ix. 1954 (井上1955a);
　梶が森13. vii. 1958;大正町22, 29. iv.
　1959;本川村21. vi. 1963
χａｎthoｒｈｏｅ　ｃμに山-ifaｓｃｉａはlg・lohiliｓButler
　　ヨスジナミシャク
　面河1. vi. 1953 (井上1956e);手箱山10.
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　vi. 1961
ｙｉａｎtlioｒho'ｅｓａtｕｒａtａＧｕｅｎ&ｅ　フトジマナミシ
　　ャク
　成就社26. vii. 1952 (石原ほか1953);大正
　町20. V, 4. ix, 9. xi. 1958, 4. vi. 1959;
　西条市9.ｘパ958;久万町2. xi. 1958 (矢野
　1961);高知市31. V. 1959, 21. V. 1960, 7.
　vii. 1961, 10. vii. 1962, 30. v. 1963;南国
　市22. vi. 1959;物部村19. vii. 1959;手箱
　山29. viii. 1959, vii. 1961
0ｒ£ｈｏｎａｍａ　I組版ｔ阻Borkhausen ウスイロトビ
　　スジナミシャク
　今治市15. V. 1955 (-:!■しI:.1958 a）
　南四国からの採集記録はない。
l＾ｙｃtｅｒｏｓｅａｏｂｓtｉｐａtａFabricus トビスジヒメナ
　　ミシャク
　松山市iii～ｖi（井上1956 e);　国分寺町10.
　vi. 1955,牟礼村20. V. 1956 (豊島1959);
　南国市23. vii. 1959;大正町2, 29. ii, 3.
　iii. 1960;大豊村25. vi. 1960;高知市23.
　vi. 1960;須崎市30. iv, 2. xii. 1960
E･lゆｈｙｉａｃｉｎｅｒａｒｉａButler　ハコベナミシャク
　塩江町10. vi. 1956 (豊島1959);梶が森3.
　viii. 1958, 28. viii. 1959;手箱山27. vi.
　1959〔川島〕にに淀村27. vi. 1959;枇倉山
　30. iv. 1960
　筑にしか，蛾類通信No. 19 (1960)に四国未記
　録として発表したが，豊島(1959)が香川生物
　Vol. 2に四国未記録として，上記塩江町大滝
　山産を報告しているので付記する。
Cｏ Joｓりｇｉａ ｃｏｒｙlaｒｉａ ｉａｐｏｎｉｃａHori
　　クロナミシャク
　上1956 e)；国分寺町3. xi. 1958 (豊島19
　59);･須崎市17. xi.｡1957;大正町13. xi, 3.
　xii. 1959
　10月から12月にかけてだけ採集される。
ＡｍｏｅｂｏＵ･ｉｃｈａｃｏｒｒｅｌａtａWarren　ミカヅヰナ
　　ミシャク
　面河26. iv. 1952 (井上1956e) ;大正町25.
　ii, 3. iii. 1960ト本川村5. iv. 1964
Coe/iotゆhｒｉａ ｃ（川ｓａｎｇｕｈｉｅａButler　リンゴナミ
　'シャク
　高繩山'2. V. 1954 (井上1956e);塩江町10.
　vi. 1956 (豊島1959)
　南四国からの採槃記録はない。
Ｃｏｅｎｏtｅｐｈｒia　obｓｃｕｒａButler　フクモンクロナ
　　ミシｙク
　面河25. vii. ,1951 (石原ほか1953);塩江町
　10. vi. 1956 (豊島1959);仁淀村1. vi. 19
　58；梶が森3.いviii. 1958;大正町20. V. 19
　58汗28. ix. 1959 ； 須崎市10, 18. iv. 1960;
　高知T『21. V. 1960, 18. iv. 1963
Coeitｏtｅｐｈｒ･ia　imibｒif。ヽaButlerウラウスヰナ
　　ミシャク
　高梶山2. V. 1954 (井上1956e);大正町10，
　11. iv. 1958
　広･く分布するものと思われるか記録は少い。
Ｅｅｃぱｏｐｈａｅｓ　ｃｏｒｙlatａｇｒ・litaliｓButler　キン
　　オビナミシャク
　面河Ｖ｡vi, Vふ成就社vii (石原ほか1953);
　塩江町10. vi. 1956 (豊島1959);手箱山10.
　vi. 1961
ハチノジ　　Ｅｐｉｒｒｈｏｅ ｓｕｐｅｒｇｒｅｓｓａ　ｓｕｐｅｒｇｒｅｓｓａButler　フ
　　　　　　　　　タシロスジナミシャク
　祖谷谷3. vi. 1950 (井上1956e) ;梶が森28.
　viii. 1959, 28. vii. 1960;手箱山　10. vi.
　1961;東津野村30. vi. 1962
　梶が森や東津野村天狗高原では，昼間または
　夕暮時に路上，森林の下草などの間を盛んに飛
　ぶ。個体数も多く，背梁山脈に沿って広く分布
　するものと思われる。夜間燈火にも飛来する。
Ａｍｏｅｂｏtｒｉｃｈａａｒａtａ・･ｉａLeech　ニッコウナミ
　　シャク
　松山市25. xi. 1946,高縄山22. X. 1954 (井
　松山市25. ix. 1951 (井上1956e);国分寺町
　27j ix. 1951, 29. iv. 1953 (豊島1959)
　南四国からの採集記録はない。．
ＥｕlｙかｅｈａｓtａはｈｅｃａtｅButler　サカハチクロナ
　　ミシャク
　成就社Ｖ，石鎚山Ｖ～vii (石原ほか1953)
　背梁山脈の南面からはまだ採集されていない。
Idio£ゆhｒia　ａｍｅｌｉａＢｕt】ｅｒモン牛牛ナミシャク
　高繩山2. V. 1954 (井上1956e);国分寺町5.
　‘iv,23. iv. 1957 (豊島1959);大正町17. iv.
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　1958;高知市27.. iv. 1958〔川島〕；須崎市23.
　iiLふ1958, 31. iii. 1960
Tｒi-ｐｈｏｓａ　ｓｅｒｉｃａはｓｅｒｉｃａtａ Butler　マエモンウ
　　スグロオオナミシャク
　大野か原28. vii. 1953 (井上1955a);本川村
　21. vi. 1963
　本川村寺川産は燈火に飛来したものである。
Ｐｈｏ£ｏｓ（：ｏtｏｓｉａ ａ£ｒｏｓtｒｉｇａ£ａ（山-ｏｓ£ｒｉｇａ£ａ．
　　Bremer　ネグロウスベニナミシャク
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937);面河17.
　ｘ.　1952 (石原ほか1953);　塩江町21. viii.
　1950,牟礼村16.
V.
1956 (豊島1959);　須
　崎市23. 28. xi. 1959;横倉山18.
Vじ19
　60；梶が森25. ix. 1960;手箱山10. vi,
　10. viii. 1961;石鎚山13.
X.
1961
Ｔｅｌｅｎｏ ｍａ。tａ　pi・.di･，･。laｒiii-ｎａｒｉａLeech　テンヅ
　　マナミシャク
　而河16. viii. 1951. U. V. 1952 (石原ほか
　1953);塩江町19. vii. 1951 (豊島1959);梶
　加森30. vii. 1957, 3. viii. 1958 ； 市場町22.
　viii. 1958;　枇倉山27. vi. 19S9, 30. iv.
　I960;鶴松森4. vii. 1959;大豊村30. iv.
　1960;手箱山10. viii. 1961 ； 東津野村30.
　vi. 1962
Callabｒａｘａｓ ｍａｃ･?ａは　Swinhoe　　オオナミシ
　　ャク
　手箱山10. vi. 1961 (四国来記録）
　燈火に飛来した１♀である。
Ｃｃｄｌｅｕlｙｐｃ　ｅｖａ‘ｎｅｓｃｃｎｓButler　マルモンシロナ
　　ミシャク
　塩江町4. vii. 1955 （豊島1959);大正町25.
　V, 5. vi. 1958;本川村21. vi. 1963
　上記の大正町産を蛾類同志会通信No. 16～17
　　(1959)に四国来記録として発表した。同年豊
　島も香川生物Vol. 2に未記録として上記塩江
　町木綿織産を記録している。
Ｃａｌｌｅｕ勾知皿ａｄ山口）ｒｏｐｉ･ｎｑｉｉａButler　牛ベリシ
　　ロナミシャク
　而河14. vii. 1952 (石原ほか1953)ト横倉山
　6. vii. 1958 ； 梶が森13..vii. 1958, 28. viii.
　1959. 28. vii. 196.0;手箱山29. viii. 1959,
　24. viii. 1960, 10. vi. 1961;大豊村25. vi.
　1960
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Calleｕりｐｅ　-ｗliitelｙi leechi Bryk　ツマキシロ
　　ナミシャク
　面河17. vi. 1952 (石原ほか1953);塩江町
　17. vi. 195L琴平町5. vii. 1958 (豊島19
　59);大正町5. vi. 1958
CallｙｇｒiｓｃｏｍｐｏｓiほほGuen6e　　ナミガタシロ
　　ナミシャク
　牟礼村4, 6. vi. 1956 (豊島1956);須崎市
　12. V. 1956. 26. V. 1957. 13. vi. 1958;高
　知市3. vi. 1958〔川島〕, 30. V. 1959, 26.
　Ｖ.　1960;大正町5. vi. 1958, 23. V. 1959;
　土佐市17. vi. 1959;仁淀村27. vi. 1959;
　手箱山20. viii. 1960
LｙｇｒiｓｃｏｎｖｅｒｇｅｎａtａBremer　ヨコジマナミシ
　　ャク
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937);成就社
　27. vii. 1951, 26. vii. 1952 C石原ほか19
　53) ;塩江町7. viii. 1956 (豊島1959);横倉
　山ｎ.vi. 1959;鶴松森4. vii. 1959;梶が
　森3. viii. 1959, 28. vii. 1960, 16. vii. 19
　61;手箱山24. viii. 1961
Lｙｇｒiｓｌｅｄｅｒｅｒiim。,ｒｈａｎａProut　ウストビモン
　　ナミシャク
　成就社27. vii. 1951 (石原ほか1953) ;梶が
　森30. vii. 1957, 13. vii. 1958;大正町20.
　vi. 1958;　横倉山27. vi. 1959, 22. vi. 19
　63 ； 手箱山9. X. 1959, 10. vi. 1961
Lｙｇｒiｓ　ｐｙｒｏtiflirtsuがtanii Prout　牛ジマソト
　　グロナミシャク　　　　　　　。･
　成就社26. vii. 1952 (井上1956e);手箱山
　10. vi. 1961;東津野村11. vii. 1964
　手箱山産。東津野村産はともに燈火に飛来した
　もの。どこでも少い秘のである。
Ｇａｎｄ佃官iｓ ａｇ・leｓａｇｕｅｓButler　ヰガシラオオ
　　ナミシャク
　面河17. vii. 1950 (石原ほか1953) ;塩江町
　19. vii. 1951,琴平町5. vii. 1958 (豊島19
　59);梶が森12. vi. 1957〔川島〕；仁淀村27.
　vi. 1959;佐賀町17. vi. 1962;東津野村30.
　vi. 1962
Ga･11＆ぼ･i£iｓｊ-ｴｓｅｎｔ■ｍａｇｎｉｆｉｃａProut　ヰマダク
　　オオナミシャク
　面河vii, viii, ix,成就社vii (石原ほか19
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　53);塩江町8. vii. 1953,琴平町5. vii.
　1958 (豊島1959);　梶が森　17. viii. 1955,
　30. vii. 1957, 7. vi. 1958〔川島〕, 13. vii.
　1958 ； 葉山村20. V. 1957;横倉山27. vi,
　22. vii, 1. viii. 1959;引田町16. ix. 19
　59 ； 手箱山23. viii. 1960, 10. vi. 1961;
　石鎚山13. X. I960;東津野村30. vi. 1962
L印可iｒｏｐtｅｒタエｎｉｉｎｎａButler　アトクロナミシ
　　ャク
　成就社3. ix. 1953。高繩山2. V. 1954 (井
　上1956 e);牟礼村16. V, 20. vi. 1956 (豊
　島1959);梶が森28. viii. 1959;物部村15.
　V. 1960;馬路村18. vii. 1962
Laj。ゆｒｏｐ£ｅｒｙエｏ£ｒｅｇ･iatａMetcalfe　チビアトク
　　ロナミシャク
　手箱山29. viii. 1958;黒尊27. ix. 1961
E-cliptｏｐｅｒａ ｄｅｃａｒｒｅｎｓ　illiはtａ　"Ｗ'v＼ｅman　セス
　　ジナミシャク
　面河24. vii. 1947, 21. vii. 1949 (石原ほか
　1953);塩江町10. vi. 1956 (豊烏1959);須
　崎市3. V. 1956, 4. vi. I960;大正町6.
　ix. 1957;高知市1. iv. 1958〔川島〕, 3. vi.
　1959, 22. vii. 1961, 25.　Ｖ.　1962;横倉山
　22. vi. 1958, 27. vi. 1959, 30. iv, 11. vi.
　1960;南国市23. iv. 1960;足摺岬3. vii.
　1960;梶が森29. iv. I960;本川村21. vi｡
　1963;吾川村24. vii. 1963
JLcliptｏｐｅｒａ片刃ｒiButler　ソトキナミシャク
　エ石山2. V. 1957〔川島〕（四国未記録）
ＴＬｃｌｉｐtｏｐｅｒａ　ｔ川山ｒｏｓａｒiaiiinbi･ｏｓａｒtａ
　　　　　　　　　　　　　　Motschulsky
　　オオハガタナミシャク
　成就社27. vii. 1951 (石原ほか1953);国分
　寺町29. iv. 1957 (豊島1959);大正町10.
　X. 1957, 16. iv. 1958, 28. ix. 1959;手箱山
　29. viii. 1959, 6. vi. 1961;鶴松森4. vii.
　1959;引田町16. ix. 1959;横倉山27. vi.
　1959, 30. iv, 25. V. 196n;梶が森28. vii.
　1960;大豊村8. vii. 1961
Enｓ£ｒｏ))･ｌａａｅｒｏｓａButler　キアミメナミシャク
　成就社27. vii. 1951.面河17. vi. 1952 (石
　原ほか1953);横倉山6. vii, 3. viii. 1958,
　29. viii. 1959. 30. iv. 1960;　手箱山一29.
　viii. 1959, 24. viil. 1960 ； 大正町28. ix.
　1959;梶が森28. viii. 1959, 28-. vii. 1960;
　手箱山　10. vii. 19-61丿　東津野村29. vii.
　1962〔川府・福永〕；　本川村21. vi. 1963;
　土佐山村17. vii. 1963
Etiｓtｒｏ･川ａ･川.ｅｌａｎｃｈｏｌｉｃａ ｉｎｅｌａｎｃｈｎｌｉｃａ Butler
　　クガタナミシャク’
　面河Ｖ～iｘ（石原ほか1953);大正町25. iv.
　1958;梶が森28. viii. 1959, 28. vii. 1960;
　手箱山29. viii. 1959, 24. viii. I960;　横倉
　山30. iv, 13. iv. 1960;東津野村29. vii.
　1962〔別府・福永〕；本川村21. vi. 1963
Ｌｏｂｏｇｏｉｉｏｄｅｓ ＣＯ･,I･iplicatａ ＣＯ･ｍｐｌｉｃａtａButler
　　ホソスジナミシャク
　高知市4. vi. 1964 (四旧来記録）
　高知市五合山で得た。
Ｌｏｂｏｇｏｊ･!ｏｄｅｓ' ｅｒｅｃtａｒia■ Leech　ヰホソスジナミ
　　シャク
　塩江町7. viii. 1956 (支烏1959);梶か森28.
　viii. 1959;横倉山18. vi. I960, 22. vi. 1963
T.ob(　　シロ
　　ホソスジナミシャク
　面河19. V. 1952 (石原ほか1953);　高知市
　5, 14パＶ. 1958 〔川島〕, 18. iv. 1963;大正町
　16. vi. 1958, 26. vii. 1959;　須崎市28.
　iii. 1959;鳥形山27. vi. 1959;横倉山27.
　vi. 1959
S祐ａは玩ａ･出ａｃ･£ａtａ ｍａｃtａtａC. et R. Felder
　　ビロウドナミシャク
　｀面河vi, vii (石原ほか1953);横倉山　29.
　viii. 1954, 30. iv. 1960, 24. vii. 1962;塩
　江町7. viii. 1956 (豊島1959);大正町30.
　vii, 10. ix. 1957, 5. viii. 1958, 29. iv.
　13. xi. 1959, 8. V. 1960;須崎市18. vii.
　1958, 4. vi. I960;越知町　24. V, 7. vi.
　1959;梶が森6. vi〔川島〕> 28. viii. 1959.
　28. vii.. 1960;　仁淀村27. vi. 1959;手箱山
　?.q. viii. 19S9. 16. viii. 1960, 10. vi. 19
　61;　高知市8. V. I960;物部村　17. V. 19
　60；柏Si 17. vi. 1960;東津野村25. vi. 19
　61;安芸市13. viii. 1961 ； 黒尊27. ix. 19
　剔；本川村21. vi. 1963;止｡佐山村17. vii.
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
1963
Pleinｙｒia ｒｕhiginatａ ]ａｐｏｎｉｃａInoue　トビモ
　　ンシロナミシャク
　土小屋27. vii. 1935ト（河本1937);面河25.
　vii. 1951 (石原ほか1953);梶が森28. vii.
　1960, 18. vi. 1961
梶が森が，土小屋および面河渓につぐ産地であ
　る。’
£）ｙＳＳ£ｒＯ･･laCi£1-ａ£ａｃｏｎｆｏｒ･maliｓProut　ツマキ
　　ナカジロナミシャク
　高梶山10. V. 1953, 2. V. 1954 (井上1956e);
　手箱山9. X. 1959
£>y.?.T£ｒＯ‘ｍａｌａｐｏ･ｎｉｃａHeydemann　フタテンナ
　　カジロナミシャ夕
　高繩山2. V. 1954 (井上1956 e）；大正町29.
　xi. 1957;手箱山10. vi. 1961;東津野村30，
　vi. 1962
Th.ｅｒａＣＯｎ･lisButler　クロオビナミシャク
　面河17. X. 1952,成就社18. X. 1952 (石原
　ほか1953);成就社10～15. xi. 1961 (有田
　1962)
　背梁山脈の南面からは採集されていない。
＾ｈｅｒａ　ｐｒａｅかｄａProut　オオクロオビナミシャ
　　ク
　高繩山2. V. 1954 (井上1956e)
Ｍｅtｅｒｏtｈｅｒａ　ｐｏｓ£ａｌｂｉｄａWileman　シロシタト
　　ビイロナミシャク
　松山市2. X. 1950, 6. V. 1956,高梶山1.
　Ｖ.　1954 (ﾅﾋﾋ1956 e）；　国分寺町　16. xi.
　1951,牟礼村16. V. 1956 (豊島1959) ;松倉
　山30. iv. 1959;大正町2. X, 16. xi. 1959;
　須崎市19. iv. 1960
χ。loｒtholitｈａ　ｐｒｏｐｉｎｇｕａはｎｉｐｈｏｎｉｃａButler
　　フタクロテンナミシャク
　塩江町10. vi. 1956 (豊記1959);横倉山27.
　vi, 29. viii. 1959, 30. iv, L 8, 11. vi.
　1960;物部村IS. V. 1960;　高知市21. V.
　1960
　蛾類通信No. 19 (1960)に四国未記録とした
　が，上記の豊島(1959)の未記録発表が香川生
　物Vol. 2にあるので付記する。
Ｏｐｅｒｏｐｈ£ｅｒabｒｕｉｎａtａLinn6　ナミスジフュナ
川
　　　ミシャク
　松山市10. i. 1947 (井上1956 e)一
Ｏｐｏｒｉｎｉａａｔ£tｕｉｎｎａtａａｕtｕｍｎｕｓBryk.アキナ
　　　ミシャク　　　　　　　　　　　　　　　　●･
　石鎚山18. X. 1952 (井上■- 1956 e)
　前種とともに現在まで記録は他に見られない。
ＮｏtJi<ｒｆ＞ｏｒi？ｉｔａｍｅｄｉｏｌｉｎｅａ雄勁･out　ナカオビア
　　キナミシャク　　　　　　　　　’･
　石鎚山18. X.･1952 (井上1956 e）；石鎚山
　11～14. xi. 1961 (有田1962), 23. X. 1961;
　大正町2, 17. xii. 1959;横倉山24. vii..
　1962;梶が森18. xi. 1962
Zok Butler　トビスジトガ
　　リナミシャク
　松山市29パV. 1955 (井上1956 e);高知市2･.
　iii. 1958
Veｒiｕｓｔａｃａｍｈｒｉｃａ Curtis　ミヤマナミシャク
　成就社27. vii. 1952,石鎚山16. vi. 1956
　　（岡田1957 c)　　　　　　　　’.
Ｖｅ.i･ｕｓia.ｍｅｇａｓpilaはWarren　フタモンコナミ
　　シゼク
　高縄山1～2. V. 1954「井」こ1956 e）‘
Ｖｏｉｕｓia　ｐｈａｓｉｎａButler　ナナスジナミシャク
　面河17. X. 1952 (石原ほか1953);横倉山
　18. vi. 1960
Venｕｓia ｓｅ･iflｔＳ£ｎｅａtａChristoph　カシワノナミ
　　シャク
　面河25. iv. 1953 (井上1956 e）
Ｈｙｄｒelia玩ｓciｒiaChristoph　テンスジヒメナミ
　　シャク
　面河1. vi. 1953 (井上1956 e）；大正町3.
　ix. 1959;東津野村30. vi. 1962;横倉山25.
　Ｖ.　1963
Hｙ山･elia　tｅｓはｃｅａtａ Donovan　キスジハイイロ
　　ナミメヤク
　而河24. viii. 1954 (井上1956 e)
Ｅｓcliaはｒｃｈｉａ ｌｉｎｅａtａ　ｌｉｎｅａtａWarren‘ ヘリス
　　ジナミシャク
　塩江町10. vi. 1956 (豊島1959) ;高知市2.
　V. 1958〔川島〕, 8, 21. V. 1960 ； 横倉山30-.
　iv, 11. vi. 1960
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AｓtＪｉｅｎａａｎｓｅｒａｒｉａｃｏｒｉｉｌｉｎａButler　キムジシ
　　ロナミシャク
　面河5. ix. 1953 (井上1956 e）；葉山村18.
　Ｖ.　1963
Aｓ£ｌｉｅｊｉａｏｃｈｒiかｓｃｉａｒｉａLeech　フタマタシロ
　　ナミシャク
　成就社27. vii. 1951, 26. viii. 1952, 10.
　viii. 1954 (井上1956 e);塩江町10. vi.
　1956 (豊島1959);大正町29. ix. 1957, 27.
　V. 1959;横倉山27. vi. 1959
Aｓtｈｅｎａ ｏｃtｏｉｎａｃｕlaｒｉａLeech　キマダラシロ
　　ナミシャク
　手箱山10. vi. 1961 (四国未記録）
　燈火に飛来する。
Ｐｓｅｕｄｏｓ£ｅｇａｎｉａ　ｄｅｆｅｃtａtａChristoph　キイロナ
　　ミシャク
　梶が森13. vii. 1958, 16. vii. 1961;手箱山
　29. viii. 1959
ｈａｃｉｎｉｏｄｅｓ　ｄｅｎｉａｒａtｕレｕｓｓｕｒi。iｓiｓProut　セジ
　　ロナミシャク
　成就社3. ix. 1953, 10. vii. 195.4 (井上
　1956 e);塩江町10. vi. 1956 (豊島1959);
　梶が森　3. viii. 1958, 29. V. 1961;仁淀村
　27. vi. 1959;横倉山22. vii. 1959;手箱山
　29. viii. 1959;本川村21. vi. 1963
ｈａｃｉｎｉｏｄｅｓ　la心山>-pis Butlerセグロナミジャク
　大正町28. ix. 1958;横倉山22. vii. 1959;
　梶が森28. viii. 1959;手箱山29. viii. 1959;
　須崎市4. vi. 1960
Acolｕtha j）･ictｔｔｊ一ia　ｓｈ･iｒｏｚｕiInoue　マエチャナ
　　ミシャク
　須崎市23. xi. 1959, 25. iv. 1960 ； 高知市
　2.　Ｖ.　1960
　先に河上は未記録として須崎産を発表したか高
　知市にも分布していることがわかった。
Ｐａｌｐｏｃtｅｎｉｄｉａｐｈｏｅｎｉｃｏｓｏ?iiaｓeinilaｕ£ａ Prout
　　アカモンコナミシャク
　大正町16. iv. 1958, 9. V.
1959;高知市19.
　iv. 1958〔川島〕
？ゐ.ｙｓｅtｏｂａｓiｓｄｅｕ£iかｓｃｉａ£ｒｉａｎｇｕlifeΓ-a Inoue
　　ハネナガナミシャク
　横倉山11. vi. 1960;手箱山vii. 1961
Peｒｒiｚｏｍａ ｆｕlｖｉｄａButler　コカバスジナミシ
　　ャク
　塩江町!0. vi. 1956 (豊島1959);横倉山11，
　18. vi. 1960;手箱山10. vi. 1961
VeｒiｚｃｎｎａはｅｎｉａはｓａエｅａWileman　ヒメカバ
　　スジナミシャク
　而河25. vii. 1951,成就社26. vii. 1952 (石
　原ほか1953)
Ｐｃｒ･iｚｍｎａ ｎｉｉｎｉｍａtaStaudingerキオビカバス
　　ジナミシャク
，東津野村30. vi. 1962 (四国未記録）
　１舎が燈火に飛来した。
Ｐｅ７'iｚｏｗ.ａ　ｐａｒｖａｒia　ｐａｒｖ印'ｉａLeechクロカバ
　　スジナミシャク
　手箱山29. viii. 1959;大正町2. X. 1959
EIゆitｈｅｃｉａ ｓ１ゆｅｒｃａｓtｉｅａtａrInoue　　スジグロカ
　　バナミシャク
　大正町13. X. 1958
　その後の採集例を見ない。
EIゆitｈｅｃｉａ ｇｉｇａ≫)£ｃａ　Staudinger　フトオビヒ
　　メナミシャク
　成就社20. vii. 1961 (岡田1961);手箱山10.
　viii. 1961;面河10. viii. 1964
　面河では旅館の螢光燈に飛来していた。いずれ
’も石鎚山系の記録のみである。
Ｅｔゆitj･I。ｃｉａｏｋａｄａｉ Inoue　オオモンカバナミシ
　　ャク
　高繩山10. V. 1953, 2. V. 1954 (井上1958b)
Ｅ･ｕpitｈｅｃｉａ　ｓｏｐｈ'iaButler　ナカアオナミシャク
　高経山1-3. V. 1954 (井上｡1956 e)
Ch.loｒｏｃｌｙｓtiｓ　ｃｏｒｏｎａ,£al･ｕｃｉｎｄｃｉ　Butler　クロ
　　スジアオナミシャク
　面河14. viiiバ953けしﾋ1956 e);大豆村25.
　vi. 1960
CJiloｒｏｃりｓtiｓ　ｅ工ciｓａButler　ソトシロオビナミ
　　シセク
　皿が嶺4. vii. 1953,高繩由　1～3.　Ｖ.　1954
　（井上19.56 e);牟礼村12. V. 1956 (豊島
　1959);手箱山10. vi. 1961;　東津野村30.
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　　　　　　　　　　　　　　　　　-一一
　vi. 1962;･高知市18. iv. 1963
Chloｒｏｃｌ､ｙｓtiｓhｙｐｏｐｙｒｒｈａWestマダラアオナ
　　ミシャク
　梶が森28. viii. 1959
KchthｒocolliエIll inｕtａButler　アオスジナミシ
　　ャク
　採集地データー不詳(井上1956 e)；須崎市
　10. iv. 1960
Comエｇｒiｓｅｉｐａｌｐｉｓ　Ｗ＼ｅｍａｎテングナミシャク
　須崎市24. xi, 1959;足摺岬5. viii. 1961 (岡
　田1961)
　須崎産１♀については河上が蛾類通信No. 21
　　(1960)に載せたものである。
Ｈｏｒiｓ。1ehｙｐｅｒｙthｒａHampson　サビイロナミ
　　シャク
　須崎市6. vi. 1958;室戸市2. vii. 1960
　上記須崎市城山産の記録後、室戸岬でも採集さ
　れた。
fｉｏｒiｓｉｎｅ　ｖitalbaはｓはｕｄｉｎｇｅ･'■j Prout
　　ヅルナミシャク
11ろ
AhｒａエａｓfiaｖiｓinｕａはWarren　スギタニシロ
　　エダシャク
　面河viii (石原ほか1953)
　面河の他の採集記録はない。
Ｃｄｏやiloｓ　ｎｉｉｎａエInoue　ホソユウマダクェダ
　　シャク
　高梶山29. iv. 1948,而河14. vi. 1953 (井
　上1956 e);梶が森6. vi. 1959〔川烏〕；手箱
　山29. viii. 1959
Caloｓpiloｓ■miｒｃｕｉｄａButler　ユウマダラエダシ
　　ャク
　国分寺町3. X. 1951, 14. V. 1957 (豊島1959);
　大正町6. X. 1958;高知市８．Ｖ〔川烏〕, 28.
　ix. 1958, 9. V, 6. X. 1961. 31. v. 1962;
　仁淀村27. vi. 1959
Caloｓplloｓｏｒｉｅｎtal･iｓ　Staudinger　ｸ･ロマダラ
　　エダシャク
　祖谷谷2. viバ950 (井上1953);面河19. V.
　1952 (石原ほか1953);大豊村8. vii. 1961
ボタン　　Ｃｃｉｌｏｓpiloｓ ｓｕｓｐｅｃtａはt･げａｓｃｉａはＷａｎｅｎ　ヒト
　　　　　　　スジマダラエダシャク
　須崎市24. iii. 1959, 29. iii, 13. iv. 1960,
　27, iii. 1963
　日本の各地においても採集例は少なく，かなり
　まれなものだが，須崎市には多い。
Ｍｄのithia　ｐｒｏｃｅｌｌａはi･同臨１にはButler　ナヵ
　　ジロナミシャク
　面河5. vi. 1952 (石原ほか1953);　塩江町
　10. vi. 1956 (豊島1959);中土佐町24. V.
　1956;須崎市4, 7. X. 1957;大正町17.. ix.
　1957, 20. V, 8. xi. 1958, 1. vi, 12. x. 1959;
　大豊村15. X. 1958;　横倉lii 14. vi. 1959,
　30. iv. I960;梶が森28. viii. 1959, 29. v.
　1961;南国市･23. iv. 1960;高知市25. iv.
　1960, 8. X. 1961;黒尊27. ix. 1961;東津野
　村30. vi. 1962;本川村21. vi. 1963
　　　　Ennominae　エダシャク亜科
Abｒａエａｓ ａｒｏｓｓｕlaｒiaはｃｏｎｓpiｗｃｃｉtａButler
　　スグリシロエダシャク
　成就社24. .vii. 1949,石鎚山21. vii. 1952
　(石原ほか1953) ;仁淀村27. vi. 1959
　塩江町25. vii. 1952 (豊島1959);梶が森
　13. vii, 3. viii. 1958;鶴松森4. vii. 1959
Caloｓpiloｓ ｓｙlｖａtaijimai Inoue　ヒメマダラ
　　エダシャグ
　而河Ｖ～vii,成就社Ｖ～vii>石鎚山　Ｖ～viii
　　（石原ほか1953);塩江町29. viiﾝ1952 (豊
　a 1959);梶が森30. vii. 1957, 28. vlii.
　1959;大正町6. ix. 1958, 29. iv. 1959;手
　箱山29. viii. 1959
Ligdia ciliciｒia･Leechヰブサヒメエダシャク
　面河26. vi. 1951 (石原ほか1953)
　面河の記録以外の採集例を見ない。
Ｌ咆ＪはｊａｐｏｎａｒｉａLeech　シロスジヒメエダシ
　　ャク
　面河27. vii. 1951 (石原ほか1953);梶が森
　31. vii. 1957, 28. viii. 1959, 10. vi. 1961;
　塩江町8. viii. 1958 (豊高1959) ;枇倉山
　1. viii. 1959. 30. iv. 1960　，
ＦｅｒａtｏｐｈｙｇａｈｙａｌｉｎａはｇｒａはButler　グフ
　　ヒメエダシャク
　面河4. viii. 1952 (石原ほか1953) ;　塩江町
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　10. vi. 1956 (豊島1959);　越知町7. vi.
　1959;大正町7. vi, 3. ix. 1959;爪形山27.
　vi. 1959-,　横倉山22. viii. 1959, 13. vii.
　1963;大豊村25. vi. I960;本川村21. vi.
　1963
L,０)ｎｏｇｒａｐｈａ　ｄｅｌｅt。･毎回かｏは･.enia Prout　ヤマ
　　トエダシャク
　黒尊18. vii. 1953, 31. vii. 1954 (井上｡1956 e);
　大正町13. ix. 1958, 9. V. 1959;大豊村5.
　Ｘ.　1958;梶が森18. vi, 16. V. 1960;高知
　市8. V. 1960, 30. X. 1961;横倉山21. V.
　1960, 25. V.　1963
LO‘１‘ｎｏｇｒｃゆhaj･lでｙｒiaｒｉａＷａｒｒｅｎ　サザナミオビ
　　エダシャク
　新宮村夏｡1954,今治市15. V. 1955,宇和島
　市11. vi. .1955 (井上1956e);中土佐町26.
　iv. 1956;須崎市3. V. 1956;高知市7. V.
　1958〔川島〕, 21. V. 1960;大正町14. vii.
　1958, 6. V, 9. vi. 1959;越知町24. V,　7.
　vi. 1959 ； 大豊村30. V. 1962 ； 葉山村18. V.
　1963
N柚ｏｄｅｓ　ｓt＞l。1臨心Butler　ウチムラサヰヒメエ
　　ダシ申ク
　而河26. vi. 1951 (石原ほか1953) ;牟礼村
　16. V. 1956 (豊烏1959) ;　引田町　16. ix.
　1959 ； 須崎市10. ix. 1961にﾋ佐山村18. V.
　1964
Mｙ£ｅはａｎｇｅｌｉｃａ Butler　クロミスジシロエダシ
　　ャク
　而河17. X. 1952 (石原ほか1952) ;塩江町
　8. viii. 1958 (豊島1959) ;梶が森28. viii.
　1959. 25. ix. 1960 ； 手箱山29. viii. 1959 ；
　大正町27. X. 1959
Mｙ　ｒtｅtａ ｃｏｎゆｅｒｍ･ｒｉａLeech　ホシスジシロエ
　　ダシャク
　手箱山29. viii. 1959, 10. vi. 1961 ； 梶か森
　3. vii. 1960, 9. vii. 1961 ； 本川村21. vi.
　1963
Mｙｒ£ｅはｓｅ八ｃｅａ ｓｅバｃｅａButler　ヰスジシロ工
　　ダシャク
　梶が森28. viii. 1959 ； 手箱山29. viii. 1959,
　10. vi. 1961 ； 大正町28. ix. 1959 ； 横倉山
10. X. 1959, 30. iv, 18. vi
13. Xバ96し東津野村30. vi
vii. 1963
1960 ； 石鎚山
1962 ； 面河21
μ
　　ミスジシロエダシャク
　中土佐町24. V. 1956 ； 松倉山27. vi. 1959,
　11. vi. 1960, 22. vi. 1963 ； 鶴松森4. vii.
　1959
Tae･niophila ｕnioStaudinger　ミスジシロエダ
　　シャク
　面河ｙ～vii,成就社Ｖ～vii (石原ほか1953);
　梶か森7. vi, 28. viii. 1959, 9. vii. 1961;
　手箱山29. viii. 1959, 10. V. 1961 ； 東津野
　村30. Vト1962
Baｔ>Ui　hii･,･ｌａｃ?ａ飢ｓ･ｕｂｎｏtａはWarren　フクホ
　　シシロエダシャク
　面河26. vi. 1951, 11. V, 14. vii. 1952 (石
　原ほか1953) ;須崎市3, 8. V. 1956 ;高知市
　27. iii. 1958〔川島〕；梶が森13. vii.!958,
　28. vii. 1960 ;･ 仁.淀村27. vi. 1959 ； 枇倉山
　1. vi. 1960 ； 手箱山viii. 1961 ； 吾川村24.
　vii. 1963
Baptａ　ｓimplicio)･ｘimplicioｒButler　クロズウ
　　スキェダシャク
　成就社3. ix. 1953, 10. viii. 1954 (井上
　1956 e) ;大正町13. X.　1958 ； 手箱山29.
　viii. 1959 ； 梶が森25. ix. 1960
B（中位ｓ岫ｓpeｒｓａは Wehrli　ウスフタスジシロ
　　エダシャク
　大正町4√ix. 1957, 17. iv, 14. vii. 1958 ；
　枇倉山27. vi, 22. vii, 1, 29. viii. 1959 ；
　須崎市30. iii. 1960;山田町9. vii. 1961 ；
　高知市30. iii. 1962 ； 土佐山村17. vii. 1962
Bap£ａ tｅｍｅｒａtaSchiffermijller et Denis バラ
　　シロエダシャク
　皿が嶺5パV. 1948,高縄山2～3. V. 1954,
丿夜就社10. viii. 1954 (ﾘ=ヒヒ1956 e) ;塩江町
　8. viii. 1958 (豊島1959) ;　工石山　31.　Ｖ.
　19S9〔川烏〕；大正町4. vi. 1959 ； 枇倉山2.
　ix. 1959, 25. V, 1. vi. 1963;手箱山10.
　vi, vii. 1961 ； 東津野村30. vi. 1962
Paｒａｈａｐtａ　ａｅtheｒiaはGraeser　フタスジウスキ
四国産が頬　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）･
　　エダシャク
　面河1. vi. 1953けし|ﾕ1956 e）
　上記の面河産ｔ♀め記録以外には採集報告がな
　い。　　　　　　　　　卜
Ｐａｒａｈａｐはｄ・-'iｓｓａ Butler ウスアオエダシャク
　皿が嶺11. V. 1954 (井上1956 e) ;牟礼村
　16. vi. 1956 (豊島　1959) ;須崎市　9.　Ｖ.
　1956, 18. iv. 1960 ； 大正町10. vi. 1958 ；
　高知市29. V. 1960, 18. iv. 1963 ； 佐賀町
　　5. v.' 1961;横倉山25. V. 1963 ； 本川村
　21. vi. 1963
Rliｙｎｃｆｉｏｂａｉ）£ａ　ｃｅｒｖｉｎａｒia　bilineatａLeech　フ
　　タスジオエ,ダシャク
　而河7. ix. 1951, 7. ix. 1952 (石原ほか1953);
　塩江町10. vi.. 1956 (豊島1959) ;大正町6.
　ｘ.　1958 ； 横倉山6. vii. 1958, 29. viiiバ959 ；
　梶が森3. viii. 1958, 28. viii. 1959, 28.
　vii. 1960;葉山村18. V. 1963 ； 本川村21.
　vi. 1963
Rhｙｎｃｈｏｂａｐtａ　ehｕｒniｖｅｎ.どzべA'arren　シロミャク
　　オエダシャク
　大正町10. X. 1958;横倉山27. vi, 29. viii.
　1959, 22. vi. 1963 ； 足摺岬17. vii. 1960 ；
　黒尊27. ix. 1961
　四国南半だけでとれている。
Ｒｈ･ｙｎｃｈ.油卯は刀心ｉｃｅｐｓButler　マエキオエダ
　　シャク
　松山市30. vi. 1953,皿が嶺4. vii. 1953,
　黒尊18. viiバ953 (井上1956 e) ;塩江町10.
　vi. 1956 (豊島1959) ;須崎市16. vi. 1958 ；
　大正町10. vii, 16. viii. 1958 ； 横倉山27.
　vi. 1959 ； 高知市17. vi. 1960;大豊村25.
　vi. 1960 ； 東津野村30. vi. 1962 ； 本川村21.
　vi. 1963
Ril.＼171c)l砧叫）は排川ｃtilhieaｒａ Leech　モンオビ
　　オエダシャク
　松山市20. iv. 1952, 3～5, 16. iv. 1954 (井
　上1956 e) ;須崎市25. iv. 1960;高知市18.
　vi. 1963
Pｓｅｕｄゆ･ｉｏｉｉｅ■ｍａｇｎａΓla Wi＼ｅman　ニッコウギ
　　ェダシャク
　石鎚山18. X. 1952 (井上｡1956 e)
　現在までにわかっている記録はこの１♀だけで
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　ある。
ＰｓｅｕｄｅｐｉｏｎｅｓhiｒaiiInoue　フタテンソトグロ
　　エダシャク
　石鎚山　18. X. 1952 (井上1956 e) ;須崎市
　18. X. 1959 ； 石鎚山13. X. 1961
Ccibeｒａ ｇｒiｓｅｏｌｉｉｎｂａ.tａｓｒiｓeoliinbatａOberthijr
　　アトグロアミメエダシャク
　面河25, 27. vii. 1951, 17. vi. 1952 (石原
　ほか1953);塩江町10. vi. 1956 (豊島1959);
　横倉山3. viii. 1958, 27. vi, 1. viii. 1959;
　工石山31. V. 1959〔川島〕；大正町1. vi.
　1959 ； 吾川村29. vi. 1959 ； 梶が森28. viii.
　1959 ； 手箱山viii. 1961
Cabeｒａ担げictａtａ "Ｗａｔｔｅｎ　フタオビシロエダシ
　　ャク
　手箱山22. V. 1960 (四国未記録）
　本州中部山地でとれているが，四国山地でも採
　集することができた。
ＣａｈｅｒａかむｉｒiiｓButler　コスジシロエダ？ヤク
　大正町16パV, 20. V, 12. vi, 2. vii, 5.･viii.
　1958;横倉山22. viiト1959 ； 梶が森28. viii.
　1959y 18. vi, 9, 16. vii. 1961 ； 大豊村25.
　vi. 1960 ； 東津野村30. V. 1962 ； 面河27.
　viii. 1962 ； 葉山村18. V. 1963 ； 本川村21.
　vi. 1963;土佐山村17. vii. 1963
Pogonitiｓ ｃ採川乱ａはｃぽniｕlciは Christoph　ウス
　　オビヒメエダシャク
　大野が原29. vii. 1953 (井上1955 a) ;塩江
　町10. vi. 1956 (豊島1959) ;横倉山18. vi.
　1959 ； 梶が森2. vi〔川島〕, 28. viii. 1959,
　28. vii. 1.960;本川村21. vi. 1963
Sｙｎｅｇｉａ　ｅｓth。"　ｅｓthe『Butler　クロハグルマエ
　　ダシャク
　梶が森26. vii. 1952;大野が原29. vii. 1953
　　（井上1955 a）；牟礼村4. vi. 1956,塩江町
　10. vi. 1956 (豊島1959) ;土佐市15. ix.
　1955 ； 中土佐町24. V. 1956 ； 大正町12. ix.
1957 ； 須崎市9, 27. X. 1957, 6. vii, 6. x.
　1958, 30. iv. 1959, 4. vii, 18. ix. 1960 ；
　大野が原12. viii. 1958 ； 高知市6. ix, 12.
　ｘ.　1958〔川島〕, 1. vi. 1962 ；　市場町22.
　viii. 1958 ； 奈半利町14. ix. 1958 ； 鶴松森
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4･ vii. 1959 ； 手箱山26. viii. 1959 ； 東洋町　　Ｃｒｙｐｓｉｃｏｎｉｅ£ａｉｎｃｅｒtａｒｉａLeech　ツマキェダシ
　　2. ix.　1959 ； 室戸市2. vii. 1960 ； 宿毛市
　　22. vii. 1960;梶が森28. vii. 1960 ； 大豊村
　　8. vii. 1961 ； 安芸市29. X. 1961 ； 東津野村
　　30. vi, 29. vii. 1962〔別府・福永〕
　Ｓｙ・xｅｇｉ.ah，.ａｃｌａｓｓａｈ ｄａｓｓａ　Butler　ハグルマエ
　　ダシャク
　而河iｘ（石原ほか1953);梶が森22. vi, 26.
　vii. 1952 a-しﾋ1955 a) ;塩江町9. vi. 1956,
　国分寺町18. vi. 1956 (豊島1959) ;　梶が森
　30. vii. 1957 ； 十和村8. vi. 1958 ； 佐川町
　22. vi, 6. vii. 1958 ； 高知市17. V. 1959 ；
　大豊村25. vi. 1960
Sｙ・legia l.仙litａtａWarren　スジハグルマエダ
　　シャク
　而河7. ix. 1951,高繩由21. vi. 1954 (井上
　1956 e）；越知町7. vi. 1959 ； 横倉山27. vi,
　2. vii. 1959 ； 梶が森28. vii. I960;本川村
　21. vi. 1963
Pctelia　albげｒｏｘtａｒｉａLeechシロズエダシャク
　大正町20. iv. 1959 ； 横倉山30. iv. 1960,
　28. iv. 1963 (四国未記録）
　大正町北の川および横倉山で，いずれも４月に
　得られた。
Ａ，l£･ゆｄｄ･ia　ｒiｖiiloｓａ Butler　コトビスジェダシ
　　ャク
　大正町21. vi. 1958 ； 東津野村30. vi. 1962 ；
　枇倉山22. vi. 1963
Ａｐｏｐｅtelia chloｒｏｐｈｎｏｄｅｓ Wehrli　オオヨスジ
　　アカエダシャク
　梶が森26. vii. 1952,物部村30. viii～1. ix.
　1954 (井上1955a) ;大正町4> 10. ix. 1958 ；
　横倉山13. viii. 1958, 22. vii, 1, 22, 29.
　viii. 1959, 18. ix. 1960 ； 梶が森28. vii.
　1960 ； 大豊村8. vii. 196し黒尊■ 27. ix.
　1961 ； 葉山村18. V. 1963
Hy.ｐｅｐｈｙ;･･ａ　tｅｒｒｏｓａ　ｃｙａｎａｒｇｅｎtｅａ＾?^fehrli　ウ
　　ラキトガリェダシャク
　塩江町8. viii. 1958 (豊烏1959) ;大正町10.
　ｘ.　1958;引田町16. ix. 1959 ； 黒尊27. IX.
　1961 ； 横倉山27. vii, 1. viii. 1959, 22. vi.
　1963
　　ヤク
　面河17. vi, 7. ix. 1952 (石原ほか1953) ;
　大正町25. iv. 1958;梶が森3. vii. 1958 ；
　鶴松森4. vii. 19ら9；手箱山29. viii. 1959,
　10. vi. 1961;横倉山30. iv. I960 ； 本川村
　21.. vi. 1963
Semio油谷ａｄφエａｒｉａWalker　フクテンオエダ
　　シャク
　国分寺町11. vi. 1951 (豊烏1959) ;梶が森
　18. viii. 1955;須崎市6. V. 1956, 23. vi.
　1958 ； 高知市2. V. 1958〔川島〕, 29. V, 17.
　ｖiレ1960･;大正町3. V, 8. vii, 10. X. 1958,
　2. ix. 1959;越知町24. V. 1959 ； 枇倉山8.
　ｖ.　1960 ； 宿毛市22. vii. 1960 ； 中土佐町30.
　Ｖ.　1961 ； 大豊村30. V. 1962 ； 東津野村30.
　vi, 29. vii. 1962〔別府・福永〕にﾋ佐山村17.
　vii. 1963;吾川村24j vii. 1963
　SG･iiothiｓａ　ｆａｓｃａ八■aLeech　シロオビオエグ
　　シャク
　松倉山26. viii. 1959 (四国未記録）
　北海道，本州から記録されているか，四国から
　も採集することができた。
Ｓｅｎｉｉｏthiｓaiioi'ｍａtａ　pi‘ｏエ1.川ａｒｉａLeech　ウス
　　キオエダシャク
　而河18. V. 1953,高縄山　1～3. V. 21. vii.
　1954,血がm 1. vi. 1955 (井上1956 e）；牟
　礼村4. vi. 1956,国分寺町6. vi. 1958 (豊
　B: 1959);須崎市4, 11. X. 1957, 5. V.・
　1960 ;大正町16. iv. 1958 ； 高知市2.　Ｘ.
　1958, 16.- V. 1959 ； 越知町24. V.　1959 ； 黒
　　　１尊29. ix. 1961 ； 大豆村30. V. 1962
Semiothiｓａ　pi・iｖiatｎFabricius　ウスオエダシ
　　ャク，
　国分寺町25. V. 1949 (豊島1959);中土佐町
　1.. 24. V. 1956 ； 須崎市16, 19. vi. 1958,
. 18. iv. I960;佐川町　26. viii. 1958 ； 大正
　町29. iv, 23. V,　19. vi, 15. vii, 7. iχ.
　1959;高知市29.･iv. 1959, 29. V. 1960 ； 南
　国市8, 13. vi. 1959 ； 横倉山22. V. 1960 ；
　大豊村25. vi. 1960 ； 宿毛市22. vii. 1960 ；
　安芸市23. ix. 1961 ； 吾川村24. vii. 1963
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
Sｅｎｉｉｏthiｓａ　tｅｉｎｅｉ-ａｒiaSwinhoe　クロモンオエ
　　ダシャク
　国分寺町3. X. 1952, 4. X. 1954 (豊島1959)
　豊島によれば国分寺町新居では秋季少くなくな
　いという。
Chiaｓｍｉａ　ｃｌａthｒａはkｕｒilaはBryk　ヒメアミ
　　メエダシャク
　面河7. ix. 1951 (石原ほか1953)
j･ionoci?Γθzで∫a lutearia Leech　クロフヰエダシ
　　ャク
　松倉山,27. vi, 1, 29. viii. 1959;梶が森7.
　vi. 1959 ； 手箱山vii. 1961
　河上が横倉山を記録して後，梶が森でも採集
　し，また手箱山で採ることかできた。
Ｋ
^ｒａｎａｎｄａ
ｓell!'ihyaliiiala Moore　スカシェダ
　　シャク
　而河19. V. i952 0-しL1 1953);須崎市･4. X.
　1957, 29. iii. 10. iv, 4. X. 1959 ； 枇倉山6.
　vii, 1, 22. viii. 1959 ； 大正町29. iv, 9. V.
　1959;　山田町9. vii. 1961 ； 南国市9. V.
　1962 ； 高知市13. vii. 1963 ； 土佐山村17.
　vii. 1963
Tｒｉｇｏｎｏｐtila　lati･。laｒｇｉｎａｒｉａLeech　ツマジロ
　　エダシャク
　国分寺町15. V. 1955, 23. IV. 1957 (豊島
　1959);南国市9. V. 1952 ； 大正町25. iv,
　20. V, 28. ix, 6. X. 1958 ； 高知市　3. vi.
　1958〔川島〕；須崎市23. vi. 1958, 28. iii.
　1959, 30, 31. iii, 6. iv. 1960 ； 西条市9.
　ｘ.　1958 ； 横倉山29. viii. 1959 ； 大豊村8.
　vii. 1961
Tゆhｒｉｎａ　ｖａｐｕlaは　Butler　ウスネズミェダシ
　　ャク
　大正町3. vi, 15. viii, 10. ix, 10. X. 1958,
　22. iv, 5. V. 1959 ； 東津野村29. viii. 1962 ；
　高知市17.-iv. 1963
　中村は大正町北の川産を記録した。その後，東
　津野村郷で採集し，高知市でも採集することが
　できた。大正町では４月から10月までの間に多
　産する。
Ｅｃtｅｆ)fiJ'ｔ->iaｓeinili!tｅａ　-ｂｒｕｉｎｏｓａｒｉａBremerア
　　カエダシャク
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　久万町16. V. 1953,松山市2, iv. 1954 (井
　上1956e) ;塩江町19. vii. 1951,国分寺町
　20. iv. 1957 (豊島1959) ;須崎市10. iv.
　1959, 5, 15. iv. 1960;高知市6, 8. V. 19
　60 ； 鶴松森29. iv. 1962
L11工laｒｉａ ａ'り'ばｉｓａｍａｓａButler　　トビカギバエ
　　ダシャク
　面河25. vii. 1951 (石原ほか1953);牟礼村
　4. vi. 1956 (豊島1959);中土佐町11. vi.
　1956;大正町12. viii, 6. X. 1958 ； 横倉山
・1, 22, 29. viii. 1959, 10. iv, L 18. vi.
　1960 ； 梶が森28. vii. 1960 ;手箱山10. vi.
　1961 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 東津野村30. vi.
　1962 ;吾川村24. vii. 1963
（ZｙｓtｉｄｉａｃｏｕａｇがｉｒｉａｅｕｒｙｍａｄｅMotschulsky
　　ウメエダシャク
　而河14. vii. 1952 (石原ほか1953);高知市
　17. vi. 1956;鶴松森7. vii. 1957 ； 大正町
　21. vi. 1958 ； 東津野村30. vi. 1962
Cｙｓtid･ia ｓ£ｒａtｏｉｉｉｃｅｓtｒａtｏｎｉｃｅStoU　トンボエ
　　ダシャク
　塩江町9. vii. 1955,国分寺町15. vi. 1958
　　（豊島1959);梶が森24. vi. 1956 ； 仁淀村
　29. vi. 1959;大豊村25. vi. 1960 ； 安芸市
　25. vi. 1960 ； 東津野村30. vi, 29. vii. 1962
　　〔別府・福永〕
Ｃｙｓtidia　tｒｕｎｃａｎｅｉｉｌａtａWehrli　ヒロオビトン
　　ボエダシャク
　而河14. vii. 1952 (石原ほか1953) ;塩江町
　17. vi. 195L【罰分寺町15. vi. 1958 (豊島
　1959) ;高知市15. vi. 1958〔川島〕, 14. vii.
　1959〔川島〕；工石山31.
V.
1959〔川島〕；南
　国市16. vi. 1959 ； 東津野村30. vi. 1-962;
　梶が森4. vii. 1963
E,･ｒｙｏ辰己旨1,。,ｇ?'data Walkerシロジマエダ
　　シャク
　松山市30. vi. 1954 (井上｡1956 e);大正町
　21. vi. 1958 ； 横倉山20. vii. 1958, 27。･Vi;
　1959, 16. vi. 1960
C?ｃ?ａ' ｐａｎtｅｒｉｎａｒia ｓ:ｙｃｈｎｏｓpilaｓProut　牛
　　オビゴマダラエダシャク
　面河14, 28. vii. 1952 (石原ほか1953);塩
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　江町2. viii. 1951 (豊島1959) ;中土佐町10.
　vii. 1956;大正町1. vii. 1957, 9. V. 1959 ；
　須崎市5. vii. 1958 ； 横倉山27. vi, 1.
　viii. 1959, 18. vi. 19'60, 25. v. 1963 ； 高
　知市21. V. 1960 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 東
　津野村29. vii. 1962;本川村21. vi. 1963
Ｔｏｇｏｎｏｐｙｇ･ｉａｎｉｇｒalbatａ ｎｔｇｒalbatａ　"Ｗａｔｔｅｎ
　　クロフオオシロエダシャク
　塩江町2. viii. 1951 (豊島1959);高知市31.
　iii. 1958〔川島〕；大正町30L vi, 19. vii, 3.
　ix. 1958, 21. iv. 1959 ； 大豊村30. iv. 1959>
　8. vii. 1961;南国市23. iv. 1960 ； 足摺岬
　17. vii. 1960;手箱山22. viii. 1960 ； 横倉山
　18. ix. 1962 ； 須崎市12. iv. 1962 ； ﾆﾋ佐山村
　10. vii. 1963
Peｒｃｎｔa albinieｒａta albi･･iｔｇｒａtａ "ＷａＴｉｅｔv　　コ｀゛
　　マダラシロエダシャク
　塩江町16. viii. 1949 (豊記1959) ;中土佐町
　11. vi. 1956 ； 工石山31. V. 1959〔川島〕；
　大正町8. ix. 1959 ； 横倉山1. viii. 1959,
　18. vi. 1960 ； 大豊村25. vi. 1960 ； 手箱山
　24. viii. 1960 ； 東津野村30. vi, 19. vii.
　1962にﾋ佐山村17. vii. 1963
Peｒｃ･1･ia ｖiｒａｊｆａtａGuen^e　オオゴマダラエダ
　　シャク
　面河viii (石原ほか1953) ;塩江町29. vii.
　1950 (豊島1959) ;梶が森7. vi. 1958〔川
　島〕；大正町8. V, 26. vii. 1959に［石山31.
　V. 1959 〔川島〕；足摺岬17. vi. 1960 ； 東津
　野村29. vii. 1962〔別府・福永〕；高知市25.
　V. 1963 ； 土佐山村17. vii. 1963;吾川村24.
　vii. 1963
Meは瞳ａエａｓ ｃｌｅｒｉｃａｃｌｅｒｉｃａ Butler　゛オオシロ
　　エダシャク
　手箱山29. viii. 1959, 23. viii. 1960, 10.
　vi. 1961 ； 本川村21. vi. 1963 (四国朱記録）
　いずれも燈火に飛来したものである。
Ｍｅtabｒｃにａｓ ｐａｕci･ｍａｃｕlaはInoue　ウスゴマダ
　　ラ｡エダシャク
　面河28. X. 1956
　本記録は河上か先に蛾類通信No. 19 (1960)
｀に発表したもので，その後の記録はない。
£）ｉｌｏｐｈｏｄｅｓ　ｃｌｅｇａｎｓ　ｃｌｅｇｃｉｔiｓButler　クロフシロ
　　エダシャク
　面河19.
V√ヽ17. vi..
1952 (石原ほか　1953) ;
　塩江町25. viレ1952 (豊島1959) ;大正町20.
　Ｖ.　1958 ； 工石山31.
V.
1959〔川島〕；鶴松森
　4. vii. 1959 ； 梶が森28. viii. 1959･;手箱山
　29. viii. 1959, 19. viii. 1960 ； 石鎚山13.
　ｘ.　1960 ； 東津野村29j vii. 1962〔別府・福
　永〕；横倉山1. viii. 1959. 3. iv. 1960, 18.
　iｘレ1962, 28. iv. 1963
Aｒiｒｌｉａｎｎａ ａｌｂｏｉｎａｃａｌｃｉｒia.Leech　シロホシェ
　　ダシャク
　面河19.
V.
1952 (石原ほか1953)
　この他の採集記録を見ない。
Ａｒｔｃｆｉａｎｎａ ｇａｓchkeｖitchii ga･ｓclｘＫｅｔjitｃｈｉｉ
　　　　　　　　　　　　　　　Motschulsky
　　ヒョウモンエダシャク
　松山市27. vii. 1954 (■:)しﾋ1956d) ;塩江町
　4. vii. 1952,国分寺町　12. vi. 1955 (豊島
　1959) ;梶が森18. viii. 1955, 24. vi. 1956 ；
　中土佐町≒11. vi. 1956 ； 須崎市6. vi. .1958 ；
　高知市１．Ｖ〔川島〕, 31. V, 2. vi. 1959, 29.
　Ｖ.　1960 ； 大正町23. V, 9. vi. 1959 ； 越知町
　,29. V. 1959 ； 鶴松森4. viiパ959 ； 大豊村25.
　vi. 1960 ； 安芸市11. vi. 1961 ； 東津野村29.
　viii. 1962;本川村21. vi. 1963
Aｒｉｃｈａｎｎａ ■ｍｅｌａｎａｒia fｒａtｅｒ)tａ Butler 牛シタ
　　エダシャク
　梶が森15. vii. 1950 (井上1953) ;而河26.
　Ｖ.　1951, 14. vii. 1952 (石原ほか1953) ;塩
　江町17. vi. 1953 (豊島1959) ;梶が森24.
　vi.. 1956, 7. viバ959〔川島〕；仁淀村27. vi.
　1959 ； 物部村19. vii. 1959 ； 横倉山27. vi.
　1959, 22.
V.
1960 ； 東津野村30. vi. 1962;
　本川村21. vi. 1963
Aｒicha･ｎｎａ ｉ）ｒｙｅｒａｒtａLeech　プライヤエダシ
　　ャク
　面河Ｖ～vi. 1952～1953 (井上■. 1956 e) ;梶が
　森30. vii. 1957, 6. vi. 1959〔川烏〕；手箱
　山29. viii. 1959;而河27. viii. 1962
Aｒｉｃｈａｎｎａ tｅtｒｉｃｄ tｅtｒｉｃａButler　キジマエダ
　　シャク，
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　高縄山2. V. 1954 (井上1956e) ;大豊村30.
　iv. 1960 ； 本川村5. iv. 1964
Ｊａｎｋｏｉｉｉｓkia　ａtｈｌｅtａOberthur　チャノウンモン
　　エダシャク　　　･‘
　梶が森26. vii. 1952,物部村30. viii～1. ix.
　1954 (井上1955 a）；須崎市25. iv. 1956,
　10. vi, 6. X. 1958, 31. V. 1959 ； 中土佐町
　11. vi. 1956 ； 梶が森30. vii. 1957 ； 高知市
　3. vi. 1958〔川島〕, 14. vi. 1960 ； 大正町
　20. V, 12. vi. 1958, 28. ix. 1959 ； 横倉山
　27. vi. 1959 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 山田町
　30. ix. 1961 ； 東津野村29. viii. 1962 ； 本
　川村21. vi. 1963;吾川村24. vii. 1963
Aかｏｃｌｅｏｒａｒinioｓａ Butler　クロクモエダシャク
　而河vi. vii>成就社vi, vii (石原ほか1953);
　中土佐町26パV. 1956;須崎市28. iv, 3. X.
　1957 ； 大正町6. IX, 6. X‘. 1958, 29. iv, 9.
　Ｖ.　1959 ； 西条市9. X. 1958 ； 梶が森3. viii.
　1958, 6. vi. 1959〔川島〕, 16. vii. 1961 ；
　横倉山27. vi, 1. viii. 1959 ； 引田町18. ix.
　1959 ； 室戸市3. vii. I960;手箱山12. viii.
　1960 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 黒尊27. ix.
　1961 ； 土佐山村17. vii. 1963
Peｒiｓりｇ･iｓｃｈａｒｏｎButler　ナミガタエダシャク
　国分寺町15. V. 1953,牟礼村19. V. 1956 (豊
　島1959) ;中止.佐町1. V. 1956 ； 仁淀村1. V.
　1958 ； 須崎市28. iv. 1959 ； 大正町19. V,
　4. vi. 1959 ； 手箱山10. VI. 1961
Cleoｒａ ｃｉｎｃtａｒiainｓolitａ' Butler　ルリモンエ
　　ダシャク
　而河17. vi. 1952,高繩山1～3. V. 1954 (井
　上1956 e）
Ｃｉｅｏｒａ.leｕｃｆｙj｝れａｅａButler　シロテンエダシャク
　高繩由2. V. 1954 (ﾘ=ドヒ1956e) ;須崎市28.
　ii. 1958, 3. iii. 1959 ； 本川村5. iv. 1964
PeｒibatｏｄｅｓａｅｓｃｈｍｅｅｓｓａProut　マルバトビ｀ス
　　ジェダシャク
　横倉山29. viii. 1959
Feｒibatｏｄｅｓ ｓi･inpliciaｒｉａLeech　オレクギェダ
　　シャク
　窪川町14. V. 1952,物部村30. viii～1. ix.
　1954 (井上1953) ;手箱山29. viii. 1959;横
　倉由比vi. 1960 ； 葉山村18. V. 1963
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Cｈｏｅａｄａ:ｙakｕｓｈｉｍａｎａInoue　ヤクシマフトス
　　ジェダシャク
　沖の島ｖii～viii. 1960,東洋町10. viii. 1962
　　（川副1962) ;足摺岬16. vii. 1960 ； 沖の島
　2. vii～8. viii. 1962 (井上1963)　　Iく
Ａｉｄｓ　ａｎｇｕlifeΓ･aButlerナカウスエダシャク
　面河17. X. 1952,成就社18. X. 1952 (石原
　ほか1953) ;国分寺町15. V. 1.955,塩江町10.
　vi. 1956 (豊島1959);中土佐町1. V. 1956;
　横倉山　20. X. 1957, 19. X. 1958, 27. vi,
　22, 29. viii, 10. X. 1959 ； 大正町11. xi.
　1958, 9. V. 1959 ； 久万町4, 5, 12, 21. xi.
　1958 (矢野1961);梶が森6. vi. 1959〔川
　島〕；手･箱山29. ix, 9. X. 1959 ； 須崎市3.
　Ｖ.　1960 ； 高知市　21. V. 1960 ； 石鎚山13.
　ｘ.　1960 ； 安芸市22. X. 1961 ； 本川村21.
　vi. 1963
Aidｓ ｆｉａ･ｖｏｌｉｎｅａｒｉａLeech　フタキスジェダシ
　　ャク
　石鎚山18. X. 1952 (石原ほか1953)
　との他の採集記録は今のところない。
ＡｉｄｓｇバｓｅａButler　フタヤマエダシャク
　而河7. ix. 1951 (石原ほか1953) ;国分寺町
　4. X. 1955,牟礼村16. V. 1956 (豊島1959);
　大正町12. vi. 1958, 9. V, 29. ix, 5. x.
　1959 ； 須崎市22. vi. 1958, 25パV. 1960 ； 南
　国市22. V. 1960, 19. viパ961 ； 黒m 27. ix.
　1961
Aidｓ jｔiba£（い川,ｅｌａｎｏｎｏtａProut　コケエダシャ
　　ク
　成就社10. viii. 1954,東祖谷村12. vii.｡19
　55（井上パ956e) ;手箱山10. vi. 1961
Aidｓ　ｐｒｙｅｒａ･ｒｉａLeech　オオナカホシェダシャ
　　ク
・面河26. vi. 1951, 5. ix. 1953 (ﾘ=ドヒ1956e) ;
　手箱山27. vi. 1959〔川島〕；東津野村30.
　vi. 1962 ； 面河27. viii. 1962
Aidｓ ｓilｖｉｃｏｌａInoue　マダラシロエダシャク
　成就社3. ix. 1953,而河5. ix. 1953 (井上
　1956e)
ＡｉｄｓｖｏｍｓtａｒｉａLeech　ソトシロモンエダシャ
　　ク
　高梶山15. viii. 1953 (井上1956e)
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　南四国からの採集記録はまだない。
ＤｅＨゆ£・lia　ｒiheatａClerck　マツオオエダシャ
　　ク
　面河Ｖ～iｘ（石原ほか1953) ;塩江町10. vi.
　1956 (豊島1959);梶が森13. vii. 1958, 28.
　viii. 1959 ； 手箱山10. vi, 29. viii. 1959 ；
　東津野村30. vi. 1962 ； 横倉山25. V. 1963;
　本川村21. vi. 1963
P ｓｅｎｄｅｒ・miｓ副司辺押川nis Inoue　ウスバシロ
　　エダシャク
　皿がm 25. iv. 1953 (井上1956e) ;横倉山3.
　iv. 1960
Bociｒin血山升?はdefinitａButler　ナカシロオ
　　ビエダシャク
　面河26. vi. 1951, 17. vi. 1952 (石原ほか
　1953) ;高知市8. V. 1960;　大豊村25. V.
　1960;手箱山10. vi. 1961 ； 東津野村30. vi.
　1962 ； 面河21. vii. 1963
Boaｒinia diｓｐｌｉｃｅｎｓButler　アトフトオビエダ
　　シャク
　黒尊17. vii. 1953 (井上1956e) ;大正町10.
　ix. 1958, 29. iv, 6.　V,　15. vii. 1959
Boaｒ/･Ilia ｆａｍｏｓａｒｉａLeech　クロオオモンエダ
　　シャク
　高繩由15. viii. 1953 (ﾘ=ドヒ1956e) ;横倉山
　27. vi. 1959 ； 大正町2パX. 1959 ； 本川村21.
　vi. 1963
Bociｒiiiici　lｕｎｉｆｅｒａButler オオバナミガタエグ
　　シャク
　面河15. viii. 195i (石原ほか1953) ;大正町
　9. vi. 1959 ； 手箱山29. viii. 1959, 23. viii.
　1960 ； 宿毛市22. vii. 1960 ； 梶が森19. V.
　1962;枇倉山1, 20. viii. 1959
Hoaｒｍｉｃにｒｏｂｏｒａｒia･ａｒｇｕtａButler　ハミスジ
　　ェダシャク
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937) ;而河vii,
　成就社vii (石原ほか1953) ;梶が森13. vii,
　3. viii. 1958 ； 大正町29. iv, 9. V. 1959 ；
　横倉山27. vi. 1959 ； 手箱山29. viii. 1959 ；
　本川村21. vi. 1963
Boaｒinia　ｓｏｒぶda Butler　シタクモエダシャク
　面河26. vi. 1951 (石原ほか1953);須崎市
　5. vii. 1958 ； 大正町9. V, 2. ix. 1959 ； 横
　倉山11. vi. 1960 ； 手箱山10. vi,!0. viii.
　1961 ； 山田町9. vii. 1961;本川村21. vi.
　1963
7）lltJlOJ･loｓejiはinｖｅｎｕｓはｒ･ia inｖｅｎａｓ£ａｒｉａLeech
　　斗ビネオオエダシャク
　面河26. vi. 1951 (石原ほか　1953) ;塩江町
　25｡vii. 1952 (豊島1959) ;梶が森30. vii.
　1957 ； 大正町26. V. 1959;横倉山22. vii,
　1. viii｡1959 ； 手箱山10. vi. 1961 ； 東津野
　村29. viii. 1962 ； 土佐山村17.パnu 1963;
　吾川村24. vii. 1963
Phtｈｏｎｏｓｅ川.ａ£。?ｉｎｏｓａｒｉａBremer　リンゴッ
　　ノエダシャク
　成就社27. vii. 1951.面河17. vi. 1952 (石
　原ほか1953);塩江町24. vii. 1952 (豊島
　1959);中土佐町26. vi, 10. vii. 1956 ； 大正
　町16. viii. 1958, 1. vi, 15. vii. 1959 ； 高
　知市28. viii. 1958〔川島〕レに淀村27. vi.
　1959 ； 横倉山1. viii. 1959 ； 大豊村25. vi.
　1960, 8. vii. 1961 ； 手箱山12, 16. viii.
　1960, 10. vi. 1961 ； 東津野村29. vi.!962 ；
　吾川村24. vii. 1963
Seｒｒａｃａ　ｃｒａｓｓｅｓtｒit’tiはChristoph　フトオビエ
　　ダシャク
　松山市30. viii. 1951 UこしI:-. 1956 e) ;大正町
　29. iv, 9. V. 1959 ； 横倉山30. iv. 1960 ；
　山田町9. vii. 1961 ； 本川村21. vi. 1963
Seｒｒｃ・.ｃａ　ｐｉｍｃtiitｃ。ＵｓｃｏｎかｒｏｉｄａButler　ウス
　　バミスジェダシャク
　面河vii,成就社VI（石原ほか1953) ;本川村
　5. viii. 1955 ； 塩江町10. vi. 1956,国分寺
　町27. iv. 1957 (豊島1959) ;中土佐町20.
　iv, 9. V. 1956;大正町19. vii. 1958, 29.
　iv, 9.　Ｖ.　1959 ； 手箱山27. vi. 1960〔川
　島〕；梶が森28. viii. 1959 ；扁知市21. V.
　1960;横倉山1. viii. 1959, 30. iv, 11, 18.
　vi. 1960;山田町30. iv. 1960
Calicha oｒｎａはｒｉａLeech　ソトシロオビエダシ
　　ャク
　梶が森28. viii. 1959 ； 面河27. viii. 1962
Caｒｅｃｏ･・ｎｏ£･iｓ?｀ゆｕlｓａｒia　"Ｗａlker　フトスジェダ
　　シャク
四国産が類　　　（小島･.和田･冲村・河上・岩崎）
　土佐市15. ix. 1955;須崎市13. vi. 1959 ；
　大正町12. ix. 1959 ； 高知市17. vi. 1960 ；
　足摺岬14. vii. 1960 ； 室戸市30. viii. 1960 ；
　大豊村8. vii. 1961 ； 梶が森9. V. 1962 ； 土
　佐山村17. vii. 1963 ； 吾川村24. vii. 1963
0phtｈａｌｉｎｏｄｅｓ　alねｏｓｉｇｎ。-ｉａBremer et Grey
　　ヨツメエダシャク
　塩江町5. vii. 1952, 17. vi. 1953 (豊島1959);
　大正町25パV, 19. V, 17. vi. 15. viii, 6.
　ix. 1958 ； 梶が森28. viii. 1959 ； 東津野村
　30. vi, 19. vii. 1962
0phthal･。･ｌｏｄｅｓ iｒｒｏｒａtａｒia iｒｒｏｒａtａｒｕi
　　　　　　　　　　　　　Bremer et Grey
　　コヨツメエダシャク
　塩江町10. vi. 1956 (豊島1959)･;中土佐町
　9. V. 1956 ； 大正町2. ix. 1957, 17. vii.
　1958, 9. V. 1959 ； 横倉山6. vii. 1958, 1.
　viii. 1959, 1. vi. 1963 ； 東津野村30. vi.
　1962
A’iｒ.ｏti；；ｓｅｌｅｎａｉ一ia　ｃｒｅtａｃｅａButler　ヨモギェダ
　　シャク
　国分寺町11. vii. 1949 (豊島1959 V,梶が森
　18. viii. 1955 ； 中土佐町24. V, 10. vi. 1956 ；
　大正町1. vii. 1957, 16. viii, 3. ix, 10. x.
　9. xi. 1958, 20. iv, 9. V. 1959 ； 須崎市31.
　V, 26. viii. 1959;工石山31. V. 1959〔川
　島〕；手箱山29. viii. 1959, viii. 1960, 10.
　vi. 1961 ； 山田町30. iv, 1960, 8. vii. 19
　61；横倉山18. vi. 1960 ； 足摺岬14. vii.
　1960;安芸市23. ix. 1961 ； 室戸市13. V.
　1961 ;･ 東津野村26, 30. vi. 1962 ； 高知市
　25.
V.
1963 ； 本川村21. vi. 1963;土佐山村
　17. vii. 1963;吾川村24. vii. 1963
Paｒａｄａｒiｓａ ｃｏｎゆａ｡ｒａはｒia k･はｒｏｓａｖｕａｉInoue
　　ヒロバウスアオエダシャク
　琴平町26. V. 1940 (井上1958bパ大正町6.
　ｘ.　1958, 26. V. 1959 ； 工石山31. V. 1959
　　（川島1959) ;横倉山27. vi. 1959, 18. vi.
　1960;東津野村30. vi. 1962
Hetｅｒａｒiiiia diｓｓiiniliｓStaudinger　トガリスジ
　　グロエダシャク
　松山市26.
V.
1955 (井上1956e)
　この他の採集記録を見ない。
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Cｕｓiala　ｓtipiaｒia kaｒiｕｚａｉｕei･?5Bryk　セブ
　　トエダシャク
　而河19. V. 1952 (石原ほか1952);中土佐町
　9. V. 1956 ； 大正町29. iv. 1959 ； 工石山31.
　Ｖ.　1959〔川島〕；枇倉山18. vi. 1960, 25.
　Ｖ.　1963 ； 手箱山　10. vi. 1961;東津野村
　30. vi. 1962 ； 吾川村24. vii. 1963
KctｒｏｐｉｓａｔｇｎｃｒｔProut　ウストビスジェダシャ
　　ク
　面河1, 14. vi. 1953,高繩山3. V. 1954 (井
　上1956 e) ;須崎市15. vi. 1958, 15. iv.
　1960;横倉山30. iv, 11. vi. 1960
Ec£ｒｏｐｉｓｄ詞｡排出ｃtａtａ　１noue　シロテントビス
　　ジェダシャク
　梶が森28. viii. 1959, 9. vii. 1961
　高梶山の５月の記録かおる（井上丿959 f)。
ＥｃtｒｏｐｉｓbiｓtｏｒlaiaGoze　フトフタオビエダシ
　　ャク
　面河25. vii, 15. viii. 1951, 11. V, 14. vii.
　1952 (石原ほか1953);大正町3. ix, 6. X.
　1958 ； 久万町6. iii. 1959 (矢野1961);須崎
　市27. iii. 1959 ； 手箱山12. viii. 1960
KctｒｏｐｉｓｃｏｎｓｏｎａｒｉａHiibner　シナトビ｀スジェ
　　ダシャク
　而河26. iv. 1953,高繩山2～3. V. 1954 (井
　上｡1956e) ;手箱山29. viii. 1959
Ectｒｏｐｉｓにｃ?。ＩＳButler　オオトビスジェダシ
　　ャク
　石鎚山27. vii. 1952 (石原ほか1953);大正
　町16. iv, 19. V, 14. vii. 1958. 9. v. 1959
Ectｒｏｐｉｓｅエtｅｒｓａｒiaobｓciぼioｒ Staudinger　シ
　　ロモンキェダシャク
　面河7. ix. 1951 (石原ぽか1953)
ＥｃtｒｏｐｉｓobliｑｉtａWarren　ウスジロエダシャク
　成就社3. ix. 1953,高梶山27. vii. 1954,
　黒尊31. vii. 1954 (井上1956e) ;梶が森13.
　vii. 1958;大正町4. ix. 1958 ； 久万町16.
　ii, 5. iiiパ959 (矢野1961) ;手箱山29. viii.
　1959 ； 横倉山27. vi, 1. viii. 1959, 16. vii.
　1961
RectｏｐｉｓｓｉｎｅａｒｉａｎｏｃtiｖｏｌａｎｓButler　ウスグ
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　　ロナミェダシャク
　塩江町10. vi. 1956 (豊島1959) ;梶が森30.
　vii. 1957, 13. vii, 3. viii. 1958, 16. vii.
　1961 ； 大正町27. V. 1959;東津野村29.
　viii. 1962
Racotiｓ ｂｏａｒｉｎｉａｒia　ｉａｐｏ･nica Inoue　ホシミス
　　ジェダシャク
　皿が嶺4. vii. 1953,黒尊15, 18. vii. 1953
　ｲ井上1956e) ;高知市2.
V.
1958〔川島〕；
　大正町16. vi, 5. xi. 1958, 26. vii. 1959 ；
　横倉山1. viii. 1959, 18. vi. 1960 ； 梶が森
　25. ix. 1960 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 東津野村
　30. vi. 1962
Racotiｓ j）ｅ£ｒｏｓａ･Butler　ナミスジェダシャク
　梶が森26. vii. 1952,大野か原28. vii. 1953
　　（井上｡1955a) ;塩江町10. vi. 1956, 8. viii.
　1958 (豊島1959);本川村5. viii. 1955 ； 梶
　が森13. vii. 1958, 28. vii. 1960 ； 鶴松森
　4. vii. 1959 ； 大正町6. iii. 1959 ； 横倉山
　27. vi. 1959, 18. vi. 1960 ； 手箱山10. vi,
　10. viii. 1961 ； 東津野村30. vi, 29. viii.
　1962 ； 土佐山村17. vii. 1963
Aetｈａｌ･ｔ｡,ｒａ‘ｌｇ・ｌｏｂ･ａ･１ｓignobil･£ｓ Butler　ハンノ
　　トビスジェダシャク
　面河10, 19. V, 17. vi. 1952,成就社27.
　vi. 1952 (石原ほか1953) ;大正町16パV, 14.
　vii, 1. ix. 1958, 6. V. 1959 ； 横倉山1. viii.
　1959, 13. V血　1963 ； 梶が森9. vii. 1961 ；
　手箱山10. vi. 1961 ； 本川村21. vi. 1963 ；
　土佐山村17. vii. 1963
Aeｔｈａｌｉぽａ ｌｉａｎａ･ｒ･ia'Staudinger　チビトビスジ
　　ェダシャク
　高梶山22. vi. 1952 (井上1956e) ;横創1∩3.
　vii. 1963
£')iph。,ｒｏｄｅｓ担げｖｕlaｒｉａLeech　ハラゲチビエダ
　　シャク
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (ﾘこしL 1955a) ;
　大正町12. vi, 14. vii, 4. ix. 1958 ； 横倉山
　22. viii. 1959
Elphoｓ i･ｎｓｕｅtａ　i･ｎｓtieはButler　チャマダラエ
　　ダシャク
　而河16. viii, 7. ix. 1951 (石原ほか1953) ;
　塩江町2. viii. 1956 (豊島1959) ;梶が森4.
　viii. 1952, 3. viii. 1956, 3. viii. 1958, 28.
　vii. 1960 ； 手箱山2'0. viii. 1960 ； 面河21.
　vii. 1963　　　　，／　j
χａ･ｎｄｒａｎ･leｓｄｈｏｌａｒia ｓｅｒｉｃｅａButler　ヒロオビ
　　オオエダシャク
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937);面河vi,
　vii,成就社vi. vii (石原ほか1953);塩江町
　7｡viii. 1956 (豊烏1959) ;大正町20. V. 19
　58 ； 大野が原12. viii. 1958 ； 工石山31. V.
　1959
｡〔川島〕；横倉山22. vii,
1, 22, 26, 29.
　viii, 2. ix. 1959. 1. 22. vi. 1963 ； 梶が森
　,28. vii. 1960 ； 手箱山10. vi. 1961 ； 山田町
　9よvii. 1961;東津野村30. vi. 1962 ； 本川村
　21. vi. 1963
χａ。idｒａｍｅｓ ldiかｒａｒｉａWalker　タイワンヒロ
　　オビオオエダシャク
　面汀17. vi. 1952 (石原ほか1953);　手箱山
　27. vi. 1959〔川島〕；梶か森28. vii. 1960,
　16. vii･｡1961
Didiophｙｌｅ ａｇｉほほButlerヒロオビエダシャク
　面河5. ix. 1953 (井上1956e) ;枇倉山22.
　vii. 1959;手箱山29. viii. 1959
£）ｕlioplりｌｅ ｉｎａｊｕｓｃｕlai･ia'.Leechオオトビエダ
　　シャク
　採集地データー不詳（井上1955a) ;手箱山29.
　ｖ?｡1959, 12. viii. 1960 ； 横倉山18. ix.
　1962
Amblｙｃｈｉａ ａｎｆｒｅｒｏｎａｒｉａGuen6eオオッバメエ
　　ダシャク
　中土佐町9. V. 1956 ；　高知市12. V. 1958,
　9. V. 1959〔川島〕；大正町20. V, 17. vii.
　1958;松倉山27. vi. 1959, 18. vi. 1960,
　25. V. 1963, 30. V. 1964 ； 馬路村23. vi.
　1962 ； 東洋町10. viii. 1962 (川副1962);
　葉山村18. V. 1963
　南四国の浅い山地に広く分布することがわかっ
　た。,特に横倉山には多産することか明かになっ
　た。．
Ｓｃｉｏｎｏｎｉｉａ　ａｎｏｎｔ?ａｎｍｉｕilaButler　ツマキ
　　ウスグロエダシャク
　成就社27. vii. 1951 (石原ほか1953)
Ｓｃｉｏｎｏｍｉａ ■ｍｅｎｄｉｃａ･。ｔｅｎｄｉｃａButler　ソトキク
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　　ロエダシャク
　面河7. ix. 1951 (石原ほか1953)
Ｓｃｉｏｎｏ。tiaｓintioｓａ　"Ｗχileman　コツマキウスグ
　　ロエダシャク　　･:　　。″ ･
　成就社27. vii. 1951「井」二1956e) ;　鶴松森
　4. vii. 1959 ； 梶が森28. viii. 1960;横倉山
　21. V, 18. vi. 1960, 28. iv, 1. vi. 1963
Thi･ｎｏｐtｅｒｙエｃｒｏｃｏｐtｅｒciｓtｒioほほButler　キ
　　マダラッバメエダシャク
　塩江町10. vi. 1956,善通寺市17. V. 1958
　　（豊島1959);鶴松森4. vii. 1956 ； 大正町
　14. vii. 1957, 10. V. 1959 ； 横倉山6. vii.
　1958に［石山31. Vパ959〔川島〕；大豊村30.
　Ｖ.　1960 ； 足摺岬17. vii. 1960;佐賀町5. V.
　1961 ； 東津野村29. vH. 1962〔別府・福永〕
Ｔｈｉｎｏｐtｅｒｙエ＆ｋｄ。ＩＳButler　ミヤマッバメエ
　　ダシャク
　塩江町9. V. 1956,坂出市13. viiiパ958 (豊
　iSi 1959);大正町14. vii. 1957, 6. ix, 6.
　ｘ.　1958, V. 1959 ； 梶が森30. vii. 1957〔川
　高〕；須崎市5. vii. 1958 ； 横倉山6. vii.
　1958, 22. V. 1960;高知市5. V. 1960
Enm･Itｓ　diｒａ Butler　シロフフユエダシャク
　大正町26. ii. 1958, 2. iii. 1960 ； 久万町9.
　iii. 1959 (矢野1961)
Erannis gigantea Inoue　　オオヂャバネフユエ
　　ダシャク
　物部村5. xii. 1959 (四国未記録）
　物部村別府で採集することができた。
Ｐｉｉｉｇａｌｉａ　ｓinｕｏｓａｒｉａLeech　シモフリトゲエダ
　　シャク
　松山市15. ii. 1945, 26. iii. 1947 (井上
　1956e) ;　大正町1.7. ii. 1959, 2. iii. 1960 ；
　久万町5, 6, 9. iii. 1959 (矢野1961);大豊
　村19. iii. 1963
"Ｚａｍａｃｒａ■ｉａｇｌａｎｓ･iaｒｉａGraeser　オカモトトゲ
　　エダシャク
　高梶山16. iii. 1955 (井上1956e) ;大正町
　18パi. 1959 ； 久万町1. iii. 1959 (矢野1961);
　須崎市3. iii. 1959 ； 大豊村19. iii. 1963
Megabiｓtｏｎ　plｕｎｉｏｓａｒｉａLeechチャエダシャク
12ろ
　大正町25. xi. 1957 ； 須崎市23, 24. xi. 1957,
　6. X. 1959 ； 高知市26. X. 1962
Riｓtoii coniitａはWarren　ハイイロオオエダシ
　　ャク
　成就社27. vii. 1951,面河28. vii. 1952 C石
　凰ほか1953);手箱山27. vi. 1959〔川島〕；
　東津野村30. vi. 1962 ； 本川村21. vi. 1963
Biｓtｏｎ ｆｒagiliｓ Inoue　クロオビシモフリェダシ
　　ャク
　須崎市9. iii. 1957, 2, 3. iii. 1959, 5. iii.
　1960, 16. iii. 1961, 21. iiiバ962 ； 大正町17.
　iv. 1958. 6. iii. 1959 ； 大正町9.田｡1959
　　（井上1960c)
Biｓtｏｎ ｒobｕｓtｕｎｉ Butler　　トビモンオオエダ｀シ
　　ャク
　牟礼村4. ii. 1957 (豊島1959);久万町9.
　iii, 1, 6. iv. 1959 (矢野1961);須崎市9.
　iii. 1957, 3. iii. 1959, 14, 25. ii, 14. iii.
　4. iv. 1960 ； 大正町12. iii. 1959, 28. ii.
　1960 ;高知市20, 23. iii. 1959〔川島〕；大豊
　村19. iii. 1963
Hiｓtｏｎ tａｋｅｕchiiMatsumura　クケウチェダシ
　　ャク
　大正町11. iv. 1958
　この記録は，中村が蛾類通信　Ｎｏバ6～17 (19
　59）に未記録として発表したもの。その後大正
　町北の川では得ることができず，他でも採れて
　いない。また，四国各地からの採集例も報告
　されていない。４月の発生であるので，見落さ
　れている場合もあろう。今後も十分に注意した
　い。
Biｓtｏ･,l tｏｒti｡ｓａ.ぺA^ileman　フタオレウスグロエ
　　ダシャク
　鶴松森4. vii. 1959
　北海道，本州各地，九州と広く分布している。
　四国からの報告は従来なかったか，河上は蛾類
　通信No. 19 (1960)に高岡郡東津野村の上記
　産地を記録した。静岡で４月，九州で７月，千
　葉で９月と，他の産地では４月から９月にかけ
　て採れているので，もっと発見できそうに思う
　が，少いものでもあろう。
Ｋｒｅｂｏｍｏｒｐｈａ ｃｏｎｓｏｒｓ Butler　アミメオオエダ
　　シャク
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　面河25. vii. 1949,成就社27. vi. 1951 (石
　原ほか　1953);塩江町19. vii. 1951 (豊島
　1959) ;梶が森7. vi〔川島〕, 3. viii. 1958,
　28. viii. 1959 ； 手箱山27. vi. 1959〔川島〕，
　23. viii. 1960, 10. vi. 1961 ； 枇倉山1, 22.
　viiiよ1959, 30. iv. 1960, 25. v. 1963 ； 東津
　野村30. vi, 29. vii. 1962〔別府・福永〕；
　葉山村18. V. 1963にL佐山村17. vii. 1963
Biiｚiiｒａｒｅｃ‘ｕｒｓａｒia　ｓitｐｅｒａｎｓButler　ウスイロ
　　オオエダシャク
　梶が森27. vii. 1952 a-しﾋ1955a);牟礼村
　12. V. 1956 (豊島1959) ;中土佐町24. V.
　1956 ； 高知市3. vi. 1958〔川島〕) 6. Vパ960;
　大正町16. viii. 1958, 9. V. 15. vi, 2. vii.
　1959 ； 横倉山27. vi. 1959 ； 鶴松森4. vii.
　1959 ； 手箱山29. viii. 1959, 16. viii. 1960,
　10. vi. 1961 ； 須崎市15. V. 1960;山田町
　30. iv, 25. vi. 1960;手箱山10. vi. 1961;
　東津野村30. vi. 1962;本川村21. vi. 1963
Pｔｔch.^μig･la　ｄｏｌｏｓａButler　アトジロエグシャク
　須崎市14. iii. I960;本川村5. iv. 1964
　普通種というが，春早く発生するため，採集例
　が少いのであろう，本川村では多産。
χmiii。･は･,･lia?li£obei Nitobe　ニトベエダシャク
　成就社11～15. xi. 1961 (有田1962)
　発生かおそい秋のため，前種同様に採集の機会
　が少いものと思われる。
Ｍｅｄａｓii･lal･tikkoi･lis Butierニッコウエダシャク
　面河19. V. 1952 (石原ほか1953) ;本川村5.
　iv. 1964
Deｓｃｏｒｅｂａ　ｓｉｍｐｌｅｘButlerハスオビエダシャク
　大正町16. iv. 1958 ； 横倉山3. iv. 1960 ；
　本川村5. iv. 1964
　本川村には特に多いが，太平洋沿岸ではまだ発
　見されていない。
Ｐｌａｎｏｃｉａｉ・ｉｐａ　ａｎtｉｐａｌａProut　ヒロバトガ゛リエ
　　ダシャク
　大正町11. iii. 18. iv. 1958;須崎市3. iii.
　1959 ； 本川村5. iv. 1964
Vlanoci印可３ａ　ｍｏｄｅｓは Butler　ホソバトガ｀リエ
　　ダシャク
　大正町4. iii. 1959
　蛾類通信No. 20 (1960)に中村が発表したも
　ので他の記録はない。大正町では，前種と混生
　するが，木種は大へん少くこの１合だけであっ
　た。
ＡｎｇｅｒｏＪｉａ　ｎｉｇ元やａｒｓａ■.Butler　ゴマフキェダシ
　　ャ=ｸ
　塩江町4. vii. 1951, 17. vi. 1953(豊島1959);
　面河17. VI. 1952 (石原ほか1953);梶が森
　13. vii. 1958;横倉山14. vi, 22. viii. 1959,
　25. V, 22. vi. 1963 ； 手箱山27. vi, 29. viii.
　］959, 16. viii. 1960, 10. vi. 1961 ； 東津野
　村30. vi. 1962 ； 本川村21. vi. 1963
Angeｒｏｎａ ｐｒｕｎａｒ柚，ればbatａ■.Prout　スモモエ
　　ダシャク
　土小屋27. vii. 1935 (河本19 3･7）；石鎚山
　　vii (石原ほか1953)
Ｂ･はｉａａＣエａｒｉａWalker　ツマトビ,牛エダシャク
　中土佐町24. V, 11. vi. 1956 ； 大正町5. vi.
　1958,｡23. V, 22. ix. 1959 ； 東津野村29, 30.
　vi. 1962;松倉山25. V, 22. vi. 1963
Cｒｙｐtｏｃｈｏｒｉｎａａ。ゆhidaｓｙａｒｉａOberthur　ヒゲ
　　ヤダラヱダシャク
　高繩山30. iii. 1954 (井上1956e八塩江町
　16.トviii. 1949 (豊島1959) ;枇倉山　3. iv.
　1960 ； 本川村5. iv. 1964
Ceｒｕｎｄ･ｎａｒｅtｒａｃtａｒiaｓeniliｓButler　ウスク
　　モエダシャク
　成就社27. vii. 1951 (石原ほか1953) ;塩江
　町8. viii. 1958 (豊島1959);大正町7. iv.
　1958, 21. ix. 1959 ； 梶が森13. vii, 3. viii.
　1958;須崎市30. iii. 1959;鶴松森4. vii.
　1959 ； 仁淀村27. viii. 1959;　手箱山　29.
　viii. 1959, 16. viii. 1960, 10. viii. 1961 ； 横
　倉山27. vi, 22. viii. 1959, 30. iv. 1960 ；
　東津野村29. vii. 1962〔別府・福永〕；土佐山
　村17. vii｡1963
Hemeｒｏｐｈｉｌａｄｒ山ｎｅａ£ａ Butler･　クワエダシャ
　　ク
　面河14. vii. 1952 (石原ほか1953) ;大正町
　1. vii. 1957,･22. ix. 1959;梶が森3. viii.
　1958, 28よviiiレ1959 ； 物部村2. X.　1958 ;
　越知町7. vi. 1959;横倉山22. viii. 1959 ；
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　須崎市31. V. 1959 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 東
　津野村29. vi, 19. vii. 1962
ChaｒiaｓpilatｅｓかｒｍｏｓａｒｉａEversmannギンス
　　ジェダシャク
　鶴松森8. vii. 1956, 4. vii. 1959 ； 梶が森
　30. vii, 3. viii. 1958, 9, 16. vii. 1961
　今のところ，産地は梶が森と，鶴松森だけであ
　る。広く生息しているものと思うか，他からの
　報告を見ない。鶴松森には非･常に多い。
Ｃｏｎｃｉｌｉａｍｕｎｄａtａｒia　tｏｎｇｈａtａ' C. et Ｒ. Felder
　　フタスジギンエダシャク
　東津野村30. vi. 1962 (四国未記録）
　木種については，県立自然公園天狗高原学術調
　査報告書(1964)に報告されているが，ここに
　あらためて記録しておく。
　産地は高岡郡東津野村天狗高原頂上，北而の谷
　に向って燈火採集中飛来した１否である。天気
　ご，霖雨か時々降った。　　　　　　　　　：
Ｐｓｙｒａ　bti?ｌｉＢｅｎｉPiingeler　クロモンキリバエ
　　ダシャク
　大正町19. ii. 1959
　この記録は，中村か蛾類通信No. 20 (1960)
　に発表したものである。その後の記録はないノ
　発生が早春のため見落されているものと思われ
　る。
Ｐｓｙｒａ ｓｕhcｕｎｅａtａ　Inoue　　ミスジキリバエダシ
　　ャク
　面河25. vii. 1951, 14. vii. 1952 (石原ほか
　1953);成就社28. vii. 1955 (井上1956e)
　石鎚山周辺の報告かおるだけで，他に採集例を
　見ない。
Ｅがloｒｉａ ａｒｅｎｏｓａ Butler　サラサエダシャク
　而河vi, vii.成就社vii (石原ほか1953);塩
　江町14. viii. 1949, 8. viii. 1958 (豊島19
　59);梶が森13. vii, 3. viii. 1958, 28. viii.
　1959 ； 大正町10. ix. 1958. 4. vi, 26. vii.
　1959 ； 横倉山27. vi, 1. viii. 1959, 5. viii.
　1961 ； 手箱山29. viii. 1959 ； 黒尊16. vi.
　1962;東津野村29. viii. 1962
Pｒｏtｅｏｓtｒ・l･ｉａｌｅｄａ Butler　シロモンクロエダシ
　　ャク
　上小屋27. vii. 1935 (河本　1937) ;石鎚山
　vii (石原ほか1953) ;梶が森30. vii. 1957,
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　!3. vii. 1958, 4. vii. 1963 ；　手箱山　viii.
　1961 ； 本川村21. vi. 1963
　昼間樹林下を多数飛行するのが見られる。
Ｐｒｏtｅｏｓtｒｅｎｉａ　ｐｉｃａWileman　モンキクロエダ
　　シャク
　伊吹山26. vii. 1949.成就社27. vii. 1951
　（石原ほか1953);手箱山29. viii. 1959, 10.
　viii. 1961 ； 面河21. vii. 1963 ； 東津野村11.
　vii. 1964
Scaｒｄａｉｉ･11a aｕｒａｎtｉａｃｒｉａBremer　ハスオビキ
　　ェダシャク
　須崎市24. xi. 1957, 6. vi. 1958;横倉山
　6. vii. 1958, 27. vi, 22. vii, 1. viii. 1959;
　大正町6. ix. 1958;高知市24. ix. 1960
NothomiｚａがａｖｉｃｏｓtａProutオオマ工牛トビエ
　　ダシャク
　成就社27. vii. 1951,而河7. ix. 1951 (石
　原ほか1953) ;須崎市4. X. 1957 ； 横倉山1，
　22, 29. viii. 1959, 28. iv. 196.1 ；　大正町
　2.　ｘ.　1959
Notｈｏｉ。iｚａ ｆｏｒｉｎｏｓａButler　マエキトビエダシ
　　ャク
　塩江町9. vii. 1951 (豊島1959) ;梶が森31.
　vii. 1957, 13. vii. 1958, 25. ix. 1960;大正
　町vii. 1957, 8. xi. 1958, 9. v. 1959;高知
　市5. iv. 1958〔川島〕, 4. V. 1960;大川村
　25. IX. 1958 ； 石鎚山7. X. 1958 ； 手箱山29.
　viii. 1959 ； 横倉山22. viii. 1959, 30. iv.
　1960 ； 山田町8. vii. 1961, 30. V.　1962;黒
　尊29. ix. 1961 ； 南国市9. V.
1962 ； 本川村
　21. vi. 1963;土佐山村17. vil.　1963
五刀｡１１０‘ｉｎｎｓｍ,1,£ｕｉｎｎａｒia　ｎゆｈｏ£ｒｏｐａProut　牛リ
　　バエダシャク
　面河17. X. 1952,石鎚山18. X. 1952 (石原
　ほか1953);梶が森2. viii. 1956 ； 手箱山
　29. viii. 1959, 15. viii. 1960 ； 東津野村29.
　viii. 1962 ； 面河21. viビ1963
Go･ｎｏｄｆｙｉ･itiｓａｒｉｄａＢｕt】er　エグリヅマエダシャ
　　ク
　面河ｖ～ｘ，成就社Ｖ～ｘ･（石原ほか1953) ;塩
　江町3. viii. 1950,牟礼村4.
V.
1956 C豊島
　1959);中土佐町1. V. 1956 ； 高知市2. V.
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　1957 ； 須1崎市17. X.　1957, 28. iii. 1959,
　30. iii, 7. V. I960;大正町16. iv, 19. V.
　1958, 21. X. 1959;　物部村2. X. 1958 ; m
　原村29. X. 1958 ； 手箱山27. vi. 1959〔川
　島〕；横倉山3. 30. iv, 11, 18. vi. 1960 ；
　大豊村　30. iv. 1960 ； 石鎚山14. X. 1960 ；
　山田町　10. vii. 1961 ； 成就社11～15. xi.
　1961 (有田'il962) ;葉山村18.
V.
1963 ； 本川
　村5. iv. 1964
Acｒｏｄｏｎtiｓ fｕｉｎｏｓａｆｉｍｉｏｓａ Prout　オオノコメ
　　エダシャク
　松山市24. X. 1949 C井上1956e);面河28.
　ｘ.　1956 ； 大正町10. X. 1957, 8. xi. 1958 ；
　北川村31. X. 1959 ； 高知市17. X. 1964
Colotｏｔｓ押田laｒia ･Ｍｓｓｕｒie7iｓi.ｓO. Bang-Haas
　　カバエダシャク
　成就社11～15. xi. 1961 (有田1962)
Ｃｏｒ:ｙｐｈａｉｎｃｏｎｇｒｕａｒｉａWalker　ヨスジキェダ
　　シャク
　坂出市28. vi. 1955 (豊島1959) ;中土佐町
　6. vi. 1956;佐川町22. vi. 1958;須崎市31.
　Ｖ.　1959 ； 大正町1. vi. 1959 ； 山田町25. vi.
　1960 ； 安芸市23. vi. 1962
Zethenia alhoi･lotａｒia ｔieｓ･ioｔiｓWehliモンシロ
　　ツマキリェダシャク
　而河Ｖ（石原ほか　1953);　高知市　15. iv.
　1956, 14. iv. 1958〔川島〕, 29. V. 1960 ； 大正
　町22. iv. 1959;物部村15. V. 1960 ； 横倉山
　30. iv, 18. vi. 1960 ； 東津野村30. vi. 1962
Zelhenia ｒｕｆｅｓｃｅｎ£ａｒiaｒｕｆｅｓｃｅｎtａｒｉａ
　　　　　　　　　　　　　　　Motschulsky
　　ミスジツマキリェダシャク
　面河V, vi (石原ほか1953);須崎市3. V,
　3. vi. 1956, 5. vii. 1958;大正町17. iv.
　1958;高知市3. vi. 1958〔川島〕；横倉山6.
　vii. 1958, 3. 30. iv, 22. v. 11. vi. 1960 ；
　南国市　23. iv. 1960丿11田町i. V. 1960,
　30. V. 1962 ； 手箱山10. vi. 1961 ； 梶が森
‘19. V. 1962にﾋ佐山村丿7. vii. 1963
0coeloやhoｒａ ｌｅｎtｉｇｉｎｏｓａｒia　ｌｅｎtiｓｉｎｏｓａｒｉａ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Leech
　　テンモンチビエダシャク
　面河25. vii. 1951,高総山21. vii. 1952 (井
上1956e) ;梶が森13. vii. 3. viii.
松森4ﾝvii. 1959 ； 枇倉山22. vii.
山村18. V.　1963
1958
1959
鶴
葉
Aticぱａ Ｃｅｍふぼ臨｡畑堕旨ぽａ Ｂｕt】er　キェダシ
　　ャク
　牟礼村4. vi. 1956 (豊島1959);中土佐町11.
　vi. 1956 ； 仁淀村1. vi. 1958, 28. vi. 1959 ；
　大正町9.
V.
1959 ； 須崎市7. vi. 1959, 4.
　vi. 1960 ； 横倉山27. vi. 1959 ; ill田町25.
　vi. 1960 ； 梶が森18. vi. 1961
　蛾類通信No. 16～17 (1959)に中村が未記録
　として発表したが，同年豊島も上記牟礼村産の
　１舎を未記録として香川生物Vol. 2に発表し
　ている。
ＰａｒｅｃｌｉｐｓiｓｇｒaciliｓButler　ツマキリウスキェ
　　ダシャク
　本川村5. vi叱　1945 ； 面河25. vii. 1951 (石
　原ほか1953) ;　塩江町　10. vi. 1956 (豊高
　1959) ;大正町19. V, 10. ix, 6. X. 1958,
　29.' iv, 26. vii. 1959;梶が森3. viii. 1958,
　28. vii. 1960 ； 須崎市10. iv. 1959;手箱山
　2‘9. viii. 1959 ； 横倉山29. viii. 1959, 28.
　iv. 1963 ； 引田町16. ix. 1959 ； 山田町9.
　vii. 1961 ； 黒尊27, 29. ix. 1961 ;土佐山村
　17. vii. 1963
Faｓｃｅｌｌｉｎａｃｈｒｏｉｎａtａｒia　ｎｉＫｒｏｃｈｒｏｎｕiｒｉａ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Inoue
　　エグリェダシャク
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955a) ;東削町2.
　ix. 1958 ； 大正町13. ix. 1958;手箱山9. X.
　1959;須崎市3. V, 14. ix. 1960, 10. viii.
　1963 ； 足摺岬4. vii. 1960 ； 石鎚山13. X.
　1961 ； 横倉山17. V.　1964
平地山地ともに広く生息しており，まれではな
　い。
八ｎａｓｍｕi pｕlｖｅｒａｒｉａ Ｊｃゆｏｎｉｃａ Butler　コナフ
　　キェダシャク
　面河Ｖ（石原ほか　1953) ;　塩江町7. viii.
　1956 (豊島1959);梶が森3. viii. 1958, 28.
　viii. 1959, 28. vii. 1960, 29. iv. 1961 ； 手
　箱山27. vi. 1959〔川島〕；横倉山1. viii.
　1959 ； 手箱山10. vi. 1961;本川村5. iv.
　1964
Selenia　ａふtｓはｒｉａLeech　ウスムラサキェダシ
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　ヤク
　梶が森3. viii. 1958 ； 面河1, 11. V,　21.
　viii. 1952, 19. V, 1. 14, vii. 1953 (井上
　1956e) ;面河21. vii;M963
Selenia ｓｏｒｄｉｄａｒia ｓｃｈｏｊｉｎａ　Ｗｅhrli　ハガタム
　　ラサキェダシャク
　面洵･ Ｈ， ･19. V. 1952, 18.　Ｖ.　1953 (井上
　1956e) ;塩江町7. viii. 1956, 8. viii. 1958
　（豊島1959) ;手箱山16. viii. 1960 ； 横倉山
　30. iv. 1960 ； 東津野村29. viii. 1962
Selenia£ｅtｒalｕｎａｒｉａHufnagel　ムラサキェダ
　　シャク
　而河Vll,成就社vii (石原ほか1953);高知
　市15. viii. 1958〔川島〕；梶が森3. viii.
　1958, 28. viii. 1959, 28. vii. 1960 ； 手箱山
　29. viii. 1959, 16. viii. 1960, 10. viii.
　1961 ； 松倉山22. vi. 1963
Qaｒａｅｕｓ kiiiｓhiｕａｎａHori　エグリイチモンジェ
　　ダシャク
　横倉山3. viii. 1958;大正町28. ix. 1958
　この記録は，河上及び中村か先に蛾類通信など
　で発表したものである。その後の採集記録は見
　当らない。
Ｇａｒａｅｕｓ miｒａｎｄｕｓ ｖiiｒａプｎｄｕｓButler　ナシモン
　　エダシャク
　面河15. viii. 1951, 19. V, 17. vi. 1952 (石
　原ほか1953) ;手箱山29. viii. 1959, 16.
　viii. 1960, 10. vi, 10. viii. 1961 ； 面河27.
　viii. 1962
Gaｒｃｉｅｕｓｐａｒｖａ　diｓtｅｍｓ Warren　コガ｀タイチモ
　　ンジェダシャク
　高知市3. vi. 1958〔川島〕, 20. V. 1958 ； 手
　箱山10. viii. 1961 ； 東津野村30. vi. 1962
Gα.ｒａｅｕｓ　ｓｐｅｃｉ・,ればiｓｖia.ｃｌａｎｓButler　牛バラエ
　　ダシャク
　大正町14. Vふ11. xi. 1958 ； 手箱山29. viii.
　1959, 16. viii. 1960 ； 梶が森3. viii. 1958,
　16. vH. 1961 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 東津野
　村29. vii. 1962〔別府・福永〕；横倉山29.
　viii. 1959, 13. vii. 1963 ； 面河27. viii.
　1962, 21. vii. 1963
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Eｎｄｒｏｐｉｏｄｅｓｉｎｄｉｃtｉｎａｒｉａｉｎｄｉｃtｉｎａｒia
　　　　　　　　　　　　　　　　　Bremer
　　ツマキリェダシャク
　面河17. vii. 1950, 25. vii. 1951, 11. v.
　1952 (石原ほか1953) ;横倉山6. vii. 1958,
　1. viii. 1959, 30. iv. 1960, 28. iv. 1963 ；
　大正町14. vii, 6. ix. 1958, 22. iv. 1959 ；
　梶が森　3. viii. 1958, 2. V. 1959〔川島〕；
　手箱山29. viii. 1959, 10. vi. 1961 ； 物部村
　16.
V.
1960 ； 土佐山村17. vii. 1963
Plago山.ｓ ｄｏｌａｂｒａｉａLinn6　ナカキェダシャク
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955a) ;塩江町
　7. viii. 1956, 27. vii. 1957 (豊島1959);大
　正町　17. ix. 1957, 19. iv, 14. vii. 1958;
　梶が森3. viii. 1958, 28. viii. 1959 ； 横倉
　山1. viii. 1959, 28. iv. 1963 ;’手箱山10.
　viii. 1961
Scibaｒia　ｐ皿tpera　Butler　フタマエホシェダシ
　　ャク
　松山市26. vi. 1953,伊予市13. V. 1954 (井
　上1956e);塩江町10. vi. 1956 (豊島1959);
　大正町16. V. 1958;梶が森13. vii. 1958;
　物部村11. vii. 1959 ； 高知市8. V. 1960 ； 手
　箱山10. vi. 1961 ； 横倉山24. vii. 1962 ； 葉
　山村18. V. 1963
Seletiiopｓiｓ ｅｖａ.(ieｓcejiｓ　Butler　フタテンエダシ
　　ャク
　高知市29. V.
1959 (四国未記録）
　山地性と思われる木種を，高知市で採集するこ
　とができた。
Ｈｅtｅｒｏｌｏｃｈａ　ａｒｔｓ£ｏｎａｒｉａｎｉｐｈｏｎｉｃａ Butler
　　ウラベニェダシャク
　国分寺町21. ix.- 1954, 3.　Ｖ.　1955 (豊島
　1959);本川村5j viii. 1955 ； 中土佐町1. V.
　1956 ； 須崎市17. X. 1957 ； 高知市2. V. 1958
　　〔川島〕, 25. iv, 8, 21. vi. 1959 ； 大皿町14.
　Ｖ，　14. vii, 12. ix, 13. X.｡1958, 29. iv.
　1959 ； 南国市12, 21. vi. 1959, 7. V. 1962 ；
　土佐市17. vi. 1959 ； 枇倉山22. vii. 1959 ;，
　柏島17. vi. 1960 ； 山田町25. vi. I960;安
　芸市4. vii. 1960, 23. ix. 1961 ； 手箱山10.
　viii. 1961 ； 黒尊29. ix. 1961 ； 梶が森19.
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　ｖ.　1962
Tietｅｒｏｌｏｃｈａ ｌａｉｎｉｎａｒia　ｓittｓｃｌｉａｎｓfea　＾?,Jehrli
　　ヒメウラペニェダシャク
　物部村2. X. 1958
Hetｅｒｏｌｏｃｈａ ｓ£ｄ£a Butler　ベニスジェダシャク
　面河26. vi, 25. vii. 1951, 5. vi. 1952 (石
　原ほか1953) ;塩江町9. vi. 1956 (豊島1959);
　須崎市1, 6. vi, 4. vii. 1958, 18. iv. 4.
　vi. 1960 ； 高知市　５．Ｖ〔川島〕, 21. vi. 19
　59 ； 越知町24. V, 7. vi. 1959 ； 横倉山10.
　vi. 1959, 30. iv. 1960 ； 柏a 17. vi. I960 ；
　手箱山10. vi. 1961;東津野村30. vi. 1962
Faｒｅｐｉｏｎｅ ｇｒａtａ　Butler　ウラモンアカエダシ
　　ャク
　梶が森26.vii. 1952 (井上1955a);梶が森31.
　vii. 1957 ； 大正町5. X. 1957, 17. vii. 1958,
　22. iv. 1959 ； 横倉山22. vii, 1. viii. 1959,
　30. IV. 1960 ； 山田町30. iv. 1960
Litliijia c.ｈｌｎｒｏｓａはScopoli　シダエダシャク
　梶が森24. iv. 1960 ； 安芸市5. iv. 1962 ； 本
　川村18. iv. 1964 (四国未記録）
　食草が普通にあるのに少ない。
ＳｐｉｌｏｐｅΓａ　debiliｓButler　ツ７トビシロコニダシ
　　ャク
　面河26. vi, 7. ix. 1951, 17. vi. 1952 (石
　原ほか1953) ;塩江町4. vii. 1951, 20. vi.
　1956 (豊島1959);本川村5. viii. 1955 ； 梶
　が森3. viii. 1958, 7. vi〔川島〕, 28. viii.
　1959, 29. V. 1961;仁淀村27. vi. 1959 ； 手
　箱山29. viii. 1959, 10. vi. 1961 ； 物部村11.
　Ｖ.　1960 ； 大豊村30. V.　1962 ； 東津野村30.
　vi. 1962
Cepphiｓ ａｄｖｅ･itａｒｉａHiibner　アトボシェダシャ
　　ク
　塩江町10. vi. 1956,国分寺町10. iv. 1957
　，（豊島1959);仁淀村27, 29. viバ959 ； 梶が
　森3. vii. 1960 ； 手箱山10. vi, 10. viii.
　1961 ； 東津野村29. viii. 1962
Coｒｙｍｉｃａ ａｎ･}ｅａｒｉａWalkerヒメウコンエダシ
　　ャク
　大正町6, 13. ix. 1958 ； 須崎市25. iv, 16:
　vii, 18. viii. 1958, 1. vii. 1959 ； 春野村4.
　j(.　1961 ； 高知市24. V. 1962
Coｒｙi?ｃａ　ｄｅｄｕｃはｄｅｄｕｃはＷａ＼ker　ヘリグロ
　　　キェダシャク
大正町6. X. 1958;梶が森18. vi. 1961
倉山25. V, 22. vi, 13. vii. 1963
? ?
枇
　中村は大正町を産地として記録したが，梶が森
　と枇倉山を産地として新たに追加する。
Ｃｏｒｙｉｎｉｃａｓｐｅｃｕlaｒia　pｒｙｅｒiButler　ウコンエ
　　ダシャク
　面河7. ix. 1951 (石原ほか1951) ;　塩江町
　10ﾌﾞvi. 1956, 8. viii. 1958 (豊島1959) ;高
　知市7. V. 1957〔川島〕，8.　Ｖ.　1960, 15,
　viii. 1961 ； 東洋町2. ix. 1958 ； 横倉山26.
　viii. 1959 ； 手箱山14. viiiバ960;梶が森18.
　vi. i96卜｡大昔村■-8. vii. 1961 ； 南国市7. V.
　1962
0tぱとiptｅｒｙｘ,　ob£ｌ。.ｓｉｃａｕｄａWarren　コガタッバ
　　メエダシャク
　而河vi, vii (石原ほか1953);塩江町17. vL
　1953 (豊島1959) ;梶が森14. viii. 1957〔川
　島〕；!3. vii. 1958,高知市16. V. 1959 ； 大
　正町9. vi. 1959 ； 手箱山27. vi. 1959〔川
　島〕；横倉山27. vi. 1959, 18. vi. 1960,
　22. vi. 1963;山田町25. V. 1960 ； 東津野村
　29. viii. 1962;本川村21. vi. 1963
011ｒｃゆ£elでｙエniｖｅａButler　ウスキッバメエダシ
　　ャク
　而河ｖii～ｘ（石原ほか　1953) ;　国分三引11］’9.
. X. 1952 ； 牟礼村30. vi. 1956 (豊島1959);
　’中土佐町9. V. 1956 ； 須崎市8. vi. 1956;
　レ13, 14. vi. 1958;石鎚山8. X. 1958;高
　知市12. X. 1958〔川島〕；大正町9. V, 28.
　ix. 1959 ;，手箱山27. vi〔川島〕, 9. X.
　1959 ； 鶴松森4. vii. 1959;　松倉山27. vi.
　1959, 22. V, 18. vi. 1960 ； 梶が森25. ix.
　I960;室戸岬13. V.　1961 ； 東津野村30.
　ｖi,｡1962
0ｕｒａか£ｃｒｙ工社ｏ川iiｒai･Inoue　ノムラッバメエダ
　　シャク
　石鎚由皿X. 1960
　他からは採れてないが，石鎚山系中では将来採
　集できることが期待される種である。
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
Oiiｒａｐtｅりエｐｅｒｓｉｃａ Menetries　フトスジッバ
　　メエダシャク
　面河5. vi. 1952 (石原ほか1953) ;須崎市6.
　vi. 1958;石鎚山1. viii. 1958〔川島〕；梶が
　森28. viii. 1959 ； 手箱山24. viii. 1960,
　10. vi. 1961 ； 高知市11. ix. 1960 ； 室戸市
　13. V. 1961 ； 横倉山1. vi. 1963
EｕｃtｅｎｉぼａｐtｅｒｙエｉｎａｃｕliｃａｕｄａｒｉａMotschulsky
　　シロツバメエダシャク
　塩江町29. vii. 1952 (豊島1959) ;面河viii.
　（石原ほか1953) ;鶴松森8. vii. 1956;横倉
　山6. vii. 1958;梶が森3. viii. 1958, 25.
　ix. I960;大正町6. X. 1958 ； 高知市25.
　vii. 1959, 17. vi. 1960 ； 山田町25. vi.
　1960 ； 室戸市3. vii. 1960;手箱山10. vi,
　10. viii. 1961 ;面河21. vii. 1963
Tris£ｒophiｓ ｓｕｂｐｕｎｃtａｒｉａLeechヒメツバメエ
　　ダシャク
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937);面河25.
　vii. 1951 (石原ほか1953);梶が森13. vii.
　1958, 28. vii. 1960 ； 本川村21. vi. 1963 ；
　東津野村5. vii.　1964
Tｒiｓtｒｏ炉心ｖｅｎｅｒiｓＢｕt】er　トラフツバメエダ
　　シャク
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937) ;面河vii.
　成就社vii (石原ほか1953) ;梶が森13. vii.
　1958 ;本川村21. vi. 1963 ； 面河21. vii.
　1963 ； 東津野村5, 11. vii. 1964
Drepanidae　カギバガ科
Drepaninae　カギバ亜科
Mａｃｒａｕｚａtａ　ｍａエｉｍａ　ｍａエ■iinaInoue　スカシ
　　カギバ
　而河18. viバ952 (石原ほか1953);中土佐町
　24. V. 1956 ； 大正町5. xi. 1958, 23. V, 1.
　vi, 8. X. 1959 ； 横倉山6. viii. 1959 (井上
　1960 a);横倉山1. viii, 10. X. 1959, 18.
　vi. 1960. 25. V. 1963 ； 手箱山16. viii. 19
　60 ； 東津野村29. viii. 1962 ； 面河27. viii.
　1962
Calliciliｘ　abｒａエａ£ａ　abｒａエａ£ａButler　マダラ
　　カギバ
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　面河16. viii. 1951 (石原ほか1953) ;大正町
　,27. X. 1957 ； 梶が森28. viii. 1959 ； 手箱山
　29. viii. 1959, 12. viii. 1960, 10. viii. 1961 ；
　而河27. viii. 1962 ； 横倉山22. vi. 1963
　石鎚山系には広く分布するようであるが，平地
　ではきわめて少い。
Ａｉtｚａはｍ
　　ノマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　成就社18. X. 1952,皿が嶺vii, viii (石原
　ほか1953);物部村2. X. 1958;横倉山27.
　vi, 22. viii. 1959, 22. vi. 1963 ； 梶が森
　28. viii. 1959, 3. vii. 1960 ； 東津野村30.
　vi. 1962 ； 本川村21. vi. 1963
Mａｃｒociliエntaia Leech　モンウスギヌカギバ
　大正町4. vii. 1957. 17. iv, 4. ix, 12. x,
　5. xi. 1958;須崎市18. vii. 1958, 28. iii.
　1959;本川村21. vi. 1963 ； 土佐山村17. vii.
　1963
　ウスギヌカギバが山地に多いのに比べ，木種は
　少い。
Ｍａｃｒｏｃｔliエ1･ｌｙｓtｉｃａtａｔ。 tｓｏｎｉInoue　ウスギ
　・　ヌカギバ
　松山市31. viii. 1951, 7. V. 1952, 1. iv.
　1953,而河v, vii> viii. 1951～54（井上1958e);
　而河Ｖ～viii (石原ほか1953) ;大正町1. vii.
　1957, 8. X, 5. xi. 1958, 17. ii, 6. iii, 20.
　iv. 1959 ； 枇倉山27. vi. 1959, 30. iv, 11,
　18. vi. 1960. 5. viii, 22. vi, 13. vii.
　1963 ； 手箱山29. viii. 1959, 15. viii. 1960,
　10. vi. 1961 ； 大豊村25. vi. 1960 ； 黒尊
｀　27. ix. 1961, 15. vi. 1962 ； 吾川村2. X.
　1961 ； 葉山村18.　Ｖ.　1963 ； 土佐山村17.
　vii. 1963 ； 吾川村24. vii. 1963
Deｒｏｃａ ｉｎｃｏｎｃｌｕｓａかhaｓ川'.aButler　ホシベッコ
　　ウカギバ
　梶が森18. viii. 1955, 3. vii. 1960, 9. vii.
　1961, 24. ix. 1963 ； 仁淀村7. vi. 1959 ； 東
　津野村27. vi. 1959
　本種の産地は比較的限定されているか，梶が森
　には多産する。９月に出るものは７月のものに
　比べすこし小型である。
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hｅｕｃｏｄｉ･ｅｐａｎｉｌｌａ　ｖiｒｇｏButler　フタテンシロカ
　　ギバ
　大正町25. V. 1958 ； 須崎市5. vii. 1958;鶴
　松森4. vii. 1959 ； 手箱山10. viii. 1961
Valcaｒia　ｃｕｒ･ｖａtｉｉｌａａｃ･ａは Butler　オビカギバ
　松山市1. X. 1949 (石原・宮武1951);面河
　vii, viii (石原ほか1953) ;梶が森3. viii.
　1958 ； 鶴松森4. vii. 1959 ； 手箱山27. vi
　　〔川島〕, 29. viii. 1959, 10. vi. 1961 ； 東津
　野村29. vi. 1962 ； 横倉山28バV, 13. vii.
　1963 ； 而河21. vi, 27. vi. 1963 ； 本川村
　21. vi. 1963, 5. iv. 1964
Palaeo山刀）のｍ ｈａｒｐａｇｉｄａｏｌｉｖａｃｅｃ。Inoue　ウ
　　スオビカギバ
　而河Ｖ～iｘ，成就社vi> vii (石原ほか1953) ;
　大野が原12. viii. 1958;手箱山29. viii.
　1959, 16. viii. 1960, 10. vi. 1961 ； 東津野
　村30. vi. 1962 ； 面河21｡vii, 27. vii. 1963
　而河渓には特に多い。
Calli.ｄｒｅｐａ.ｍ,。かａけａ･)ia　ｐａ丑ｅｏｌ･ｕｓMotschulsky
　　ギンモンカギバ
　松山市27. ix. 1948 (石原・宮武1951);而河
　vii, ix (石原ほか1953) ;大正町27バX. 1957,
　25. iv, 15. viii, 6. X. 1958, 15. vii. 1959 ；
　横倉山6. vii. 1958, 27. vi. 1959, 30. iv.
　1960, 5. viii. 1961, 28. iv. 1963 ； 梶が森
　3. viii. 1958 ； 手箱山29. viii. 1959 ； 高知市
　23. iv. 1960 ； 大豊村25. vi. 1,960, 8. vii.
　1961 ； 三嶺8. viii. 1960 ； 黒尊27. ix. 19
　61；南国市-8. V. 1962 ； 東津野村30. vi.
　1962.葉山村18. V. 1963 ； 本川村21. vi.
　1963 ； 面河21. vii. 1963 ； 吾川村24. vii.
　1963
Albai･a j卯ｏ･ｌｉｃａMoore　ヤマトカギバ
　面河17. vi. 1952 (石原ほか1953);大正町
　16. viii, 10. X. 1958, 20. iv, 28. ix. 1959;
　市場町22. viii. 1958 ； 横倉山1. viii. 1959,
　13. vii. 1963 ； 手箱山29. viii. 1959, 10.
　vi. 1961 ； 須崎市3, 15. V. 1960;大豊村8.
　vii. 1961 ； 高知市3. X. 1962 ； 梶が森16.
　vii. 1963 ； 吾川村24. vii. 1963
Alhaｒａ ｓｃａｂｉｏｓａButler　マエキカギバ
　中土佐町24. V. 1956,大正町19. V, 6. ix.
　1958 ； 横倉山　27. vi, 22. vii. 1959, 18.
　viii･｡1960, 25. V, 28. vi. 1963 ； 梶が森28.
　viii. 1959;手箱山29. viii. 1959 ； 大豊村
　25. vi∠1960;本川村21. vi. 1963 ； 吾川村
　24. vii. 1963
Retalbaｒａ ａｃｕｍｉｎａtａ Leech　オガ｀サワラカギバ
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上195Sa);
　横倉山22. viii. 1959, 18. vi. 1960, 25.
　Ｖ.･　1962 ； 手箱山10. vi, 10. viii. 1961 ； 而
　河･27. viii. 1962
Be£ａｂｌａｒａ ｍａ?りｉ Leech　マンレイカギバ
　大正町23. V. 1959;横倉山13. vii. 1963
　中村が蛾類通信No. 20 (1960)に大71こ町産１
　合を記録した。その後なかなか採れなかった
　力号横倉山でやっと採集することができた。本
　種はきわめて少いようである。
Ｐｓｅｕｄａｌｂａｒａ,　♪ａ･ｒｖｕｌａ　Leech　ヒメハイイロカ
　　ギバ
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上1955a) ;
　大正町29. ix. 1957, 5. vi, 7. vii. 1958,
　23. V. 1959;梶が森13. vii. 1958, 18. vi.
　9, 16, 28. vii. 1961 ； 手箱山10. vi, 10.
　viii｡1961 ； 本川村21. vi. 1963
Tｒidｒ砂出１ａ ｃｒｏｃｅａLeech　ウコンカギバ
　大正町19. vii, 4. ix, 3. xii. 1958, 5. viii.
　1959;梶が森3. viii. 1958, 28. vii. 1960 ；
　松倉山29. viii. 1959, 18. vi. 1960, 28.
　iv, 13. vii. 1963 ； 須崎市7. V. 1960 ； 石鎚
　山.13. X. 1961
Tｒidｒゆａｎａ ｕniｓｐｉｉｉａ Watson　ヒメウコンカギ
　　ハぐ
　大正町25.. xi. 1957, 14. V. 4. ix, 6. x.
　1958 (井上1960b)
中’村か大正町北の川で採ったもので，すでに井
　上寛博士によりTinea (Vol. 5. No. 2, 1960)
　に記載された。四国では北の川が唯一の産地
　で,トまたウコンカギバと混生しているのも日本
　では他に例をみない。他の産地は大分県佐伯，
　対馬鹿児，屋久島栗生などにすぎない。
Ｕｙｐｓｏ･’Ｔt-ｏｄｉｕｓiiiｓigjiiｓ i･ｎｓieniｓButler　アカウ
　　ラカギバ
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
沖のft 10, 11. viii. 1951 (江崎・石原1951);
須崎市13, 23, 28. vi. 1958, 29. iv, 7. v.
18. vi, 18. ix. 1960い大正町4. vii, 23.
ix., 1959 ； 横倉山29. viii, 10. X.］1.959 ； 石
　訟』-I 13. X. 1960 ； 手箱山10. viii. 1961
　津野村29. viii. 1962
0ｒｅtａ　ｐｕｒpｕｒｅａInoue　インドカギバ
? ?
東
　黒尊15. vii. 1953, 14. viii. 1955,大正町
　26.　Ｖ.　1954, 14. X. 1957, 9. ix, 8～11.
　xi. 1958, 7. vii. 1959 (井上1961a) ;中上
　佐町11. vi. 1956;大豊村15. X. 1958;大
　正町8, 9. xi. 1958 ； 高知市17. V. 1959;
　北川村31. X. 1959;横倉山!. viii. 1959,
　18. vi. 1960
　暖地のがで四国の南半には広く分布しているが
　未だ北部よりの採集例はないようである。
Ｐぶｏｒｅtａは'.rpLS Butler　クロスジカギバ
　梶が森13. vii. 1958;琵川町19. xi. 1960
　まれな種類ではないが採集例は少い。
Ｔｓiloｒｅtａｐｕｌｃｈ}-ゆｅｓButler　アシベニカギバ
　梶が森3. viii. 1958 ； 大正町5. viiii 4. ixi
　6. X. 1958, 9. V, 9. vi. 1959 ； 横倉山22.
　vii. 1959, 13. vii. 1963 ； 手箱山29. viii.
　1959, 10. viii. 1961 ； 須崎市30. ix. 1959 ；
　宿毛市22. vii. 1960 ； 黒尊27. ix. 1961 ；
　山田町30. ix. 1961 ； 而河27. viii. 1962 ；
　葉山村18. V. 1963 ； 土佐山村17.▽ii. 1963
Thyatiridae　トガリバガ科
hitｈｏｃｈａｒiｓ･ｍａｘｉｍａLeech　ナガトガリバ
　成就社27. vii. 1951, 27. vii. 1952 (石原は
　か1953);梶が森2. viii. 1957, 3. viiiバ958,
　7. vi. 1959〔川島〕, 28. vii. 1960 ； 手箱山29.
　viii. 1960 ； 東津野村30. vi. 1962
Thｙａtiｒａ ｂａtiｓLinn6　モントガリバ
　面河vi. vii. viii (石原ほか　1953) ;梶が森
　18. viii. 1.955, 13. vii, 3. viii. 1958 ； 大正
　町27. ix. 1957, 17. iv, 14. vi. 1958, 9.
　Ｖ.　1959 ； 工石山31. V. 1959〔川島〕；横倉山
　22. vii, 1. 22, 29. viii. 1959, 30. iv. 1960 ；
　手箱山29. viii. 1959, 10. vi. 1961 ； 大豊村
1ろ1
　30. iv, 25. vi. 1960, 9. vii. 1961 ； 東津野村
　30. vi, 29. vii｡1962〔別府・福永〕, 29.
　viii. 1962 ； 本川村21. vi. 1963 ； 土佐山村
　17. vii. 1963
Tliｖａtiｒａ ｄｅｃｏｒａtａたａｘtｉｃｕ･ｎ･LiｒａｅMatsumura
　　カワムラトガリバ
　黒尊29.
IV.
1956 (岡田1957c);須崎市20.
　iv. 1957, 5. iv. 1964 ； 大正町17. iv. 1959
　少い種のようで他の採集例はない。
Ｍ-ＣｉｃｒｏtｈｙａtiｒａｆｌａｖｉｄａｆｌａｖｌｄａButler　キマ
　　ダラトガ｀リバ
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937) ;面河7.
　ix. 1951,成就社27. vii. 1952 (石原ほか
　1953)
　この記録以後採れていない。
Ｍｉｏｔｉりａ£iｒａａｕｒｏｒｉｎａＢｕt】er　ヒメウスペニト
　　ガリバ
　而河26. vi. 1951, 17. vi. 1952 (石原ほか
　1953) ;梶が森2. viii. 1956, 30. vii. 1957,
　28. viii. 1959 ； 高知市7. V. 1958〔川島〕；
　手箱山10. vi. 1960 ； 面河27. viii. 1962 ；
　土佐山村17. vii. 1963
Cｙｍａtｏｃｈｒｏｃｉｓ ｄｉｃｋｎ･ｔａｎｎｉGraeser　ウスベニ
　　アヤトガリバ
　成就社26. vi. 1951 (石原ほか1953)
　この記録以後採れていない。
Ｈａｂｒｏｓｙｎｅ　ｐｙ八tｏｉｄｅｓ　ｄｅｒａｓｏｉｄｅｓButler　アヤ
　　トガ｀リバ
　面河Ｖ（石原ほか1953) ;須崎市16.　ｘ.　19
　57, 29. viii, 30. ix. 1959, 7. v. 1960 ； 大
　正町･17. iv, 19.　Ｖ，　8.χ｡1958, 8. iχ｡
　1959;高知市11.
V.
1958〔川島〕；物部村
　2. X. 1958;梶が森28. viii. 1959 ； 手箱山
　29. viii. 1959. 10. VI. 1961 ； 黒尊29. ix.
　1961 ； 東津野村30. vi. 1962 ； 横倉山25. V,
　1,‘18. vi. 1963
Tethea a≫ipliata Butler　オオバトガ｀リバ
　面河ｖi，成就社vii (石原ほか1953);大正町
　14. vii. 1958, 9. vi. 1959 ； 横倉山27. vi.
　1959 ； 手箱山10. vi. 1961 ； 東津野村29. vi.
　1962;本川村21. vi. 1963
Te£ｈｅａ刀心tiioｓａ Hiibner　ヒトテントガリバ
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　面河26. vi, 7. vii. 1951, 19. V. 1952 (石
　原ほか1953)
　この他の産地は知られていない。
Ｐａｒａｐｓｅｓtiｓarge･iteofii.ｃは Oberthiir　ギンモン
　　　トガリバ
　而河ｖi，成就社vii (石原ほか1953) ;梶が森
　13. vii. 1958, 9. vii. 1961 ； 横倉山27. vi.
　1959 ； 手箱山27. vi. 1959〔川島〕, 10. vi.
　1961 ； 鶴松森4. vii. 1959 ； 大豊村25. vi.
〕960;東津野村30. vi. 1962 ； 本川村21. vi.
　1963
Paｒａｐｓｅｓ£iiｕiｔibｒｏｓａ"ＷＵｅman 'ウスジロトガ
　　　リバ
　梶が森28. vii. 1960, 9. vii. 1961 ； 手箱山
　10. vi. 1961;東津野村30. vi. 1962
Saｒｏｎａｅａｃｏ･iiｓi。1111ｓ　"Ｗａてｌｅｎ　オオマエベニト
　　ガリバ
　梶が森18. viii. 1955 ； 大正町9. vi, 10. vii,
　6. ix. 1958;工石山31. V. 1959〔川島〕；横
　倉山1, 22, 29. viii. 1959 ； 手箱山29. viii.
　1959 ； 大豊村25. vi. 1960
SaｒｏＪｉａｇａｊａｐｏｎｉｃａOkano　マエベニトガリバ
　而河15. viii. 1951, 17. vi. 1952 (石原ほか
　1953)
　この記録以後は採れていない。
Mi･。ｌｏｐｓｅｓtiｓba aliｓWilemanネグロトガリバ
　面河26にvi. 1951, 17. vi. 1952 (石原ほか
　1953);手箱山10. viii. 1961 ； 東津野村30.
　vi. 1962
Beaゆｓｅｓtiｓ t硫心.chii Matsumura　タケウチト
　　ガリバ
　面河26. vi. 1951, 17. vi. 1952 (石原ほか
　1953);横倉山18. vi. 1960 ； 面河27. viii.
　1962
Achlya kura。zのＭ Matsumura　クラマトガリバ
　大正町9. iii. 1959 (四国未記録）
　春にだけ出現するがで，大正町で採渠すること
　ができた。従来の産地は本州と九州。
Ｍｅｓｏｐｓｅｓtiｓ　ｉｍｄｏｓａWileman　ナミスジトガリ
　　ノヽf
　梶が森28. viii. 1959, 28. vii. 1960 ； 横倉山
　18. vi. 1960 (四国来記録）
　従来関東以西の山地（本州と九州）の分布が知
られており，四国からは未記録であったが，梶
が森と横倉山に分布することが確認された。
　■ Callidulidae　イカリモンガ科
P£ｅｒｏｄｅｃtａｆｅはｃｒi Bremer　イカリモンガ
　面河,Ｖ～iｘ,成就tt vii) viii (石原ほか1953);
　本川村5. viii. 1955 ;　高知市30. X. 1955 ；
｡物部村1ﾘﾝviii. 1959, 15. V. 1960 ； 横倉山
　22. viii. 1959, 18. ix. 1962;梶が森28.
　vii. 1960 ； 笹が峯30. vii. 1960 ； 手箱山10.
　vi. 1961 ； 東津野村30. vi. 1962
Call･idｕla　ａttｅｍ･ａ£ａｊｏｒ川ｏｓａｎａＷＵｅｍａｎベニ
　　イカリモンガ
　中土佐町3よvi. 1951 ； 鶴松森？X. 1951 ； 清
　水市18. V. 1956, 4. viii. 1958, 14. vii.
　1959, 20. V. 1960, 18, 19, v. 1963 (山下
　1963)
　河上か蛾,類通信No. 21 (1960)に載せたが，
　最近山下(1965)は，四国虫報No. 11で清水
　市に分布じていることを明らかにした。同市近
　辺では，イカリモンガは見られず，すべて木槌
　であるという。
　　　　　Bombycidae　カイコガ科
Ｂｏｍｂ:ｙエｎｉａｎｃｌｃぼｍｉｌMoore　クワゴ
　面河25. vii. 1951 (石原ほか1953) ;大正町
　ぼvii, 10. xi. 1957, 5. vi, 16. viii, 9. x,
　3., xii. 1958 ； 大豊村5. X. 1958, 25. vi.
　1960, 8. vii. 1961 ； 横倉山18. vi. 1960,
　22. vi, 13. vii. 1963 ； 梶が森28. vii.
　1960, 16. vii. 1961 ； 山田町30. ix. 1961 ；
　東津野村･･29. viii. 1962
0beｒ£1血元ａ.ｆａｌｃｉｇｅｒａButlerオオクワゴモドキ
　而河25. vii. 1951 (石原ほか1953);横倉山
　29. viii. 1959 ； 手箱山16. viii. 1960
　比較的採れにくい種類である。
Ａｎｄｒａｃａｉ’ｒaciliｓButler　カギバモドキ
　面河v, vi, viに成就社ｖi（石原ほか1953);
　手箱山27. vi. 1959, 12. viii. 1960, 10. vi.
　1961 ； 横倉山25. V. 1963 ； 面河21. vii.
　1963 ； 本川村21. vi. 1963
　脊梁山脈中で払　ことに石鎚山系に多い。
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　　　　　Euptt･rotidae　オビガ科
AphaりｃｈｏｏｎａButler　オビガ
　梶が森18. viii. 1955, 3. viii. 1958 ； 須崎市
　19. vii. 1957 ； 大正町14.' vi, 13. ix, 13.
　ｘ. 1958, 12. vii. 1959 ； 物部村2. X. 1958 ；
　手箱山29. viii. 1959 ； 横倉山22, 29. viii.
　1959 ； 笹が峯30. vii. 1960 ； 東津野村29.
　viii. 1962
Pｒiｓｍｏ£ictａ　ｈｖａｌｉｎａtａButler　スカシオビガ
　皿が嶺3. vi. 1952 (枝重1952)
　この後の採集記録をみない。
Lasiocampidae　カレハガ科
Gａｘtｒｏｐａｃｈａかｏ折山かliaEsper　ホシカレハ
　大正町17. vii. 1958, 26. vii. 28. ix. 1959 ；
　手箱山18. viii. 1960
Ga5£ｒ【やａｃｈａ　ｑｕｅｒcifol柚ｃｅｒｒｉｄｉｆｏｌｉａ
　　　　　　　　　　　　　C. et R. Fe】der
　　カレハガ
　中土佐町ix. 1956 ； 大正町vii, 14. X. 1957,
　20. .V, 4. vi. 1958 ； 高知市31. viii. 1957,
　9. vi. ･!959, 9. vii. 1961, 29. Ｖ. 1962 ； 須
　崎市13. V, 9. vi, 22. ix. 1958 ； 梶が森
　28. viii. 1959,横倉山29. viii. 1959 ； 越知
　町18. ix. 1962 ； 吾川村24. vii. 1963 : 本川
　村21. vi. 1963
Poecilicai・やａＰ（ゆ１･ill tａ。laniik･ii Matsumura
　　ウスズミカレハ
　須崎市30. xii. 1959, 9. i. 1960, 5, 6, 7,
　8. i. 1961, 8. i. 1964;成就社10～15. xi.
　1961 (有田1962卜巻野村8. i. 1962
Malacoｓｏ。la ･ｊｉｅｉtｓtｒja　tｅｓtａｒｅａMotschulsky
　　オビカレハ
　高知市vi. 1962
£)eiidｒｏｌｉｉｎｕｓｓｐｅｃtab祐iｓButler　マツカレハ
　南国市1～20. vii. 1952 ； 梶が森23. vii.
　1958〔川島〕, 7. vi. 1959〔川島〕, 28. vii.
　1960 ； 大正町16. viii, 30. X. 1958, 26. v,
　4. vii. 1959;手箱山27. vi. 1959〔川島〕；
　須崎市9. V. 1959 ； 枇倉山1. viii. 1959,
1ろろ
　13. vii. 1963 ； 高知市　21. V. 1960, 20.
　viii. 1962 ； 東津野村29. viii. 1962 ； 足摺岬
　29. vii. 1962 ； 本川村21. vi. 1963
Dendｒolimｕｓ ｓｕｐｅｒａｖｓButler　ツガ｀カレハ
　室戸市30. vii. 1960 ； 手箱山23. viii. 1960
£）ｅ＾idｒolimｕｓ ｕｎｄａｎｓ ｆｌａｖｅｏｌａMatsumuraクヌ
　　ギカレハ
　成就社27. vii. 1951,面河15. viii. 1951 (石
　原ほか1953);大正町14. X, 10. xi. 1957,
　5. xi. 1958 ； 須崎市X. 1958;高知市20. viii.
　1959〔川島〕；北川村3･1. X. 1959 ■
£）ｅ･idｒｏｌｈｍｉｓ:ｙａｍａｄａｉNagano　ヤマダカレハ
　大正町‘30. X, 5, 8, 9. xi. 1958, 10. xi.
　1959
　中村が蛾類通信No. 20 (1960)に未記録種と
　して図示記載したL以後他からの記録はなく現
　在大正町が唯一の産地である。
Ａｍｕｒilla ｓ･岫加げ担げｅａ Butler　スカシカレハ
　成就社27. vii. 1951,而河7. ix. 1951 (石
　原ほか1953) ;-手箱山23. viii. 1960, 10. vi.
　1961
０ｄｏｎｅｓ£･iｓ　pi‘ｌt川:　ｒｕｆｅｓｃｅ”ｓＫａｒdakoff　リンゴカ
　　レノヽ
’而河vi, vii> viii,成就社vii (石原ほか
　1953);大正町1. vii. 1957, 22. ix. 1958,
　1. vi. 1959 ； 梶が森30. vii. 1957, 13. vii.
　1959 ； 横倉山　27. vi, 1, 29. viii. 1959 ；
　大豊村25. vi. 1960, 8. viii. 1961 ； 手･箱山
　13, 20. viii. 1960 ； 東津野村29. vi. 1962 ；
　本川村21. vi. 1963
Ｓｏｍａｄｃｉｓｙｓ　hｒｅｖ面打ｖiｓButler　ギンモンカレハ
　面河vi, vii, viii,成就社vi (石原ほか1953);
　大正町8. V. 1957 ； 手箱山27. vi〔川島〕，
　29. viii. 1959, 13. viii. 1960, 10. vi.
　1961 ； 横倉山21. V. 1960;東津野村29. viii.
　1962;本川村21.･vi. 1963
Tatａ･ｎｅａ ｌｒniｙakei　ＷＷｅman　ミヤケカレハ
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937) ;面河vii,
　成就社vii (石原ほか1953) ;手箱山29. viii.
　1959, 16. vili.　1960, 10. vi. 1961 ； 本川村
　21. vi. 1963 ； 面河21. vii. 1963 ；東津野村
　11. vii. 1964
Pliilｕｄｏｒia　ａｌｂｏｍａｃｉｄａtａBremer　タケカレハ
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　　　　　　　　　　　-
　而河viiii ix (石原ほか1953) ;　中土佐町ix.
　1956 ； 大正町1. vii, 14. ix. 1957, 25. iv,
　5. viii. 19.S8, 5. V. 1959 ； 高知市3, 10,
　20. vi〔川島〕, 15. ix. 1958, 17. vi. 1960;
　東洋町3. ix. 1958;引田町16. ix. 1959 ；
　鶴松森4. vii. 1959 ； 横倉山27. vi, 1, 22,
　29. viiiパ959, 11. vi, 18. ix. 1960 ； 手箱山
　13, 23. viii. 1960 ； 大豊村8. vii. 1961 ；
　東津野村29. vi. 1962
j）hilｕｄｏｒia　ｐｏはtｏｒｉａLinne　ヨシカレハ
　成就社27. vii. 1951 (石原ほか1953) ;梶が
　森3. viii. 1958 ； 手箱山29. viii. 1959;東
　津野村29. viii. 1962
Lymantriidae　ドクガ科
£）ａｓｖch.iｒａａｒｇｅｎ£ａはＢｕt】er　スギドクガ
　佐川町30. iv. 1960 ； 大豊村1. V. 1960 ； 須
　崎市7. V. 1960, 7. V.　1961 ； 横倉山13.
　vii. 1963
£）ａｓｙｃｈｉｒａ　ａｕｒｒiか，･'aScriba　シタキドクガ
　大正町29. ix. 1957 ； 東津野村30. vi. 1962
　大正町と東津野村とで２頭を得たが，少いもの
　で，その後の記録はない。
　自然公園天狗高原学術調査報告(1964)に東津
　野村産を四国未記録種として記載してある。
ＤａＳヌＭ･ｒａ心口心ｃｅ Butler　フ゛ドウドクガ
　面河村14. viii. 1952 (石原ほか1953) ;梶が
　森18. viii. 1955, 3. viii. 1958 ； 須崎市18.
　Ｖ叱　1958 ； 横倉山22. vii> 1. 22. viii.
　1959 ； 大正町15. vii, 6. xi. 1959 ； 手箱山
　29. viii. 1959, 13. viii. 1960, 10. vi. 1961 ；
　東津野村29. V叱　1962〔別府・福永〕
Ｄａｆｙchiｒａｌｏｃ回心ｓｃｏ，ザLiｓａ　Bremer　マメドク
　　ガ
　成就社26. vii. 1952 (石原ほか1953) ;梶が
　森18. viii. 1955, 28. vii. 1960 ； 大正町4.
　ix. 1957, 6. ix. 1958, 1, 12. vi. 1959;に
　淀村1. vi. 1958 ； 手箱山27. vi. 1959〔川
　島〕；横倉山　27. vi, 22. viii. 1959 ； 鶴松森
　4. vii. 1959 ； 大豊村21. V. 25. vi. 1960;
　本川村2L vi. 1963
Dａｓｖciiiｒa l一皿'tilata Butler　アカヒゲドクガ
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上｡1955 a) ;
　中土佐町9. V. 1956;大正町9. iv, 1. ix.
　1958 ； 梶が森7. vi. 1558〔川島〕；横倉山29.
　viii. 1959 ； 須崎市31. iii. 5, 12. iv. 1960;
　大豊村30. iv. 1960
Ddりｃｈｉｒａ‘ｎａｃｈｉｅｎｓ･isMarumo　ナチキシタド
　　クガ
　高知市4. viii. 1957 ； 横倉山5. viii. 1961
　従来高知市越前町で得た１♀が四国叫一のもの
　であった。しかし横倉山でついに２頭目が得ら
　れた。
Ｄａｓｙｄ山-ａかｓｅｕｄｎｂｉｅtiｓButler　リンゴ｀ドクガ
　面河19. V.　1952 (石原ほか1953) ;須崎市
　26. iv. 1956, 4, 5.　Ｖ.　1957, 28. iii.　1959,
　5. iv. 1960 ； 大正町13. iii, 10, 25. iv.
　1958 ； 梶が森17. vi. 1959〔川島〕；大豊村
　30. vi. 1960 ； 手箱山10. vi. 1961
0,哀
　而河25. vii. 1951 (石原ほか1953);梶が森
　31. vii. 1957, 16. vii. 1961 ;大正町5, 6.
　ix. 1958, 12. V, 9. vi. 1959 ； 鶴松森4. vii.
　1959 :■横倉山一27. vi, 22. viii. 1959;手箱山
　10. vi. 1961 ;大豊村8. vii. 1961 ； 東津野
　村29. vi, 29. viii. 1962;土佐山村17.
　vii. 1963 ・
ＬａｅｌｉａがｉｆａｎtｅａButler　スゲオオドクガ
　大正町27. ix. 1957, 7. vii, 8. x. 1958 ； 手
　箱山vi. 1961
　多いものではなく柚に産地は知られていない。
Ａｒｃ.tｏｒniｓａｌｂａｃｈｉｃｈｉｂｅｎ<seMatsumura　ヒメ
　　シロドクガ
　而河28. vii. 1952 (石原ほか1953) ;手箱山
　10. vi. 1961 ； 南匡|市1～9. X. 1963 ； 本川村
｡･21. vi. 1963
AｒｃtｏｒniｓhｕｎｉａtａｉInoue　スカシドクガ
　手箱山29. viii. 1959, 10. viii. 1961 ;梶が
　森9. vii. 1961 ； 而河21. vii. 1963
Aｒｃtｏｒ･?ｓＬ･ｎｉｇｒｕ一川ａｓah乱ａｉInoue　エルモン
　　ドクガ
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　　　　　　　　　　_
　梶が森26. vii. 1952;物部村30. viii～1. ix.
　1954 (井上1955 a）；　東津野村30. vi, 29.
　viii. 1962;面河27. viii. 1962
Nｕｎｉｅｎｅｓdiｓpaｒiliｓ alね'ｏｆａｓｃｉａLeech　シロオ
　　ビドクガ
　而河15. viii. 1951 (石原･ほか1953) ;梶が森
　28. viii. 1959 ； 横倉山18, 27. vi, 1. viii.
　1959, 18. ix. 1960 ； 手箱山29. viii. 1959,
　23, 27. viii; 1960;東津野村30. vi. 1962
　枇倉山には多い。
Ｌ,ｙａ.川,址･ｒia　diやの^夕ｏｓtａｌｂａInoue　マイマイガ
　沖のJS 10. viii. 1951 (江崎・石原1951);高
　知市13. vii. 1956, 15. vi. 1959, 23. vi.
　1959〔川島〕. 9.1, 26. vi. 1960, 18, 21. vi.
　1961 ； 須崎市20, 23. vi. 1958, 30. viバ959;
　大豊村25. vi. 1960, 8. viiバ96し安芸市28.
　vi. 1960 ； 横倉山13. vii. 1963
Lｙ，･ｎａｎtｒｉａｆ ,･，･ｌｉｄａｆａ川ｉｄａButler　ハラアカ
　　マイマイ
　面河21. vii. 1963
　而河渓には多いようで1963年７月21日に多数が
　得られた。
ｈｙｎｕｔｎ£ｒｉａｍ £h.£ぽ£･ａｕｒｏｒａButler　カシワマ
　　イマイ
　松倉山3. viii. 1958, 1. viii. 1959, 13. vii.
　1963に［石山12. vii. 1959〔川島〕；大正町
　15. vii. 1959 ； 物部村16. vii. 1959 ； 梶が森
　28. viii. 1959 ； 手箱山15. viii. 1960 ； 東律
　野村29. viii. 1962 ； 高知市13. vii. 1963 ；
　土佐山村17. vii. 1963 ； 吾川村24. vii. 1963
hｙｎｕｉｎ£ｒia･ｎｉｉｎｏｍｏｎｉｓMatsumura　ミノモマ
　　イマイ
　横倉山22. vii. 1951, 1. viii. 1959 ； 手箱山
　29. viii. 1959 ； 面河27. viii. 1962
　井上ほか(1959 0 は四国では祖谷谷を挙げて
　いるが各地にもいることが確認された。
Ｌｙ，･1･にｎtｒｉａｎｉｏｎａｃｈａLinne　ノンネマイマイ
　而河vii, viii,高縄山vii C石原ほか1953) ;
　梶が森2. viii. 1956, 3. viii. 1958 ； 手箱山
　29. viii. 1959, 12, 15. viii. 1960, 10. vi.
　1961 ； 面河21. vii. 1960 ； 大豊村8. vii.
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　1961 ； 東津野村29. vii. 1962〔別府｡･福永〕
ｈｙｍａｎtｒiaエｙlina　ｎｄｊｕｎａｇａNagano　マエグ
　　ロマイマイ
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955a);黒尊16～
　17. vii. 1953 (枝重・久松1953) ;大正町1.
　vii. 1957, 15. vii. 1959 ；須崎市8. vii. 1959 ；
　横倉山22. vii, 1. viii. 1959. 5. viii. 1961,
　13. vii. 1963 ； 高知市10, 11. vii. 1964
　四国からは井上C195S)げんせいVol. 4.
　　Nos. 1/2の記録か最初で梶が森の３否に基
　いたものである。日本においての分布はわずか
　に本州〔千葉県と岐阜県，最近では奈良県二蛾
　類通信No. 18 (1958)〕と別冊種を九州（宮崎
　県），屋久島に産するにすぎず，少いものとさ
　れている。しかし少くとも四国南半，特に高知
　市と横倉山では多産する｀ようで最も普通の類に
　属する。
Ｐａｒｏｃｒieｒia　fiｗ･vaLeech　ウチジロマイマイ
　面河vii (石原ほか1953) ;梶が森3. viii.
　1958 ； 須11倚市10, 14, 16. vi. 1958, 23. xi.
　1959 ； 高知市29. viii. 1959, 17. vi, 18. ix.
　1960, 24.viii. 196し手箱山10. vi, 10. viii.
　1961
T砂（ｍtｅｓｏｉｄｅｓjol・laｓiiButler　ニワトコドクガ
　成就社27. vii. 1948 (石原ほか1953);須崎
　市14. vi. 1958 ； 大正町24. vii, 21. ix.
　1959;引田町16. ix. 1959 ； 横倉山1. viii.
　1959
Pi,ふａ･?かh。?j Butlerクロモンドクガ
　梶が森24. vi. 1956;大正町5. vi, 4. ix.
　1958;枇倉山1. viii. 1959 ； 東津野村29. vii.
　1962〔別府・福永〕
ＥｕｐｒｏｃtiｓがalタａBremer　ドクガ
　須崎市5. vii. 1958;横倉山22, 29. viii.
　1959 ； 室戸市3.Ｖ此1960 ； 笹が峯30. vii.
　1960;足摺岬　14. vii. 1960 ； 手箱山　16.
　viii. I960;東津野村29. viii. 1962 ； 吾川村
　24. vii. 1962
E･ｕｐｒｏｃtiｓpiかｅｒi£■aOberthiir　キドクガ
　面河17. vi. 1952 (石原ほか1953) ;　本川村
　5. viii. 1955 ； 手箱山29. viii. 1959, 10. vi.
　1961 ； 枇倉山比　vi. 1960;東津野村29.
　viii. 1962
1ろ6 萬知大栄学術研究部告　第13巻　　自然科学　ｎ　第４号
EiｔpｒｏｃtiｓｐｓｅｕｄｏｃｏｎｓｐｅｒｓaStrand　チャドクガ
　大正町30. X. 1957. 6. ix. 13. X. 1958;須
　崎市9. vii. 1958;越知町25. vii. 1959;北
　川村31. X. 1959;高知市17. X. 1960 ； 土佐
　山村17. vii. 1963
Kｕｐｒｏｃtiｓ　ｐｕlｖｅｒｅａLeech　ゴマフリドクガ
　中土佐町26. iv, 9. V. 1956 ； 須崎市12.
　Ｖ，　16. vi. 1956, 9. vii. 1958, 31. iii.
　1960 ； 大正町8. V. 1957, 16. iv, 6. ix,
　8. X. 1958, 15. vii. 1959 ； 高知市9. iv.
　1958〔川島〕, 25. iv, 9. X.　1960 ； 大豊村
　30. iv. 1960;春野村8. X. 1961
　Etゆ･'ｏｃtiｓ　ｘi臨面s Fuessly　モンシロド｀クガ
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上1955a) ;
　大正町8. vi, 2. ix. 1957, 19. vii, 13. x.
　1958 ； 春野村21. viii. 1958〔川島〕；須崎市
　1. viii, 25. ix. 1959, 11, vi. 1961 ； 山田町
　25. vi. 1960 ； 安芸市28. viii. 1961;高知市
　25. V. 1962 ； 東津野村29. viii. 1962
Notodontidae　シャチホコガ科
　　Stauropinae　ヒメシャチホコ亜科
Ｓ£ａｕｒｏｐａｓかがｐｅｒｓiniiliｓButler　シャチホコ
　ガ
　面河19. V, 17. vL 1952 (石原ほか1953) ;
　中土佐町24. V. 1956 ； 大正町9. iv. 1959,
　21. iv. 1959 ； 塩江町　16｡viii. 1960 (豊島
　1963) ;手箱山10. vi. 1961 ； 東津野村30. vi.
　1962
Stall）一司ｙｕｓbaｓal iｓMoore　ヒメシャチホコ
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937) ;中土佐町
　11. V. 6. vi. 1956 ； 大正町10. ix. 1958,
　21. iv, 23. V. 1959 ； 横倉山27. vi. 1959 ；
　鶴松森4. vii. 1959 ； 手箱山29. viii. 1959,
　10. vi. 1961 ； 物部村15. V. 1960 ； 高松市
　22. V. 1960,塩江町3. ix. 1963 (豊島19
　63) ;東津野村29. vi. 1962 ； 本川村21. vi.
　1963
　Platychasmatinaeハネプサシャチホコ亜科
Ｐｌａりｃｈａｓ川ａ　ｖiｒｇｏButlerハネブサシャチホコ
高繩山14, 15. viii. 19-53, 21. vii. 1954 (中
村1956 b)
四国南部ではまだ採れていない。
　　Notodontinae　ウチキシャチホコ亜科
Ｃｌｏｉtｅｒａ・ｌａｃｈｏｒｃtａFabricius　ツマアカシャチ
　　ホコ
　国分寺町13. iv. 1957,高松市6.Ｖ叱　1958
　　（豊島1963) ;大正町7. iv, 6. X. 1958;須
　崎市17. ix. 1958;高知市24. V. 1959, 11.
　仙／↓9. vii. 196!, 9. vi. 1962 ； 梶が森7.
　vi. 1959〔川島〕, 29. iv. 1961
Cloｓtむ１･ａ ａｎａｓtｏ川ｏｓiｓ£ｒiｓtiｓStaudinger　セグ
　　ロシャチホコ
　須崎市6. vi. 1956 ； 大正町14. vii, 8. 13.
　X. 1958, 2. X. 1959 ； 横倉山29. viii. 1959,
　13. vii. 1963
　中村が蛾類通信No. 20 (1960)に四国未記録
　として発表。その後少なからず採れているが四
　国北部からの採集記録はない。
Ｇｏ･･ｗｃｌｏｓ£ｅｒａ　ti。ｌｏｎｉｄｅｓlatｉｐｅ。＼iiis Butler　ク
　　ワゴモドキシャチホコ
　成就社27. vii. 1951,松山市7. ix. 1951,
　而河17. vi, 28. vii. 1952 (石原ほか1953);
　大正町16. vi, 14. vii, 15. viii, 10. ix.
　1958, 23. V. 1959;鶴松森4. vii. 1959;枇
　倉山1. viii. 1959, 11: vi. 1960 ； 大豊村
　30. iv. 1960 ； 琴南村6. V. 1960,高松市
　17.-v. 1960 (豊烏1963) ;手箱山10. viii.
　1961 ； 東津野村29. viii. 1962 ； 本川村21.
　vi. 1963
Micｒｏ川ｅｌａｏｐｈａ tｒｏｓｌｏｄｙ£ａGraeser　ヒナシャ
　　チホコ・
　梶が森26. vii. 1952,物部村30. viii～1. ix.
　1954 (井上バ955a) ;東祖谷村（中村1956 b）
　少いもので石鎚山系からはまだ採集されない。
χＴＪｉｌｅｎｉａｎｉｉｓ　ｂｉｄｅｎtａtiiｓ　ｈｉｄｅｎほほ５Ｗｉ】eman
　　モンクロ万ンシャチホコ
　松山市7.vi. 1951, 23.viii.1954 C中村1956b);
　大正町10. vi. 1958, 26. V, 15. vi. 1959;
　塩江町22. vi. 1959 (豊島1963) ;横倉山25.
　Ｖ.　1963 ； 吾川村24. vii. 1963
Fentｏｎｉａ　ｏｃｙｐｅtｅBremer　ホソバシャチホコ
四国産が顛　　　・（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　成就社ｖii「石原ほか」953);坂出市12. viii.
　1951,塩江町8. viii. 1958 (豊高1963);
　中土佐町　1.　Ｖ.　1956 ； 須崎市8, 12. V.
　1956, 24. iv. 1960 ；　大正町5. vi, 20.
　vii, 15. viii, 13バX. 1958, 29. iv, 26. v.
　1959 ；手箱山27. vi. 1959〔川島〕, 10. vi,
　10. viii. 1961 ； 大豊村8. viii. 1961 ； 東津野
　村29. vi. 1962 ； 本川村21. vi. 1963 ； 土佐
　山村17. vii. 1963 ； 吾川村24. vii. 1963
Ptilophoｒａ ｎｏｈｉｒａｅMatsumura　クシヒゲシャ
　　チホコ
　成就社10～15. xi. 1961 .(有田1962)
　四国からはわずかに上｡記の記録だけであるが／
　成虫出現期が11～12月であるため案外見落され
　ているものと思われる。
Ｐ?ｏかｈｏｒａｉｅｚｏｅｎｓiｓMatsumura　エソクシヒ
　　ゲシャチホコ
　成就社10～15. xi. 1961,而河12～13. xi.
　1961 (有田1962)
　これらの記録以外には採れていない。
Ｈ加tｅｒｏｐtｅｒｙエniiｒａｃｕloｓaStaudinger　キェグ
　　リシャチホコ
　塩江町23. X. 1956 (豊島1963);石鎚山13.
　ｘ.　1960丿二淀村6. X. 1963
　採集例は少いが，出現期の季節的な関係とも思
　われ，食草のイタヤカエデも豊富だし今後各地
　でも採れるであろう。
l.ｅｕｃｏｃｌｏｎはしｉｃｏｌｏｒiaｔｅ。ｅａｉｉａMatsumura　モ
　　ンキシロシャチホコ
　・石鎚山8. vi. 1950, 31. V. 1953, 14. vi.
　1953 (中村1956 b) ;而河6. vi. 1964
　今のところ他からは採れていないが，面河渓に
　は多い。．
ＳｅｉｎｉｄｏｎはbilobaOberthiir　クヌギシャチホコ
　而河vi, vii>成就社vii (石原ほか1953) ;
　塩江町22. vi. 1959 (豊島1963) ;手箱山27.
　vi. 1959〔川島〕, 10. vi. 1961 ； 横倉山1.
viii. 1959, 11. vi. 1960;大豊村25. vi.
　1960;東津野村17. vii. 1962 ； 本川村21.
　vi. 1963
Allodantａ ｌｅａｃｏｄｅｒａStaudinger　ツマジロシャ
　　チホコ
1ろ7
　面河vi, vii, viii (石原ほか1953で）；　中土佐
　町1, 24. V. 1956 ； 大正町17. iv, 14。Ｖ，
　30. vi, 15. viii, 22. ix. 1958 ； 須崎市26.
　iv. 1957 ； 高知市24. V. 1959 ； 枇倉山27.
　vi, I, 29. viii. 1959, 18. vi. 1960, 28.
　iv. 1963 ； 塩江町17. vi. 1960, 3. ix. 1961
　　（豊高1963) ;大豊村25. vi. 1960 ； 手箱山
　20. viii. 1960 ； 東津野村29. viii. 1962 ； 土
　佐山村17. vii. 1963 ； 吾川村24. vii. 1963
Epinotｏｄｏｎtａ ｆｉｎｎｏｓａMatsumura　ウスグロシ
　　ャチホコ
　東祖谷村（中村1956 b);塩江町27. viii. 1958
　　（豊島1963) ;梶が森28. viii. 1959
　採集例は少い。
Ｔ?こａｄｏｉ･l拠姐池川ｌ面｡.ｊMatsumura　タカムクシ
　　ャチホコ
　而河15. viii. 1951, 17. ix. 1952,成就社26.
　vii. 1952 (中村1956 b）；高松市16. vi. 1960,
　塩江町3. ix. 1961 (豊島1963)
　四国南部の記録はない。
Ｋｐｏｄｏｎ位臨ｌｅａtａOberthur　ヤスジシャチホコ
　面河25. vii. 1951,成就社27. vii. 1951>
　松山市4. viii. 1951 (石原ほか　1953) ;高松
　市･ 17. V. 1960 (豊島1963);須崎市23. ix.
　1960 ； 面河27. viii. 1962
SitｚLikia　ｃｉｎｅｒｅａButler　スズキシャチホコ
　松山市29パX. 1951,面河19. V. 1952,皿が
　嶺31. V, 14. vi, 4. vii. 1953 (中村1956 b):
　梶が森26. vii. 1952,物部村30. viii.～1.
　ix. 1954 (井上1955 a) ;　中土佐町　24.　Ｖ，
　ix. 1956 ；　塩江町2. V. 1959 (豊高1963) ;
　大正町　26. V, 28. ix.　1959 ； 横倉山22.
　viii. 1959, 11; vi. 1960 ； 梶が森28. viii.
　1959 ； 手箱山10. viii. 1961 ； 東津野村30.
　vi. 1962
Dｒｙｍｍｏ７１１ａｉａｐｏｎｉｃａWileman　コトビモンシ
　　ャチホコ
　成就社27. vH. 1951,松山市31. viii. 1951
　（石原ほか1953) ;塩江町7. viii. 1956, 23.
　vi. 1959 (豊島1963) ;梶が森13.･vii. 1958;
　手箱山29. viii. 1959, 13, 24. viii. 1960,
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　10. vi. 1961 ； 高知市21.　ｖ.　1960 ； 大豊村
　25. vi. 1960 ； 東津野村29. vii. 1962〔別府
　　・福永〕
Ｎａｇａ-ｎｏｅａｉｎｃｉｎｌりiLeech　オオトビモンシャチ
　　ホコ
　成就社18. X. 1952,松山市X, xi (石原ほか
　1953) ;久万町12. xi. 1958 (矢野1961);梶
　が森7. vi. 1959〔川島〕；手箱山9. X. 1959 ；
　大正町24. xi. 1959 ； 須崎市23. xi. 1959 ；
　塩江町23. X. 1960 (豊島1963);高知市20.
　xi. 1962
E.pi~ａｒａｎｖａｐｅｒ･ｎａｇｉｉａButler　アオバシャチホ
　　　　　　　　　　ｔコ
　坂出市21. viii. 1951,塩江町3. ix. 1961
　　（豊島1963) ;松山市27･, 28. ix. 1951, 8.
　ix. 1953,成就社31. X. 1953,而河2. V.
　1954 (中村1956 b）；須崎市2. X. 1957 ； 大
　正町17.パV. 1958;梶が森7. vi. 1959〔川
　島〕；手箱山14. vi. 1960 ； 佐川町30. iv.
　1960
j＼lotｏｄｏｎtａｓtig･･川ａtｉｃａGruuberg　トビスジシャ
　　チホコ
　梶が森18. viii. 1955, 28. viii. 1<5.sq； 東祖
　谷村‘（中村1956 b）；面河27. viii. 1962
Miinodontａ　albicoｓはMatsumura　マエジロシ
　　ャチホコ
　成就社27. vii. 1951,高繩山21. vii. 1954
　　（中村1956 b）；梶が森26. vii. 1952 (井上
　1955 a)
ＰｅｒｉｄｅａｇｒａｅｓｅｒiStaudinger イシダシャチホコ
　面河15. viii. 1951 (石原ほか1953);手箱山
　23. viii. 1960
　少いものでわずかに上記の採集記録をみるにす
　ぎない。
ＰｅｒｉｄｅａｌｉｅｎａStaudinger　ニトベシャチホコ
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955 a）；梶が森
　2. viii. 1956, 30. vii. 1957 ； 大正町12. V.
　1958, 1. ix. 1959 ； 横倉山1. viii. 1959 ； 塩
　江町24. vi. 1959, 3. ix. 1961 (豊島1963);
　大豊村4. vii. 1961 ； 手箱山10. viii. 1961 ；
　東津野村30. vi. 1962
UｒｏｄｏｎtａａｒｃｕａtaAlph6raky　ユミモンシャチ
　　ホコ
　面河18, V, 1. vi. 1953 (中村1956 b）
　その後の採集記録はない。
Ｐｅｒｉｄｅａ　baｓｉｌｉｎｅａWileman　ヨシノシャチホコ
　　（中村1956 b）
　そ之）後の採集記録はない。
？ａ･1＆ａ ｇｉｇ・l£ｅａButler　ナカキシャチホコ
　　りI･面河26. vi. 1951,成就社27. vii. 1951,
　高繩山27. vii. 1954 (中村1956 b）；梶が森
　26. vii. 1952,松山市10. ix. 1953 (井上
　1955 a);大正町30. vii, 27. ix. 1957, 14.
　Ｖ，　12. vi. 1958;手箱山27. vi. 1959〔川
　島〕, 29. viii. 1959, 13, 16. viii. 1960 ； 鶴
　松森4. vii., 1959 ； 横倉山18. vi. 1960;須
　崎市10. X, 1960 ； 東律野村29. viii. 1962 ；
　本川村21. vi. 1963
Peｒｉｄｅａ　■川oltｒｅｃｈtiOberthiir　マルモンシャチ
　　ホコ
　成就社27. vii. 1951, 26. vii. 1952 (石原ほ
　か1953) ;手箱山27. vi. 1959〔川島〕. 15.
　viii. 1960, 10. vi. 1961;琴南村20. ix. 1959
　　（豊島1963) ;大豊村8. vii. 1961 ； 東津野村
　30. viレ1962
TeｒｉｄｅａｎｉｏｎｅtａｒｉａOberthiir　ルリモンシャチ
　　寸コ
　面河viii成就社vii (石原ほか1953);国分
　寺町26. V. 1950,塩江町15. vii. 1960,琴
　南村13. ix. 1960 (豊島1963) ;梶が森2.
　viii. 1956, 28. viii. 1959;大正町27. X.
　1957, 16. iv, 14. V, 12. vi, 10. ix. 1958;
　横倉山29. viii. 1959 ； 大豊村9. viii. 1961 ；
手箱山10. viii. 1961 ； 高知市17. ix. 1961
本川村21. vi. 1963
? ?
Pｅｒｉｄｅａ　tｒａｃｈｉ£ｓｏOberthiir　シノノメシャチホ
　国分哨町15. viii. 1955 (豊島1963) ;手･箱山
　29. viii. 1959;東津野村10. vii. 1962
UｒｏｄｏｎtａパｖiｒｉｄｉｍｉエtaBremer　シロテンシャ
　　チホコ
　成就社27. vii. 1951 (石原ほか1953) ;手箱
　山16. viii. 1960. lU. vi. 196レ東津野村30.
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　vi. 1962 ； 本川村21. vi. 1963
Hi ｒａｄｏｎはtafeamiiｓMatsumura　タカオシャチ
　　ホコ
　而河25. vii. 1951, 17. vi. 1952 (中村1956 b）;
　塩江町　10. vi. 1956, 8. viii. 1958 (豊島
　1963);吾川村29. vi. 1959 ； 大豊村25. vi.
　1960 ； 手箱山12. viii. 1960 ； 横倉山18. vi.
　1960 ；東津野村30. vi, 29. viii. 1962　　’
Ｓｈａｋａ　ａtｒｏｉｉｉ££ａ£ｕｓBremer　クビワシャチホコ
　面河vi, vii,成就社vii (石原ほか1953) ;
　梶が森18. viii. 1957, 3.viii. 1958, 28. vii.
　1960;大正町17. ix. 1957, 20. V, 20. vii.
　1958 ； 塩江町8. viii. 1958, 30. vii. 1960
　（豊烏1963) ;高知市23. viii. 1958〔川島〕；
　横倉山27. vi, 1, 22. viii. 19.59 ； 手箱山
　29. viii. 1959, 16. viii. 1960 ； 大豊村8.
　vii. 1961 ； 東津野村29. vi. 1962 ； 吾川村
　24. vii. 1963
ＮｅｏｐｈｅｏｓiaかｓｃｉａtａｊａｐｏｎｉｃａOkano　ヘリス
　　ジシャチホコ
　梶が森30. vii. 1951 (中村1956 b）；梶が森
　26. vii. 1952 (井上1955a)
　四国からはこの１か所だけである。
ｈｏｐｈｏｃｏｓ。琲。･tｉｐｌａｇａStaudinger　クロスジシ
　　ャチホコ
　高繩山（中村1956 b）；　塩江町30. V. 1959
　　（豊島1963) ;本川村21. vi. 1963
Ｔｏｇｅｐtｅｒｙエｖeliiti･ｎａOberthiir　タテスジシャ
　　チホコ
　面河15. viii. 1951 (石原ほか1953) ;物部村
　30. viii～1. ix. 1954 (井上1955 a) ;横倉山
　1. viii. 1959, 18. vi. 1960 ； 梶が森28. viii.
　1959 ； 手箱山10. viii. .1961 ； 面河27. viii.
　1962 ； 東津野村29. viii. 1962
C心眼ｏ面ｎはｅｒiｓｅｓｃｅｎｓStaudinger　シロシャ
　　チホコ
　面河，成就社ｖii～iｘ（石原ぽか1953) ;塩江
　町7. viii. 1956, 27. viiiバ958 (豊島1963);
　大正町14. vii. 6. ix. 1958, 20. iv. 1959 ；
　鶴松森4. vii. 1959 ； 横倉山1. 22. viii.
　1959 ； 梶が森28. vii. 1960 ； 手箱山10. vi.
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　1961 ； 東津野村30. vi. 1962 ； 土佐山村17.
　vii. 1963
DeｓｍｅｏｃｒａｅｒａｃｙａｉｉｅａLeech　アオシャチホコ
　而河17. vi, 14. vii. 1952 (石原ほか1953);
　中土佐町1. V. 1956 ； 須崎市12. V. 1956,
　24, 28. iii. 1959, 31. iii, 5. iv. 1960 ； 大
　正町7. iv, 20. V, 21. vi, 15. viii. 1. ix.
　1958, 6. iii, 15. vii. 1959 ； 高知市9. iv.
　1958〔川島〕, 17. vi. 1960, 14. V. 1961 ； 塩
　江町27. viii. 1958,琴南村12. xi. 1960 (豊
　Bi 1963) ;枇倉山1. viii. 1959;梶が森2.
　V. 1959〔川島〕, 28. vii. 1960;手箱山10.
　vi. 1961
DeｓｆｉｉｅｏｃＴａｅｒa111acliicjiｓiｓMarumo ナチアオシ
　　ャチホコ
　中土佐町10. vii. 1956
きわめて少くこの記録以外の産地は不明。
Ｄｅｓｍｅｏｃｒａｅｒａ　ｐｒｙｅｒｉLeech　スギタニアオシ
　　ャチホコ
　塩江町17. vi. 1960 (豊島1963)
　この採集記録があるにすぎない。
Ｄｅｓｍｅｏｃｒａｅｒａ　ｐｕｎｃtａtｅｌｌａMotschulsky　ブナ
　　アオシャチホコ
　梶が森7. vi. 1959〔川島〕･;手箱山10. vi.
　1961
　脊梁山脈には食草のブナは豊富であるが，採集
　例は少い。
£)ｅｓ‘ｎｉｅｏｃｒａｅｒａ　ｖiｒidipictａｈｈｎｉ陥　Nakamura
　　オオアオシャチホコ
　高繩山21. vii. 1954 (中村1956 a)；塩江町
　27. viii. 1958, 22. vi. 1959 (豊島1963) ;大
　正町6. ix. 1958 ； 大豊村30. iv. 1960;手箱
　山10. vi. 1961
H呻ｏ山皿ａ　ｐｕlch。Ｔｉ７。ａ ｃｏｒ£･icaliｓButler　カ
　　バイロモクメシャチホコ
　面河15. viii. 1951 (石原ほか1953) ;大正町
　1. vii. 1957 ； 手箱山22. viiiパ960, 10. viii.
　1961 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 梶が森16. vii.
　1961 ； 東津野村30. vi, 10. vii. 1962
Rameｓａ ｔｏｓはWalker　カバイロシャチホコ
　鶴松森4. vii. 1959
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　蛾類通信No. 19 (1960)に河上が未記録種と
　して報告したものであるが，その後どこでも採
　れていない。
Ｐｙ山la　plｕｉｎｏｓａLeech　トリゲキシャチホコ
　石鎚Ll-i 10. vii. 1930 (中村1956 b)
　少いもののようでこれ以外採れていない。
Ｐｙｃｌｎａ　ｓtｒａｉｎ柚ｅａMoore　ヰシャチホコ
　成就社27. vii. 1951,面河19. V. 1952 (石
　原ほか1953) ;国分寺町27. V, 1. vi. 1957,
　塩江町27. viii. 1958 (豊島1963) ;大正町
　26. V. 1958, 20. iv. 1959 ； 須崎市27. V.
　1958;手箱山27. vi. 1959〔川島〕；東津野村
　30. vi. 1962;枇倉山25. V. 1963
Pｙ山１ａ ｐａｌｌｉｄａButler　ウスキシャチホコ
　大正町8. V. 1957, 7. IV. 1958 ； 高知市2，
　11. V. 1958〔川島〕；塩江町22. vi. 1959
　　（豊島1963) ;東津野村30. vi, 29. viii.
　1962;本川村21. vi. 1963 ； 土佐山村17.
　vii. 1963
Roｓａ･川,ａｃｉｎｎａｉ･ｊｌｏ川ｅａLeech　ギンボシシャチホ
　　コ
　高繩由21. vii. 1954 (中村1956 b）い↓1土佐
　町6. vi. 1956, 30. V. 1961 ； 大正町20. V.
　1958, 4. vi. 1959 ； 枇介山27. vi. 1959, 18.
　vi. 1960, 13. vii. 1963 ； 室戸市　2. vii.
　1960 ； 大豊村8. vii. 1961 ；　東津野村29／
　vii. 1962〔別府・福永〕；葉山村18. V. 1963
Roｓａ･ｍａｏｒｎａtａ　Oberthiir　トビギンボシシャチ
　　ホコ
　中土佐町11. vi. 1956;大正町4. ix. 1957,
　17. V, 9. vi. 1959;須崎市15. vi ｡1958 ；
　横倉山29. viii. 1959 ； 塩江町22. viii. 1959,
　国分寺町24. iv. 1960 (豊島1963) ;大豊村
　8, 9. vii. 1961 ； 東津野村29. vi. 1962 ； ﾆ|ﾆ
　佐山村17. vii. 1963
Spa£alia diｖｅｓdiｖｅｓOberthiir　ギンモンシャ
　　チホコ
　面河25. vii. 1951 (石原ほか1953) ;塩江町
　22. viii. 1959 (豊島1963) ;横倉山18. vi.
　1960 ； 手箱山20. viii. 1960
S卸･t･alia ｄｏｅｒｒieｓｉｄｏｅｒｒieｓi　Graeser　ウスイ･
　　ロギンモンジャチホコ
　中土佐町6. vi. 1956 ； 大正町5. viiii 6. ix.
　1958, 9. vi, 4. vii. 1959 ； 塩江町27. viii.
　1958,･22. Vト1959,琴南村1. viii. 1959
　　（豊島1963) ;工石山31. V. 1959〔川島〕；
　梶が森23. viii. 1959 ； 鶴松森4. vii. 1959 ；
　手箱山29. viii. 1959, 15. viii. 196,0； 大豊村
　25. vi. 1960;須崎市11. vi. 1961 ； 面河21.
　viii　1963 ； 高知市13. vii. 1963
Spatal･ia　ieｚｏｅｎｓiｓWi】eman et South　エソギ
　　ｙモンシャチホコ
　成就社26. vii. 1952 (石原ほか1953) ;手箱
　山四. viii. 1959, 16. viii. 1960 ； 東津野村
　30. vi･｡1962;本川村21. vi. 1963 ； 面河6.
　vi. 1964
Schad･lia ciｒｃｕｉｎｓｃｉ･iptaBut】er　ニツコウシャ
　　チホコ
　゛面河，成就;回　ｖii～viii (石原ほか　1953) ;梶
　が森13. vii. 1958, 23. viii. 1959, 28. vii.
　1960, 18. vi, 9. 16. vii. 1961 ； 手箱山10.
　vi. 1ﾀ61；東津野村29. viii. 1962;本川村
　21. vi. 1963
Ｈａｇａｐtｅｒｙエａ漏由Ｔ岫山s Staudinger　ハガタ
　　シャチホコ
　高繩山14. viii. 1953 (中村1956 b) ;塩江町
　27. viii. 1958 (豊島1963) ;大正町6. ix.
　1958
　四国南部には非常に少く，わずかに大正町で１
　頭得ただけである。
ＬｏｐｆｉｏｊｂtｅりエｌｅＫｏ。?３Matsumura　エグリシ
　　ャチホコ
　面河ｖi～viii (石原ほか1953)
　，他では採れてい心い。
ＬｏｐｈｏｐtｅリエｈｏｅｇｅｉGraeser　クロエグ｀リシャ
　　チホコ
　而河8. V. 1954 (井上｡1958 d）；大正町12.
　vi. 1958, 6. iv. 1960 ； 梶か森7. vi. 1959
　　〔川島〕；塩江町22. vi. 1959 (豊島1963) ;
　横倉山29にviii. 1959, 25. V. 1963 ； 手箱山
　10. vi. 1960 ； 東津野村29. viii. 1962
四国産が類　　　（小島・和田．’中村･河上･･岩崎）
hｏｐｈｏｐtｅりエkｕｚｖａｙａｍａｅMatsumura　クワヤ
　　マエグリシャチホコ
　鶴松森4. vii. 1959 ； 手箱山12. vii. 1960
　鶴松森の記録は河上が蛾類通信No. 19 (1960)
　に載せたもので，その後手箱山でも採ることが
　できた。　　　　　　　　　　　。●
Ｌｏｐｈｏｐtｅｒ"μｌｏｎｇｉｐｅｎｎｉｓInoue　ナガ｀エグ｀リシ
　　ャチホコ
　面河8. V. 1954 (井上1955 b) ;手箱山27.
　vi. 1959〔川島〕, 12. viii. 1960
　比較的まれで七れらの記録のみである。
瓦,ぶ・･舛ｃりエladiｓlaiOberthiir　シ９スジェグリ
　　シャチホコ
　而河vi, vii,成就社vii (石原ほか1953) ;塩
　江町27. viii. 1958 (豊烏1963) ;手箱山27.
　ｖi〔川島〕, 7. vi. 1959, 16. viii. 1960, 10.
　vi. 1961
Ｌｏｐｈｏｎ£ｏｓia　ｐｉてｙｅｒiBｕt】er　プライヤエグ｀リシ
　　ャチホゴ
　面河vi) viii (石原ほか1953) ;　塩江町　10.
　VI. 1956, 27. viii. 1958 (豊島1963) ;梶が森
　28. viii. 1959 ； 横倉山27. vi, 1. viii. 19
　59 ； 大豊村9. vii. 1961 ； 東津野村29. viii.
　1962
Vｒｏｐｙｉａ ｍｅtici。ｌｏｄ仙ａ　Oberthur　ムラサキシ
　　ャチホコ
　物部村30. viii～1. IX. 1954 (井上1955 a) ;
　梶が森18. viii. 1955 ； 大正町17. iv, 16.
　vi, 4. ix. 1958, 26. V. 1959 ； 塩江町8. viii.
　1958, 30. vii. 1960 (豊高1963)
Ｐtei'ｏｓtｏｍａ ｓｉｎｉｃａMoore　オオエグリシャチホ
　　コ
　国分寺町15. viii. 1952 (豊島1963) ;中土佐
　町24. V. 1956;大正町1. vii. 1957, 17. iv,
　22. ix. 1958 ； 梶が森7. vi. 1958〔川島〕，
　7. vi. 1959〔川島〕；塩江町27. viii. 1958
　　（豊島1963) ;手箱山29. viii. 1958 ； 馬路村
　19. ix. 1958 ； 松倉山27. vi, 1. viiiパ959;
　大豊村8, 9. vii. 1961 ； 吾川村24. vii. 1963
Pｓｅtｉｄｏｆｅｎ£oilia Vａｒｉｅｇａ£ａｊａｐｏｎｅ・Iｔｓ　Tarns
　　ホソバネグロシャチホコ
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　中土佐町1. V. 1956 ； 須崎市･26. iv, 5. V:
　1957, 1. viii. 1959 ； 大正町15. vii. 1959';
　梶が森28. viii. 1959 ； 高知市17. V. 1960 ；
　土佐山村17. vii. 196'3 ； 吾川村24. vii. 1963
PｓｅｕｄｏｆｅｉＵｏ７tia　ｄｅｌｉａLeech　フタジマネグロシ
　　ャチホコ
　面河vi, vii, viii)成就社vii (石原ほか1953);
　梶が森2. viii. 1956, 13. vii. 1958, 9.. vii.
　1961 ； 塩江町22. viii. 1959, 30. vii. 1960
　（豊島1963) ;大豊村25. vi. 1960, 8. vii.
　1961 ； 手箱山20. viii. 1960, 10. vi. 1961 ；
　横倉山1. vi. 1963 ； 本川村21. vii. 1963
Pｓｅｕｄｏｆｅｎtｏｎｉａ･niho･。tｅａWileman オオネグロ
　　シャチホコ
　面河17. vi. 1952,工vi, 21. viii, 5. ix.
　1953 (中村1956b) ;梶が森26. vii. 1952 ；
　窪川町14.　Ｖ.　1955 (井上1955 a) ;横倉山
　1. viii. 1959 ； 手箱山27. vi〔川島〕, 29.
　viii, 1959, 13. viii. 1960. 10. vi. 1961 ； 大
　豊村25. vi. 1960 ； 東津野村30. vi. 1962 ；
　本川村21. vii. 1963;而河21. vii. 1963
Ph.?ｅｒａが心ﾉｅｓｃｅｎ＾Bremer et Grey　モンクロ
　　シャチホコ
　国分寺町19. viii. 1952 (豊高1963);大正町
　14. vii. 1958, 5. viii. 1959 ； 市場町22. viii.
　1958 ； 高松市5. ix. 1959 (豊島1963) ;梶が
　森28. vii. 1960. 9. vii. 1961 ； 琴南村16.
　viii. 1960 (豊島1963八横倉山　5. viii. 19
　61；東津野村29. vi. 1962;本川村21. vi.
　1963 ； 土佐山村17. vii. 1963:.吾川村24.
　vii. 1963 ・
7）halp.ｒａａｓｓi･iniliｓBremer et Grey　ツマキシャ
　　チホコ
　須崎市2. vi, 14. vii. 1956, 7. V, 1. vi.
　1957 ； 大正町1. vii. 1957, 7. ix. 1959 ； 高
　知市23. viii. 1958〔川島〕, 17. vi. 1960
P]ｕileｒａかｓｃｅｓｃｅｎｓButler　ムクツマキシ十チ
　　ホコ
　松山市16. viii. 1948 (石原・宮武1951) ； 国
　分寺町15. viii. 1961 ； 吾川村24. viiバ1963
Meｓｏｐｈａｌｅｒａ.ｓie≫iatａヽButler　クロシタシゼチ
　　ホコ
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　塩江町4. vii. 1951, 30.' vii. 1960 (豊島1963);
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955 a) ;新宮村
　1954 (中村1956 b）；須崎市1. vi. 1957 ； 高
　知市2. vi. 1957〔川島〕；大正町7. ix. 1959 ；
　横倉山1. viii. 1959 ； 大豊村25. vi. 1960,
　8. vii. 1961 ； 手箱山23. viii. 1960 ； 東津野
　村29. vi. 1962
Micｒｏ夕lｕileｒａ ’ｊｒiｓｅａ　Butler　ハイイロシャチ
　　ホコ
　面河26. vi. 1951, 11. V. 1952 (石原ほか
　1953) ;塩江町27. viii. 1958, 3. ix. 1961 (豊
　島1963) ;手箱山29. viii. 1959
Nadata ｃｒiｓtａ£aBut】er　セダカシャチホコ
　黒尊16. vii. 1953,新宮村24. viii. 1954 (中
　村1956 b）；中土佐町24. V, 6. vi. 1956 ； 須
　崎市29. V. 1956 ； 大正町14. V. 1957, 1.
　vii. 1958 ； 手箱山27. vi. 1959〔川島〕；塩江
　町22. viii. 1959 (豊島1963) ;東津野村29.
　VI. 1962 ； 吾川村24. vii. 1963
Nada£ａやら?licla Oberthiir　アオセダカシャチ
　　ホコ
　塩江町2. viii. 1950, 22. viii. 1959 (豊島
　1963) ;面河27. vi, 28. vii. 1952 (石原ほか
　1953) ;大正町1. vii. 1957, 14.　Ｖ.　1958 ；
　梶が森13. vii. 1958, 7. vi. 1959〔川島〕；
　手箱山23. viii. 1960, 10. vi. 1961
Gajigaｒｉｄｏｐｓiｓｄ£ｒina VJi＼ｅman　アカシャチ
　　ホコ
　面河26. vi, 25. vii. 1951 (石原ほか1953);
　手箱山10. viii. 1961 ； 東津野村30. vi. 1962
　まれな種で面河で採れて以来久しく見つからな
　かったが，やっと手箱山と東津野村天狗高原で
　得られた。
ＴａｒｓｏｌｅｐｉｓｉａｐｏｍｃａWileman et South　ギン
　　モンスズメモドキ
　面河25. vii. 1951, 28. vii, 14. viii. 1952
　　（石原ほか1953) ;塩江町30. vii. 1953 (豊
　島　1963);大正町　17. vii. 1958, 4. vi.
　1959 ； 梶が森1. viii. 1958〔川島〕, 23. viii.
　1959 ； 鶴松森4. vii. 1959 ； 横倉山22. vii,
　1. viii. 1959 ； 東津野村19'. vii. 1962にﾋ佐
　山村17. vii. 1963
Hｙｈｏｃａ･ｎやａｔ川山ｒｏｓaStaudinger　ギンシャチ
　　ホコ
　成就社18. X. l%2 (石原,ほか1953) ;大正町
　12. vi. 1958, 9. V, 4. vii. 1959 ； ｺこ石山31.
　V. 1959〔川島〕；塩江町　17. vi. 1960 (豊島
　1963) ;須崎市7, 14. V. 1960, 20. viii. 19
　62；東津野村30. vi. 1962 ； 横倉山25. V,
　1. vi. 1963 ； 吾川村24. vii. 1963
Haｒｐｙia　I。ligeｒａButler　ナカグロモクメ
　梶が森18.･viii. 1955, 28. vii. I960';塩江町
　15. viii･｡1958； 丸亀市8. V. 1960 (豊島1963);
　手箱山16. viii. 1960
Ceｒａｒａ　ｔａttａたａ?ｍMatsumura　タツタカモクメ
　　シャチホコ
・而河26. vi. 1951 (石原ほか1953) ;手箱山
　27. vi.!959〔川島〕；面河27. viii. 1962,
　6. vi. 1964 ； 東津野村29. viii. 1962
　四国からは面河（石原ほか1953)により最初に
　記載された。最近東津野村天狗高原でも木種が
　採れた。日本では産地が非常に局所的で数か所
　にすぎない（本州一三ｍ県矢川峠，九州一福岡
　県彦山など）。面河には比較的多く，手箱山〔川
　島〕でも採れており，脊梁山脈のうち石鎚山系
　の各谷川には広く分布しているものと推定され
　る。
Noctuidae　ヤガ科
　　Pantheinae　ウスペリケンモン亜科
Ｔｒiｓitｌｏｉｄｅｓｓｅ･ｒic.ｅａButler　ホリシャケンモン
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955 aし飯山町
　29. ii. 1956 (杉1958 a）；須崎市15. vi.
　1958, 18. ix. 1960. 11. vi, 7. x, 1961 ;
　大正町6. X. 1958, 28. ix. 1959;高知市
　8. vii. 1961
AnacｒｏｎｉｃはｃａｌｉｅｉｎｅａButler　コウスベリケン
　　モッ
　大正町3. ix. 1958, 29バV. 1959 ； 横倉山29.
　viii. 1959, 18. vi. 1960 ； 手箱山10. viバ961;
　大豊村8. vii. 1961 ;東津野村30. vi. 1962
Anacｒｏｎｉｃta lli£{ｄａButler　ウスベリケンモン
四国産が類･　　（小島・和田・中村り
　成就社vii (石原ほか1953) ;工石山31. V.
　1959〔川島〕；梶が森7. vi.l959〔川島〕, 28.
　vii. 1960 ； 手箱山12， 16. viii. 1960
Afiac?'。ncta pli。nbea Butler　ナマリケンモン
　成就社10. vii. 1954 (緒方1957) ;東津野村
　且. vii. 1964
　石鎚山成就社の１♀が従来の記録であったが，
　東津野村天狗高原で採ることかできた。燈火に
　飛来したもの。
Ｃｏｌｏｃａｓia　ｎｕｎOberthur　ネグロケンモン
　面河vii,成就社vii (石原ほか1953) ;梶が
　森26. vii. 1952 (井上1955 aし梶が森28.
　vii. 1960, 16. vii. 1961 ； 而河21. vii. 1963
Pantｈｅａ ｃｏｅ･nohiはｉｄａｅBryk　カラフトゴマケ
　　ンモン
　而河Vi vi> vii)成就社V, VI; Vli (石原ほ
　か1955 a）；手箱山25. viii. 1960, 10. vh
　1961 ； 面河27. viii. 1962, 21. vii. 1963
T石.ｃｈｏｓｅａｄｋｍや<a Moore　ヰバラケンモン
　梶が森26. vii. 1952,物部村30. viii～1. ix.
　1954 (ﾘ=ﾋﾋ1955 a) ;久万町11. xi, 18. xii.
　1958 (矢野1961);手箱山29. viii. 1959 ； 横
　倉山1, 22. viii. 1959 ； 窪川町19. xi. 1960 ；
　東津野村30. vi. 1962
　　　Apatelinae　ケンモンヤガ亜科
Ｈｅｌｃｉａｎａ　■ｖiｒeiiｓButler　アオケンモン
　成就社　30. vii. 1948, 2. viii. 1952 (石原
　ほか1953) ;手箱山10. vi. 1961 ； 東津野村
　30. vi. 1962, 11. vii. 1964
ＣａｎｎａｉｎａｌａｃｈｉtiｓOberthiJr　ニッコウアオモン
　面河21. viii. 1953 (石原ほか1954) ;工石山
　31. V. 1959〔川島〕；梶が森28. viii. 1959 ；
　手箱山ｖiし1961 ； 横倉山25. V. 1963
Ca,刀万a sugit・7八Nagano　スギタニアオモン
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937) (石原ほか
　1953) ;梶が森28. viii. 1959, 28. vii. 19
　60, 16. vii. 1961 ;東津野村30. vi. 1962
Ｍｏｏｉａ　alpiｕ‘>ｎｎｉｕｒｒｈｉｎａGraeser ，ゴマケンモ
　　ッ
　面河ｖi，成就社ｖi（石原ほか1953) ;中土佐
14ろ
　町24. V, 10. vi. 1956 ； 須崎市1. vi. 1957,
　29. V. 1959 ； 大正町26. V, 5. viii. 1958 ；
　横倉山18. vi. 1960, 22. yi. 1963 ；手箱山
　10. vi. 1961 ； 東津野村30. vi. 1962
MomaかIｖicolliｓDe Lattin　キクビゴマケン
　　モッ
　手箱山10. vi. 1961 ； 横倉山25. V, 1. vi.
　1963 ； 面河6. vi. 1964 (四国未記録）
　ゴマケンモ‘ンが多いのに比べ木種はきわめて少
　く, 5, 6月に採れた。四国からはこれらが最
　初の記録である。
£）ａｓｅｏｃｈａｅtａ･Ui･ｒidiｓLeech　ミドリケンモン
　成就社19. X. 1952 (石原ほか1953) ;須崎市
　18. xi. 1957, 24. xi. 1959 ； 大正町9, 11.
　xi. 1958 ； 石鎚山13. X. 1961
＼laｒｒiｓｉｍｅｍｎｃいｍａ･ｒｉｎｏｒａtａHampson　スギタ
　　ニゴマケンモン
　成就社26. vii. 1952 (石原ほか1953) ;梶が
　森31. vii. 1957 ； 手箱山29. viii. 1959,
　10. vi. 1961 ； 横倉山18. vi. 1960
　脊梁山脈に，おもにいるものとされていたか，
　横倉山のようにかなり南の方でも得られた。
Ｇｅ･ｒbatｈｏｄｅｓ:ｙｐｓil。1Butler　ヒトテンケンモン
　面河1, 14. vi. 1953 (緒方1957) ;大正町
　20. V. 1958 ； 面河27. viii. 1962
Thalatｈａ ｓｉｎｅｎｓWalker　ウスイロケンモン
　手箱山29. viii. 1958 (四国未記録）
　四国から最初の記録である。本州の低地で5,6,
　7月に採れるようであるか，手箱山では８月下
　旬に採れた。他に産地をみない。
Ｃｒａｎｉｏｐｈｏｒci，ｆａｓｃｉａtａMoore　シマケンモン
　松山市27.　Ｖ.　1952, 11. ix. 1953 (緒方
　1957) ;中土佐町26バV. 1956 ； 高知市3. vi.
　1958〔川島〕；須崎市30. iii. 1960 ； 室戸市
　13. V. 1961
C･ｒａｎｉｏｐｈｏ八り/>ｒａｅｃｌａｒａGraeser　ニッコウケン
　　モッ
　而河viii成就社vi) vii (石原ほか　1953) ;
　梶が森13. vii. 1958, 28. viii. 1959, 28.
　vii. 1960, 9. 16. vii. 1961 ； 手箱山29. viii.
　1959, 15.' viii. 1960 ； 東津野村30. vi.!962
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Ａ夕以de albiｓtｉｇｍａ Hampson　シロモンケンモ
　　ッ
　横倉山29. viii. 1959 ; ill田町25. vi. 1960
　　（四国来記録）
　横倉山では８月に採れた。（燈火に飛来）
Ａ卸£ｅｌｅ　ａｌｎｉLinne　ハンノケンモン
　成就社12. vi. 1961 (岡田1961) ;手箱山10.
　vi. 1961
　石鎚山系のみで他には知られていない。燈火に
　飛来した。.
Ａｐａtｅｌｅｄｉｇ･ｎａButler　クビグロケンモン
　大正町20. iii. 1960 ； 梶が森28. viii. 1959
　すでに中村か蛾類通信No. 20 (1960)に載せ
　たものであるか，その後採れない。
Ａｐａ･tｅｌｅｃｏｎｓａｎＲｕiｓButler　アサケンモン
　大正町17. ix. 1957 ； 東津野村29. viii. 1962
Apatｅｌｅ ｈｅｒｃｉｄｅｓFelder　シロシタケンモン
　横倉山29. viii. 1959
　すでに蛾類通信No. 19 (1960)に河上が載せ
　たものである。その後採集されない。
Ａｐａ£ｅｌｅｊａｎｈｏｖｕｓlii･iOberthur　クロフケンモン
　面河7パX. 1951 (石原ほか1953) ;手箱山10.
　vi. 1961 ； 東津野村30. vi. 1962
ApatｅｌｅｌｅｕｃｏｃｕｓpiｓButler　オオホソバケンモ
　　ッ
　馬路村15. viii. 1958 ； 高知市6. ix. 1958 ；
　梶が森28. viii. 1959 ； 本川村21. vi. 1963
　　（四国未記録）
　四国南部に広く分布しているものと思われる。
Ａｐａtｅｌｅ　ｍａﾉ０「Bremer　オオケンモン
　横倉山18. vi. 1960 ； 手箱山23. viii. 1960,
　10. viii. 1961;面河21. vii. 1963
Apatｅｌｅ　ｐａｌｖｅｒｏｓａ　Hampson　シロハラケンモ
　　ッ
　大正町15. ix. 1957, 6. X. 1958, iv. 1959 ；
　須崎市4. X. 1957
　大正産については，中村か蛾類通信No. 20
　　(1960)に載せた。その後須崎でも採れた。
Ａｂａtｅｌｅｒｕniiciｓ ｏｒｉｅｎｓStrand　ナシケンモン
　須崎市10. vi. 1956, 16. vi. 1958, 21, 27,
　28, 30. iii. 1960 ； 大正町27. ix, 14. X. 1957,
　12. vi. 1958, 20. iii. 1960 ； 高知市31. iii,
　25レiv. 1958〔川島〕；梶が森13. vii. 1958,
　9. vii. 1961 ； 横倉山181 vi. 1960 ； 安芸市
　5. iv. 1961 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 石鎚山
　13. X. 1961 ； 東津野村30. vi. 1962
A折山涵ｓ岫師ｒｐｉｉｒｅａ Matsumura　ウスムラサ
　　キケンモン
　梶が森9. vii. 1961
　梶が森が唯一の産地で，他から採れていない。
　　　　Cryphiinae　キノコヨトウ亜科
Ｃりphia ｇｒａ?£?iｓ Butler　イチモンジキノコ
　　ヨトウ
　高知市16. V. 1958
　高知市内で５月に採った。
Ｃりｐｈｉａｅ,ｒiｓｅｏ臨　Nagano　ハイイロキノコヨ
　　トウ
　高繩山･17, 18. viii. 1955 (緒方1957)
　高経由の２吉，･2♀以外知られていない。
Ｃりｐｈｉａ ｏｂｓｃｕｒａWarren　キノコヨトウ
　東洋町3. ix. 1958 (四国来記録）
　・この他の産地は知られていない。
Ｂｒｖｏｍ･Ｏｔａ■ｉｎｅｌａｃｈｌｏｒaStaudinger　マルモンキ
　　ノコヨトウ
　成就社28. vii. 1955,高経由1.7. viii. 1955,
　面河27～28. viii. 1955 (緒方1957)
　　　　Noctuinae　モンヤガ亜科
ＡｇｒりtiｓｆｕｃｏｓａButler　カブラヤガ
　須崎市2. iii. 1956, 16.　ｘ.　1957, 28. lii.
　1958 ； 高知市20. Vに｡1958, 5. vii. 1962 ；
　東洋町2. ix. 1958 ； 南国市13. ix. 1958,
　14. vi. 1959 ； 横倉山27. vi. 1959 ； 大正町
　.6. iv, 21. ix, 24. xi. 1959, 29. ii. 1960 ；
　引田町16. ix. 1959 ； 安芸市29. vi. 1960
Agr。£とかjZ。n Hufnagel　タマナヤガ
　面河ｖi（石原ほか1953) ;須崎市2. X, 27.
　xi. 1959 ； 大正町1. 31. X.　1959, 29. ii.
　1960;高知市17. i. 1960 ； 梶が森25. ix.
　1960;手箱山10. vi. 1961
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
Aｇｒｏtiｓ　tｏだioniｓButler　オオカブラヤガ
　面河vii (石原ほか1953)
Ｏｃｈｒｏｐｌｅｉぽａｐｒａｅｃｏエｆｌａｖｏ川･ａ･ｃｕlaはGraeser
　　ホソアオバヤガ
　松山17. vi. 1949 (石原・宮武1951)
Ｏｃｈｒｏｐｌｅｕｒａ£石。ｌｇｌ?ａｒｔｓMoore　コキアエヤ
　　ガ
　成就社27. vi, 27. vii. 1951 (石原ほか1953) ;
　大豊村15. X. 1958 ； 東津野村30. vi. 1962
Hen1110naｓｓａ ａｒejioｓａButler　ホシボシャガ
　面河14. vii. 1952 (石原ほか1953);梶が森
　13. vii. 1958
HenｒｗＭｉａｓｓａ ＣｅｃｉｌｉａButler　クロクモヤガ
　仁淀村1. vi. 1958 ； 大正町8. xi. 1958 ； 高
　知市17. V, X.　1959 ； 梶が森7. vi. 1959〔川
　島〕；北川村31. X. 1959 ； 横倉山11. vi.
　1960 ； 手箱山10. vi. 1961 ； 東津野村30. vi.
　1962
Si･ｎｅｕｇｒａｐｈｅｄｉｓｅｎｏｓｔａ Boursin　ウスイロカバ
　　スジヤガ
　梶が森30. vii. 1957 ； 高知市25. iv, 11. V.
　1958〔川島〕；手箱山18. viii. 1958, 29.
　viii. 1959, 29. viii. 1960 ； 横倉山29. viii.
　1959 ； 鶴松森4. vii. 1959;石鎚山13. X.
　1961
Sineｕ･ｇｒｔゆｈｅ ｅこ以,ｓほ Butler　カバスジヤガ
　石鎚山2. viii. 1952 (石原ほか　1953) ;鶴松
　森8. vii. 1956 ； 梶が森20. vii. 1957, 3.
　viii. 1958 ； 横倉LLレ27. vi. 1959 ； 大豊村8.
　vii. 1961
S柚ｅｕｇｒａｐｈｅ ｌｏ四辺Ｊｅｎｉｉtｓ Boursin　オオカバス
　　ジヤガ
大正町17. vii. 1957, 2.- viii 6. ix.
梶が森30. vii. 1957 ； 鶴松森4. vii.
大豊村8。vii. 1961
??????
1959
Diaｒｓia alhipe･ｎｎｉｓButler　ウスアカヤガ
　高繩山1. V. 1954 (緒方1957)
Ｄ毎･ｒｓia　ｃａｎｅｓceiiｓＢｕt】er　オオバコヤガ
　松山市17. iv, 6, 29. V. 1951, 29. iv, 4,
　30. X. 1953, 15バV. 1954,而河11. V. 1952,
　高繩山8. V. 1953, 1, 2, 3. V. 1954, 19.
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　V. 1956 (緒方1957) ;中土佐町1. V. 1956 ；
　大正町1. V.　1956, 8. X. 1958 ； 梶が森30.
　vii. 1957 ； 久万町11. xi. 1958 (矢野1961);
　西条市9. X. 1959 ； 石鎚山13. X. 1960
Di・ｓia　ｄｅｐａｒｃａButler　コウスチャヤガ
　松山市29. 30. V, 14. vi. 1951,石鎚山27.
　vi. 1952, 16. vi. 1956,成就社26. vii. 1952,
　3. ix. 1953. 28. vii. 1955,皿が嶺4. vii.
　1953,高梶山1, 2, 3. V. 1954 (緒方1957)'
　梶が森18. viii. 1955, 25. ix. 1960 ； 須崎市
　1. X. 1957. 27. xi. 1959;高知市3. vi. 1958
　　〔川島〕, 30. xi. 1961 ； 久万町11. X. 1958
　（矢野1961) ;手箱山9. X. 1959 ； 横倉山30.
　iv, 21. V, 11. vi. 1960 ； 石鎚山13. Xバ961;
　成就社10～15. xi. 1961 (有田1962)
£）iaｒｓｉａｄＣｔりitziGraeser　モンキヤガ。
　成就社27. vii. 1951,面河14. vii. 1952 (石
　原ほか1953)
£）拉げｓia　ｐａｄしficaBoursin　アカフヤガ
　中土佐町26. iv, 1. V. 1956 ； 大正町14. ix.
　1957, 2. ix. 1958 ； 高知市12. X. 1958〔川
　島〕；須崎市29. iii. 1960 ； 横倉山11. vi.
　1960 (四国未記録）
　四国未記録種であるが各地に多い。
Ｇｉａｒｓ･iaｒ。ｉｆｉｃａｕｄａＷａｔｔｅｎ　ウスイロアカフヤ
　　ガ
　松山市5. iv, 26. vi, 24, 27. ix. 1951, 29,
　30. iii. 1952, 12, 13. iii. 1953, 29. iii.
　3, 4. iv. 1954, 30. iii. 1955,面河17. vi.
　1952, 5. ix. 1953, 27～28. viii. 1955,成就
　社3. ix. 1953.宇和町11.･vi. 1955 (緒方
　1957) ;高知市3. iii. 1958〔川島〕；須崎市
　26. iii. 1958, 29, 30. iii. 1960 ； 大正町
　17. iv. 1958, 9. iii. 1959 ； 手箱山29. viii,
　9. X. 1959 ； 横倉山30. iv. 1960
AiiiatJieｓ ｃ一斑ｇｒｍｎLinn6　シロモンヤガ
　面河26. vi. 1951.成就社27. vi. 1951 (石
　原ほか1953);物部村2. X. 1958 ； 大正町6，
　8. X. 1958 ； 梶が森7. vi. 1959〔川島〕, 19.
　vi. 1962 ； 鶴松森4. vii. 1959 ； 手箱山29.
　viii. 1959 ； 東津野村30. vi. 1962
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Aｍａ£heｓ dilatａtａButler　ウスチャヤガ
　松山市20.　ｘ.　1951, 30.　ｘ.　1953 (緒方
　1957) ;大正町11. xi. 1958 ； 高知市11. V.
　1959〔川島〕；石鎚山13.
X.
1961
Aｗａtli.ｅｓ　cli£ｒａｐｅｚiｕｎｉｏｒi。ｉtaliｓStrand　タン
　　ポヤガ
物部村2.
須崎市2.
χ.
χ.
1958;手箱山29. viii. 1959
1959；西条市9. X. 1959
? ?
AｉｎａtheｓｅがloｒｅｓｃｅｎｓButler　キシタミドリヤガ
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937) ;面河vi,
　vii. viii,成就社vii (石原ほか1953) ;梶が
　森2. viii. 1956, 30. vii. 1957, 13. vii.
　3. viii. 1958, 7. vi. 1959〔川島〕, 28. vii.
　1960 ； 手箱山29. viii. 1959, 12. viii. 1960 ；
　鶴松森4. vii. 1959 ； 枇倉山29. viii. 1959;
　大正町2. X. 1959 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 東
　津野村29. vii. 1962〔別府・福永〕
Ａ。latlｘｅｓ如llaｒiがＭｉｎｂａ£a Butler　ハコペヤガ
　横倉山29. viii. 1959
Amath.ｅｓ ｓｐ.inih｡?,･bida Walker　ハイイロキシタ
　　ヤガ
　松山市1. vi. 1948 (石原・宮武1951) ;大正
　町14. X. 1957, 8. X. 1958;手箱山10. vi.
　1961 ； 東津野村30. vi. 1962, 11. vii. 1964
Ania£隔ｓｓ£ｕｐｅｎｄａButler　マエキヤガ
　松山市2, 8, 13, 18, 27.　ｘ，　1954 (緒方
　1957) ;高知市15. vi. 1957〔川島〕, 26. X.
　1962 ； 大豊村15. X. 1958 ； 須崎市27. vi,
　22. viii. 1959, 13. vii. 1963
Ａｎａｐｌｅｃtｏｉｄｅｓ，ｉｒ。ＩＳButler　オオアオバヤガ
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937) ;成就社
　30. vii. 1948, 2. viii. 1952 (石原ほか19
　53) ;梶が森28. viii. 1959 ； 手箱山29. viii.
　1959, 23. viii. 1960;東津野村29. vii. 1962
　〔別府・福永〕
Ｃｅｒａｓtiｓｐａｌｌｅｓｃ。'ISButler　カギモンヤガ
　高繩由30, 31. iii. 1956 (緒方1957) ;本川
　村5. iv. 1964
　本川村には多いようである。
　　　　Heliothidinae　タバコガ亜科
Ｈｅｌｉｏthiｓａ ｓid£aGuenee‘　タバコガ
　物部村30. viii～1; .ix.べ954 (井上1955 a)
　大正町3レiv. 1957, 15. viii, 3. ix. 1958
　須崎市11. ix. 1958 ； 南国市8. vi. 1959
　吾川村29. vi. 1959 ； 安芸市7. viii. 1961
JieliothiｓａｒｍｉｅｅｒａHubner　オオタバコガ
　高知市20. viii. 1962 (四国未記録）
ＰｙｒｒｈｉａヽｕinhｒａHufnagel　キタバコガ
　松山市7. V. 1953 (緒方1957) ;本川村10
　viii. 1961 ；東津野村29. viii. 1962
? ?
? ?
? ?
　　　　　Hadeninae　ヨトウガ亜科
Ｆｏｌｉａｇｏｌｉａth.Oberthur　オオシモフリョトウ
　成就社26. vi‘i. 1952 (石原ほか1953)
几
　而河Ｖ（石原ほか1953) ;須崎市17. X. 1957,
　25. ix. 1959, 6, 22. iii, 3, 4, 15. iv. 1960 ；
　大正町17. iv. 1958, 28. ix. 1959, 5. iv.
　21. X. 1961;横倉山3. iv. 1960;安芸市27.
　iii. 1962
Aianieｓtｒa illobaButler　シロシタヨトウ
　須崎市｡30. ix. 1959, 30. iii. 1960 ； 枇倉山
　25. V. 1963
Manieｓt･ｒａ ｐｅｒｓｉｃａｒｉａｅｌａｐｏ‘･'libia Bryk　シラ
　　ホショトウ
　成就社27. vii. 1951,石鎚山2. viii. 1952
　　（石原ほか1953) ;梶が森30. vii. 1957 ； 手
　箱山29. viii.　1959, 22. viii. 1960, 10. vi.
　1961
Heliophohｕｓ diｓｓｅｃtｕｓ Walker　牛ミヤクヨトウ
　梶が森13. vii. 1958, 25. ix. 1960 ； 大正町
　28. ix. 1959;手箱山18. viii. 1960, 10.
　vi. 1961 ； 成就社10～15. xi. 1961 (有田19
　62);東津野村30. vi. 1962
A？iei＞ia　ａｂｅｎ･ａｎｓ Eversmann　コハイイロヨト
　　ウ
　手箱山29. viii. 1959 (四国未記録）
　本州山地でもむしろまれらしく，四国も他では
　採れなかった。燈火に飛来した。
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
HａｄｅｎａｃｕｃｕｂａｌｉｍａｎｄａｒｉｎａLeech　フサクビ
　　ョトウ
　引田町18. ix. 1959 CILq匡洙記録）
　他では採れていなペレ∧
Ｍａｄｅｎａ　ｃｏｉｉｆｉｉｃｉｉDraudt　モモイロフサクビョ
　　トウ
　梶が森28. viii. 1959 (四国未記録）
ＰｒｏtｏｍｉｓeliaｈｉｌｉｎＫａHampson
｡フタスジョト
　　ウ
　面河19. V, 14. vii. 1952,成就社26. vii.
　1952 (石原ほか1953) ;中土佐町6. vi. 1956 ；
　大正町27. ix. 1957, 5. viii. 1958, 26. v.
　1959 ； 横倉山29. viii. 1959, 18. vi. 1960,
　13. vii. 1963 ； 手箱山10. vi. 1961
0ｒ£ｈｏｓｉａｃａｒｎｉｐｅｎｉ･liｓButler　アカバキリガ
　高知市1. iv. 1958〔川島〕
Ｏｒthoｓia　ｅ-ｖａｎｉｄａButler　カバキリガ
　本川村5. iv. 1964 (四国未記録）
　季節的関係で，今まで採れていないものと思わ
　れるが，本川村には多いようである。
Ｏｒ£hoｓｔａ　ｌｉｉｎｂａtａButler　シロヘリキリガ
　大正町13. iii. 1958
　すでに中村が蛾類通信No. 19 (1960)に載せ
　たもので（１否），他ではとれなかった。
Ｏｒthoｓia ■ｍｕndaSchiffermuUer　スモモキリガ
　大正町29. ii. 1960 (四国未記録）
　北海道，本州，九州では，普通のようだが四国
　よりは初記録で，むしろまれのようである。
Ｏｒthoｓia ni ｅｒｏｍａｃｕlatａ Hone　カギモンキリ
　　ガ
　大正町17. iv. 1958, 4. viii. 1959
　中村が蛾類通信Ｎｏバ9 (1960)に未記録種と
　して載せたものである。他からの報告はない。
Ｐｅｒigｒａ･ｐｈａ　ｈｏ。neiPungler　スギタニキリガ
　枇倉山3. iv. 1960 ； 本川村5. iv. 1964
　特に本川村では多産する。
ＣｌａｖipalかIlia aiiｒａｒｉａｅOberthiir　ヰンイロキ
　　リガ　　　　　，
　面河19. V. 1952 (石原ほか1953);足摺岬｡9.
　Ｖ.　1959 ； 横倉山3. iv. 1960 ； 本川村5. iv.
　1964
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　本川村では実に多い。
八Ａｏｒｒiｓｏｎｉａ　belはButler　クロスジキリガ
　本川村5. iv. 1964 (四国未記録）゛
　本州のみに産していたもので，四国では初めて
　である。出現期か早いため見落されているもの
　と思われ，注意すれば，山間部各地ではとれる
　ものと推定される。街燈に飛来した。
χyZ。inyges saxea Butler　ケンモンキリガ
　成就社27. vi. 1951,面河11, 19. V. 1952
　　（石原ほか1953) ;大正町16, 17. iv. 1958 ；
　佐川町9. iv. 1958 ； 須崎市27. iii. 1960 ；
　本川村5. iv. 1964
Panoliｓ ｊａ‘1}l‘1}･ｌｅａja･ｐｏｎｉｃａ　Draudt　マツキリ
　　ガ
　面河19.
V.
1952 (石原ほか1953) ;大正町7，
　17. iv. 1958 ； 須崎市28. iii. 1959, 30. iii.
　1960 ； 本川村5. iv. 1964
Mｙthiinna diｖｅｒｇｅｎｓButlerナガフタオビヰヨ
　　トウ
　成就社27. vii. 1951 (石原ほか1953) ;梶が
　森30. vii. 1957, 13. vii. 1958, 7. vi. 1959
　　〔川島〕；東津野村30. vi. 1962
Mｙtｈｉｉｎｎａ ｇｒａｓｓdiｓButler .オオフタオビキョ
　　トウ
　梶が森13. vii. 1958
Mｙ山如ｍａ　tｕｒca liinhatａ Butler　フタオビキ
　　ョトウ
　中土佐町24.
V.
1956 ； 大正町14. ix. 1957,
　14. V. 1958, 23. V. 1959 ； 横倉山29. viii.
　1959, 21. V. 1960, 25. v. 1963
Lcitｃａｎｉａ ＣＯJiｓａｒi｡giｕｓGuenee　マメチャイロキ
　　ョトウ
　松山市27. X. 1949, 31. viii.JパX, 7, 8,
　20. X. 1951, 17. V, 12.　ｘ.　1952, 1～3. X.
　1953, 8. vii, 26～11. 　Ｘ.
1954 (緒方1957)
Ｌｅｕｃａｎｉａｆｉａ-ｕｏｓtｉｇｉｎａｓｉｇｉtlaｒｔｓButler　マダラ
　キョドウ
　皿が嶺4. vii. 1953,別子山村28. vii. 1954,
　東祖谷村14. vii. 1955 (緒方1957) ;大正町
　17. iv. 1958, 2. ix. 1959 ； 手箱山27. vi.
　1959〔川島〕；横倉11.ﾄ22. viii. 1959
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-
LｅししｃａｎｉａｎｓｅｃｕtａWalker　スジシロキョトウ
　成就社30. vii. 1948 (石原ほか1953) ;西条
　市9. X. 1958, 18. ix. 1959 ； 大豊村15. X.
　1958;須崎市18. vii, 19. X. 1958, 25. ix,
　24. xi. 1959, 30. iii. 1960 ； 大正町23.
　ix. 1959 ； 高知市13. vii. 1960 ； 土佐山村
　17. vil 1963 ； 吾川村24. vii. 1963
heｕｃａｎｉａ　loｒｅｙiDuponchel　クサシロヨトウ
　大豊村IS. X. 1958 ； 引田町18. ix. 1959 ；
　高知市20. ix. 1959
heｕｃａｎｉｃレｎｉｇｒｉｌｉｎｅａLeech　スジグロヰヨトウ
　大正町9. V. 1959 (四国未記録）
　他では採れていない。少いものと思われる。
ｈｅｕｃａｎｉａ　ｐｌａｃｉｄａButler　クロシタキョトウ
　中土佐町10. vi. 1956 ； 大正町1. vii, 27.
　ix. 1957, 21. vi. 8. X. 1958, 7.　Ｖ.　1959
　高知市11. V. 1958〔川島〕；仁淀村1. vi.
　1958;物部村2.　ｘ.　1958 ； 須崎市31.　ｖ.
　1959 ； 引田町16. ix. 1959 ； 東津野村30.
　vi. 1962 ； 本川村21. vi. 1963
Le･Ｌｉｃａｎｉａ　ｐｒｙｅｒｉLeech　ウラギンヰヨトウ
? ?
　松山市2. xi. 1951 (緒方1957) ;大正町14.
　ix. 1957, 26. V. 1958 ； 大豊村25. vi. 1960 ；
　山田町25. vi. 1960 ； 高知市16. ix. 1960 ；
　東津野村30. vi. 1962
1^ｅｕｃａｎｉａ　ｓalcbｒｎｓａButlerオオスジシロキョト
　　ゥ
　上浮穴　夏｡1954 (緒方1957) ;中土佐町9.
　Ｖ.　1956
　従来緒方(1957)の１否の記録のみだったが，
　中土佐町でも採っている。
Ｌｅtもｃａｎｉａ　ｓｅ･paｒａtａWalker　アワヨトゥ
　面河viii (石原ほか1953) ;高知市21. IX.
　1958, 29. V, 15. X. 1960 ； 久万町8. ii. 1959
　（矢野1961) ;南国市22. V. 1959 ； 須崎市18.
　xi. 1959 ； 黒尊20. ix. 1961 ； 安芸市22. X.
　1961 ； 成就社10～15. xi.｡1961 (有田1962) ;
　本川村21. vi. 1963
1χ[ieli・1.ａｃｏｉｎｐtａMoore　アトジロキョトゥ
　大正町8. X. 1958 (四国未記録）
　秋に出1るがで，大正町で採ることができた。
　福岡県や南伊豆などでも採れているようである
が，いずれもまれのようである。
Ｂｒitfiｙｓｐａｎぴ“£ｔiCyrilli　ハマオモトヨトウ
　津島町22. vi, 24. vi叱　1958 (吉田1959)
　　　　CucuUiinae　モクメヤガ亜科
　,μぱｃｕllia　ａｒｇｅｎtｅａＩHufnagel　ギンモンモクメ
　゛松山市∧1.　Ｘ.:　1954, 30. ix. 1955 (緒方
　. 1957)　　　「　I
　CｕｃｕｌｌｉａｅｌｏｎｇａtａButler　キクセダカモクメ
　’面河viii～jｘ（石原ほか1953) ;大正町1. Vll.
　　1957, 17. iv, 6. X. 1958 ； 梶が森30. vii.
　1957, 28. viii. 1959 ； 東津野村30. vi. 1962 ；
一一　横倉山25. V･｡1963
　Cｕｃｕllｕiｆｒａ砲ma Butler　ホソバセダカモクメ
　　中土佐町10. vii. 1956 ； 大正町21. vi. 1958,
　　20. iv, 29. ix｡1959 ； 須崎市30. iii. 1960,
　■12. ,vi｡1961
　I中村か娘類通信No. 20 (1960)に載せたが,須
　緋市でも採れた。本州の平地では５月ごろより
　　出現するようだが須崎市は暖いためか３月にも
　　採れている’。
　Ｃｉｉｃｉｄｌｉａ　ｉｎａｃｕloｓaStaudinger ハイイロセダカ
　ヘモクメ
　手箱Lト29. viii. 1959 ； 大正町21. ix. 1959
　北の川産ト･舎はすでに蛾類通信No. 20 (1960)
　に中村か記載した。手箱山でも燈火で採集でき
　た。いずれにしても少いようである。
Ｃｕｃｕllia　ｐｅｒｆｏｒａはBtremer　セダカモクメ
　りリミ町ﾕ4. ix. 1957 ； 手箱山29. viii. 1959 ；
　白横倉山川j vi. 1960
　大正町の11舎は中村か蛾類通信No. 20 (1960)
　に記載したものである。その後手箱山，横倉山
で尚にいる万ことがわかった。
ﾌ:）りｄｂｏtｏｄｅｓiiitｅｉでｒniｓｓａButlerナガオビキリガ
　松山19.. xi. 1954 (緒方1957)
　こ;の１♀以外とれていない。
χｙｌｅｎａ.ｆｏｒｉｎｏｓａButler　キバラモクメキリガ
　大正町6。8.パii., 1958 ； 高知市5i iv. 1959
　▽〔川島〕, 17. i. I960';梶が森29. IV. 1961 ；
十成就社10～15. xi. 1961 (有田1962)
Ｘ-＼'ＩｅｊぼｆｕｎｍｓａＢｕt】er　アヤモクメキリガ
四国産が類　　　（小島一･和田・中村・河上・岩崎）
大正町26. ii. 1958, 15. ii. 1959 ； 久万町9.
iii. 1959 (矢野1961)
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χｙle･，１ａｉａｐｏｎｉｃａHone
　大正町24. xi. 1959
9. X. 1959 ； 石鎚山13. X. 1961 ； 面河11～
14. xi. 1961 (有田1962)
ハネナガモクメキ｀3が　　BIゆhaｒitａ ｍｅｌａｎｏｄｏｎtａHampson　オオハガ
　　　　　　　　　　　　　　　タヨトウ
　中村がすでに蛾類通信No. 20 (1960)に未記
　録として載せた１否である．少いものでその後
　とれない．　　　　　　　･．
hitｈｏｐｈａｎｅ ｎａａａｉｉ Sugi　コケイロホソキリガ
　成就社10～15. xi. 1961 (有田1962)
LitｈｏｐｈのleりeniiｓtａLeech　ウスアオキリガ
　高繩由2. V. 1954 (緒方1957) ;成就社10～
　15. xi. 1961 (有田1962)
Ｋａｐｓllia　ｓtｒiが.μΓ■a Butler　ヨスジキリガ
　而河20. X. 1952 (石原ほか1954)
ILｕpｓiUｘレ£ΓｉｐａｎｃＵ･．皿 Butler　ミツボシキリガ
　大正町6. iii. 1960 ； 高知市4. iv. 1960 (四
　国未記録）
Ｖａｌｅｒｉｏｄｅｓｖiｒidi･ｍａｃｕｌａGraeser　アオバハガ
　　タキリガ
　・高知市11.　ｖ.　1959〔川島〕；手箱山9. X.
　1959 ； 大正町2. xii. 1959;石鎚山13. ix.
　1則
ＲｈｙｎｃＪｉａｇｌａｅａｆｕｓｃｉｐｅｉｕ心 Sugi　クロチャマダ
　　ラキリガ
　久万町17、18.ヽxii. 1958 (矢野1961)
RliAiHcJiaがａｅｃｉ ｓciは臨　Butler　チャマダラキリ
　　ガ
　久万町17. xii. 1958 (矢野1961) ;横倉山3.
　iv. 1960
Sｕgitaiiia　ｌｅｐｉｄａButler　スギタニモンキリガ
　成就社10～15. xi. 1961 (有田1962)
C）ｒｂｏｎａｆｒａｇａｒｉａｅｐａｌｌｉｄｉｏｒWarren イチゴキ
　　リガ
　久万町2. xii. 1958 (矢野1961)
Ｔｅｒａ£ｏｇｌａｅａ一即cl､恥a Sugi　ユlグリキリガ
　面河25～26. iv. 1953 (杉1958 a)
Ｔｅｌｏｒtａ ａｃｕｍｉｎａは Butler ウスキトガリキリガ
　松山市30. X. 1948 (石原・宮武1951) ； 高知
　市11. V. 1959〔川島〕ｙ須崎市24. xi. 1959
Tdo･ｒ£ａ ｅｄｅｉｉtａtａLeech　キトガリキリガ
　成就社19. X. 1952 (石原ほか1953) ;手箱山
　大正町9. xi. 1958, 4. xi, 10. xii. 1959 ；
　手箱山9. X. 1959
1ｓｏかoliaｓtｒigidiｓｃａ Moore　ヒマラヤハガタヨ
　　トウ
　成就社10～15. xi. 1961 (有田1962)
IｓｏｐｏｌｉａｌｉｏｎｅｉBoursin　ヘーネアオハガタヨト
　　ウ
　高知市27. X. 1959 (四国未記録）
　原産地は神戸で，東京（高尾山）でも採れてお
　り，最近では愛知県新城市，熊本県球磨郡水上
　村でも採れた。いずれにしてもきわめて少く，
　まれである。当然四国からは初めてであり，高
　知市小高坂山で電燈に飛来したものを採ること
　ができた。
　　　Amphipyrinae　カラスヨトウ亜科
Ａｐａｍｅａａｓだ０はiｓOberthur　コマエアカシロヨ
　　　トウ
　手箱山21. viiiパ959 ； 梶が森28. viii. 1959,
　18. vi, 9. vii. 1961 (四国未記録）
　四国来記録稲であるが梶が森ではかなり普通に
　とれている。
ＡかａｉｎｅａｏｒｉｅｎｓWarren　アカモクメヨトウ．
　面河15. viii. 1951 (石原ほか1953) ;横倉山
　‘18. vi, 18. ix. 1960
Apa.･･Ｉ･ｅａｒｅｐｅtitａｃｏｎｊｕ‘･･lctａLeech　ヒメカバ
　　マダラヨトウ
　四国（データー不詳）（緒方1957) ;　大正町
　14. vii. 1958
ＡｐａｍｅａｓｏｄａｌｉｓButler　チャイロカドモンヨト
　　ウ
　大正町2. X. 1959 ； 横倉山18. vi, 18. ix.
. 1960, 25. V. 1963
ＡｐａｍｅａｓｏｒｄｅｎｓHufnagel　シロミミアカヨト
　　ウ
　大正町14, 20. V. 1958 ； 高知市10.･V. 1960
　　（四国未記録）
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　５月に大正町と高知市でとることかできた。や
　はり少いもので他では採れていない。
Ｐｒｏｃｕｓfｒａｕｄ･ｕｌｅｎtaStaudinger　コシラクモヨ
　　トウ
　高梶山15. viii. 1953 (緒方1957) ;梶が森
　13. vii. 1958. 9. vii. 1961 ； 大豊村25. vi.
　1960
Pｒｏｃｕｓ･ｖｕｌｎｅｒａtａＢｕt】er　ベニモンヨトウ
　高知市11. V. 1958〔川島〕, 31. vii. 1959,
　3. vi. 1960, 10. vii, 27. X. 1961, 13. vii.
　1962 ； 大正町1. iv, 9, 26. V, 22. ix. 1959 ；
　越知町24. V. 1959 ； 須崎市22. ivバ960 ； 山
　田町25. vi. 1960
AｔｒａｃｈｅａｎｉtｅｎｓButler　ギシギショトウ
　大正町26. V. 1958 ； 高知市17. V. 1960 ； 須
　崎市25. iv, 7. V. 1960, 1. ix. 1961
AtｒａｃｈｅａｓｏｒｄｉｄａButler　マエホショトウ
　高梶山. 18. viii. 1955 (緒方1957) ;梶が森28.
　viii. 1959 ； 大正町1. X. 1959
Atｒａｃｈｅａｓ岫蛍友diｓButler　ウスアオヨトウ
　面河17. vii. 1950,東祖谷村12. vii. 1955
　　（緒方1957);梶が森13. vii. 1958, 9. vii.
　1961
Bambttｓゆhila ｖｕｌｇａｒiｓButler　ハジマヨトウ
　黒尊15. vii. 1953,松山市19. vii. 1953 C枝
　重・久松1953) ;仁淀村15. viiバ953,松山市
　19. vii. 1953,菊間町夏｡1954 (緒方1957);
　梶が森28. viii. 1959 ； 面河21. vii. 1963
Tｒｉｐｈａｅｎｏｐｓ･iｓ　lｕcillaButler　シロホシキシタ
　　ヨトウ
　成就社ｖi（石原ほか1953) ;手箱山14. viii.
　1960 ； 吾川村24. vii. 1963
Ａｍｐｈｉｐｏｅａ･ｕｓｓｕｒｉｅｎｓiｓPetersen　ショウブヨ
　　　トウ
　梶が森2. viii. 1956 ； 大野が原12. viii. 1958;
　東津野村29. viii. 1962
Goｒ£ｙｉｉａかｒ£iｓButler　ゴボウトガリョトウ
　‘手箱山9.χ｡1959;大正町24. xi. 1959
　大正町１舎については，すでに中村か蛾類通信
　No. 20 (1960)に記載した。手箱山でもとれてい
　るが，やはりまれなもので他からはとれない。
f^ｏｎａｅｒia.れぼかＩＳButler　テンオピョトゥ
　高繩山15. viii. 1953 (緒方1957) ;横倉山22.
　viii. 1959 ； 梶が森28. vii. 1960
SeｓａｍｉａｉｎｆｅｒｅｎｓWalker　イネヨトゥ
　南国市25. viii. 1953, 13. ix. 1958;中土佐
　町･26. iv. 1956;須崎市17. X. 1957 ； 高知
　市24. iv. 1958, 15. vi. 1959〔川島〕；大正
　町13. V, 8. X. 1958, 8, 9. v, 4. vi. 1959 ；
　奈半利町14. ix. 1958 ； 土佐市15. ix. 1959
Etゆleｘｉａ ａｔぼｅｏｐｕｎｃtａHampson　モンキアカ
　　ガネヨトゥ
　面河，成就社vii (石原ほか1953) ;梶が森26.
　VH･｡1952 (井上1955 a) ;梶が森2. viii. 1956,
　30. vii. 1957 ； 手箱山29. viii. 1959 ； 横倉山
　18. vi. 1960. 25. V, 1. vi. 1963 ； 窪川町
　9. xl. 1960 ； 而河27. viii. 1962
　杉繁郎「井」ﾆほか19590は四国より石鎚山を
　あげており，また一般に多くないように述べて
　いるが，少くとも四国南部の梶が森，横倉山な
　どには多く，むしろ普通にとれている。
Ｅ回心ｘia　illｕｓtｒａは　Graeser　　シラオビアカガ
　　ネヲトゥ
　而河26. vi. 25. vii. 1951, 14. vii. 1952 (石
　原ほか1953) ;須崎市18. xi. 1959 ； 大豊村
　25. vi. 1960 ； 手箱山12. viii. 1960 ； 東津野
　村30. vi, 29. vii. 1962〔別府・福永〕, 11.
　vii. 1964
Etゆ1にia　litｅｒａtａMoore　ホソバミドリョトゥ
　‘横倉山10. X. 1959. 21. V. 1960 ； 須崎市23.
　ｘし1960
　横倉山産１合に基きすでに河上か蛾類通信Ｎ０.
　19 (1960)に載せたが，その後やはり同山で５
　月に採れ須崎市でも採れた。
Ｅ叫心エia　lｕｃｉｐａｒａ　ｅｘｏtｉｃａStrand　アカガネヨ
　　トゥ
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上1955 a）；
　大正町25. iv. 1958, 29. iv. 1959 ； 梶が森
　28. viii. 1959;松倉山22, 29. viii. 1959,
　11. vi. 1960 ； 大豊村30. iv. 1960 ；　手箱山
　10/vi, 10. viii. 1961 ； 面河27. viii. 1962
Diμｅｒｙｇｉｎａｃｄｉがｎｏｓａ'Ｗａ＼ｋｅｒ　クロモクメヨ
　　トゥ
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
-
　物部村30. viii～1'. ix. 1954 (井上1955 a);
　大正町17, 18. V, 8. ix. 1957 ； 吾川村29.
　vi. 1959 ； 横倉山.29. viii. 1959, 25. v.
　1963 ； 大川村25. viiﾚﾌ1961 ； 面河27. viii.
　1962 ； 本川村21. vi. 1963
Diptｅｒｙがbia　ciipｒｅｏtｉｎｃtaSugi　ウスクロモク
　　メヨトウ
　大正町17. iv. 1958 ； 横倉山18. vi. 1960
Actｉｎｏtia i址。･ｍｅｄｉａ Bremer　コモクメヨトウ
　須崎市2. X. 1957 ； 大正町22. ix. 1958, 28.
　ix. 1959 ； 横倉山22. vii, 29. viii. 1959, 21.
　Ｖ.　1960 ； 手箱山29. viii. 1959, 13. viii.
　1960, 10. vi. 1961 ； 大豊村8. vii. 1961
Chｙtｏｎｉエａｌｂｏｎｏはta Staudinger　シロテンチ
　　ャオビョトウ
　而河15. viii. 1951 (石原ほか1953);手箱山
　10. vi. 1961
Chｙ£ｏｎｉｘ　ｎｉｅｒibaｓaliｓHampson　シロテンネ
　　グロヨトウ
　梶が森31. vii. 1957 ； 大正町7. vi. 1959 ；
　横倉山18. vi. 1960, 25. V. 1963
Cり£ｏｎｉｘｓｅｓｒｅｇａtａButler　チャオビョトウ
　中土佐町26. iv, 9. V. 1956;山田町9. vii.
　1961
7‾'ｒａｃｈｅａａtｒlhliciｓ ｇ･ｎｏｉｎａButler　シロスジア
　　オヨトウ
　中土佐町1. V. 1956, 30. Vバ961 ； 大正町10.
　vi. 1958 ； 高知市10. V. 1961;山田町30.
　ix. 1961
Tｒａｃｈｅａ ｕｒｒｉｐｌｅｎａ　lｕｃｉｃｉButler　オオシロテ
　　ンアオヨトウ
　松山市13.･viii. 1955 (緒方1957) ;大正町
　10. ix. 1958 ； 横倉山18. vi. 1960
7‾'ｒａｃｈｅａ　tｎｋｉｅｎｓiｓButler　コアオバハガタヨト
　　ウ
　成就社27. vi. 1951,面河28. vii. 1952 (石
　原ほか1953) ;梶が森6,　1.ｖiバ959〔川島〕;
　横倉山21. V. 1960, 28. iv, 25. v, 1, 18.
　vi. 1963 ； 手箱山10. vi. 1961
J＾ａｒａｎａｌａｅ£ｅｔ)i.ｒｐ.ｎＲOberthiir　アオアカガネヨ
　　・トウ
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　面河15. viii. 1951 (石原ほか1953) ;大正町
　6. X. 5. xi. 1958, 28. ix. 1959 ； 鶴松森4.
　vii. 1959 ； 横倉山18. vi. 1960 ； 手箱山26.
　viii. 1960
χｅｎｏtｒａｃｈｅａ　ａｌｂｉｄｉｓｃａMoore　シロフアオヨ
　　トウ
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937) ;面河vii
　（石原ほか1953) ;手箱山10. vi. 1961 ； 29.
　viii. 1959 ； 面河27. viii. 1962, 21. vii.
　1963
PｒｏｄｅｎｉａｌｉtｕｒａFabricius　ハスモンヨトウ
　須崎市?,. xi. 1957, 29. viii, 25. ix, 2.χ，
　9, 27. XI. 1959 ;‘高知市1. iv. 1958〔川島〕，
　22. ix. 1959, 16. viii. 1960, 25. viii, 16.
　ix, 23. X. 1961; m野村17. viii. 1958〔川
　島〕；東洋町3. ix. 1958;大正町13. ix. 8.
　X, 5. xi. 1958, 29. iv, 24. xi. 1959 ； 西条
　市9. X. 1958;久万町12. xi. 1958 (矢野
　1961) ;北川村31. X. 1959;室戸市3.Ｖ叱
　1960 ； 南国市25. ix. 1960;石鎚山14.　ｘ.
　1960 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 土佐山村17.
　vii. 1963;吾川村27. vii. 1963
Ｓｐｏｄｏｐtｅｒａｍａ‘ｕｒitｉａBoisduval　シロナヨトウ
　松山市23. ix. 1954 (緒方1957);北川村
　31. X. 1959 ； 大正町4, 24. X. 1959 ； 須崎市
　25. ix. 1959
Lてゆｈｙｇｍａｅエ:gtca Hubnerシロイチモジョトウ
　北川村31. X. 1959;須崎市2.χ. 1959 (四
　国未記録）
　かくべつに少いものとは思われないか採集例は
　わずかである．
£）ｅエｉａｄｅｎａ　ａｒｃtａLederer　シマヨトウ
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上1955 a);
　大正町20. V, 3. vi, 6. ix. 1958, 5. viii.
1959 ； 横倉山27. vi, 29. viii, 1959;高知市
　18. V. 1960 ； 大豊村25. vi. 1960　　　，
Ｒｕｓi山山la　ｄｅｐｒａｖａtａＢｕt】er　スジキリョトウ
　松山市3. V. 1946, 24. ixパ949, 13. vi. 1950,
　28, 30. viii, 4, 6, 24. ix, 7, 8, 13. x. 1951,
　13, 14, 16, 20, 21.･ix, 12. X. 1953. 6. X.
　1954, 16. V. 1956 (緒方1957) ;須崎市8, 9.
　Ｖ.　1956, 25. iv. 1958 ； 大正町28. ix. 1959,
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　8. ix, 6. X. 1961 ； 高知市6. V. 1960, 26.
　vii 3. vii. 1962 ； 山田町9. vii. 1961
Aりｈ餉£ｒiｓLinn6　モクメヨトウ
　大正町17. ix. 1957, 14. V. 1958 ； 物部村2.
　ｘ. 1958;手箱山29. viii. 1959 ； 横倉山29.
　viii. 1959 ;東津野村29. viii. 1962 ； 高知市
　25. V. 1963 ； 本川村21. vi. 1963
Jainbia J（ゆｏｎｉｃａ Sugi　シロマダラヒメヨトウ
　大正町6, 10. ix. 1958, 2. vii. 1959 ； 横倉
　山18. vi. 1960 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 梶が
　森16. vii. 1961 ； 東津野村30. vi. 1962 ；
　吾川村24. vii. 1963
Peｒｉｎａｅｎｉａ　ａｃｅゆｌ£ｅｒｌｉｇｎｏｓａButler　モクメカ
　　ラスヨトウ
　松山市30. iii, 5. iv. 1952, 9. iii. 1953 (緒
　方1957)
Aiiiphipｙｒａ ｅｒｅｈｉｎａButler　オオウスズマカラ
　　スヨトウ
　石鎚山2. viii. 1952 (石原ほか1953) ;梶が
森30. vii. 1957 3. viii. 1958. 28. vii.
･●･　4入/入　4入　　・　4入/4　1960 ； 手箱山13. viii. 1960, 10. VI. 1961
j77「ゆｈｉｐｙｒali･ｖｉｄａ　ｃｏｗｉｎａ　Ｍ.otschulskyカラ
　　スヨトウ
　成就社27. vii. 1951, 19. X. 1952 (石原ほか
　1953) ;大正町　1. vii. 1957, 29. vi. 1958,
　15. vii. 1959 ； 久万町11. xi, 2. xii. 1958
　（矢野196U ;手箱山29. viii. 1959;須崎市
　10. i. 1960 ； 大豊村25. vi. 1961 ； 成就社10
　～15. xi. 1961 (有田1962) ;梶が森9. vii.
　1961;東津野村29. vii. 1962
Amphipｙｎい･lonolitlia　Guen6e　オオシマカラ
　　スヨトウ
　横倉山24. vii. 1954. 13. vii. 1963 ； 大正町
　3. vii. 1957, 10, 24. xi. 1959 ； 梶が森9.
　vii. 1961 ； 東津野村30. vi. 1962;大豊村
　データー不詳
Ａ。iphipｙ･ｍ ｐｙｒａ川ｉｄｅａLinne　シマカラスヨト
　　ウ
　成就社30. vii. 1948 ;｡面河25. vii. 1951 (石
　原ほか1953)
Ａ,･nphipyｒａ ｓcJiｒ。ickiiM6netri^s　ツマジロカ
　，ラズヨトウ
　成就社3バX. 1953 (石原ほか1954);手箱山
　29.･viii. 1959- 23. viii. 1960 ； 梶が森28.
　vii. 1960, 9. vii.･1961
Amｔ＞1111＞:ｙｒａtｒｉｐａ･ｒtitａButler　シロスジカラス
　　ヨトウ
　松山市30. viii. 1951 ;新宮村16. viii. 1954
　　(緒方1957)
　これまでこれらの１舎，１♀のみでずっと採れで
　いない。常｡に注意を払ってきたものであるがと
　れずj河上は梶が森で燈火採集中(1960年９月
　25日)に1 ex. の飛来をみたが／ガはすぐ飛び
　去っていっ‘た。
Ｏｒ£h.ｏｇｏｎｉａｓｅｒａFelder　ノコメセダカヨトウ
　松山市ｖi～vii (石原・宮武1951);梶が森26.
　vii. i952(井上1955 a)；梶が森30. vii. 1957,
　16. vii. 1961 ； 大正町21. vi. 1958 ； 横倉山
　3. viii. 1958, 26. viii. 1959, 18. vi. 1960 ；
　須崎市7. vi. 1959 ； 高知市15, 21. vi. 1959
　〔川島〕；仁淀村27. vi. 1959;安芸市6. vii.
　1959, X. 1961;山田町25. vi. 1960 ； 東津野
　村3･O･. vi. 1962
Mor川０ ＴＨ.Ｕ.ＳＣ･ｎ;i･ｒｃｎｓButler　アオバセダカヨト
　　ウ
　大正町20. V, 13. v-i. 1958 ； 須崎市13. vi.
　1959 ； 安芸市X. 1959 ； 本川村21. vi. 1963
Coｓｉｎｉａ ｃｈａt加,ａ.Butler ，シマキリガ
　須崎市31. V, 1. vi. 1956, 22. vi. 1958,
　30. V, 1. vi, 1. vii. 1959
Coｓinia　ｍｏｄｅｒａta Staudinger　キシタキリガ
　成就社10. viii. 1954, 28. vii. 1955 (緒方
　1957);梶が森30. vii. 1957, 28. vii. 1960,
　9･. vii. 1961
Coｓiiiia ｓａｉｉｇti:･ＭｉｅａSugi　ヒイロキリガ
　手箱山29. viii. 1959, 10｡vi. 1961
　少いようで他では採れていない。
Ｚｅ･iiobia ･ｒｅtａｓａｃ印･vata Butler　ヤナギキリガ
　梶が森3. viii. 1958, 9. vii. 1961 ； 手箱山
　29. viii. 1959
Callogonia　ｖiｒｇｏ Treitschke　ウスムラサキョ
　　トウ
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
-　　　　　－
・横倉山18. vi. 1960, 22. vi. 1963 ； 東津野村
　29. vii. 1962〔別府・福永〕; 6. vi. 1964 (四
　国未記録）
　東津野村天狗高原と枇倉山で6，7月に採集され
　た。
Vi　ｒｇｏｄａ£ａｎｉｄｉａButler　トガ｀リョトゥ
　大正町14. X. 1957, 28. ix. 1959
　中村が蛾類通信No. 20 (1960)に載せたもの
　で，現在大正町が唯一の産地である。
£）ｙ･ｎｉｌｉｃｈｉａｅｅｍｅｌｌａLeech　モンオビヒメヨト
　　ゥ
　大正町13パX. 19,58, 22. ix. 1959 ； 手箱山29.
　viii. 1959 ； 引田町16. ix. 1959 ； 松倉山18.
　ix. 1960
Hadj itia bigｕttｕｌａMotschulsky　フタテンヒメ
　　ヨトゥ
　松山市27. vi. 1949, 1, 7, 17. ix. 1951, 17.
　viii. 1952, 13. ixﾝ1953 (緒方1957);須崎市
　6. vi. 1958, 10. viii. 1959 ； 高知市2. V.
　1958〔川島〕, 23. V. 1962;大正町26. V, 7.
　ix. 1959, 4. ix. 1962 ； 土佐山村17. vii. 1963
PeｒｉｇｅａｃｙｃｌｉｃａHampson　シロテンクロヨトゥ
　大正町10. vi. 1958 ； 横倉山22. vii, 29.
　viii. 1959, 18. vi. 1960, 25. v:　1963
j）ｒOI川ｅtｏｐｕｓｆｌａｖicnllif,Leech　キクビヒメヨト
　　ゥ
　面河V. vi, vii.成就社vii (石原ほか1953);
　横倉山27. vi, 22. viii. 1959. 13. vii. 19
　63 ； 手箱山10. vi. 1961
CaUoｔ>i ｓtｒｉａａｅtlｘio/＞ｓButler　アミメツマキリ
　　ョトゥ･
　松山市25. viii, 2, 4, 7, 24, 28. ix, 13. x.
　1951 (緒方1957);大正町19. vii, 15.viii.
　1958, 15. vi, 22. ix. 1959 ； 高知市12. vii.
　1959 ； 手箱山29. viii. 1959 ； 須崎市23. ix.
　1960 ； 土佐山村17. vii. 1963 ； 吾川村24. vii.
　1963
Callopiｓ£ｒia　ａｌｂｏｌｉｎｅｏｌａ　Graeser　シロスジッ
　　マキリョトゥ
　黒尊13. viii. 1955 (緒方1957) ;横倉山18.
　vi. 1960 ； 土佐山村17. vii. 1963;吾川村24.
15ろ
　vii. 1963
Calloｔ。iｓ£ｒｉａ ｃｌａｖａ Leech　ツマナミツマキリョ
　　トウ
　松山市15パｘパ954 (緒方1957)
Ｃｕｌｌｏｐｏｓ£石ａｄ，ゆli　ｃａｎｓ･ｒｕbｒiｖｅｎａWarren　ヒ
　　メツマキリョトウ
　東洋町2. ix. 1958 ； 高知市6. ix. 1958;南
　匡|市13. ix. 1958 ； 柏Jl 17. vi. 1960 ； 大豊
　村8. vii. 1961 (四国朱記録）
　暖地のがで四国の南部に広く分布していること
　がわかったｃ　　　　　　　　　　　　　　　　”
Ｃａｌｌｏｐｉｓtｉ･ianiｖｅｎ£･tｊｉａ^obｓｃｉぽXLButler　ムラサ
　　ヰツマヰリ。ヨトウ
　松山市25. ix. 1951 (緒方1957) ;大正町1.
　vii. 1957, 19. vi, 13. ix. 1958;十和村8.
　vi. 1958 ； 高知市31. V. 1959, 29.
V.
1960 ；
　枇倉山14. vi. 1959, 18. vi. 1960, 1. vi.
　1963 ； 鶴松森4. vii. 1959 ； 手箱山29. viii.
　1959 ； 大豊村25. vi. 1960, 8. vii. 1961;
　宿毛市22. vii. 1960 ； 室戸市13. V. 1961 ；
　東津野村30. vi. 1962 ； 吾川村24. vii. 1963
Calloがｓぱia　ｐｌａｃｏｄｏｉｄｅｓ Guen^e　アヤナミツ
　　マヰリョトウ
　大正町17. ix. 1957, 26.
V.
1959 ； 横倉山29.
　viii. 1959レ梶が森28. viii. 1960 ； 東津野村
　30. vi. 1962 ； 土佐山村17. vii. 1963;吾川
　村24. vii. 1963
CallopiｓLｒia ｒｅｐｌｅtａ Ｗａ＼ｋｅｒ　マダラツマキリ
　　ョトウ
　須崎市28. iv. 1959;大正町26. V, 5. vui,
　7. ix. 1959;工石山31. V. 1959〔川島〕；
　高知市29. V. 1960 ； 室戸市3. vii. 1960 ； 手
　箱山24. viii. 1960 ； 横倉山18. ix. 1960
Callopiｓtｒia ｒilμｄａｒia丿ａｐｏｎｉｂｉａStrand　キ
　　スジッマキリョトウ
　大正町26. V. 1959 ； 吾川村24. viiバ963 (四
　国未記録）　　　　　　，
　大正町では５月江も採れている。少いものでこ
　の２か所だけである。
Ｄａｄｉｃａ　albiｓigｔ＾ａtａOberthur　シロテンウスグ
　　ロヨトウ
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　　　　　　　　　　　　　　　-
　久万町11, 12. xi. 1958 (矢野1961);手箱
　山9. X. 1959, 10. vi. 1961 ； 高知市8. V.
　I960;東津野村30. vi, 29. viii. 1962
　各地に広く分布しているようである。
Ｔ)ａｄｉｃａｌｉｎｅｏｓａMoore　シロモンオビョトウ
　面河26. vi, 25. vii. 1951 (石原ほか1953);
　大正町20. V. 1958, 7. ix. 1959;馬路村15.
　ix. 1958 ； 物部村19. vii. 1959 ； 鶴松森4.
　vii. 1959 ； 枇倉山22, 29. viii. 1959 ； 高知市
　21. V. I960 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 東津野村
　29. vi. 1962
£）ａｄｉｃａ　t･ｒｕｎｅ･ｉｐｅｎ･ｍｓHampson　ヒメサビスジ
　　ョトウ
　梶が森2.6. vii. 1952 けしt. 1955 a）；馬路村
　15. ix. 1958;大正村28. ix, 6. X. 1958 ； 大
　豊村15. X. 1958, 8. vii. 1961 ； 横倉山22.
　viii, 10. X. 1959, 11. vi. 1960;手箱山9.
　ｘ.　1959 ； 高知市19. xi. 1959, 17. V. 19
　60, 13. vii. 1963 ； 宿毛市22. vii. 1960 ； 大
　川村25. viii. 1961 ； 黒尊27. ix. 1961 ； 土
　佐山村17. vii. 1963
S匪ｒ昭if ｅｒａ　ｈｉｐｌａｇａ　hにａｇｏｎａ　Bryk　コマル
　　モンシロガ
　梶が森26. vii. 1952.高川町14. V. 1955 (井
　上1955 a）；大正町1. ix. 1958, 2. ix. 19
　59 ； 梶が森8. V. 1963
SphｒａがμΓａ ｓigillatａＭ６ｎ６tｒi&s　マルモンシ
　　ロガ
　成就社30. vii. 1948 (石原ほか1953);梶が
　森30. vii. 1957, 3. viii. 1958 ； 横倉山27.
　vi. 1958, 18. vi, 29. viii. 1959 ； 東津野村
　30. vi. 1962
Chaｓｉｎｉｎｏｄｅｓ　alboni£ｅｎｓBremer　クロハナギン
　　ガ
　成就社30. vii. 1948 (石原ほか1953)
Ｃｈａｓｉｎｉｎｏｄｅｓａ£7'ata Butler　クロギンガ
　手箱山vii. 1961 (四国未記録）
　四国より初めてで，７月に採れた。
Ｃｈａｓｉｎｉｎｏｄｅｓcilia Staudinger　ウススジギンガ
　梶が森28. vii. 1960, 16. vii. 1961
ChaｓｉｎｉｎｏｄｅｓｎｅｒでｏｓａButler　ウラギンガ
成就社11.vii. 1951,面河28. vii. 1951 (石
原ほか1953) ;犬正町2. viiビ1958
　　　　　Euteliinae　フサヤガ亜科
EittｅｌｉａｈｌａｎｄｌａtｒｖエGuenee　コフサヤガ
　東津野村28. vi. 1955 (杉1960 a）
　フサモクメはたくさん採れているが，木種は他
　に採集記録をみない。　　，
E1心戴ａ ｇｅｙｅｒiFelder　フサモクメ
　中土佐町26. vi. 1956;大正町15. viii, 13.
　ix. 1958;吾川村29. vi. 1959 ； 梶が森28.
　viii. 1959, 9. vii. 1961 ； 手箱山29. viii.
　1959, 12. viii. 1960 ； 石鎚山13. X. 1961,
　東津野村30. vi. 1962 ； 高知市18. iv. 1963
Eｔtteiiｔｔ=ｇｒａｂｃｚｅｘｖｓｈｉｉPiingler　ニッコウフサ
　　モクメ
　手箱山viii. 1961;本川村21. vi. 1963
　少い種で，現在この石鎚山系付近より他には採
　集記録をみない。
EI山衣ａ ｓinｕｏｓａMoore　シロモンフサモクメ
　土佐市15. ix. 1955;大正町8. X. 1957, 22.
　ix. 1958;本川村21. vi. 1963, 18. iv. 19
　64 ； 土佐山村17. vii. 1963　　　－
　ぽつぽつ採れているようではあるが，やはり少
　い種である。
Ｍｎ･ｎａｍｕｇａｊａｐｏｉｎｃａLeech　ノコバフザモクメ
　高梶山9. V. 1953 (緒方1957)
　この１否が唯一の記録である。
　　　Sarrothripinae　キノカワガ亜科
ＥりｇｒｎａｖａｒciｓｓｕｓCramerシンジュキノカワガ
　松山市1. X. 1915 (杉1962)
　その後の採集記録をみない。
ＧａｄｉｒｉｈａｉｎｅｘａｃtａｕｎｉｆｏｒniiｓWarren　ナンキ
　　ンキノカワガ
　松山市27. viii. 1951,面河村16. viii. 1952,
　皿がM 4. vii. 1953,高縄山2. V. 1954, 17.
　vii. 1955,東祖谷村13. vii. 1955,面河26.
　vii. 1955 ･（緒方1957);横倉山27. vi, L 29.
　viii. 1959 ； 梶が森13. vii, 28. viii. 1959 ；
　大豊村25. vi. 1960;東津野村29. vi, 29.
四匡|産が類　　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　　　　　　　　－-
　vli. 1962〔別納≒福永〕
Ｂ.iｓｏｂａ　ｐｒｏ・ｎｈｉｅｎｓMoore　゛リュウヰユウキノカ
　　ワガ
　宇和島18. vii. 1955,ﾚ而河26. vii. 1955 (緒
　方1957) ;中土佐町26. iv. 1956;大野か原
　12. viii. 1958 ;横倉山27. viパ959. 18. viii.
　1960;大正町28. ix. 1959 ； 須崎市2, 12パＶ.
　1960 ； 宿毛市22. vii. 1960 ； 大方町27. X.
　1961;高知市18. iv. 1963
LｘｉｎｉｐｒｏthΓφａ ｌｉａｉｎｐｓｏｎｉ　VIＷｅman　ネジロキノ
　　カワガ
　大正町26. V, 1. vi. 1959 (四匡洙記録）
　５月と６月に大正町で得たが，やはり少いもの
　である。
ｈａｍｐｒｏtｈｒｉｐａ ｌａｃtａｒｉａGraeser　コマバシロキ
　　ノカワガ
　面河17. vi. 1952 (石原ほか　1953) ;手箱山
　29. viii. 1959 ； 東津野村29. viii. 1962 ； 木
　川村21. vi. 1963
SciｒｒｏｔlぴLpｓ　ｒｅｖａｙａｎαScopoH　クロスジキノカ
　　ワガ
　面河17. vi. 1952 (石原ほか　1953) ;　山田町
　25. vi. 1960;手箱山10. vi. 1961
Ble??ｌａ ｓｐ.ｎｐ.エButler　牛ノカワガ
　成就社27. vii. 1951 (石原ほか1953) ;　高知
　市24. i. 1958〔川島〕, 18. xii. 1962, 25.
・　V, 24. vii. 1963 ； 大正町6. iii, 15. viii.｡
　12. xi. 1958 ； 須崎市28. iii. 1958, 17. i,
　27, 29. ii. 1960 ； 久万町16. ii. 1959 (.-Jk野
　1961);横倉山18. vi. 1960 ； 東津野村30.
　vi. 1962
　　　　Wester manniinae　リンガ亜科
ＫｅｒａｌａｄｅｃｉｐｉｅｎｓButler　ハネモンリンガ
　面河25. vii. 1951 (石原ほか1953);　梶が森
　28. viii. 1959 ； 本川村21. vi. 1963
へＪＪｅｓtｅｒｎｉａｎｎｉａ　nohiliｓStaudinger　マエキリン
　　ガ
・横倉山27. vi. 1959, 18. vi. 1960 ； 梶が森
　28. viii. 1959, 28. vii. 1960;手箱山10.
　vi. 1961 ； 東津野村30. vi. 1962;本川村
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　21. vi. 1963
Kaｒiaｓ ｃｗｐｒｅｏｖiｒidiｓWalker　ワタリンガ
　面河V, vi, viii viii (石原ほか1953)
Ｋａｒiaｓｐｕｄ･ｉｃａｎａStaudinger　アカマエアオリン
　　ガ
　大正町20. iv, 9. V, 30. vi, 13. ix. 1959 ；
　大豊村25. vi. 1960 ； 高知市26. vi. 1960,
　9. V, 10. vii. 1962 ； 手箱山vii. 1961 ； 東津
野村30. vi. 1962;土佐山村17. vii. 1963
　大正町産について中村は蛾類通信Ｎｏ／20（19
　60）に載せたが，その後各地で多数とれた。
ＪＬａｒiaｓｒｏｓｅｉｆｅΓ･aButlerペニモンアオリンガ
　大正町1. vii. 1957, 20. V. 1958,｡7. ix.
　1959 ;’高知市25. iv. 1958〔川島〕, 27. iv.
　1959. 20. iv, 10. V, 21. vi, 8. vii. ,1962 ；
　吾川村24. vii. 1963
　中村がすでに大正町産のものを蛾類通信Ｎ０.
　20 (1960)にのせたものであるが，各地にもと
　れている。
ＧｅｌａｓtｏｃｅｒａｅエttｓはButler　クロオビリンガ
　面河7.ix. 1952 (石原ほか1953) ;大正町10.
　ix. 1958, 28. ix. 1959 ； 手箱山29. viiiバ･959';
　梶が森18. vi, 28. vii. 1960 ； 横倉山18.
　vi. 1960, 5. viii. 1961 ； 大豊村　8. vii.
　1961
MacｒｏｃｈtｈｏｎｉａｆｅｒｖｅｎｓButler　カマフリンガ
　面河5. ix. 1953 (石原ほか1954) ;ﾌﾟJE町27.
　Ｖ.　1959 ； 手箱山20. viii. I960;東津野村30.
　vi. 1962 ； 本川村21. vi. 1963
Hｙｐｏｃａｒｅａ　ｃｏｎｓｐｉｃｕｓLeech　カバイロリンガ
　手箱山29. viii. 1959, 10. vi. 1961 (四匪|未
　記録）　　　　　　　　　　゜
　手箱山のみで，他ではとれていない。燈火に飛
　来。
Ｐａｉ-ａｃｒ皿la　ｄtilciｓｓ･面ａWalker　ウスアオリン
　　ガ
　松山市11. ii. 1953, 12. iii. 1954, 20. iv.
　1956 (緒方1957);大正町7. ix. 1959 ； 北川
　村31. X. 1959
Clethｒｏｐｉｉｏｒａｄｉｓ£iｚはLeech　ミドリリンガ
　松山市.6. ix. 1953 (緒方1957) ;梶が森30.
　vii. 1957 ； 手箱山27. vi. 1959 ； 大正町28.
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　ix. 1959 ； 東津野村29. vii. 1962〔別府・福
　永〕
Ｈｙloが1110deｓ£ｓｕｋｕｓｅｉｉｓiｓNagano　ツクシリン
　　ガ
　松山市10. viii, 6. iχ｡1951, 30. V, 14. vi,
　18, 21. vii. 1955 (緒方1957) ;須崎市19，
　vi, 18. vii. 1958;大正町19. vii. 1958, 8.
　ix, 24. xi. 1959;手箱山29. viii. 1959 ； 高
　知市25. ix. 1961, 18. iv. 1963
Bena　ｐｒａｓｉｎａ皿 Linne　アオスジアオリンガ
　本川村10. vi. 1961
Bena jcゆｏｎｉｃａ'Ｗａ！Ｔｅｎ　　ヤマトスジアオリンガ
　成就社27. vii. 1951 (石原ほか1953) ;而河
　'31. V, 1. vi. 1953 (石原ほか1954) ;梶が森
　18. viii. 1955, 13. vii, 3. viii. 1958.. 28.
　vii. 1960, 16. vii. 1961;手箱山29. viii.
　1960
Bena　ｓｙlpJia Butler　シロスジアオリンガ
　大正町8. vii, 1. iχ｡1958, 3. ix. 1959;梶
　が森3. viii. 1958, 16. vii. 1961;東津野村
　29. vii. 1962〔別府・福永〕
Ａｒｌｏｌｉｃａａｊ･geiitｅｃ。Butler　ギンボシリンガ
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937) ;而河Ｖ，
　vii　vii (石原ほか　1953) ;　大正町17. ix.
　1957, 19. V, 10. vii. 1958, 29. iv. 1959 ；
　大野が原12. viii. 1958;佐川町26. viii｡
　1958 ； 越知町7. vi. 1959 ； 手箱山29. viii.
　1959 ； 高知市8. V. 1960;梶が森28. vii.
　1960 ； 笹が峯30. vii. 1960;本川村21. vi.
　1963
Siiilophoｒａ　feΓΓｃ泊(tｅａ Hampson　トビイロリ
　　ッガ
　中土佐町1. V. 1956 ； 須崎市6. V. 1956 ； 大
　正町5. V, 28. ix. 1959;横倉山1. viii.
　1959 ； 手箱山vii. 1961
　広範囲にわたって生息しているようである。木
　種については河」ﾕ（蛾類通ｲ言No. 19, I960)と
　中村（蛾類通信No. 20, 1960)がそれぞれ記
　載した。
Ｇｉｉｂａｌａａｒｇｅ・ｌＵＵａButler　ハイイロリンガ
　松山市2. ix. 1951, 20. i, 30. iii. 16, 19.
　iv. 1952, 20. ii, 7. ix, 15. X. 1953, 23.
　viii. 1954, 13. X. 1955, 29. iii, 25. x. 1956,
　高縄山28: iii. 1952 ； 菊間町29. viii. 1954
'(緒方1957);葉山村20. X. 1957 ； 高知市19.
　iｙ／19'58〔川島〕‘;大正町6. ix. 1958 ； 久万町
よ12; xi.
1958 (矢野1961) ;　横倉山22,- 26.
　viii.- 1959;吾川村24. vii. 1963
Siima eエ£･ｒｅｍａWalker　アミメリベガ
　梶が森.13. vii, 3. viii. 1958, 28. viii. 19
　59;大正町20，･iv. 1959;手箱山29. viii.
　1959, 10. vi. 1961
,．　　　　Plusiinae　キンウワバ亜科
・Plｔiｓia alわりｓtｒiatａBremer et Grey　エゾギク
　　　ヰンウワ,バ
　　松山市26.･vii, 25. 28. viii, 24. ix. 195L
. -5. vi. 1952, 2. ix, 2. xii. 1953, 12. i.
　丿956,成就社‘3パX. 1953,別子山村28. vii.
　　1954 (緒方1957) ;中土佐町10. vi. 1956 ；
　　須崎市乱17. X. 1957 ； 大ilx町3. ix, 24.
　　xi, 2よxii. 1959
　■ｐｈtｓia　ａｅ･ｌでita　Staudinger　ミツモンヰンウワ
ー｀i　　ノヽぐ　　　　　　　　　
Ｉ
　　　　　　「引田町16. ix. 1959 ； 大正町23. ix, 18.
　　xi. 1959;山田町9. vii. 1961 ； 高知市2.
　　ｘi･.1ﾀﾞ96), 17: viに6. vii. 1962 ； 成就社10～
　　15.･xi.･1961 (有田1962)
　PlｕｓｉａｃｏｒｅａｅStrand　リョクモンオオキンウワ
　　　ノ’ぐ　　　　　　‘
　横倉山22. vii, 1. viiiパ959;大正町28. ix.
　　1959;土佐山村17. vii. 1963 ； 吾川村24.
j　vii. 1963 ‘　一
丁木槌については河上（蛾類通信No. 19, 1960)
　　と亦村（蛾類通信No. 20, 1960)がすでに未
　　記録種として記載したものであるか，特ごに横倉
　　,山には多産す乱
　Plｕｓ･ｉａｄａtｉｂｅｉBoisduval　ヒメギンウワバ
　　松山市30.・xi. 1946, 27. ix. 1953,宇和島
　　18.yii. 1955 (緒方1957) ;大正町6. X. 1958,
　28. ix, 10. xii. 1959;高知市16. ix. 1961
　PlｕｓｉａｅｒｏｓｏｍａDoubledayイチジクキンウワバ
」須崎市17トxi. 1957, 3. viii, 2. X, 19. xi.
　　1959 ； 大正町19. vii. 1958 ； 南国市8. vi.
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　1959 ； 高知市5. vi. 1960, 13, 22. ix. 1961 ；
　石鎚山13. X. 1961
Pliiｓia　feｓ£ａtａGraeser　イネキンウワバ
，松山市1. vi. 1949 (石原・宮武1951) ;高知
　市15; V. 1958〔川島〕. 28. iv. 1959, 23.
　vi. 1960, 26. vi. 1962 ； 大正町6. X. 1958,
　29. iv, 6. xi. 1959 ； 爪形山27. vi. 1959 ；
　南国市19. vi. 1960 ； 宿毛市22. vii. 1960 ；
　安芸市7. viii. 1961
Plｕｓia　hebe£ata Butler　モモイロキンウワバ
　梶が森3. viii. 1958 ； 手箱山12. viii. 1960
　採集例は少い。
Plitｓia　iｔitｅ･ｒ川.iコこ£aWarren　牛クギンウワバ
　而河vii, viii, ix, x (石原ほか1953);東津
　野村10. vi. 1956;梶が森30. vii. 1957, 3.
　viii. 1958 ； 須崎市5. ii. 1958;大正町26.
　ii. 1958;大野が原12. vii. 1958 ； 高知市
　23. viii. 1958〔/1ﾛ乱〕, iv. 1962 ； 手箱山16.
　viii. 1960, 10. vi. 1961 ； 中土佐町30.･V. 19
　61；大豊村vii. 1961;土佐山村17. vii. 1963
PlｕｓｌａＪｅｓｓｉｃａ'.Butler　ワイヰンモンウワバ
　成就社10. viii. 1954,松山市27. V. 1955
　（緒方1957) ;大正町13. xi, 2. xii. 1959 ；
　横倉山22. V. 1960.
PlttｓｉａｌｅｏｎｉｎａOberthur　マガリキンウワバ
　面河22. viii, 3. ix. 1953 (石原ほか1954)
　Ｆｌａｓia玩Hiibner　イラクサギンウワバ
　松山市9. X. 1951 (緒方1957)
？Zz友口短ｇ,心な･na Wa】ker　タマナギンウバ
　大正町30. X. 1957, 20.. iv. 1959 ； 成就社
　10～15. xi. 1961 (有田1962)
PlｕｓｉａｏｃｈｒｅａtａWalker　コセアカギンウワバ
　松山市31. viii, 25パX, 4, 7, 12. X. 1951,
　16. ix. 1953 (緒方1957) ;大正町19. ix,
　13. X. 1957, 6. xi. 1959 ； 高知市8. ix. 1961
　Plｕｓｉａｏｒｎａ£iｓｓiina"Ｗａｌｋｅｒ　ギンボシキンウ
　　ワノヽこ
　面河18. V, 1. vi. 1953,成就社28. vii.
　1955 (緒方1957) ;梶が≪ 28. viii. 1959 ； 手
　箱山10. vi, 10. viii. 1961
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Plusia戸eponis Fabricius　ウリキンウワバ
　面河3. viii. 1952 (石原ほか1953) ;須崎市
　15. i. 1960
　面河産以来なかなか採れず。やっと須崎市で採
　ることかできれた。
Plｕｓia･ｐｕｒiｓｓｉｉｎｃｉButlerギンモンシロウワバ
　面河26. vi. 1951 (石原ほか1953) ;大野が
　原12. viii. 1958 ； 久万町･13. xi. 1958 (矢
　野‘1961) ;梶が森13. vii. 3. viii. 1959 ；
　大正町4, 10, 18. xi. 1959 ； 手箱山10.
　viii. 1961 ； 本川村21. vi. 1963
7）lｕｓia　ｐｙｒｏｐｉａButlerセアカギンウワバ
　松山市27. V. 1955 (緒方1957) ;大正町6.
　iv. 1959
　松山産１♀のみが従来の記録にあったが。つい
　に大正町で採ることができた。
Ｐ陥:ｓia　ｒｕtili斤oilｓ Ｗａ＼keｒ　ギンスジキンウワ
　　バぐ
　松山市14, 17, 18. iv, 28. viii, 7, 8. x.
　1951, 5, 8. iv.｡1952, 29. iv, 30. X. 1953,
　3, 16. iv. 1954 (緒方1957) ;高知市3. vi.
　1958〔川島〕. 21. V.　1959 ； 横倉山4. vi.
　1959 ； 吾川村29. vi. 1959 ； 大正町2. ix.
　1959;須崎市28. iii. 1959, 30. iii, 24, 25.
　iv, 5. V. 1960;手箱山vii. 1961
Plｕｓia tａｒａｓｓｏtａHampson　ニシキギンウワバ
　松山市25. X. 1948,而河26. vii. 1955,成
　就拒28. vii. 1955,皿が嶺1. viii. 1955 (緒
　方1957) ;梶が森30. vii. 1957, 13. vii. 1958,
　25. ix. 1960;大野が原12. viii. 1958 ； 須崎
　市21. X. 1959;手箱山16ﾝviii: 1960
Polｙｃｈりｓia ｓｐｌｅｎｄｉｄａButler　マダラキンウワ
　　／ヽe
　手箱山29. viii. 1958
　少いもので，わずか８月のこの採集記録のみで
　ある。
AbｒｏｓtｏｌａばiplaｓｉａLinne　イラクサマダラウ
　　ワノヽご
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上1955 a）；
　梶が森31. vii. 1957, 13. vii, 3. viii. 1958,
　20. iv. 1959;大正町20. iv. 1959 ；　手箱山
　29. viii. 1959, 12. viii. 1960, 10. vi. 1961 ；
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　大豊村30. iv. 1960 ； 横倉山30. iv. 1960,
　東津野村30. vi. 1962 ； 土佐山村17. vii.
　1963
Abｒｏｓtｏｌａ ｂｒａｓ£oli･ＨａButler　ユミガタマダラ
　　ウワバ
　高知市17. vi, 24. ix. 1960 ； 須崎市25. iv.
　1960 ； 山田町9. vii. 1961 ； 枇介山　22. vi.
　1963 ； 吾川村24. vii. 1963
Acontiinae　コヤガ亜科
JLniｓｐａｌｅｉｉｃｏｓtictａHampson　シラホシコヤガ
　大正町26, 27. Vパ959;横倉山22. viバ961;
　本川村21. vi. 1963
　すでに中村が蛾類通信No. 20 (1960)に発表
　したものであるが，その後横倉山と本川村でも
　とれた。
Ｅｎｉｓｐａｌ?ｅかｓcialiｓLeech　キスジコヤガ
　松山市14. vi. 1951, 10. viii. 1955,面河24.
　viii. 1956 (緒方1957) ;大正町23. V, 3. ix.
　1959 ； 土佐山村17. vii. 1963
Aｒａａａｄａｏｒｎａtａ　＾Ｎ＼leman　ヤマトコヤガ
　大正町4, 13. X.　1958
　非常に少い種で，大正町で２吉合,１♀を得だの
　みである。木種についてはすでに蛾類通信Ｎ０.
　20 (1960)に図示記載したもので，その後採れ
　ていない。
ＣｏｒｇａtｈａｒｇぶａｃｅａButler　カバイロシマコヤ
　　ガ
　須崎市1. vi. 1956;中土佐町6. vi. 1956 ；
　大正町19. vi. 1959 ； 高知市20. vi. 1960 ；
　大豊村25. vi. 1960 ； 横倉山5. iii. 1961
　中村が蛾類通信No. 20 (1960)に，河上も蛾
　類通ｲ言No. 21 (1960)にすでに記載したもの
　であるか，その後各地でもとれるようになっ
　た。南四国全般にいるものと思われる。
Ｃｏｒｇａ£ｈｄｉｃtａｒｉａＷぶKer　シロスジシマコヤ
　　ガ
松山市
　1963
　大正町力剛一の産地であったか（中村：蛾類通
　信No. 20, 1960)梶が森でも採れた。
Ｃｏｒｇａ£ｈａ　ｐｙａｍａｅａ　Wi!eman　ベニシマコヤガ
　大正町19. vi. 1959
　大正町産1否は，中村がすでに蛾類通信No. 24
　　(1960)に記載したものである。現在唯一の産
　地である。
Ｃｏｒｇａthaｙｏｓhinoeiぶｓ ＷＷｅman　ヨシノシマ
　　コヤガ
　黒尊13. viii. 1955 (緒方1957) ;大正町6.
　X. 1958;高知市18. iv. 1963 ； 佐川町16.
　vi. 1963 ； 横倉山22. vi. 1963
Peｒ'Ｖ'ｉｅａｓｕbｒｏｓｅａButler　ウスペニコヤガ
梶が森28. vili.1959 ;手箱山29. viii.1959
枇倉山18. vi. 1960
? ?
Pｅｒｙｎｅａ ｒｕＲｃｅｐｓ Walker　テンモンシマコヤガ
　仁淀村15. vii. 1953,松山市30. viii. 1955,
　黒尊13, 14. viii. 1955 (緒方1957) ;大正町
　1, 29. vi. 1959
Hoiocりｐtiｓ ７りｍｐｈｔｄａRebel　ベニェグ｀リコヤ
　　ガ
　大正町25. V. 1958;横倉山1. vi. 1963
　中村は蛾類通信No. 20 (1960)に１♀につい
　て未記録種として図示記載した。その後，横倉
　山で3 exs. が採れた。現在この２か所から採れ
　ているのみである。
Ｈｏｌｏ。■Ｊ'ｆ£iｓｕｓｓｕｒｉｅｎｓiｓRebel　シロエグ｀リコヤ
　　ガ　。
　足摺岬2. viii. 1954 (井上1956)
　その後採れない。
〇ｒ皿ａ ｄｉｖiｓａWalker　ヒメクルマコヤガ
　高知市23. viii. 1958〔川島〕, 6. ix. 1959,
　12. ix. 1960, 4. ix. 1961 ； 大正町1, 3. ix.
　1958, 3. ix. 1959 ； 東洋町2. ix. 1958 ； 南国
　市13. vi. 1959;鳥形山27. vi. 1959 ； 室戸
　市3. vii. 1960
12. ｘ･ 1952･ 10. vii. 1956 (緒方1957);　　Ｏｒｕｚａ ｇｌａ･ｕｃｏtｏ･ｍａHampson　モンジグ７
　高知市17. viii, 1. X. 1960
Coｒｅａtｈａ　nitｅｎｓButler　シマフコヤガ
　大正町20. vi, 19. vii. 1959;梶が森3. vii
　コヤガ
松山市5. vi. 1948 (石原・宮武1951) ;大正
町14. X. 1957; 16. V. 1958, 1. vL 1959;
四国産が顛　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　横倉山]. viii. 1959, 25. V, 22. vi, 13.
　vii. 1963
　横倉山には多産するようである。大正町産につ
　いては中村が蛾類通信No. 20 (1960)に記載し
　た。
Ｏｎにａ　iniｒａ Butler　マエヘリクルマコヤガ
　高繩山17. viii. 1955 (緒方1957) ;大正町29.
　iv. 1957 ； 手箱山29. viii. 1959;葉山村18.
　Ｖ.　1963にﾋ佐山村17. vii. 1963
1Mplioｒｕｚａ.　ｐｕｌｃｈｅｒｒｉｍａButler　モモイロツマ
　　キリコヤガ
　大正町5. vi, 13. ix. 1958 ； 梶が森3. viii.
　1958;横倉山26, 29. viii. 1959;手箱山10.
　viii. 1961 ； 佐賀町19. vi. 1962
Poｒphｙｒin･ｉａ ａｍａｓｉｎａEversmann　ベニチラシ
　　コヤガ
　大正町5. vi. 1958 (四国未記録）
　大正町で得られたかきわめて少く，ついにこれ
　以外とれない。･
Ｐｏｌｙｏｒｙｃはdiini山ialiｓFabricius　ベニスジコ
　　ヤガ
　土佐市15. ix.. 1955 ； 高知市31. vii. 1958,
　6. ix. 1962;越知町24. V. 1959 ； 大正町3，
　12. ix. 1959
　中村の蛾類通信No. 20 (1960)の記載か最初で
　ある。各地で採れている。恐らく広く分布して
　いるものであろう。
Ｈｙかｏｓａｄａ　hnロｉｎｅａLeech　ウスキコヤガ
　梶が森26. vii. 1952,窪川町14. V. 1955 (井
　上1955) ;大正町19. vii. 1958 ； 横倉山27.
　vi, 29. viii. 1959
Stｅｎｏｌｏｂａ　ｃｏｎｆｕｓａLeech　アミメコヤガ
　松山市10. vi. 1948 (石原・宮武1951);面河
　vi, vii,成就社vii,石鎚山vii (石原ほか1953)
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955 a),梶が森’
　13. vii. 1958, 28. viii. 1960 ； 大正町3. ix.
　1958 ； 横倉山27. vi. 1959 ； 大豊村8. vii.
　1961 ； 東津野村29. vi. 1962
Stｅｎｏｌｏｂａ■jako-ｖ。ｓkiiOberthurシロスジコヤガ
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937) (石原ほか
　1953) ;大正町5. vi. 1958;須崎市13. vi.
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　1958;高知市7. vi. 1959 ； 梶が森28. vii.
　1960, 16. vii. 1961 ； 手箱山vii. 1961 ； 面河
　21. vii. 1963
Stｅｎｏｌｏｈａｍ心血ｙｉ Leechウンモンコヤガ
．大正町16. viii. 1958, 30. vi. 1962 ； 土佐山
　村17. vii. 1963　　　　　　　　.1
　中村は大正産１舎を蛾類通信No. 20 (1960)
　に記載，その後わずかに土佐山で採れただけで
　ある。
Ｆｈｙlloかhila　oblitｅｒａtａ　ｅｒｅはｃｅａButler　ヨモ
　　ギコヤガ
　黒尊16, 17. vii. 1953, 13. vii. 1954, 13.
　viii. 1955,松山市V. 1955 (緒方1957) ;大正
　町10. vii. 1957, 1. vi. 1959, 18. v. 1960 ；
　高知市6. vi. 1958, 18. V, 17. vi. 1960,
　2. ix. 1961 ； 横倉山4. vi. 1959 ； 手箱山
　23. viii. 1960 ； 中土佐町30. V. 1961 ； 大豊
　村8. vii. 1961;梶が森16. vii. 1961 ； 東津
　野村30. vi. 1962 ； 吾川村24. vii. 1963
0ｚａｒba　ｐｕｎｃtｉｇｅｒａＷａ＼ker　ホシコヤガ
　松山市10. vi. 1948 (石原・宮武1951) ;土佐
　市ix. 1952 (井上1955 a）；大正町2. vii,
　15. viii, 3. ix. 1958 ； 南国市13. ix. 1958 ；
　高知市31. V. 1959, 9. vi. 1962 ； 安芸市23.
　ix. 1961 ； 横倉山5. viii. 1961 ； 土佐山村24.
　vii. 1963 ； 吾川村24. vii. 1963
Malia£tｈａ ａｒｅｆａｃtａButler　ヒメオビコヤガ
　松山市25. viii. 1951, 12. ix. 1953, 15. v.
　1955,黒尊18. vii. 1953, 14. viii. 1955,.別
　子山村28. vii. 1954,菊間町29. vii. 1954
　，（緒方1957) ;東洋町2. ix. 1958 ； 大正町2.
　V, 15. vii. 1959 ； 高知市13. V, 3, 6. vi.
　1959 ； 越知町7. vi. 1959;大豊村25. vi.
　1960;東津野村30. vi. 1962 ；土佐山村17.
　vii. 1963
Malia££ha ｓig成戸Γａ　Ｗａ＼ｋｅＴ　ヒメネジロコヤ
　　ガ
　松山市5. vi. 1948 (石原・宮武1951; ;高知
　市3. vi. 1956, 11. iχ, 5. X. 1961, 8. vii.
　1962 ； 大正町4. vi, 15. vii. 1959;土佐市17.
　vi. 1959 ； 足摺岬16. vi. 1960 ； 東津野村30.
　vi. 1962 ； 本川村21. vi. 1963 ； 土佐山村17.
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　vii. 1963
Maliattha･ｖialiｓMoore　ネジロコヤガ
　高知市31. V. 1956 ； 大正町3. vi. 1958 ； 南
　国市8. vi. 1959;越知町14. vi. 1959 ； 大豊
　村25. vi. 1960 ； 東津野村30. vi: 1962
JaゆｉｄｉａａtｒａtａButler　ビロウドコヤガ
　本川村21. vi. 1963 (四国未記録）
。わずかに本川村で採れた。
Ｊａｓpidia bｒｕｎｎｅａLeech　トビモンコヤガ
　梶が森28. vii. 1960
Jaｓｐｉｄｉａ　diｓti･igｕｅｎｄｃしStaudinger　シロマダラ
　　コヤガ
　高知市16, 17. V. 1959;越知町24. V, 14.
　vi. 1959;土佐市19. vi. 1959 ；　宿毛市22.
　vi. 1960 ； 中土佐町30. V. 1961
JaｓｐｉｄｉａｆａｌｓａButler　スジシロつヤガ
　梶が森28. vii. 1960 ； 手箱山10. vi. 1961
　　（四国未記録）
　四国から初めての記録で，どれも燈火に飛来し
　たもので，多くない。
Ｊａｓｐｉｄｉａ　ｆｅｎtｏｎｉButler　シロモンコヤガ
　本川村21. vi. 1963 (四国未記録）
　６月に採れたが，少いもので現在叫－の産地で
　ある。
ＪａｓｐｉｄｉａｄｉｏｓりgiaSugi　ネモンシロフコヤガ
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (杉1958 b）
Ｊａｓゆid這‘ｎｅｍｏｒｕｉｎOberthiir　マダラコヤガ
　而河26. vi. 1951 (石原ほか1953)
Ｊａゆ･idia　ｎｕmiｓｍａ Staudinger　キモンコヤガ
　手箱山10. vi. 1962 ； 本川村21. vi. 1963
　　（四国未記録）
　脊梁山脈付近の山地で採れた。
Ｊａ,-f)tｄｉａ　ｐｙｓａｒａａHufnagel　シロフコヤガ
　面河19. V. 1952,成就社26. vii. 1952 (石
　原ほか1953) ;大正町14. V. 1958 ； 東洋町3.
　ix. 1958 ； 高知市16. V. 1959;横倉山14.
　vi.　1959 ； 大豊村25. vi. I960;手箱山vii.
　1961 ； 東津野村30. vi. 1962 ； 本川村21. vi.
　1963
Jaｓｐｉｄｉａ　ｓｅｎｅ工Butler　クロモンコヤガ
　大正町1, 7. vi, 5. viii. 1959 ； 東津野村29.
　vi. 1962 ； 枇倉山1. vi. 1963;手箱山10. vi.
　1963 ； 本川村21. vi. 1963;土佐山村17. vii.
　1963
･Ｊａｓｐｉｄｉａｓりgi≪Butler　ウスシロフコヤガ
　高知市6. vi. 1959 (四国未記録）
　四国以外では各地に普通のようであるか，現在
　これが頃－の採集記録である。
Ｊａｓpidia ｓりgi心血･5 Sugi　ニセシロフコヤガ
　物部村19. vii. 1959 ； 高知市29. V. 1960 (四
　国来記録）
　従来本州にのみ産し，これか㈱罰では最初であ
　る。
Ｂり砂hilina Ma･ｎｄtｄａ‘Staudinger　ウスアオモ
　　ンコヤガ　＾
　大豊村25. V. 1960;横倉|」｡∩8. ix. 1960;
　手箱山10. viii. 1961 ； 本川村21. vi. 1963
　　（四国来記録）
　いずれも山地で採れたが，あまり多いものでは
　ない。
H3・ｐｅｒｓtｒｏtia?biciiictａ Hampson　ウチジロコ
　　ヤガ
　松山市21. V. 1954 (緒方1957);大正町26.
　Ｖ. 1959;横倉山26. viii. 1959, 5. viii. 1960 ；
　高知市26. iv. 1960 ； 東津野村30. vi; 1962 ；
　山田町2･4. vii. 1962
HｙｐｅｒｓｔｒｏtｉａｆｌａｖipｕｎｃtａLeech　モンヰコヤガ
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955 a);手箱山
　10. vi. 1961,' 10. viii. 1963
Micaｒｄｉａ ｔｔ7-ｇｅ)!ほほButler　シロヒシモンコヤ
　　ガ
　玉川村15. V. 1955 (緒方1957) ;大正町9.
　14. ｖ･ 1958;高知市7, 10. V.･1958〔川烏〕，
　8, 29. V. 1960
Mica?一心ａ知旧ぽa Butler　フタホシコヤガ
　而河14. iv. 1953 (石原ほか　1954) ;大正町
　14, 19. V. 1958 ； 梶が森6. vi. 1959〔川
　島〕；横倉山11. vi. 1960, 25. V. 1963 ； 葉
　山村18. V. 1963
XJnca cねｓtｉｍａｃｉ。･ｄａｊ呻ｏ?ｃａ Warren マエモン
　　コヤガ
　成就社10. viii. 1954,高繩山17. viii. 1955
　（緒方1957≒高知市16. V. 1959;越知町17.
四国政が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　ｖ.　1959； 梶が森28. viii. 1959 ； 大豊村25.
　vi. 1960 ； 東津野村30. vi. 1962 ；本川村21.
　vi. 1963 ； 吾川村24. vii. 1963
U･ｎｃａｃ･ｄ£ａButler　アオスジコヤガ
　大正町6パX. 1958, 2パX. 1959
　すでに中村か大正町産１舎,１♀を蛾類通信Ｎ０.
　20 (1960)に載せたもので，その後採れていな
　く，これ力剛一の産地である。
ＸＪｎｃａｎｏｌｏｉ,＆ｓＢｕt】er　エソコヤガ
大正町2. ix. 1959 ； 東津野村30. vi. 1962
横倉山22. vi. 1963 (四国未記録）
? ?
　北海道，本州，･九州には分布していたか，四国
　にもいることがわかった。
Ｎａｒａｎｇａａｅｉ１ｌｅｓｃｅｎｓMoore　フタオビコヤガ
　南国市27. vii. 1953, 23. iv. 1960 ； 中土佐
　町6. vi. 1956 ； 大正町4. ix. 1957 ； 市場町
　22. viii. 1958;東洋町2. ix. 1958 ； 大豊村
　10. X. 1958 ； 横倉山5. viii. 1961 ； 高知市
　22. ix. 1961, 7. V, 11. vii. 1962 ； 土佐山
　村7. vii. 1963
Acnntia bicoloｒａ Leech　フタイロコヤガ
　松山市30, 31. viii, 15, 24. ix. 1951, 20.
　vii. 1955,黒尊14. viii. 1955,高繩山17.
　viii. 1955 (緒方1957) ;大正町3. ix. 1958;
　南国市13. vi. 1959 ； 高知市8. V. 1960;手
　箱山10. vi, 10. viii. 1961 ； 東津野村30.
　vi. 1962 ； 梶が森9. vii. 1963 ； 本川村21.
　vi. 1963 ； 土佐山村17. vii. 1963
Anりｎａ ｏｃtｏGuende　シロテンヒメコヤガ
　東洋町12. ix. 1958 ； 土佐市17. vi. 1959 ；
　高知市18. V, 23. vi. 1960; i」｡|田町･10. viii.
　1961 (四国未記録）
　南部の四国各地でとれた。’
ＡｉｎｙｎａＳ£ｄぬは Butler　サビイロコヤガ
　詰倉山18. ix. 1960 ； 安芸市22. X. 1961 ；
　高知市1. xii. 1961 (四国未記録）
　横倉山では燈火に飛来した。
χａｎtｈｏｄｅｓt･ｒａ,･iｓｖｅｒｓａGuen6e　フタトガリコヤ
　　ガ
　松山市24. viii. 1948 (石原・宮武1951);高
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知市10. X. 1958, 5. ix. 1959, 20. viii.
1962 ； 安芸市vii. 1960, 9バX. 1961 ； 宿毛市
22. vii. 1960
　　　　　Catocalinae　シタバ亜科
Ｃｌａtｎｃａｌａｃｏ７･ｍｅエaButler　ハイイロキシタバ
　室戸市3. vii. 1960 ； 足摺岬14. vii. 1960
Catｏｃａｌａ山ｓｓiinil祐Bremerエソシロシタバ
　成就社3. ix. 1953 (石原ほか1954) ;手箱山
　12. vii. 1960
CatｏｃａｌａｅｌｅｃtａｚａｌｍｕｎｎａButler　ベニシタバ
　面河viii (石原ほか1953);.梶が森23. vii
　　〔川島〕, 3. viii. 1958, 28. viii. 1959;手箱
　山29. viii. 1959, 20. viii. 1960
Cα£ｏｃａｌａｌＯＪｉａｓｔｔButler　ジョナスキシタバ
　手箱山15. viii. 1960 (四国未記録）
　日本特産種で北海道，本州，九州と各地からか
　なり得られているものであ･る。当然四国にもい
　るものと思われ常に注意してきたところ，つい
　に手箱山で採ることかできた。
ＣａtｏｃａｌａｉｎtａｃtａLeech　ウスイロキシタバ
　松山市26.ふi. 1951 (杉ほか1957);　中土佐
　町11. vi. 1956;大正町1. vii. 1957, 16.
　vi. 1958 ； 須崎市vi. 1957, 14. vi. 1958 ； 梶
　が森3. vii. 1960
　最近静岡県付近以西の太平洋沿岸には部分的に
　しろ広く分布していることがわかった。特に愛
　知県新城市では多いようである。また，裏日本
　　（福井県武生市）からの採集記録も出た（福田
　久美：蛾類通信No. 30, 1962)。従来四曲から
　の記録は愛媛大学農学部昆虫学教室保管の１否
　に基くもので松山で採れている。本州には比較
　的まれなのに対し，四国南部の平地では他の
　Ｃａtｏｃａｌａが少いのに比べ木種はむしろ多いも
　のである。小中学生などの標本にみられる
　Ｃｃｉtｏｃａｌａはおおむね木種である。
ＣａtｏｃａｌａｎｉｖｅａButler　シロシタバ
　面河村17. viii. 1952 (石原ほか1953)
Ｃａ£ｏｃａｌａｎｕbiはButler　ゴマシオキシタバ
　成就社3. ix. 1953 (石原ほか1954) ;室戸市
　3. vii. 1960 ； 手箱山23. viii. 1960
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　Ｃａtｏｃａｌａ　ｐａtａｌａFelder　キシタバ
　面河viii (石原ほか1953);高知市　19. vi.
　1959〔川島〕；梶が森16. vii. 1961
Catｏｃａｌａｐｒａｅｇｎａエｅｓ£heｒButler　コガタキシ
　　　タバ
　大正町21. vii. 1957 ； 高知市24. vi. 1959〔川
　島〕
　大正町産１♀については中村が蛾類通信Ｎ０.
　20 (1960)に発表したものである。その後高知
　市久万で採れた。
Ｃａ£ｏｃａｌａｒｕtｈａ Wileman　ヨシノキシタバ
　而河27. viii. 1962 (四国未記録）
　近幾と九州で採れており，当然四国もその分布
　圏内に入っていたが採集されず，面河渓でやっ
　と採ることができた。
Ａｃｈａｅａｉａ７ｉｆｌ,ほLinn6　シラホシアシブトクチバ
　須崎市17. X. 1957 ； 高知市7. vii. 1962
　須崎産については河上か蛾類通信No. 19
　　(1960)に記載したが，高知市で２頭目が得ら
　れた。日本でも木種はまれで本州と九州の数か
　所で採れているにすぎない。
Ｐａｒallelia aｒｃtｏtａｅ?a Guen^e　ホソオビアシ
　　ブトクチバ
　松山市1. vi. 1949 (石原・宮武1951) ;物部
　村30. viii～1. ix. 1954 (井上1955 a）；大正
　町5. xi. 1958 ； 高知市20. ix. 1959, 9. ix.
　1961, 22. ix. 1962;室戸市30. vii. 1960;
　手箱山16. viii. 1960;須崎市18. ix. 1960
Paｒallelia dｕlciｓ Butler　ヒメアシブトクチバ
　松山市28. V. 1951, 2. vi. 1953, 14, 18. v.
　1954,黒尊19. vii. 1953 (緒方1957) ;横倉
　山18. vi. 1960
Taｒallelia　ｃａｒ'ｖａは Leech オキナワアシブトク
　　チバ
　松山市28. V. 1951 (中村1958)
ＰａｒａｌｌｅｌｉａｍａはｒａtａWalker　ムラサキアシブ
　　トダチバ
　面河22. viii. 1953 (石原ほか1954) ;手箱山
　23. viii. 1960 ； 東津野村30. vi. 1962
　暖地のがであるが，なかなか採れにくく，手箱
　山と東津野柿で得たのみである。
　Ｐａｒallelia　ｓれゆｏｓａFabricius　アシブトクチバ
　　仁淀村29.･vi. 1958;大正町13. ix. 1958 ；
　　須崎市30. V, 16. vi, 16. vii. 1958, 9. v,
　　18. vi. 1959;市場町17. vi. 1959 ；　手箱山
　　27. vi. 1959〔川島〕. 23. viii. I960;横倉山
　　21. V, 18. vi. 1960 ； 高知市4. V. 1960,
　　9√V. 1962 ； 室戸市3. vii. 1960 ； 大豊村8.
　　vii. 1961
　Ｃｈａｌｃｉｏｐｅ ｇｅｍｎｅＵ‘ｔｅａｏｒｉｅｎはＵｓ Ｗａｉｌ：･en　ナ
　　　カグロクチバ
　　松山市12. X. 1951, 20. ix. 1953, 23. vii.
　　1954 (緒方1957)
　　暖地に産するがであるか，南四国からはまだ採
　　集されていない。
Ｌｙifephila　-ｍａエtｉｆＵｌ ｅｎｏｒniiｓButler　クビグロ
,I　　　クチバ
　　梶が森26. vii. 1952 (井上1955 a）；手箱山
　　23. viii. 1960;引田町データー不詳
　　少いものである。
　Ｌ:ｙｇゆ1?ａ ｒｅｃはBremer　ヒメクビグ゜クチバ
　　面河14, 25. vii. 1952 (石原ほか1953) ;横
　　倉山27. vi. 1959, 13. vii. 1963;須崎市
　　24. xi. 1959 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 東津野
　　村30. vi. 1962
　L'ｙｇｅｆ>1111a。･?ｃ。ｌｅａ Butler　アサマクピグロク
　　，チバ
　　梶が森9. vii. 1961 ； 手箱山10. viii. 1961
　　わずかこめ２頭のみで，他には採れていない。
　Ｍｏｃｉｓ　ａｎｅttａ Butler　ウンモンクチバ
　　佐川町6. vi. 1953 ； 須崎市8. V. 1956, 18.
　　vii, 1958, 4. vi. 1960, 29. iv, 3. viii.
　　1961 ； 中土佐町9.　Ｖ.　1956 ； 大正町24. V.
　　1957. 13. ix. 1958 ； 梶が森13. vii, 3. viii>
　　1958, 7. vi. 1959〔川島〕；越知町29.
V.
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　　59:;高知市31. V, 1. vi. 1959〔川島〕，1，
　　5, 8, 29.　Ｖ.　1960 ； 仁淀村27. vi. 1959 ；
　　横倉山1. viii. 1959, 22.　Ｖ.　1960 ； 呑野村
　　21. viii. 1959 ； 大豊村30. iv. 1960, 7. vii.
　　1961 ； 室戸市3. vii. 1960 ； 宿毛市22. vii.
　　1960 ； 東津野村29. viii. 1962 ； 葉山村18.
　　V. 1963 ； 土佐山村17. vii. 1963
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
Mｏｃｉｓ　ａｎｃｉｌｌａWarren　ニモウンモンクチバ
　須崎市26. vii. 1958 ； 大正町26. V. 1959; -
　高知市25.
V.
1962 (四国未記録）
Mods ui?'ata Fabric!us ・ オオウンモンクチバ
須崎市3. V. 1956, 4. X. 1957, 18. vii.
　1958, 29. iv. 1960 ； 大正町14. V, 3. ix.
　1958, 28. ix. 1959 ； 横倉山29. viii. 1959 ；
　室戸市3. vii. 1960 ； 南国市8. viii. I960;
　高知市12. V. 1960, 31. X. 1961 ； 大豊村8.
　vii. 1961
Pd印庇ａ ｅｌｅｃtａｒiｓBremer　ユミモンクチバ
　皿が嶺25. iv. 1953,面河21. vii. 1956 (緒
　方1957) ;梶が森2. viii. 1956 ； 大正同」0.
　vii. 1958 ； 鶴松森22, 29. iv. 1962
　鶴松森には多産する。
Ｐｄ・ｎｉａ ｊａｐｏ･ｎｉｃａOgata　クロスジュミモンク
　　チハご
　大月町（ビロウm 31. vii. 1963 －
　西南日本の海岸や離島で採れているもので，緒
　方正美（大阪府立大学部昆虫学教室出版第６号
　1961)により新種命名された。既知産地は本州
　（下関）,四国（室戸岬）,九州（黒島，筑前沖の
　島，天草島，佐多岬）,屋久島かおる。太平洋沿
　岸，小島を調査すればさらに発見されよう。
ＥｒｉｃｅｉａｆｒａtｅｒｎａMoore　ウスムラサキクチバ
　枇倉山28. iv. 1963 (四国未記録）
　本州，九州に産すが，むしろまれで，四国では
　最初の記録である。 2 eｘS。
Ｅ:ｒｃｋｅｉａｎｉ-ｖｅｏｓ£ｒｉｇａ£ａ　Ｗａｔｔｅｎ　モンシロムラ
　　サキクヂバ
　梶が森26. vii. 1952,物部村30. viii～1. ix.
　1954 (井上1955 a）；須崎市30パii. 1960 ； 大
　豊村8. vii. 1961
Kｒｃｈｅｉａ　ｔｖnibｒｏｓａButler　モンムラサキクチバ
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上1955 a）；
　横倉山1, 29. viii. 1959, 18. vi. 1960, 5.
　viii. 1961 ； 東洋町3. ix. 1958 ； 大正町3，
　7. ix. 1959 ； 須崎市30. iii. 1960 ； 手箱山
　10. vi. 1961 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 吾川村
　・24. vii. 1963
0がliｕｓa oliｓta Swinhoe　コヘリグ｀ロクチバ
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大正町23. V. 1959 ； 須崎市31. viii. 1961 ；
馬路村23. vi. 1962 ； 横倉山25. V. 1963
大正産１舎はすでに中村が蛾類通信No. 20
　(1960)に四国未記録として発表した。その後
各地で採集できた。いずれの個体もきわめては
ん紋の変化に富む。四国北部よりの採集記録は
まだ出ない。
Ｏかhiｕｓａ£iｒｈａｃａCramer
　須崎市27. xi. 1959
クロモンシタバ
　すでに蛾類通信No. 21 (1960)に河」ﾆが載せ
　たものであるが，その後採れず，四国からは唯
　－の採集記録である。
OphiｕｓａぱｉｐＪｉａｅｎｏｉｄｅｓWalkerヘリグロクチバ
　須崎市25. iv. 1960 (四国未記録）
　Wilemanが奈良県吉野，九州の豊前，豊後か
　ら記録(Trans. Ent. Soc. Lond.. 1911 ； 241)
　したのが最初で，最近では九州彦山（黒子：蝶
　と蛾　6, 1955 ； 彦山昆虫目録1, 1957)で採
　れ，また愛知県新城市桜淵公園（杉：蛾類通信
　No. 16～17. 1959)でも採れたｙ四国では勿
　論初めての記録である。従来6, 8, 9月に採れ
　ているけれど，須崎で得だのは４月である。や
　はり少い種でその後採れていない。
TIリａｓ ｄｏtａはFabricius　ツキワクチバ
　松山市20. viii, 26. X. 1954, 28. vi. 1955
　　（緒方1957) ;　大正町2. X. 1959 ； 高知市
　22. xi. 1960, 20. viii. 1962;須崎市19.
　ix. 1961
　暖地のがであり，個体数は少い。
Ｋｎｍｏｎｏｄｉａ　ｖｅｓpe穴山oFabriciusカギバトモエ
　面河iｘ（石原ほか1953) ;大正町1. vi, 10.
　X. 1959 ； 梶が森3. vii. 1960 ； 大豊村9. vii.
　1961 ； 東津野村30. vi. 1962 ； 葉山村18. V.
　1963
λ
　　モ工
　大正町2. vii. 1957, 9. iv, 16. vi. 1958 ；
　梶が森31. vii. 1957〔川島〕；須崎市25. vi.
　1958, 15. iv. 1960 ； 高知市21. vi. 1959, 9.
　vii. 1962, 18. iv. 1963 ； 物部村15. V. 1960
£）ｅｒｍａｌｅｉｐａｊ一山１０Dalman　ムクゲコノハ
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　面河ｖi（石原ほか1953) ;高知市22. viii.
　1958, 14. ix. 1964 ； 手箱山23. viii. 1960
Spei ｒｅｄｏｎｉａｊａかｏｎｉｃａGuen6e　ヤマトトモエ
　笹が峯28. vii. 1935 (河本1937) ;石鎚山
　viii viii)面河viii viii,成就社vii, viii (石
　原ほか1953) ;高知市21. ix. 1955 ； 2. vi.
　1956, 28. vii. 1957〔川品〕, 3. vi. 1958
　　〔川島〕, 15. vi. 1959〔川島〕, 8. V. 1960,
　30. vii. 1961 ； 中土佐町11. vi. 1956;大正
　町1. vi. 1957 ； 横倉山1, 26. viii. 1959 ； 宿
　毛市22. vii. 1960 ； 手箱山23. viii. 1960 ；
　葉山村18. V. 1963 ； 土佐山村17. vi. 1963;
　吾川村24. vii. 1963
S押祐ｅｄｏｎｉａ　ｍａｉ･山ａButler　アカイロトモエ
　中土佐町24. V, 11. vi. 1956 ； 大正町23. V.
　1959 ； 工石山31. V. 1959〔川島〕，高知市3.
　vi. 1959 ； 横倉山18. vi. 1960 ； 須崎市22.
　Ｖ.　1963
AｒｅtｅｃｏｅｒａｌｅａGuen6e　フクラスズメ
　而河　iｘ（石原ほか1953);大正町25. xi.
1 1957, 18. xi. 1959 ； 高知市8. viii, 12. X.
　1958〔川島〕, 29. ix. 1961 ； 須崎市4. X.
　1958 ； 大豊村15. X. 1958 ； 手箱山8. viii.
　1960
Ano川iｓ ｃｏｉｎｎｉｏｄａButler　オオアカキリバ
　面河3. viii. 1952 (石原ほか1953) ;中土佐
　町11. vi. 1956 ； 高知市29. vi. 1958, 28.
　iv. I960, 20. viii. 1962 ； 大正町6. X. 1958
A，l剛戒ｓｆｉａｖａFabricius　ワタアカキリバ
　高知市X. 1959, 4. X. 1961 ;横倉山18. ix.
　1960;須崎市10. X. 1960
An ｏmiｓりｏｎ aSwinhoe　コアカキリバ
　松山市25. vi. 1948 (石原・宮武1951)
　この記録以来採れていない。
Ａｎｏｍｉｓ･川.ｅｓｏＲＯＨａWalker　アカキリバ
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上1955 a）；
　須崎市10. vii. 1958, 2. X. 1959, 31. iii.
　1960 ； 大正町4. ix. 1958, 7. ix. 1959 ； 馬
　路村15. ix. 1958 ； 手箱山29. viii. 1959,
　15. viii. 1960 ； 横倉山1, 29. viii. 1959,
　18. ix. 1960 ； 梶力1森25. ix. 1960 ； 黒尊
　27. viii, 27. ix. 1961 ； 高知市1. ix. 1961 ；
　吾川村24. vii. 1963 ’
ＳｃｏｌｉｏｐtｅりＸ　libatｒiｘLinn6　ハガタキリバ
　面河17. vi. 1951,成就社27. vii. 1952 (石
　原ほか1953) ;大正町6. iii. 1959 ； 面河27.
　viii. 1962, 6. vi. 1964
Ｃａｌｐｅｃａｐｕｃｉｎａ　ｔｓper　ヴエスクリバ
　枇倉山22. viii. 1959
｀他七は採れていない。
ＯｒａｅｓｉａｅｒｉｉａｒｇｉｎａtａFabricius　ヒメエグ｀リバ
　大正町7/19. ix. 1957, 5. vi, 15. viii, 10.
　ｘ.　1958, 26. vii. 1959 ； 須崎市3, 4. X.
　1　　　　●957, 25. ix. 1959 ； 東洋町3. ix. 1958;高
　畑市21. ix. 1958 ； 枇倉山22. vii. 1959,
　18. ix. 1962 ； 梶が森‘16. vii. 1960 ； 宿毛市
　22. vii. 1960;安芸市23. ix. 1961
0ｒａｅｓia　ｅエｃａ･ＵａはButler　アカエグ｀リバ
　石鎚山ｘ（石原ほか1953) ;須崎市21. vi.
　1954, 25. ix. 1959 ； 梶が森3. viii. 1956,
　30. vii. -1957, 28. vii. 1959 ； 大正町1. vii.
　1957, 5. vi. 1958, 17. iv. 1959;高知市9.
　iｖ.〔川烏〕, 27. vii. 1958, 12. X. 1962 ； 横
　倉山33. viii. 1958, 27. vi. 1959, 1, 22.
　viii. 1959 ； 久万町18. xii. 1958 (矢野19
　61);笹が峯30. vii. 1960 ； 手箱山23. viii.
　1960 ； 安芸市25. vii. 1961;東津野村30. vi.
　1962 ； 吾川村24. vii. 1963
0ｒａｅｉｉａｌａtａ Butler　オオエグリバ
　物部村30. viii～1パX. 1954 (井上｡1955 a）･;
　範が森■3. viii. 1958, 1, 22, 28. viii. 1959 ；
　手箱山27. viii. 1959, 22, 23. viii. 1960
7）lｕｓｉｏｄｏｎａtａＣａＳはButler　マダラエグリバ
　大正町15. viii, 3. ix. 1958 ； 梶が森3.
　viii. 1958, 28. vii. 1959 ； 高知市23. viii.
　1958〔川島〕, 1, 8.　Ｖ.　1960 ； 宿毛市22.
　vii. 1960;手箱山10. viii. 1961･;東津野村
　30. vi. 1962 ； 葉山村18. V. 1963 ； 横倉山
　13レvii. 1963
7）ｌｉＬｓｉｏｄｏｎａtａｃｎｅ.ｌｏｎｏtａ　KoUar　キンモンエグ
　　リバ
　松山市23. vii, 2. X. 1951 (緒方1957) ;土
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　佐市11. 　ｖ＼｡1959 ； 横倉山1. viii. 1959 ； 高
　知市25. iv. 1960 ； 柏Si 17. vi. 1960 ； 安芸
　市13. V. 1962 ； 東津野村30. vi. 1962
Eりｇｉａ　ａｐａｃａｌｉａGuen^e　アカテンクチバ
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955 a）；大正町
　17. iv, 15. viii, 6. ix. 1958 ； 横倉山29.
　viii. 1959 ； 須崎市30. iii. 1960 ； 大豊村25.
　vi. 1960 ； 手箱山10. vi, 16. viii. 1961 ； 高
　知市16. vi, 9. vii. 1962 ； 南国市9. V. 1962
Chｒｙｓｏｒithｒｕｍ　ａｎｉａtti･川，ｎげｅｓｃｅｎｓButler　カ
　　クモンシクバ
　須崎市12j V. 1956, 2. ix. 1959, 21. v. 19
　63；大正町15. viii. 1958 ； 高知市ix. 1962
Ａｅｄｉａ ｌｅａｃｏｍ,ｐ.laｓLinne　ナカジロシタバ
　中土佐町11. vi. 1956 ； 須崎市17. X. 1957,
　25. ix. 1959 ； 大正町25. iv, 16. viii, 13.
　ix. 1958 ； 東洋町3. ix. 1958 ； 清水市9. V.
　1959;横倉山1, 29. viii. 1959 ； 北川村31.
　ｘ.　1959 ； 足摺岬14. vii. 1960 ； 高知市12.
　ix. 1960 ； 梶が森25. ix. 1960 ； 東津野村
　30. vi. 1962 ； 吾川村24. vii. 1963
haceｒａ alope Cramerルリモンクチバ
　松山市24. ix. 1951, 12. ix, 1. xi. 1953,
　23. vi, 28. X, 14. 18, 20. xi. 1954,別子
　山村28. vii. 1954 (緒方1957) ;｡横倉山29.
　viii. 1959 ； 須崎市27. xi. 1959 ； 高知市25.
　Ｖ.　1963
Blaｓtｉｃｏｒｈｉｎｕｓl。,ｓｓ｡し元ｅｎ.ｓiｓBremer　コウンモン
　　クチバ
　黒尊15. vii. 1953,高繩山14. viii. 1953 (枝
　重・久松1953) ;梶が森26. vii. 1952 (井上
　1955 a）；大正町19. vii, 17. viii. 1958 ； 市
　場町22. vii. 1958 ； 横倉山6. vii. 1958,　21.
　vi. 1959 ； 土佐市7. vi. 1959;物部村19.
　vii. 1959 ； 室戸市3. vii. 1960 ； 笹が峯30.
　vii. I960;足摺岬14. vii. 1960 ； 安芸市vii.
　1960 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 高知市13. vii.
　1963
Dinｕｍｍａ ｄｅｐｏｎｅ)iｓWalker　ウスズマクチバ
　面河10. 19. V. 1952 (石原ほか1953) :梶が
　森18. viii. 1955, 13. vii. 1958 ； 大正町8.
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　V, 14. ix, 6.χ. 1957 ； 須崎市9. iv. 1958,
■ 7. iv. 1960 ； 大野が原12. viii. 1958 ； 高知
　市16. viii. 1958, 14. vi. 1959〔川島〕，引
　田町16. ix. 1959 ； 横倉山18. ix. 1962
KｒehｕｓとｒｅｐｕｓｃｕlaｒiｓLinne　オオトモエ
　梶が森18. viii. 1955 ； 大正町20. vii. 1957,
　15. viii. 1958 ； 高知市1957〔川島〕, 30. viii.
　1959, 15. vii. 1962 ； 手箱山23. V. 1960 ； 足
　摺岬17. vii. 1960 ； 横倉山3. viii. 1960
Adｒiｓ tｙｒａｎｎｕｓａｎｉｕｒｅ?>isisStaudinger　アケピ
　　コノノヽ
　梶が森18. viii. 1955 ； 大正町18. viii. 1955,
　24. xi. 1959 ； 高知市11. vi. 1958〔川島〕，
　19. vi. 1961, 18. xii. 1962 ； 久万町29. xi.
　1958 (矢野1961) ;枇倉山22. vii. 1959 ； 東
　洋町24. viii. 1959 ； 大正町24. xi. 1959;
　手箱山22. viii. 1960;安芸市2. viii. 1961
SｙｐｎａａｓtｒｉｇｅｒａButler　ヒメアヤクチバ
　馬路村16. ix. 1958 ； 本川村10. vi. 1961
Sｙｐｎａ.　lieｒｃｕleｓButler　アヤクチバ
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955 a）；梶が森
　13. vii, 3. viii. 1958 ； 大正町2. vii. 1959 ；
　山田町9. vii. 1961
S夕ｐｎａ　lｕcillaButler　オオシラフクチバ
　松山市21, 25. V, 12, 14, 25. vi, 15. vii.
　13. viii, 23. ix. 1955,東祖谷村13. vii.
　1955,高梶山. 17. viii. 1955 (緒方1957) ;梶
　が森18. viii. 1955 ； 中土佐町ix. 1956 ； 東
　洋町3. ix. 1958 ； 馬路村15. ix. 1958 ； 須崎
　市1. viii. 1959, 18. vii. 1960;手箱山29，
　viii. 1959, 12. viii. 1960 ； 大正町28. ix.
　1959 ； 東津野村30. vi, 29. vii. 1962〔別府
　・福永〕
Ｓ:＼ｐ７ＵｌｐｉｃtａButler　シラフクチバ
　面河vii,石鎚山vii (石原ほか1953) ;須崎
　市6, 9. vi. 1956, 6. vi. 1959 ； 中土佐町
　11. vi. 1956 ； 大正町1. vii. 1957. 12. vi.
　1958 ； 梶が森13. vii, 3. viii. 1958 ； 工石
　山31. V. 1959〔川島〕；横倉山27. vi, 22.
　vii. 1959 ； 手箱山9. X. 1959, 12. viii. 19
　60 ； 大豊村9. vii. 1961 ； 石鎚山13. X. 19
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　61；本川村21. vi. 1963
Sｙｐｎａ　ｐｕｎｃtｏｓａWalkaer　オオシロテンクチバ
　面河Ｖ（石原ほか1953) ;須崎市11. iii. 11.
　ix. 1958, 25. viii. 1959, 18パX. 1960, 10.
　ix. 1961;大正町7. iv, 7. vi, 13. ix. 19
　58, 29. ii> 20. iii. 1960 ； 馬路村15パｘ.
　1958 ； 高知市14. ix. 1960, 11. ix. 1961 ；
　大豊村8. vii. 1961 ； 安芸市23. ix. 1962 ；
　本川村21. vi. 1963 ； 土佐山村17. vii. 1963
HｙｐｏｃａｌａｍｏｏｒｅｉButler　ムーアキシタバ
　松山市30. ix, 15.　ｘ.　1955 (宮武1956);
　大正町9. xi. 1958 ； 須崎市25. ix. 1959,
　16. ix. 1961 ； 高知市8. ix. 1961
Hｙｐｏｃａｌａ　ｓｕiｙｓａtｕｒａ　Guen6e　タイワンキシタ
　　ヤガ
　松山市27. vi. 1951, 27, 28. iv, 24, 25.
　V, 14. vi. 1955 (宮武1956)東津野村30.
　vi. 1962
　松山で採れて以来久しく採れていなかったが，
　東津野村天狗高原で採れた。
Ａｖitは但ｍｃはWileman　ウスグロクチバ
　横倉山5. viii. 1961, 13. vii. 1963 ； 土佐山
　村17. vii. 1963 (四国未記録）
　暖地のがで，四国からは最初の記録である。既
　知産地は和歌山県那智山,九州では福岡県彦山，
　霧島山，八幡市皿倉山などでいずれもまれ。か
　ねがね注意していたところ，横倉山と土佐山村
　で採ることができた。
Ｄｉｏ川ｅａｃｉ'ｅｍａtａButler　ヒメムラサキクチバ
　松山市11. 12, 13. vii, 1, 2. viii. 1953,
　佩尊16. vii. 1953, 13. viii. 1955,菊間町
　19. viii. 1954,面河24, 27～28. viii. 1956
　　（緒方1957) ;須崎市9. vi. 1956, 14. vi.
　1958, 28. viii. 1961 ； 梶が森13. vii. 1958,
　9. vii. 1961 ； 大正町3. vi, 15. viii, 10.
　ix. 1959 ； 東津野村29. vi. 1962 ； 横倉山22.
　vi, 13. vii. 1963
Ｄｉｏｍｅａｊ＆･ikoｒｖｓkiiOberthiir　マエヘリモンク
　　チバ
　横倉山27. vi. 1959 ； 梶が森18. vi. 1961
Diomea diｓciｘｉｇｎａSugi　ヨツモンムラサキク
　　チバ
　横倉山22. vii. 1959, 22. vi. 1963 ； 土佐山
　村17 vii. 1963
　本種は最近杉繁郎(1963)によりＴｉｎｅａ Vol.
　6, Nos. 1/2に新種として図示記載されたもの
‘である。産地は本州（御蔵島，伊豆半島大滝温
　泉，三重県度会郡大宮町池原），四国（高知県横
　倉山），屋久島がある。現在横倉山では２頭採
　れており，土佐山村では１頭を得た。今後注意
　すれば各地でも採れることが期待される。
JiｙｐｏｓtｒｏｉｉａｃｉｎｅｒｅａButler　マエジロクチバ
　土佐市15. ix. 1955 ； 中土佐町24. V･｡1956;
　大正町23. V, 5. vi, 13. ix. 1958 ； 横倉山
　25. V. 1963
　中村は蛾類通信No. 20 (1960)に未記録とし
　て，土佐市，中土佐町の標本を記録した。南四
　国に広く分布していると思われる。
Ａｒｙ£ｎげａｍＵ･ＳＣ?ｕｓM6n6tries　ソトジロツマキ
　　リクチバ
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955 a）；梶が森
　30. vii. 1957, 28. viii. 1959, 9. vii. 1961;
　鶴松森4.･vii. 1959
Aｒａｅｏｇｎａｉｈａｃｉ･ｎｅｒａｃｅａButler　カバフヒメクチ
　　ハ1
　須崎市15. vi. 1955, 15. vi. 1958;中土佐町
　11. vi. 1956 ； 大正町26. V, 18. vi. 1958 ；
　高知市3. vi. 1958〔川烏〕, 16. V. 1959, 14.
　vi. 1960, 4. V. 1962 ； 土佐市17. vi. 1959;
　山田町9. viii. 1961 ； 葉山村18. V. 1963
Aｒａｅｏｇａtha　ｎｕbifeｒaliｓLeech　シャクドウク
　　チバ
　黒尊17. vii.　1953,高繩山3. vi. 1954,松山
　市29. viii. 1955 (緒方1957) ;中土佐町9，
　24. V. 1956;,高知市23. iv. 1958〔川島〕13.
　viii. 1963 ； 横倉山27. vi, 1. viii. 1959 ； 大
　正町4. viii. 1959, 30. V. 1960 ； 須崎市30.
　iii, 25. iv. 1960, 25. V, 13. vii, 1963;南
　国市9. V. 1962 ； 葉山村18. V. 1963 ； 吾川
｡｡村24. vii. 1963
AｒａｅｏｇｎｅthaｓｕhｖｉｏｌａｃｅａButler　　ムラサキヒ
　　メクチバ
　大正町28. V. 1958, 1. vi.｡1959 ； 高知市4.
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　vi. 1959. 17. V. 1960 ； 横倉山13. vii. 1963 ；
　土佐山村17. vii. 1963
　中村は蛾類通信No. 20 (1960)に大正町産１
　t, 1-♀を未記録として記載。その後各地でと
　れており，四国南部には広く分布しているもの
　と思われる。
Ｆａｎｇｒａｐはalhiｓ£ｉｇｍａHampson　ツマジロッ
　　マキリアッバ
　面河24. viii. 1956 (緒方1957) ;梶が森3.
　viii. 1958 ； 横倉山27. vi. . 1959, 18. V.
　1963 ； 大豊村8. vii. 1961;手箱山vii. 1961
Pの}ｇｒaptａの川心血ｅtａButler　シロテンツマキ
　　リアッバ
　石河7. ix. 1952 (石原ほか195と3）；大正町6.
　ix, 10. X. 1958 ； 須崎市3. viii. 1958 ； 梶が
　森13. vii, 3. viii. 1958, 28. vii. 1960 ； 横
　倉山1. viii. 1958, 18. iv, 18. ix. 1960 ；
　引田町16. ix. 1959 ； 物部村15. V. 1960 ；
　手箱山10. iv, viii. 1961 ；　大豊村30.　Ｖ.
　1962 ； 東津野村29, 30. vi. 1962 ； 土佐山村
　17. vii. 1963
PangｒａｆｃtａｃｏｓtｈｗtａtａButler　マエモンツマキ
　　リアッバ
　物部村30. viii～1. ix　1954 (ﾅﾋﾋ1955 a）；
　須崎市10. vi. 1956 ； 中土佐町- 11. vi. 1956;
　大正町16. viii. 1958, 23. V, 19. vi. 1959 ；
　梶が森7. vi. 1959, 18. vi. 1961 ； 高知市
　18. V, 23. vi. 1960 ； 宿毛市22. vii. 1960 ；
　東津野村29. vi. 1962 ； 横倉山22. vi. 19
　63 ； 本川村21. vi. 1963
PangｒaptａがａｖｏｉｎａｃｕｌａStaudinger　キモンツ
　　マキリアッバ
　高知市16, 17, 31. V. 1959, 14. vi. 1960 (四
　国未記録）
　まれではないが採集例は少い。
Ｐａ゛･igｒapはi･ｎｄｅｎtaliｓLeech　ムラサヰツマキ
　　リアッバ
　南国市13. ix. 1958 ； 清水市9. V. 1959 ； 越
　知町7. vi. 1959 ； 横倉山22. viii 29. viii.
　1959, 5. viii. 1961 ； 高知市17. V. 1960;葉
　山村18. V. 1963 ； 土佐山村17. vii. 1963 (四
　国未記録）
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　　普通種であるが従来採集記録がなかっすこ。　Λ
　Ｐａｎｚｒａｐtａ?7ia711りｉ Leech マンレイツマキリ
　　　アツハぐ
　面河7. ix. 1951, 5. ix. 1953, 25, 26. viii.
　　1956.成就社26. vii. 1952 (緒方1957) ;手
　　箱山29. viii. 1959, 10. viii. 1961 ； 面河27.
　　viii. 1962
　PangｒａｐtａｏｈｓｃｕｒａtａButler　リンゴツマキリ
　　　アツノマ
　　大正町10. ix. 1958, 26. vii. 1959 ； 横倉山
　　1. viii. 1959 ； 手箱山29. viii. 1959 ； 須崎市
　　4. V. 1960 ； 高知市29.　Ｖ.　1960, 12.. ix.
　　1962 ； 大豊村25. vi. 1960 ； 室戸市13. V.
　　1961 ； 葉山村18. V. 1963 ;し吾川村24. vii.
　　1963
FangｒａｐはｐｏｒｐｈｙｒｅａButler　シロツマキリア
　　　ツノく
　而河17. vii. 1950, 25. vii. 1951, 14. vii.
　1952 (石原ほか1953) ;梶が森3.Ｖ叱　1960 ；
　手箱山10. vi. 1961
Paneｒａｐtａ tｒｔＴｉｉａｎtｃｓal･iｓべWalker　ウンモンツ
　　マキリアッバ
　松山市30. viii. 1951,面河3. viii. 1952,
　仁淀村15. vii. 1953 (緒方1953) ;･中土佐町
　1. V. 1956, 30.　Ｖ.　1961 ；　高知市11.　Ｖ.
　1958〔川島〕, 16. V, 11. vi. 1959, 29. Ｖ.
　1960 ； 大正町19. vii, 10. ix. 1958, 23. V,
　1. vi. 1959 ； 越知町24. V. 1959 ； 引田町16.
　ix. 1959 ； 横倉山27. vi, 1. 29. viii. 1959,
　25. V, 1. vi, 18. ix. 1960 ； 室戸市3. vii.
　1960 ； 東津野村30. VI. 1962 ； 土佐山村17..
　vii. 1963
Pangｒaptａ　ｕ>岫ｒｏｓａ Leech ｡シロモンツマキリ
　　アツハご
　高知市16. V. 1959 ； 越知町7. vi. 1959 ； 手
　箱山29. viii. 1959, 10. vi. 1961;横倉山25.
　ｖ.　1963
Paneｒａｐtａ ＶＣＩＳＣＩＶＣＩButler　ミツボシツマキリア
　　ッバ
／面河24. viii. 1956 (緒方1957) ;東津野村30.
　vi. 1962
　面河の記録以来採れなかったが，東津野村天狗
　高原でやっと採ることができた。
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Tａｉｎｂａｃｏｒealiｓ Leech　チョウセンツマキリア　　Ｃｄｉｏｂｏφタla
ｓal･icaliｓｃｉｎｅｒｅａButler　キンス
　　ッバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジアッバ
　面河24. viii. 1956 (緒方1957) ;大正町10.　　越知町･24. V. l')59 ； 大正町4. vi. 1959 ； 鳥
　vi.　1958･1. vi.　1959 ； 横倉山27. vi, 29.　　　形山27. vi. 1959;.高知市23. iv. 1960 ； 大
　viii. 1959･18. vi. 1960, 25; V, 1. vi. 19　　豊村30パV. 1960 ； 枇倉山18. vi. 1960 ； 手
　63 ； 東津野村30. vi. 1962　　　　　　　　　　　箱山10. vi. 1961 ； 鶴松森29. iv. 1962 ； 本
ＴａｉｎｂａｓｅｎｓａｎａｌｉｓLeech　ベニモン.ツマキリア　　　川村21. vi. 1963
.　ツバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐａｒａｇａｈａｒａ ｆｌａでｏ，･ｎａｃｕｌａOberthur　キボシア
　梶が森26. vii. 1952,物部村30. viii～1. ix.　，　ツバ
　1954 (井上1955 a）　　　　　　　　　　　　　　　高知市,4. 28. iv. 1959 ； 南国市8, 13. vi.
　最近は･全く採れていない．　　　　　　　　　　　1959 ； 大正町9. vi. 1959 ； 須崎市4. vi.
Ｔａｉｎｂａｓｕｆman　カザリッマキ’リアッバ　　　i960 ； 横倉山22. vi.　1963
　大正町21パV, 5.
V. 195り　　　　　　　　　　　　　中村が蛾類通信Ｎ０.　20
(1960)に大正町北の
　蛾類通信No. 20 (1960)に中村が未記録種と　　］11産１♀を未記録として載せたものであるか･
　して載せたものであるが，以後全くとれない．　　　四国南部では普通に産する・
　この１吉１♀が現在四国よりilff一の記録である　　Ｐｙｒａｌｉｄｅｓtheｓ ａ,!ｉｏtａButler　ベニＺジアッベ
Ｓｃｅｄｏｐｌａ　ｄｉｆｆttｓaSugi ウスマダラアッ八　　　　黒尊13‘ぷ. 1955 (緒方1957) ;大正町5･
　莉|嶮村11. vii. 1964 (四国未記録）　　　　　vi. 1958
　本州だけで採れていたか東津野村天狗高原でも　　　四国からはこの２か所で採れているだけである
　採集でき，四国にいることがわかった。　　　　Ｒｈｅｓａｌａ ｍｏｅｓtａｌｉａWalker　マエテンアッバ
Ｓｃｅｄｏｐｌｃレ（ＨｏＵｉｓButler ト’ビフタスジアッバ　　　　梶が森30. vii. 1950, 26. vii.　1952,大野が
　面河26. vi. 1951,松山市30. viii. 1951 (石　　　原2. ゛iii･ 1952 0礼ﾋ1955 a）；須崎市3. V.
　原ほか1953) ;高知市16.
V. 1958〔川島〕，　　　1956;高知市21.　iｘ･1958･23バｘ.
1960;
　14. vi. 1959, 26.
V. 1962 ； 梶が森13. vii.　　物?冷村19･
vii. 1959 ； 梶が森28. viii. 1959,
　1958, 28. vii. 1960, 6. vii. 1961 ； 越知町　　･ 28. ゛ii.　1960･16.　vii.　1961 ； 大正町24･
　7. vi. iy59; ･に淀村28. vi. 1959;手箱山　　　寸･2. xii.　1959 ； 大豊村25. vi. 1960･ 8･
, 29. viii. 1959;引田町16バX. 1959 ； 枇倉山　　　vii.　1961 ； 横倉山18.　VI.　1960･13.　ｖii･
　27. vi. 1959;山田町25. vi.　1961 ； 東津野　　　1963 ； 手箱ill_ 10. vi. 1961 ； 安芸市23パｘ.
　村29. viii. 1962　　　　　　　　　　　　　　　1961 ； 石鎚山13. ｘ. 1961
Ｓｃｅｄｏｐｌａｒｅ
BallｓButler　キヅマアッバ　　　　　　　Ｃｏｒｓａ
ｏtｏりISiｓさえａｒumo　オウトウアッバ
　面河26.
vi. 1951, 15. vi. 1956 （緒方1957);　　面河26’
vi. 1951 (石原ほか1953) ;窪川町
　大il町6.
V. 1959 ； 高知市17. V. 1960 ；
手　　14. V. 1955 (井上1955 3）；大正町14. ゛.
　箱山10. vi. 1961 ； 東津野村30. vi. 1962;　　1958;高知市24. ゛. 1962
　本川村21. vi. 1963　　　　　　　　　　　　　尺心血･ang?ata Wileman　ヒメエグリアッバ
Ｂ石山ａ　ｉｎａrnbitioｓａ.Leech　チャイロアッバ　　　　　松山市13. vi. 1955バO. vi.　1956 （絡方1957);
　梶が森16. vii. 1961 ； 本川村21. vi. 1963　　　大正町4. ix. 1958
0glaｓa bifidaUｓLeech　ソトキイロアッバ　　　　　Riｖｕla　ａ山丿即りbis Butler　フタテンアッバ
　成就社27. vii. 1951,而河7. ix. 1951, 27～　　大正町j2. ix. 1959 ； 高知市28. iv. 1960
　28. viii.　1955,高繩山15. viii. 1953,玉川　　ＲtTJiila ｓｅｒicealiｓScopoli　テンクロアッバ
　村15. V. 1955 (緒方1957);東津野村30.　　　大正町14. ix. 1958 ； 物部村2. X. 1958 ； 高
　vi. 1962　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知市25. iv, 2, 6. V. 1960 (四国未記録）
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上･･岩崎）
-
Jｉｃtof’ｏｎｉａｂ･ｕtleｒｉLeech　シロズアツバ
　面河21. vii. 1963 (四国未記録）
　四国来記録種で他ではとれていない。
Lopho川｡一山'.a flavゆ'laga Warren ・ ミカドアッバ
　西祖谷村20. viii. 1954 (杉1962a)
ｈｏｐｈｏｎｉｉｌｉａｐｏりｈａｐはButler　キマダラッマキ
　　リアッバ
　東洋町2. ix. 1958 ； 室戸市13. V. 1961
hophoinilia tｄｋａｏSugi　ニセミカドアッバ
　須崎市23. ixパ960;本川村21. vi. 1963 (四
　国来記録）
　東京高尾山，静岡県伊豆半烏，熊本県水上村が
　既知産地。　杉繁郎(1962)により“あきつ
　Vol. 10. No. 3に新種記載されたものであり，
　四国からはflaｖｉｐｌａｇａは採れていたがtａｋａｏ
　はこれが最初の記録。やはり少いものだろう。
　写真に示すように，本川村寺川産は新鮮，檀色
　斜条のよく発達した個体である。
Miｔｎｅｕｇｏａｎｉｓｒｏｐｕｎｃtaliｓ　＾i^ｅman　クロテン
　　カハごアッハぐ
　高知市23. vi. 1960 (四国未記録）
　四国からはこれ記録か最初である。
ＦＬｅｃｏｐ£ｅｒai･ｎｓignitａ ＾＼＼＆manアトヘリヒト
　　ホシアッハぐ
　大正町2. ix. 1959
Kctｏｇｏｎｉａｏｐｄり･ｌａButler　　フタスジェグ’リア
　　ッノ｀ぐ
　高知市14. vi. 1960 (四国未記録）
　少いもので，他では採れていない。
ＳtｅルＢｅｒｇｉｎａｎｉａａｌｈｏｍａｃｉｄａｌｉｓBremer　シロ
　　テンアッハぐ
　大正町23, 26. V. 1959
　木種についてはすでに中村が蛾｡類通信No. 20
　　(1960)に未記録種として発表した（２吉舎，１
　♀）。その後採れていない。
ＡｉｊｅｎtioはｐｕｓillaButler　クロハナアッバ
　大正町7. vii. 1958, 15. vii. 1959 ； 土佐山
　村17. vii. 1963
　木種もすでに中村が蛾類通信No. 20 (1960)
　に大正町産の２♀♀を未記録種として載せた。
　最近土佐山村でも採れた。
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Bｒｅｖｉｐｅｃt。1･ｃｏｒiｓajigiｗｓLeech フタクロアッバ
　大豊村8. vii. 1961 ； 横倉山13. vii. 1963 ；
　土佐山村17. vii. 1963
Maｒａかａｎａ ｏｌｉｖｅｓｃｅｎｓHampson　ウスモモイロ
　　アツノヾ
　久万町13. xi. 1958 (矢野1961) ;鶴松森
　4. vii. 1959 ； 大正町2. ix. 1959 ； 須崎市
　30. iii. 1960 ； 大豊村25. vi. 1960 ； 梶が森
　28. vii. 1960 ； 本川村21. vi. 1963にﾋ佐山
　村17. vii. 1963
Hypeninae　アツバ亜科
ん,ω･ａ匝ａ ｃｏｓtaliｓMoore　マエキトガ.リアッバ
　松山市24. vii. 195t),黒尊14. viii. 1955 (緒
　方1957) ;鶴松森4. vii. 1959 ； 梶が森25.
　ix. 1960 ； 手箱山16. viii. 1960, 10. vi.
　1961 ； 東津野村30. vi. 1961　　　　，
Dichｒｏｍｉａ ａ川･ｔｅａButler　クロキシタアッバ
　面河vii. viii (石原ほか1953) ;梶が森30.
　vii. 1957, 28. viii. 1959 ； 須崎市4. X. 19
　57 ； 横倉山6. vii. 1958, 1. vi. 1963 ； 大正
　町8. vii. 1958, 6. V, 1. vi. 1959 ； 大野が
　原12. viii. 1958 ； 佐川町26. viii. 1958 ；
　物部村1. X. 1958, 15. V. 1961 ； 南国市25.
　iv, 13. vi. 1959 ； 越知町　24.　V,　14. vi.
　1959 ； 土佐市17. vi. 195-9 ； 仁淀村27. vi.
　1959 ； 高知市1. V. 1960, 30. vi. 1962 ;柏
　Ei 17. vi. 1960 ； 室戸市3. viiレ1960, 13.
　Ｖ.　1961 ； 手箱山10; vi, 10. viii. 1961 ;安
　芸市23. ix. 1961 ； 大豊村3. V. 196Z;東津
　野村29. vii. 1962〔別府・福永〕
Dichｒｏｍｉａ　ｃはｒｉｐｅｍｎｓButler　キシタアッバ
　而河vii (石原ほか1953) ;大正町29. iv, 2.
　ix. 1959 ； 室戸市2. vii. 1960 ;･ 高知市29.
　ix. 1962
Dichｒｏｎｉｉａ　elはＢｕt】er　ソトムラサキアッバ
　横倉山22. viii. 1959
£）ｉｃｈｒｏｉｎｉａ　tｒigoJialiｓGuenee　タイワンキシ
　　タアツバ
　大正町8. vii. 1958. 6., V, 2. ix. 1959 ； 須
　崎市25. iv. 1960 ； 高知市8. V. 1960 ； 吾川
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　村24. vii. 1963
Ｂｏｍｏｌｏｃｈｅｉｎｄｉｃａ£aliｓWalker　トビモンアッバ
　大正町4. ix. 1957, 15. viii. 1958 ； 須崎市
　6. vi. 1958, 24. xi. 1959, 30. iii. 1960 ； 物
　部村2. X. 1958, 15. V. 1960 ； 高知市15.
　vi. 1959〔川島〕. 8. V. 1960, 1. ix. 1962 ；
　北川村31. X. 1959;石鎚山13. X. 1960 ； 南
　国市9. V. 1962
ＲｏｍｏＩｏｃＫａｒhnnihali’；Guenee　ウスズマアッバ
　横倉山25. V. 1963 ； 梶が森4. vii. 1963
Ｂｏｍｏｌｏｃｈａ　ｓｑｕａｌｉｄａButler　ホシムラサキアツ
　　ハぐ
　横倉山1. viii. 1959, 5. viii. 1961 ； 梶が森
　16. vii. 1961 (四国未記録）
ＢｏｍｏｌｏｃｈａｓりｇｉａｎａButler　ヤマガ｀タアッバ
　中土佐町26. iv. 1956 ； 須崎市16. vi, 5.
　vii. 1958, 29, 30. iii. 1960 ； 佐川町22. vi.
　1958 ； 枇倉山6. vii. 1958, 22. V. 1960, 5.
　viii. 1961 ； 大正町5. viii, 2. vii, 7. ix.
　1959 ； 梶が森6, 7. vi. 1959〔川烏〕, 19. V.
　1962 ； 爪形山28. vi. 1959 ； 物部村19. vii.
　1959, 15.　Ｖ.　1960 ； 手箱山28, 29. viii.
　1959, 10. vi, viii. 1961 ； 引田町26. ix.
　1959 ； 高知市8. V. 1960 ； 六豊村　8. vii.
　1961 ； 黒尊27. ix. 1961 ； 面河21｡vii. 1963
　最近まで記録がなく中村か蛾類通信No. 20
　　(1960)に載せたのか最初である。四国南部に
　ごく普通に産する。
Ｂｏｍｏｌｏｃｈａ　tｒｉａｎｅｉｄａｒiｓMoore　モンクロアツ
　　ハf
　物部村2. X. 1958 ； 高知市12. X. 1958〔川
　島〕. 8. V. 1960 ； 大正町22. ix. 1959 ； 南国
　市23. iv. 1960 ； 枇創｡|｡∩8. ix. 1960
Bo･ｎｉｏｌｏｃｈａtｒiｓ£aliｓLederer　ミツボシアツバ
　面河20. X. 1952 (石原ほか1953) ;大野か原
　12. vii. 1958 ； 梶が森13. vii. 1958, 28.
　vii. 1960 ； 横倉山21. V. 1960 ； 手箱山10.
　vi. 1961;而河21. vii. 1963
Boinolocha　ｚillaButler　バング｀ロアツバ
　面河vii,成就社vii (石原ほか1953);　大正
　町29. iv, 7. vi. 1959 ； 引田町16. ix. 1959 ；
　　佐川町5. V. 1961 ； 面河27. viii. 1962, 21.
　　ｖiiﾝ1963 ； 横倉山13. vii. 1963
　HｙｐｅｎａＪｉａｍｐｓonialiｓＷＵｅｍａｎオオトビモン
　　　アッハ4
　　西条市9. vi. 1958 ； 物部村2. X. 1958 ； 高
　　知市15. vi. 1959〔川島〕；横倉山　18. ix.
　　1960 (四国未記録）
　　今まで採集記録はなかったか，普通に産する。
Ｒ)i3))ic)iijia岫山ｉｃａｌｉｓ。ｉｇｅｎｓ　Butler　サザナミ
　　｡,アッハぐ
　　黒尊30. vii. 1954 (岡田1960 ;窪川町8.
　　vii. 1961
RJ,りｎｃｈｉｎａｃｏｌｉｍ･ＡａｒiｓButler アトムラサキア
　　　ッハぐ
　松山市14. xi. 1953 (岡田　1961);　大野か原
　12. viii. 1958 ； 横倉山18. vi. 1960 ； 東津野
　村30. vi. 1962
RりｎＪ山laむｒａｍｈｏｉｄｅｓButler　トガ゛リアッバ
　梶か森19. V. 1952 ； 高知市21. ix. 1958 ；
　大正町22. ix. 1958 ； 佐川町10. viii. 1959 ；
　室戸市3. vii. 1960 ； 中土佐町25. vi. 1961
　¨（四国未記録）
　四国南部の各地でとれている普通種。
ＢＪｉｙｎｃｈｉｎａ.たｅｎ＾kaliｓBremer　ソトウスアッバ
　横倉山22. vi. 1963 (四国未記録）
　他では採れていない。
Ｒｈｙｎｃｈｉｎａｍｏｒｏｓａ　Butler　シロスジトガリア
　　ッハe
　市場町22. viii. 1958 ； 引田町16. ix. 1959
　　（四国未記録）
　少い種であろう。
Ｒ叫芦ｃｈｉｎａｓimilaliｓLeech　ナミガタアッバ
　須崎市4. X. 1957 ； 大川村15. ix. 1958 ； 久
　万町12. xi. 1958 (矢野　1961);大正町i7.
　ii, 6. iv, 6. xi. 1959 ； 横倉山5. viii. 1961 ；
　土佐山村17. vii. 1963 ； 本川村5パV. 1964
HｙｐｅｎａｂｅｌｉｎｄａButler　ナカジロアッバ
　大正町21. vii. 1958, 20. iv, 1. vi, 5. viii,
　8. ix. 1959 ； 須崎市30. iii, 6, 10. iv. 1960 ；
　横倉山18. vi. 1960 ； 山田町25. iv. 1960 ；
　高知市18. iv. 1963
Hが吻la ｒiｖｔｄｉｇｅｒａButlerアイモンアッバ
四国産が類’　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
-　　　一一
　,梶が森･3. viii. 1958･;横倉山22. V, 18. vi.
　1960 ； 手箱山10. viii. 1961 ； 面河21. vii.
　1963
　梶が森産はすでに河ししか蛾類通信No. 21
　　(1960)に載せたもの。多いものではない。
Ｍｙｐｅｎａ ｒｅｄ祐山aliｓMoore　ナミテンアツバ
　･横倉山29. viii. 1959 ； 須崎市30. iii, 5. V.
　1960 ； 高知市29. X. 1961
LatiｒｏｓtｒｔｔＴＯｉａｐｏｎｉｃｕｍMiyakeテングアツバ
　面河3. viii. 1952 (石原ほか1953) ;久万町
　18. xii. 1958 (矢野1961) ;　面河12. vi.
　1960 (河村1961) ;手箱山viii. 1961
　暖地で採れるガのようだが，太平洋沿岸ではま
　だ採集されない。
Ｒｈｙｎｃｈｏｄｏｎtｏｄｅｓ　plｕｓｉｏｉｄｅｓＢｕt】er　アヤナミ
　　アツノ々
　大正町4. ix. 1958, 26. V, 2. ix. 1959 ； 高
　知市31. V, 21. vi. 1959, 1. ix. 1962 ； 引田
　町16. ix. 1959 ； 室戸市3. vii. 1960
　大正町産は中村がすでに蛾類通信No. 20
　　(1960)に載せたものである。
Herminiinae　クルマアツバ亜科
Eｄｅｓｓ・ｌａｇｅ･，l£iｕｓaliｓWalkerマルシラホシアツ
　　／ヾ
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上1955 a）；
　中土佐町4. iv, 1レvi. 1956 ； 須崎市26. V.
　1957, 15.　Ｖ.　　1958, 31.　Ｖ.　1959, 5. V.
　1960 ； 伊野町25. V. 1958 ； 大正町3. vi,
　15. viii. 1958 ； 横倉山27. vi. 1959 ； 高知市
　25.　Ｖ.　1963
Kdeｓｓｅ･,ｍｈａｍａｄａ c. et R. Felder　オオシラ
　　ホシアツバ
　面河14. vii. 1952 (石原ほか1953) ;梶が森
~ 18. viii. 1955 ； 大正町13. V. 1958, 9. V.
　1959 ； 高知市9. vi. 1959〔川島〕；横倉山22.
　viii. 1959, 1. vi. 1963 ； 大豊村25. vi.
　1960 ； 東津野村30. vi. 1962 ； 土佐山村17.
　vii. 1963
Cidaｒiplｕｒa brevi。ittaliｓMoore　　キスジハナ
　　オイアッバ
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　大正町13. ix. 1958 ； 横倉山27. vi, 22.
　vii. 1959, 22. vi. 1963
　横倉山（２否否）については河」二がすでに蛾類
　通信No. 19 (1960)に載せた。　既知の産地は
　大正町，横創｡|｡|と２か所にすぎないが横倉山で’
　は多産する。
Ci＆ぼｉｐｌｉｉｒａａｌａｄ･iatａButler　ハナオイアッバ
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955 a）；中土佐
　町6. vi. 1956 ； 須崎市8. vi. 1956, 15. vi.
　1958 ； 高知市8. vi. 1958〔川島〕, 14. vi.
　1960 ； 大正町10. vii. 1958, 1, 9. vi, 2. ix.
　1959 ； 枇倉山27. vi. 1959, 22. vi. 1963 ；
　笹が峯30. vii. 1960 ； 山田町9. vii. 1961 ；
　土佐山村17. vii. 1963
Ci＆ぽiμ。-ａ ｓ･ｉｇｎａtａButler　カギモンハナオイ
　　アッバ
　松山市31. V. 1951, 11. vi. 1953 (緒方1957);
　大正町20. V, 21. vi. 1958, 4. vi. 1959
　暖地のがであるが，他からは採れていない。
ＮｏｄａｒｉａｎｉｐｈｏｎａButler　オオアカマエアッバ
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937) ;面河Vlli
　viii,成就社vii (石原ほか1953) ;須崎市8.
　Ｖ.　1956, 9. X. 1957, 4. vii. 1958, 24. iv,
　4. V. 1960, 3. ix. 1961 ； 梶が森vii. 1957,
　7. vi. 1959〔川島〕；大正町6, 13. ix, 6.
　X, 5, 9. xi. 1958 ； 久万町12. xi, 18.χii.
　1958 (矢野1961) ;足摺岬14. vii. 1960 ； 大
　豊村25. vi. 1960 ； 高知市18. V. 1960, 8.
　ix. 1961 ； 安芸市X. 1961 ； 手箱山10. viii.
　1961 ； 東津野村29. viii. 1962 ； 本川村21.
　vi. 1963 ； 吾川村24. vii. 1963
Nodaｒia　t･ristis Butler　ヒゲブトクロアッバ
　須崎市29. iv. 1957, 15, 24。25. iv. 1960 ；
　大正町6.ｘパ958, 20. iv, 8, 28. ix. 1959 ；
　久万町12. xi. 1958 (矢野1961)
ＺａｎｃｌｏｓｎａtｈａａｅｇｒｏはButler　ミッオビ｀十ンア
　　ッハぐ
　須崎市9. vi. 1958 ； 大正町21. vi, 7. vii,
　10. ix. 1958 ； 東洋町2. ixよ1958 ； 高知市
　17. V, 14. vi. 1960 ； 山田町9. vii. 1961
Zj・ｉｃｌｏＫｎａtｈａａｒｅｎｏｓａＢｕt】er　ウスキミスジア
　　ッノ｀ぐ
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　須崎市28. V. 1956 ； 大正町23. V. 1958 ； 大
　豊村15. X. 1958 ； 横倉山14. vi. 1959 ； 引
　田町16. ix. 1959 ； 高知市8. V. 1960 ； 葉山
　村18. V. 1963
　大正町産については中村が蛾類通信No. 20
　　(1960)に載せたものである。四国南部の各地
　には普通。
ＺａｎｃｌｏｇｎａthｘiｆａｓcialiｓLeech　オビアッバ
　成就社10. viii. 1954,面河15. vi. 1956 (緒
　方1957) ;梶が森9. vii. 1961 ； 東津野村30.
　vi. 1962 ； 本川村21. vi. 1963
Ｚａｎｃｌｏｇ‘・la£11aj‘ａｃtaliｓGuenee　オオシラナミ
　　アツハs
　須崎市4. X. 1957, 30. iii, 24. iv. 1960 ；
　高知市28. ix. 1958, 18. V. 1960, 12. ix.
　1961, 8. vii. 1962 ； 物部村19. vii. 1959 ；
　引田町16. ix. 1959 ； 北川村25. X. 1959 ；
　大正町6. xi. 1959 ； 黒尊27. ix. 1961
Za･ｉｃｌｏｇ)はthe｡石川１０ｓａButler　ウスグロアツバ
　鶴松森8. vii. 1956 ； 梶が森3. viii. 1958 ；
　馬路村15. ix. 1958 ； 大豊村15.　ｘ.　1958,
　30. V. 1960 ； 高知市16, 31. V. 1959, 29. v.
　1960 ； 大正町26.　ｖ.　1959 ； ㈹倉山14. vi.
　22. vii. 1959, 18. vi. 1960, 1. vi. 1963 ；
　仁淀村27. vi. 1959 (四国未記録）
　四国から初めての記録であるが，南四国全般に
　分布しており少くない。脊梁山脈では採れてい
　ない。
Zancんぶ･natha　ｅｒiｓealiｓDenis　et　Schiffer-
　‘　muUer　クロスジアツハご
　横倉山30. iv･, 18. ix. 1960 (四国未記録）
　横倉山では普通に採れる。
Ｚａ。ｃｌｏｇｎａtｈａｇｒiｓｅｌｄａButler　ツマオビアッバ
　而河村viii (石原ほか1953) ;大正町5. vi.
　1958, 22. ix. 1959 ； 横倉山22. vi, 6. vii.
　1958, 27. vi. 1959, 22. vi. 1963 ； 奈半利町
　14. ix. 1958 ； 越知町7. vi. 1959 ； 高知市
　15. vi. 1959〔川島〕；手箱山29. viii. 1959;
　黒尊29. ix. 1961
ZのｉｃｌｏｇｎａthahelｖａButler　キイロアッバ
　仁淀村1. vii. 1958 ； 越知町24. V, 7. vi.
　1959 ； 高知市17. V. 1959, 8. V. 1960 ； 須崎
　市29. iv, 5. V. 1960 ； 手箱山10. vi. 1961 ；
　本川村21. vi. 1963 (四国来記録）
　従来記録がなかったがごく普通種である。
Ｚａｎｃｌｏｇ・･latｈａｉｎｎｏｃｅ･ｎｓButlerシラナミアッバ
　松山市17. V. 1952,今治市5.　Ｖ.　1955 (緒
　方1957);東洋町2. ix. 1958 ； 高知市28.
　ix. 1958, 26. iv. 1960, 26. vi, 2. vii. 1962 ；
　大正町29. iv. 1959 ； 大豊村30. iv. 1960;
　葉山村18. V. 1963
Ｚｃｉｎｃｌｏｇｎａtha　leechiSouth　ホソナミアッバ
　大正町8, 14. ix. 1959 ； 山田町9. vii. 1961 ;
　横倉山22. vi. 1963
Zのiclogiiatha ｓｕ,bgパｓｅｌｄａSugi　ヒメッマオビ
　　アッハご
　葉山村18. V. 1963 (四国未記録）
　各地でも採れるものと思われる。
ＺａｎｃｌｏｇｎａthatａｒｓicｒiiialiｓKnoch　トビスジア
　　ッバ
’須崎市25. iv, 5. V. 1960 ； 横倉山11. vi.
　I960, 5. viii. 1.961 ； 葉山村18. V. 1963 (四
　国来記録）
　四旧来記録題であるが多いものである。
ＺａｎｃｌｏｇｎａthatどぼｓゆｅｎｎａｌｉｓTreitschke　ヒメコ
　　ブヒゲアッバ
　梶が森3. viii. 1958 ； 高知市31. V. 1959
Hepatｉｃａ ｌ･ineali＾Leech　シマアッバ
　土佐市17. vi. 1959 ； 須崎市10. viii. 1959,
　28. viii. 1961 ； 高知市24. viii. 1960, 18.
　iv. 1963 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 土佐山村17.
　vii. 1963
Epiｚｅｕ｡エiｓcl｡ｒ･ｕ･ipalpiｓButler　シロホシクロア
　　ッノマ
　梶が森16. vii. 1961 ； 手箱山10. viii. 1961
　　（四国未記録）
　現在この２か所のみ。
ＥかiｚeiiエiｓｌｉｌａｃｉｎａButler　ウスイロアッバ
　面河21. vii. 1963
Kpiｚｅｕ衣ｓ抑‘-yeri. But】er　シロテンムラサキア
　　ッハぐ
　大正町23. V. 1959 ； 高知市6. vi. 1959 ； 横
　倉山18. ix. 1960 ； 大豊村8.Ｖ叱1961 ； 土
　佐山村17. vii. 1963
四国産が類　　　（小島゛和田・中村・河上‘･岩崎）
TｒiｓａtｅｌｅｓtｒiliiiealiｓBremer　ミスジアッバ
　須崎市9. V.!956 ； 大正町25. V, 14. vii.
　1958 ； 越知町7. vi. 1959 ； 室戸市6. vii.
　1960 ； 中土佐町30. V. 1961 ;大豊村8. vii.
　1961 ； 葉山村18.　Ｖ.　1963 ； 横倉山1. vi.
　1963 ； 土佐山村17. vii. 1963
Tｒiｓａtｅｌｅｓｅｍｏｒtｕali！:Denis et Schiffermiiller
　　シロオビアッバ
　大正町25. V. 1958, 23. v. 1959 ； 手箱山29.
　viii. 1958, 10. viii. 1961 ； 越知町4. vi.
　1959 ； 高知市29. iv, 8. V. 1960 ； 横倉山18.
　vi. 1960 (四国未記録）
　まれなものではないか採集記録はなかった。
Ｖａｒａｃｏｌａエｄｅｒi。ａｌｌｓHubner　クルマアッバ
　手箱山29. viii. 1959 (四国未記録）
　少いもので手箱山にて採れただけである。
Ｂａｃｌｉｚａ　ｎｏtｉｅｅｒａButler　シjラナミクロアツバ
　松山市24. ix. 1951, 1. vii. 1953,黒尊19.
　vii. 1953, 14. viii. 1955,高総山21. vii.
　1954, 18. viii. 1955 (緒方1957) ;須崎市4.
　ｘ.　1957, 22. vi. 1958 ； 高知市8. vi. 1958
　〔川島〕, 31. V. 1959 ； 大正町6. ix. 1958 ；
　横倉山6. vii. 1958, 27. vi. 1959, 18. ix.
　1960
Badｔｓａ ｓｉｍｐｌｅエButler　フジロアッバ
　高総山15. vH. 1953,足摺岬2. vii. 1954 (緒
　方1957) ;大正町19. V. 1958 ； 須崎市1. vi.
　1958 ； 高知市8. vi. 1958〔川島〕, 24. ix.
　1960, 8. X. 1961 ； 越知町7. vi. 1959 ； 松倉
　山27. vi, 22. viii. 1959 ； 黒尊16. vi. 1962
Jioca7^ａ　ｓｐａｃｏａｌｉｓWalker　シロスジアッバ
　而河14. vii. 1952 (石原ほか1953) ;越知町
　7. vi. 1959 ； 須崎市4. vi. 1960 ;高知市30.
　vi. 1960 ； 横倉山　18. ix. 1960, 22. vi.
　1963 ； 手箱山vi. 1961
Ｂｏｃａｎａｂｉｓ£ｒiｕａtaStaudinger　フタスジアツバ
　大正町13. ix. 1958 ； 安芸市V. 1961;手箱
　山10. vi, 10. viii. 1961 ； 東津野村30. vi.
　1962 (四旧来記録）
　多い種ではないが，四国南部各地で採れた。
Ａ山一ａｈｓａ　ablｕaliｓWalker　牛マエアツバ
17ろ
　大正町6. ix. 1957, 15. viii. 1958 ； 横倉山
　22. vii, 29. viii, 1959
　採集例は少く，これらはいずれも河上と中村が
　蛾類通信No. 19 (1960)とNo. 20 (1960)
　に載せたものである。　　　　　　･I　　　　　÷
Ａｄｒａｐｓｏｉｄｅｓｌ-ｅ£icｕlatiｓLeech　アミメアッバ
　成就社30. vii. 1948,高縄山15. vii. 1953
　　（石原ほか1954) ;物部村30. viii～1. ix.
　1954 (井上1955 a）；手箱山vii. viii. 1961
Falc･ｉｎｉａｌａｊａｐｏｎｉｃａButler　クロミツボシアツ
　　ハぐ
　東津野村11. vii.　1964 (四国未記録）
　四国より初記録。暖地のがで本州ではとれてい
　た。東津野村天狗高原で燈火に飛来したもので
　ある。
ＣａｐｎｉｓtiｓalbinotａtａButler　シロモンアツバ
　面河　26. vi. 1951, 5. vi. 1952 (石原ほか
　1953) ;梶が森13. vii, 3. viii. 1958, 28.
　vli. 1960 ； 横倉山22. V, 18. vi. 1960, 5.
　viii.　1961;手箱山10. vi. 1960 ； 本川村21.
　vi. 1963
Hｙ山'Ｍｏｄｅｓ ｒｅｐｕｇ･z/?八べiValker　ソトウスモン
　　アツハe
　成就社ｖi（石原ほか1953) ;中土佐町1. V.
　1956 ； 須崎市4. X. 1957, 16. iv. 1958, 30.
　iii, 18, 25. iv. 1960 ； 大正町17. ivi 6. ix,
　・6. X. 1958, 15. vii. 1959 ； 大豊村15. viii.
　1958, 8. vii. 1961 ； 高知市6. X. 1958, 29.
　ix. 1960, 8. X. 1961, 24. v, 4. vii. 1962 ；
　西条市9. X. 1958 ； 手箱山29. vii. 1959,
　10. vi.･1961 ； 北川村3. X. 1959 ； 梶が森
　28. viii. 1959 ； 横倉山　15. iv, 18. vi. 19
　60 ； 本川村21. vi. 1963
Kapaｒj1la ｒｏｓｅａt･aWileman et South　オビマダ
　　ラアツバ　　　　　　･。
　今治市15. V. 1955 (緒方1957) ;高知市31.
　viii. 1958, 1. V. 1960 ； 大正町20, 29. iv,
　2. ix. 1959 ； 梶が森18. vi. 1961 ； 枇倉山22.
　vi. 1963
Beｒ£ｕla　ｒｕt姐■iｓWalkerハナマガリアッバ
　面河iｘ，成就社vii (石原ほか1953) ;大正
　町5. vi;　1958 ； 梶が森･13. vii. 1958, 28.
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　vii. 1960 ； 手箱山.'29. viii. 1959; 10. vi.
　1960 ； 高知市17. vi. 1960 ； 大豊村25. vi.
　1960 ； 横愈山18. vi. 1960, 22. vi. 1963 ；
　本川村21. vi. 1963
Beｒ£?a hiｓbonaliｓWalker　ソトウスアッバ
　大正町21. vi, 7. vii. 1958, 28. ix. 1959 ；
　横倉山301 iv, 21. V, 18. vi. 1960
　大正町産については中村か蛾類通信No. 20
　C1960)に載せたものである。横倉山には多い。
BI砂山tａ ｌ。ilenｕiniSugi　クロオビアッバ
　松山市10. vi. 1952 (緒方1957)
　この後採れない。
Ｂｈゆ£ｉｎａｃｏｎ友ｇｕａLeech　ウスキモンアッバ
　横倉山22. vi. 1963, 30. V. 1964
　最近日本末記録種として杉繁郎(1961)により
　蝶と蛾Vol. 12に記載された。本州（東京高
　尾山，静岡県大滝温泉，千葉県清澄山など），九
　州（熊本県水上村）で採れており，また北九州
　市皿倉山（河札IJf,:蛾類通ｲ言No. 34, i960)で
　も最近とれた。四国では勿論初めてである。暖
　地性のがであるため今後注意すれば各地に採れ
　るものと思われる。
Ｈｙｄｒillodeｓ　ｆｕｎｅｒaliｓWarren　ヒロオビウス
　ｊ　グロアツバ
　山田町30. iv. 1960 ； 手箱山10. vi. 1961
　（四国未記録）
　この２か所で採柴できた。
　　　　Hyblaeinae　セセリモドキ亜科
Ｈｙｂｌａｅａ　pｕｅｒａCremer　キオビセセリモドキ
　面河25. iv. 1953 (石原ほか1954)
　この後の採集記録はなく。常に注意している
　が，なかなか採れない。
Ｈｙｂｌａｅａｅｓ池･a Sugi　ニホンセセリモド牛
　面河〔石原ほか1954より〕（杉1960 b)
　この後の採集記録はない。
　　　　　Agaristidae　トラガ科
Ｓ皿面ｒａｓ岫､flaｖａMoore　トビイロトラガ
‘須崎市10. vi. 1956、13. V. 1960 ； 室戸町3.
　vii. 1960 ；足摺岬14. vii. 1960 ； 中土佐町30.
　Ｖ.　1961 ;｡安芸市15. vii. 1961 ； 横倉山25･｡･
　.V. 13. vii. 1963 ； 高知市24. vii. 1963
　最初に河上が蛾類通信No. 19 (1960)に未記
　録種として載せたが，高知県各地で採れ，四国
　南部では広く分布しているようである。北部よ
　りの採集記録がまだない。
Ｓｅ。tｄｙｒａ　ｖｅ川｡叫ａLeech ベニモントラガ
　梶が森30. vii.!957 ； 大正町16. viii. 1958 ；
　借創1ト22, 29. viii. 1959, 13. vii. 1963 ；
　東津野村29. viii. 1962 ； 面河27. viii. 1962
　特に横倉山には多いようである。
Ａｓtｅｒｏｐｅtｅｓ‘ｎｏｃtｕｉｎａButler　ヒメトラガ
　面河17. vi. 1952 (石原ほか1953) ;東津野
　村10. vi. 1956, 30. vi. 1962 ； 手箱山27.
　vi. 1959〔川島〕, 10. vi. 1961 ； 葉山村18.
　Ｖ.　1963;横倉山25. V. 1963 ； 面河6. vi.
　1964
対加euseinia加片siinilis Butler　コトラガ
。而河17, 18ﾝvi. 1952 (石原ほか1953) ;東
　津野村10. vi. 1956s梶が森18. vi. 1961
　梶が森ではよく花に飛来しているものがみら
　れ。また東津野村天狗高原では谷川の岩の上で
　戯れているのがみられた。
　　　　　Arctiidae　ヒトリガ科
　　　　　Lithosiinae　コケガ亜科゛
Ｅｉｋ。ｌａｃｒihｒａta Staudinger　ヒメキホソバ
　物部村30. viii～1. ix. 1954 (井上1955 a）；
　大野が原12. viii. 1958 ； 手箱山29. viii.
　1959 ； 梶が森28., vii. 1960
EｔleiJici　ｄｅｐｒｅｓｓａｐａｖｅｓｃｅｎｓButlerムジホソバ
　手箱山29. viii. 1959 (四国未記録）
　北海道，本州，九州に普通に産するが，四国で
　はこれか最初である。
ＥＵｅ･ｍａは■evis But】er　ツマキホソバ
　而河14. vii. 1952 (石原ほか1953)
ＩＬｉｌｅｍａｇｒiｓｃｏはａｅｇｒｏtａButler牛ベリホソバ
　高知市２／Ｖ〔川島〕. 15. vii. 1958 ； 物部村
　15. vii. 1959 ； 梶が森28. viii. 1959 ； 大正
　町4. xi. 1959 ； 手箱山10. vi, 10. viii.
　!961 ； 東津野村30. vi. 1962 ； 土佐山村17.
四国産が｀類　　　（小島・和田.･中村・河上・岩崎）
　vii. 1962 ； 本川村21. vi. 1963
Eileina ｙｏｈｏｈｄｍａｅDaniel　ヤネホソバ
　松山市2. vii. 1952, 26. iii, 23. vi. 1954>
　21. viii. 1955, 11. iv. 1956 (小林1958)
Afiｙlla　collitｏｉｄｅｓButler　キマエクロホソバ
　面河vi, vii (石原ほか1953) ;大正町4. VI.
　1959 ； 手箱山10. vi. 1961
A9丿ほがｇａｎtｅａOberthiir　牛ベリネズミホソ
　　ノマ
　土小屋27. vii. 1935 (河本1937) ;面河25.
　vii. 1951 (石原ほか1953) ;梶が森31. vi.
　1957, 28. vii. I960.;東津野村30. vi. 1962
Con･1.1り）ia 。･igｒｉｃｏｓ£aLeech　マエグロホソバ
　東津野村14～28. vi. 1955 (井上・小林1956
　a）；大正町14. ix. 1957, 30. vi. 1959 ； 馬路
　村15. ix. 1958 ； 横倉山27. vi. 1959, 22.
　vi. 1963 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 黒尊27.
　ix. 1961
Lj.£hoｓia　ｃμ・ａｄｒａLinne　ヨツボシホソバ
　松山市29. vi. 1949,面河vii, viii,成就社
　vii (石原ほか1953) ;梶か森30. vii. 1957,
　16. vii. 1961 ； 大正町12. vi. 1958 ； 伊野町
　27. vi. 1959〔川島〕；横倉山27. vi. 195.9 ；
　手箱山10. vi, 10. viii. 1961 ； 東津野村29.
　vii. 1962〔別府・福永〕
Ｐａｒａｏｎａｓtａｕｄｉｎｅｅｒi　Alpheraky　クビワウス
　　グロホソハぐ
　覗が森26. vii. 1952 (井上1955 a）；大正町
　7. vi. 1959 ； 東津野村29. vi. 1962 ； 本川村
　21. vi. 1963
Ｃｈｉｏｎａｅｉｎａｈ ｍａtａWalkerアカスジシロコケ
　　ガ
　面河Vll (石原ほか1953);須崎市12. V, 2.
　vi. 1956, 16. vi. 1958 ； 中土佐町24. V.
　1956 ； 西条市9.　ｘ.　1958 ； 越知町7. vi.
　1959 ； 仁淀村27. vi. 1959 ； 手箱山29. viii,
　9. X. 1959 ； 高知市18. V. 1960 ； 梶が森28.
vii. 1960 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 黒尊29. ix.
　1961;本川村21. VI. 1963
Siccia obｓｃｕｒａLeech　ウスグロコケガ･，
　物部村2.ｘバ958 ； 東津野村30. vi, 29. viii.
　1962 (四国未記録）
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　従来は本州のみRﾆ産していた。
Ｐａｒａｓｉｃｃｉａｄはｉｃａ Lederer　ホシオビコケガ
　面河vi, vii (石原ほか1953) ;須崎市8. V.
　1956 ； 大豊村15. X. 1958, 30. V. 1962 ； 大
　正町5, 11. xi. 1958 ； 高知市3. viii. 1959 ；
　手箱山29. viii, 9. X. 1959 ； 北川村30. X.
　1959 ；三嶺8. vlii.　1960 ； 東津野村25. vi.
　1961 ； 山田町30. ixﾝ1961 ； 本川村21. vi.
　1963
Mdのｍｅ,皿･ｖei>ata Butler　オオベニヘリコケ
　　ガ
　面河vii ix,成就社vii (石原ほか1953) ;大
　正町1. vii. 1957, 2. vii. 1959 ； 梶が森28.
　viii. 1959, 9. vii. 1961 ； 手箱山viii. 1961 ；
　本川村‘21. vi. 1963
Aｓａｒａｄｈａｒ川a Moore　ヒメホシヰコケガ
　高知市3. vi. 1959, 17. vi. 1960 ； 大正町15.
　vi. 1959 ； 中土佐町30. V. 1961 ； 大豊村8.
　vii. 1961
Aiiltｏｃｈｒiｓtａ　ah。'ｒailｓButler　ハガタベニコケ
　　ガ
　面河vii (石原ほか　1953) ;須崎市28.　Ｖ.
　1956 ； 東洋町2. ix. 1958;馬路村15. ix.
　1958 ； 大正町23. V. 1959 ； 手箱山29. viii.
　1959 ； 高知市,17. vi. 1960 ； 東津野村29.
　vi. 1962
Miltｏｃｈｒlｓtａ　ｃａｌ山畑≪aButlerハガ｀タヰコケガ
　本川村5. viii. 1955 ； 大正町3. vi. 1958,
　8. ix.･1959 ； 東洋町3. ix. 1958 ； 大川村25.
　IX. 1958 ； 手箱山29. viii. 1959 ； 引田町16.
　IX.　1959 ； 東津野村29. vi. 1962 ； 馬路村18.
　vii. 1962
Mil£ｏｃｈｒiｓtａａｒａtioｓａｓ£ｒiaはBremer et Grey
　　スジベニコケガ
　中土佐町26. iv. 1956 ； 須崎市6, 8. Vバ956;
　大正町11. xi. 1958 ； 足摺岬30. vii. 1959 ；
　高知市8. V. 1960, 18. V. 1961 ； 宿毛市22.
　vii. 1960;室戸市13. V. 1961 ； 手箱山10.
　VI. 1961 ； 横倉山11. vi. 1961 ； 山田町9. V.
　1962 ； 東津野村30. VI. 1962 ； 土佐山村17.
　vii. 1963
Miltｏｃｈｒiｓは川iniatａ Forster ベニヘ丿コケガ
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　面河vi, vii,成就社vii (石原ほか1953) ;中
　土佐町6, 24. vi. 1956 ； 大正町17, 28. ix.
　1957 ； 梶が森28. vii. 1960;石鎚山13. X.
　1960 ； 大豊村8. vii. 1961 ； 本川村21. vi.
　1963
Stｉｇｍａtａかhoｒａ夕心ａ Bremer et Grey　ゴマダ
　　ラキコケガ
　大正町4. ix. 1957, 12. vi.･　1958 ； 須崎市
　6, 8. vi. 1958 ； 東洋町2.. ix. 1958 ； 宇佐町
　17. vi. 1959 ； 大豊村25. vi. 1960 ； 安芸市
　11. vi. 1961 ； 馬路村18. vii. 1962
S tiｓｉｎａtｏｐｈｏｒａ八〇ｄｏｐｈｉｌａWalker　モンクロ
　　ベニコケガ
　大正町7. vii, 1. ix. 1958 (四国来記録）
　北海道，本州，九州には分布しているか，四国
　では初めてである。未だ他の産地は知られてい
　ない。
ＥｕｇｏａｇバｓｅａButler　クロテンハイイロコケガ
　梶が森26. vii.　1952 (井上｡1955 a）；須崎市
　30. V. 1958 ； 西条市9. X. 1958 ； 大正町13.
　Ｘ.　1958, 27. Vバ959;大豊村15. X. 1958 ；
　横倉山27. vi. 1959 ； 東津野村30. V. 1961
Manoha ｒｅｃ£ｉｌｉｎｅａSnellen　クロスジチビコケ
　　ガ
　大正町8. ix. 1959 (四国来記録）
　既知産地は本州（東京高尾山，伊豆半高梨本）
　ヽのみであったが，大正町で採集できた。
Schiｓtｏかhlepｓ bipimctａ Hampson　ウスバフタ
　　ホシコケガ
　東組谷村25. vii. 1955 (井上1958 c) ;大正
　町24. xi. 1959 ； 高知市18. V, 17. Vに17.
　viii, 24. ix. 1960 ;山間町9. viii. 1961 ；
　東津野村30. vi. 1962 ； 土佐山村17. vii.
　1963
　　　　Arctiinae　ヒトリガ亜科
Ｕ£ｅtheiｓａ　ｐａｌｃｈｅｌｌａ　tｅｒｎ?'laSeitzペニゴマ
　ダラヒトリ
中村市15. vi. 1962 (四国未記録）
当然四国からも採れると推定されていたもので
あるか，ついにに採集できた。海岸地帯には広
く分布しているものと思われるので，太平洋沿
　岸を調査してみる必要かある。
　Ｃａｌ･ｎ･ｐtｏｌｏｍａi･!Tｔｅｊ‘ａｒａtａWalkerサラサヒトリ
　ニ橋倉山犬4. vii. 1959 ； 須崎市11, 18. vi. 1961
Rhｙｂａ「･ｉｏｉｄｅｓ　ｍ■etelka。ｎａ　flaｖｌｄａBremer ’コベ
　　ニシタヒjヽリ
　面河25. vii. 1949 (石原ほか1953) ;東津野
　浦卜29. vii.｡1962〔別府・福永卜
，Ｒｈｙｐａｒio･icieｓ.ａｎｉ･ｕ,ｒｅｎｓlｓBremerホシベニシタ
　　ヒトリ　゛
ン梶が森口. vii. 1958, 9. 16. vii. 1961;西条
　　ｊ　●　-。
　　市‘1. vi. 1961
Amｓａｃtａ.ｌａｃ tｉｎｅａ･Cramer　ヤエアカヒトリ
　須崎市11. vii. 1956 ； 馬路村13. ix. 1958
Sj　　　i　　　　　d　●･
別）尚乱心leｚｖiｓiButler　クロフシロヒトリ
　面河v> vi>成就社ｖi（石原ほか1953);大正
町おパV. 1958 ； 梶が森7. vi. 1959〔川島〕；
　横倉山30. iv,' 11, 18. vi. 1960 ； 手箱山
一　10. vi.　]96l
Sjぶｏｓoifia　lｕbｒicゆ<eda Linne ，キハラゴ｀マダ｀ラ
　，ヒトリ　　い
べ|=吠蝶町1｡V. 1956 ； 大正町6パX. 1957,
　ii. 1960 ;高知市5. iv. 1958〔川島〕, 13.
■viii: 1960, 12. ix. 1961, 9. vii. 1962 ； 須崎
　市i8.ﾝvi. 1958, 30. iii. 1960 ； 馬路村15.
　●　・　l　　　l
　ix., 1958 ； 手箱山25. viii. 1959 ； 大豊村8.
　ﾚvii. 1961;黒尊16. vi. 1962
Sかlloｓｏｉｎａ　niｖｅｉｉｓMen6tri^s　シロヒトリ
’･大正町4.1卜｡1957 ； 手箱山23. viii. 1960 ；
　東津野村29.viii. 1962
St>iJooO･ｍａ ｐｉｉｒｉｃtａｒｉａCramer　アカハラゴ｀マダ
　　ラヒートリ，
　梶力m 18., viii. 1955 ； 大正町4. k 1957 ;
　高知市9. iv. 1958〔川島〕；須崎市8. vi.
　1958;吾川村29｡VI. 1959 ； 横倉LI.∩1. vi.
‘　1960 ;安芸市26. vi. 1960 ； 室戸市13. V.
　1961;東津野村　30. vi. 1961 ； 大豊村8.
｡Ｖ礼狸6L山田町9. V.
1962にﾋ佐山村17.
vii. 1963
Sがilaｒｃtia bifaｓｃｉａ扨Butlぴ　フタスジヒトリ
’松山市5. V. 1948 (石原・宮武1951) ； 梶が
｀森･6. viﾝ1959〔川島〕, 18. vi. 1961 ； 手箱山
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　27. vi. 1959〔川島〕；東津野村29, 30. vi.
　1962 ； 枇倉山25. V. 1963
Spilaｒｃ£ia ｆｌａ。１。ｌｅｏｌｕｓMoore　アカヒトリ
　梶が森26. vii. 1952 ； 土佐市ix. 1952 (井上
　1955 a）；須崎市16. vi. 1956 ； 大正町19. ix.
　1957, 9. vi. 1959 ； 枇倉山27. vi. 1959 ； 黒
　尊27. ix. 1961
Spilaｒｃtia　ｉｉｎｐａｒiliｓ　Butler　クワゴ｀マダラヒ
　　トリ
　大正町16. viii, 1. ix. 1958 ； 横倉山　22，
　29. viii. 1959 ； 手箱山29. viii. 1959 ； 高知
　市22. ix. 1959 ； 黒尊16. vi. 1962
SpilaｒｃtｕレｉｎａｅｑｕaliｓButler　カクモンヒトリ
　松山市5. V. 1948,而河vi> vii (石原ほか
　1953) ;大正町14. X. 1957, .22. ix. 1958 ；
　工石山31. V. 1959〔川島〕；手箱山27. vi.
　1959〔川島〕, 10. vi. 1961 ； 横倉山21. V.
　1960 ； 梶が森25. ix. 1960 ； 手箱山10. vi.
　1961 ； 本川村21. vi. 1963
Spilaｒｃtia　lｕtｅａ ｉａｐｏｎｉｃａRothschild　キバネ
　　モンヒトリ
　枇倉山27. vi. 1959 ； 手箱山24. viii｡1960
　（四国未記録）
Ｓｐｏｌａｒｃtiaｓｅｒia£ｏ折り・ｄａはMotschulskyスジ
　　モンヒトリ
　面河ｖi，戊就社vii vii (石原ほか1953) ;梶
　が森18. viii. 1955 ； 中土佐町26. iv. 1956 ；
　須崎市27. IV. 1956, 3. vii. 1958 ； 大正町
　15. ix. 1957 ； 大野が原12. viii. 1958;馬路
　村15. ix. 1958 ； 高知市5. V. 1959〔川島〕，
　21. V. 1960 ； 清水市9. V. 1959 ； 鶴松森4.
　vii. 1959 ； 手箱山29. viii. 1959. 16. viii.
　1960 ； 大豊村30. iv. 1960 ； 黒尊29. ix.
　19'61
Spilaｒｃtia　obliｑｕiｚｏｎａはＭ＼yake　フトスジモ
　　ンヒトリ
　物部村30. viii～1. ix. 1952 (井上1955) ;手
　箱山10. vi. 1961
　わずかにこれらの採集記録かおるにすぎない。
Ｓｐｉｌａｒｃtiaｓｕｂｃａｒｎｅａ"Ｗａ!ｋｅｔオビヒトリ
　面河25. vii. 1951 (石原ほか1953) ;中土佐
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町26. iv. 1956 ； 大正町1. vi. 1959 ； 吾川村
29. vi. 1959 ； 横倉山1, 22. vii. 1959, 11,
18. vi. 1960
Nyctemerinae　モンシロモド牛亜科
Xｙｃ£ｅ。ｌｅｒａ　ｐｌａｇｉｆｅΓａWalker モンシロモドキ
　高知市18. X. 1954 ； 安芸市10パX. 1960 ；
　須崎市30. vii, 22, 27. viii. 1961;室戸岬
　23. xi. 1963〔浜田康採集〕
　昼飛性。南方系のがで四国からは中村(1954)
　の高知市産の記録のみであった。木種の日本に
　おける分布もきわめて散在的で既知産地は，本
　州では兵庫県須磨,福井県敦賀市,静岡県梨木な
　どで最近では愛知県新城市（蛾類通信No. 16～
　17, 1959)や栃木県大平町（蛾類通信No. 30,
　1960)で採れている。また九州においては屋久
　隔，鹿児島県佐多岬（Ｔｉｎｅａ Vol. 4. No. 1,
　1958)で多数採れており，熊本県球磨郡水上村
　　（蛾類通信No. 27, 1962)の記録もある。中
　村の記録以来久しく採れなかったが，安芸市，
　須崎市，室戸岬と四匡|南部太平洋沿岸に広く分
　布していることか確認され，また河上は高知市
　の街燈に飛来していた1 ex. を昼間探り損ねて
　いる。なお浜田康は1962年11月23日，室戸岬付
　近で多数目撃したそうである。
Nolidae　コブガ科
Ｃｄａり･はｃｒ･1.ｓは£･Ilia･ｎ･lintital･iｓLeech　ツマグロ
　　コブガ
　大正町22. iv. 1959 ； 高知市17. vi. 1960 ；
　東津野村30. vi. 1962 (四国未記録）
　従来，本州，九州に産し，少いようだが上記の
　各地で採集できた。
Ｃｄａ。la tａｅｎｉａtａSnellen　グロスジジロコブガ
　大正町3. ix. 1959 ； 高知市6. V. 17. vi,
　24. ix. 1960
　中村は大正町産３否否を蛾類通信No. 20 (19
　60）に来記録種として記載した。その後高知市
　にて多数得た。未だこれらの他には知られてい･
　ないが，広く分布しているものと推定される。
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Cｅｌａｎｉａｅｍｉ Inoue　ツマカバコブガ
　面河25. vii. 1951 (井上1956 c) ;高総山3.
　Ｖ.　1954 (井上1956 c)
Ｃｅｌａｉｎａｃｏｎｆｕｓal･iｓHerrich-Scha仔er　ヒメコブ
　　ガ
　面河7. ix. 1951 (石原ほか1953)
Ｒｏｅｓelia　ti･icｒｎｇ‘・illoi･iｓLeech　イナズマコブガ
　大正町10, 13. X. 1958, 7. vi. 1959
　暖地性のがで当然広く分布していると思われる
　が，未だ他の産地をみない。
Ｒｏｅｓｅｌｉａｇｉｇａｎt･Ilia ｇｉｇａｓButler　オオコブガ
　大正町15. vi. 1959 (四国未記録種）
　四国からの唯一の採集で他では採れていない。
Ｍｉｍ＾ｒａｓtｒｉａ ｍａｉｉｄｓch.U1‘ｔａｎａOberth ur　　リン
　　ゴコブガ
　大正町1, 9. vi. 1959 ； 大豊村25. vi. 1960 ；
　東津野村30. vl. 1962 ； 吾川村24. vii. 1963
110eｓelia五川切ｍ ｆｉｖｉｎｏｓａButler　クロスジコブ
　　が
　吾川村24. vii. 1963
　　　　　　Amatidae　カノコガ科
Ａ川ａｉａｇｅｒ川ｃｕｍFelder　ギダカノニ’
　梶が森23. vii. 1958, 29. v. 1961 ； 足摺岬
　15. vi. )960 ； 大豊村9. vii. 1961 ； 東津野村
　29. viii. 1962
Amatａか以1。ｎｅｉde l'Orza　カノコガ
　高知市15. ix. 1957 ； 南国市　8. vi. 1959 ；
　足摺岬］5. vi. 1960 ； 山田町31. V. 1962
Saturniidae　ヤママユガ科
/1ごtias ａ,ｒtenii’;ａｒtｅｎ･|･ＩＳBremer et Grey　オオ
　　ミズアオ
　面河vi. vii, viiii成就社ｖi(石原ほか1953);
　大正町14. V, 5. vi. 1958, 29. iv. 1959 ； 手
　箱山27. vi. 1959〔川島〕. 23. viii. 1960.
　3. vii. 1961 ； 鶴松森4. vii. 1959 ； 梶が森
　28. viii. 1959 ； 圈倉山2. ix. 1959, 18. vi.
　1960, 25. V. 1963 ； 大豊村30. iv. 1960 ； 東
　津野村30. vi. 1962
Fhlioｓａ.･ｍｉａりｎtｈｉａｐｒｅ:ｙｅｒiButler　シンジュ
　　サッ
　徳島市7. viiiバ950 (吉森1951) ;高知市21.
　Ｖ.　1956, 30. viii. 1958〔川烏〕；大正町12.
　vi. 1958 ； 南国市17. V～19. vi, 19, 20. vii.
　1960, 19. V～2. vi, 11～30. vii. 1961, 19～
　21. V. 1963;東津野村30. vi. I960 ； 須崎市
　1. vi. 1960
A71£ｈｅｉ･ａｅａ:ｙal･ｎａｍａｉGuerin-M6neville　ヤマ
　面河vii (石原ほか1953) ;大正町19. vii.
　1958, 3. ix. 1959 ； 高知市14. X. 1958〔川
　烏〕, 6. X. 1959〔川島〕；山剛Iり’30パX. 1961;
　東津野村29. viii. 1962
Rho山。lia.　fｕ＾ａエfugaエ Butler　ウスタビガ
　大正町21, 25. Xト1957 ； 久万町29, 30. X,
　10, 12. xiレ1958 (矢野1961);而河12～13.
　xi. 1961 (有田1962)
　四国南半からなかなか採れず，わずか中村の大
　正町の記録のみである。
Ａｉｄｉａ　tａｔい扇.ｃ･ｒｏtａａInoue　エソヨッメ
　面河4, 11.　Ｖ，　1952 (石原ほか1953) ;梶
　が森2. V. 1959〔川烏〕
ＤｉｃりｏがｏｃａｉａｐｏｎｉｃａMoore　クスサン
　大正町27. ix. 1957, 13.　ｘ.　1958 ； 須崎市
　17. X. 1957, 1.χ｡1958 ； 大豊村ix. 1958 ；
　高知市14. V.　1958〔川島〕；石鎚山12. X.
　1960 ； 面河8. X. 1962
(ンiligｕla.　boiｓｄｔmaliiｊｏｎａｓiiButler　ヒメヤマ
　面河ｘ，成就社ｘ（石原ほか1953);大正町
　9, 12. xi. 1958 ； 手箱山9. X. 1959 ； 石鎚山
　13. X. 1960 ； 高知市データー不詳〔川島〕；
　佐川町8. xi. 1964
Bｒａ‘hmaeidae　イボタガ科
BI･ah。ｌａｃａ　ｉｊｏａｌｌｉｃｈ.ｉｉｉａｐｏｎｉｃａ.Butlerイボタガ
　大正町10, 19. iv. 1958, 9. iii. 1959 ； 須崎
　市22. iii. 1960
四国産が顛　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
-
　　　Sphingidae　スズメガ科
Acherontiinae　メンガタスズメ亜科
Aｃｈｅｒｏｎ£･i.ａｓりＪ‘。-ａ£hiｓRothschi】d et Jordan
　　メンガタスズメ
　巻野村17. viii. 1959〔川島〕；大正町3. ix.
　1959 ； 山田町25. vi. 1960 ； 手箱山23. viii.
　1960 ； 高知市22. vii. 1960, 23. viii. 1962,
　13. viii. 1964 ； 横倉山13. vii. 1963 ； 吾川村
　27. vii. 1963
Heｒｓｅ ｃｏｎｖｏｌｉｍｌｉLinne　エビガラスズメ
　中土佐町ix. 1957 ； 高知市　17. viii. 1957,
　29. ix. 1958, 6. vi. 1961 ； 大正町3. ix.
1958, 21.　ｘ.　1959 ； 大豊村15. x｡　1958 ；
ii. 1959 ；春野村15. V. 1959 ；手箱山27. vi i.
　須崎市25. ix. 1959, 20. iv. 1960 ； 南国市
　22. V, 26. ix. 1960 ； 野市町24. ix. 1961 ；
　土佐山村17.･vii. 1963
Pｓｉｌｏｅｒａ。ｉｍａｉｎｃｒｅtａWalker　シモフリスズメ
　梶が森7. vl. 1956〔川島〕；大正町21. vi.
　1958 ;･須崎市27. vii. 1958, 1. vi. 1960 ；
　高知市23. vii. 1959, 31. vii. 1961 ； 大豊村
　25. vi. 1960 ； 室戸市3. vii. 1960 ； 手箱山
　23. viii. 1960 ； 東津野村29. viii. 1962 ； 土
　佐山村17. vii. 1963
ＭｅｇａｎｏtｏｎｓｃｒｉｂａｅAustant　エゾシモフリスズ
　　メ
　成就社vii (石原ほか!953) ;梶が森7. vi.
　1956〔川島〕；馬路村23. vi. 1962 ； 東津野村
　29. viii. 1962
　少いながら山地では採れている。
Sphi･，1エllgllS£パｃｏｎｓt一石ｅtａButler　コエビガ｀ラ
　　スズメ
　面河viii,梶が森20. V. 1951 (石原ほか1953)
　まれな種でこれら以後採れていない。
ＨｙloicｕIS cal縮緬ｃ･ｕｓ　ｃａｌｉｇ石neusButler　クロス
　　ズメ
　大正町19. iv. 1958 ； 須崎市18. iv. 1961
　広く分布しているものと思われるか，なかなか
　採れない。
£）olbi･,la£ａ･ｎｃｒeiStaudinger　サザナミスズメ
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　手箱山23. viii. 1960, 10. viii. 1961 ； 大豊
　村9. vii. 1961 ； 横倉山13. vii. 1963 ； 吾川
　村24. vii. 1963
　中村が“げんせい”No. 11 (1961)に未記録
　種として記載，その後各地で採れるようになっ
　た。四国北部の採記録がまだない。
Ｋｅｎtｒｏｃｈりｓｄ･1.ｓｃｏｎｓiniiliｓRothschild et
　　Jordan　クロテンケンモンスズメ
　面河vi, vii, viii,成就社vii (石原ほか19
　53);梶が森13. vii. 1958, 6. vi. 1959〔川
　島〕;手箱山23. viii. 1960, 10. viii. 1961 ；
　本川村21. vi. 1963 ； 面河21. vii. 1963
　木種は而河渓にはことに多産する。
　　　Ambulicinae　ウンモンスズメ亜科
　Ｏエｙaiiibｕlｙエｊａｐｏ･?ｃａRothschild　フトオビ
　　ホソハぐスズメ
　梶が森26. vii. 1952 (井上1955 a) ;大正町
　1. vii. 1957 ； 横倉山30. iv. 1960, 25. V.
　1963 ； 手箱山10. viii. 1961 ;東津野村29.
　vii. 1962 ； 面河6. vi. 1964
　梶が森（井上:げんせいVol. 4, 1955)が最初
　の記録。以後各地で採れ横倉山には多い。
Ｏエｙａｉｉ一山ｄｙエｏｃｈｒａｃｅａButler　ホソバスズメ
　高知市10. vi. 1958 ； 大正町14. vii. 1958 ；
　須崎市18. vii. 1958, 2. ix. 1959, 25. iv.
　6. V. i960 ； 石鎚山3. viii. 1958〔川島〕；本
　川村2L vi. 1963 ； 土｡佐山村17. vii. 1963 ；
　吾川村24. vii. 1963
0ｘｙａｍｈｉｄｙエｓｃｈａｕがeb。-ｇｅｒiBremer et Grey
　　モンホソバスズメ
　大正町4. vii. 1959 ； 東津野村30. vii. 1962
　　〔別府・福永〕
　中村が蛾類通信No. 20 (1960)に大正町産１
　舎を未記録種として発表，その後東津野村天狗
　高原で採れたのみである。ホソバスズメに比べ
　木種はきわめて少く，なかなか採れない。
ＬａＨがａ ｚｅｎａｅｒｏｉｄｅｓiiaｘｖａｉRothschild et
　　Jordan　オオシモフリスズメ
　琴平町1. iv. 1955 (宮武・宮武1956 a) ;高
　知市25. iii. 1958〔川島〕, 28. iii. 1959, 26.
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　iii. 1960 ； 本山町27. iii｡, 1958〔竹束正採集〕
　佐川町4. iv. 1960
　大形のガにしては季節的な関係（３月下～４月
　上旬発生出現）か採集記録が少いように思われ
　るが，竹重正氏によれば本山町には多いとのこ
　とである。
Ｃｌａｎ　iｓbilinea£ａ tｓinｓはｉｄｅａ Mell　トビイロス
　　ズメ
　大iに町5. vii. 1957, 12, 21. vi. 1958, 4.
　vi. 1959 ；須崎市29. vii. 1957 ； 梶が森7.
　vi. 1958〔川島〕, 6. vii. 1961 ； 大豊村8.
　vii. 1961;東津野村29. viii. 1962 ； 土佐山
　村17. vii. 1963 ； 吾川村24. vii. 1963
Maｒ all丿ibci　ｓｐｅｒch.･inｓ　ｓｂｃｒｃｈ柚ｓMen^tries　クチ
　　バスズメ
　而河　vii (石原ほか1953);大正町　1. vii.
　1957 ； 高知市9. V. 1959'〔川島〕；須崎市6.
　Ｖ.　1960 ； 大豊村25. vi. 1960;東津野村30.
　vi. 1962 ； 本川村21. V. 1963 ； 土佐山村17.
　vii. 1963
Maｒｕ。ifeｔｔ ｇａｓｃhhe-ｗitｓｃ ｈｉｉｅｃｈｅがｉｒｏｎ
　　Boisduval　モモスズメ
面河V. vi. vii.成就社vii (石原ほか1953)
中土佐町26. iv. 1956 ； 須崎市10. V. 1956‘;
高知市1958, vii. 1962 ； 大正町2. V. 1959 ；
大豊村8. vi. 1959〔川島〕；手箱山23. viii.
1960 ； 安芸市22. vii. 1961;本川村21. vi.
1963 ； 土佐山村17. vii. 1963 ； 吾川村24. vii.
1963
? ? ?
Mａｎ・ｍｈａ　j・ikoｘｖｓliii Oberthur　ヒメクチバス
　　ズメ
　東祖谷村25. vii. 1955 (山本1957) ;面河27.
　viii. 1955 (宮武・宮武1956 a）；手箱山10.
　viii. 1961 ； 東津野村30. vi. 1962, 11. vii.
　1964 ； 本川村21. vi. 1963
　東津野村天狗高原には多産する。
Ｍｉｍａｓ　tｉｌｉａｅｃｈｒiｓ£ｏｐｈｉStandinger　ヒサゴ｀ス
　　ズメ
　東組谷村25. vii. 1955 (山本1957)丿尼が森
　16. vii. 1961 ； 面河6. vi. 1964
　山地性のまれな種のためか他の採集記録をみな
　･む卜
Pａｒ･ｕｍ　ｃｏｌｌｉｅａはWalker　ギンボシスズメ．
松山市14. vi. 1949 (石原・宮武1951) ； 大正
　町1/ ｖiし1957,ハ2. ix. 1959 ； 横倉山2. vi.
・1959;大豊村25. vi. 1960 ； 手箱山23. viii.
　1960 ； 本川村21. vi. 1963 ； 土佐山村17. vii.
　1963 ； 吾川村24. vii;　1963
Sineｒi-叫丿inｓ　ｐＵｉｔｒｕｓ　pi・ｎｉｓWalkerウチスズメ
∧大正町･27. ix. 1957. 16. iv. 1958 ； 手箱山
　29しviii. 1959.. 23. viii. 1960 ； 大豊村30.
　よう960 ； 須崎市4. vi. 1960 ； 高知市2. V.
　1961;東津野村30. vii. 1962〔別府・福永〕；
　本川村21. vi. 1963
Snie）"intｈ,t｡.ｓ師りloiiis Matsumuraコウチスズメ
　面河28. vii. 1952 (石原ほか1953) ;ｲ左川町
　9.　Ｖ.　1964
ご面河（石原ほか19S3)の記録以来，採集記録
　はなかうた．ノ日本七も産地は，本州の埼玉県以
｀　西め数か所（大阪府箕面，兵庫県妙高山など）
　と四国（面河）とされ，きわめて局所的な分布
　をしている．最近やっと佐川町（平地）で木種
　が得られたご
Ｃａｌｌａｍｂｕlｙエ£耐山･ｉｎｏｖｉｉBremer et Grey　ウ
ム　ンモンスズメ　’
．面河vii vii>成就社vii (石原ほか1953) ;須
　≒崎市15. vi. 1956 ； 梶が森30. vii. 1957, 6.
　ｖi:ヤ1959〔川島〕；大豊村9. vii. 1961 ； 東津
．野村26. viし1961 ； 高知市7. vi. 1962 ； 本
　川村2･1. vi. 1963
Phｙlloゆｈｉｎｔlia diｓｓimiliｓ diｓｓhniliｓBremer
　≒，エソスズメ
中土佐町il. vi. 1956 ； 大正町14. V. 1958,
　4. vi.' 19:59 ;.手箱山27. vi. 1958〔川島〕, 10.
　Ｖし↓961;松倉山27. vi. 1959, 18. vi. 1960,
十じｖi･..ﾀﾞ1963 ； 東津野村vi. 1962
｀’四国南部に広く分布しているようであるが，北
　部よケの採集記録がない．横倉山には多い．
　　Philampelinae　ホウジャク亜科
､Ａｎｉｐｅｌｏｐｈａｇａ･ｒｕbiｕ.･ｉｎｏｓａ.ｒｕhiginoｓａ
　　ＢＩ･emer et Grey　ク ルマスズメ
　面河ｖiぺ石原ほか1953) ;高知市6. vi. 1957
　　〔川島〕；大白iij 20. V, 16. vlii, 3. ix. 1958;
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　須崎市11. vi. 1960;横倉山18. vi. 1960 ；
　手箱山23. viii. 1960 ； 東津野村26. vii.
　.1962;本川村21. vi. 1963
Acoｓｍｅりエｃａｓは11 ｅａRothschild et Tordan　ブ
　　ドウスズメ
　大正町2. vii. 1957 ； 梶が森7. vi. 1959〔川
　島〕；大豊村8. vii. 1961 I高知市vii. 1961,
　20. viii. 1962 ； 東津野村29. viii. 1962 ； 横
　倉山13. vii. 1963
Acosnieryx nど^ga Mooreハネナガブドウスズメ
　面河ｖi，或就社ｖi（石原ほか1953) ;大正町
　７パV. 1957, 9. Vバ959 ； 手･箱山10. vi, 10.
　viii. 1961
　ブドウスズメに比べて少い。
Ｍａｃ７'ｏｇｌｏｓｓ≪.Hi-　ｓａ･ｇａButler　クロホウジャク
　大正町10. vi. 1958 ； 須崎市29. V. 1963 ；
　仁淀村6.　ｘ.　1963
Macｒｏｇｌｏｓｓｕｒ。'■　homhｙｌｃｍｓBoisduval　ヒメクロ
　　ホウジャク
　而河　iｘ（石原ほか　1953) ;安芸市291　ｘ.
　1961
Macｒｏｅｌｏｓｓｕｍ'. /'■/£ｚｅ^ Rothschild et Jordan
　　フリッツェホウジャク
　黒尊16. vii. 1953 (枝ｍ・久松1953) ;室戸
　市3. vii. 1960 ； 足摺岬14. vii. 1960 ； 高知
　市20. viii. 1962
　高知市五台山には多い。
Ｍａｃｒｏｇｌｏｓｓｕｍｓtellatｃｎ･１１１ＵLinn6　ホウジャク
　東津野村10. vi. 1956 ； 梶が森13. vii. 1958
Ma・‘ｏｇｌｏｓｓ･ｕｎｉｐｙｒｒh･ｏｓtictａButler　ホシホウ
　　ジャク
　須崎市1. vii. 1957 ； 高知市5. viii. 1957 ；
　春野村17. viii. 1958〔川島〕；大正P1J14.･ix.
　1958 ； 安芸市17. ix. 1961
Gｕｒｅｌｃａ ｈｉｍａｃｈｃｉｌａ■.sailがｕｃａ Butler　ホシヒメ
　ホウジャク
　大正町5. viii. 1958 ； 須崎市4. viii. 1959 ；
　梶が森24. iv. 1960
Hae。ｉｏｎリｕigia ｆｕelかｎｎｌｓ　ｔｔfBremerクロ
　　スキバホウジャク
　而河ｖ（石原ほか1953)
これ以後採れていない。
Sesiinae　オオスカシバ亜科
Cゆｈｏｎｏｄｅりlｙla､;.9Linn6
　高知市13. viii. 1957、
　25. vii. 1960
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オオスカシバ
16. V. 1960 ； 安芸市
Cｅｐｈｏ･}＼６ｄｅｓ　ｘａｎthｕｉRothschild et Jordan　リ
　　ュウキュウオオスカシバ
　春野村23. vii. 1943 (岡本1955)
　　　　Deilephilinae^コスズメ亜科
ｒhp.ｒｔ'tｒａ　ｏｌｄ。liaiidiaeF bricius セスジズズメ
　中土佐町10. vii. 1956 ； 大正町17. vii. 1957;
　須崎市17, 18, 29. vii. 1958 ； 春野村17.
　viii. 1959〔川島〕；宿毛市22. vii. 1960 ； 大
　豊村8. vii. 1961 ； 東津野村30. vii. 1962
　〔別府・福永〕；安芸市ix. 1962 ； 吾川村24.
　vii. 1963
Theｒｅtｒａ　piｖａｓtｒrｎａMartyn　イッポンセスジ
　　スズメ
　松山市ｖi～iｘ（石原・宮武1951) ;春野村
　17. vii. 1958〔川島〕, 20. ix. 1962 ； 高知市
　11. vii. 1960
　現在これより他の産地は知られていない。
Ｔｈｅｒｅtｒaj呻巾nica rOrza　コスズメ
　高知市30. viii. 1954. 22. V. 196し大正町
　17. V.｡1957, 16. viii. 1958 ； 梶が森7. vi.
　1958〔川島〕, 28. vii. 1960 ； 須崎市26. vii.
　1958 ； 宿毛市22. vii. 1960 ； 安芸市15. viii.
　1960 ； 手箱山10. viii. 1961;東津野村30.
　vi. 1962 ； 土佐山村17. vii. 1963
Theｒｅtｒａ ｎｅｓｓ･ｕｓDrury　キイロスズメ
　面河vii (石原ほか　1953) ;大正町25. vi.
　19ｙに 須崎市15. vi, 25. vii. 1958 ； 春野村
　17. viii. 1958〔川島〕；高知市vii. 1959,
　26. viii, 19. ix. 1960, 17. vi. 1961, 20.
　vii. 1962 ； 大豊村30. vi. i960 ； 東津野村
　30. vi. 1962
TiieｒｅtｒａｃｌｏtｈｏDrury　サツマスズメ
大正町14. vii. 1958 ； 須崎市23. vi. 1961
高知市23. viii. 1962, 4. vi. 1964
? ?
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　中村が大正町産のものを蛾類通信No. 20 (19
　60）に記録したのが最初。現在上記以外の産地
　は知られていないか，四国南半には広く分布し
　ていると推定される。
Ｄｅｉｌｅｐｈｉｌａｅｌｂｅｎｏｒ　leｔｖiｓiiButler　ベニスズメ
　大正町28. vi. 1957, 9. V.　1959;高知市3｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　viii. 1959〔川島〕, vi. 1962 ； 大昔村8. vii.
　1961
RＪｉａｇａｓtiｓ　ｍりI・ＴＳ;ｏｌｉａｎａ　(ｉｉｏｎｇｏｌｉａ／ｉａButler ’ビ
　.，ロウドスズメ
　面河vii(石原ほか1953) ;中土佐町11. vi,
　iO. viiバ956 ； 大正町2, 3. vii, 1957 ； 工石山
　31. V. 1959〔川島〕；手箱山16. viii. 1960 ；
　大豊村8. vii. 1961 ； 東津野村　26. vii. 19
　62にﾋ佐山村17. vii; 1963 ； 吾川村24. vii.
　1963
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石原　保・宮武睦夫(1951)　青色螢光燈に誘致された注目すべき四国産昆虫飢採集と飼育13 (7)
石原　保・宮武睦夫・久松定収・枝ｍ忠夫・佐々木幸太(1953)　石鎚山と而河渓の昆虫れ　四国昆虫学会
　会報3 (Supplementum)
石原　保・宮武睦夫・久松定成・杖ｍ忠夫・佐々木斗人(Tamotsu Ishihara, Vlutsuo MiyauiUe, Saclanari
　Hisamatsu, Tadao Edashige, K6ta Sasaki) (1954)　Additional species to the insect fauna of
　Mt. Ishizuchi and Omogo Valley, The Noctuiclae 1.　四国昆虫学会会報4（1）
井上　JiL (Hiroshi Inoue) (1953)　Notes on some Japanese Larentiinae and Geometrinae. Tinea １（1）
井上　寛（1955 a）　四国から未記録の蛾ぐ1）付一新亜種の記載．げんせい4（1/2）
井上　寛(1955 b）　日本産シャチホコガ科の二新種. Tinea ２ (1/2)
井上寛(Hiroshi Inoue) (1955 c)　Four new　species and one new subspecies of the Japanese
　Pyralidae.蝶と蛾6 (3)
井上　寛・小林　洋(Hiroshトlnoue> Hiroshi　Kobayaslii) (1956 a）　A Systematic Study ’of the
　Japanese Arctiidae (1). Tinea ３（1/2）
井上　寛(1956 b）　日本産エグリコヤガ属について. Tinea ３（1/2）
井上　fl (1956 c)　ツマカバコブガ四国に産す. Tinea ３（1/2）
井上　寛(1956 d)　日本産尺蛾科州記（VI），Ｔｉｎｅａ３ (1/2)
井上　寛（Hirｏshi Inoue) (1956 e)　Unrecorciect Geometridae from Kyushu and Shikoku. 四国昆虫学
　会会報4（7）
井上　寛(Hiroshi Inoue) (1958 a)　Ａ New species of tl!ｅJapanese Geometriclae. Tinea ４（1）
井上II (Hiroshi Inoue) (1958 b）　Descriptions and records ･of some Japanese Geometridae (n).
　Tinea ４（2）
井上　寛(1958 c）　日本であまり知られていないヒトリガ４種の新産地，蛾類同志会通信（13）
井上寛(Hiroshト[noue) (1958 cl) A new species of Lophopteryx from Jiipan (Lepicloptera,
　Notodontidae).四国昆虫学会会報6 (1)
井上　Tl (Hiroshi Inoue) (1958 e）　Three new subspecies and one　unrecorded　species　of　The
　Drepanidae from Japan (Lepidoptera).四国昆虫学会会報6 (1)
井上　寛・岡野磨瑳郎・白水　隆・杉　繁郎・山木英和(1958 f）　原色昆虫大図鑑第１巻（蝶蛾篇）
井上寛(Hiroshi !noue) (1959)　One new genus and ｅｌｅ。enn w speciesof the Japanese Phycitinae.
　Tinea ５（1）
井上寛(Hiroshi Inoue) (1960 a) One new species jind one new subspecies of Macurauzata from
　Japan and China. Tinea ５（2）
井上　寛（1960 b）　日本でのヒメウコンカギバの発見. Tinea ５･（2）
井上　寛(1960 c)　クロオピシモフリェグシャクの新産地．蛾類通信（20）
井上　寛(Hiroshi Inoue) (1961a)　Notes on two species of the Drepanidae from Japan. 蝶と蛾12 CD
井上　■M (1961b)　鱗佃目・シャクガ科〔1〕.日本昆虫分類図説第１集第４部
井上　寛(Hiroshi !noue) (1963)　Description and records of some Japanese Geometridae （Ⅲ）.
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Tinea ６（1/2）
岩崎起久子(1961)　オオアカマエアツバ，プラタナスの枯葉を食う，げんせい(11)
河上友三(1960 a)　四国の蛾について(1).蛾類通信（19）
河上友三(1960 b）　四国の蛾について（2）.蛾鎖通信･（2D
河村　忠(1961)　テング,アツバを四国面河渓で採集する．北九州の昆虫8（2）
河村　忠(1964)　ウスキモンアツバを北九州市皿倉山で採集する．蛾鎖通信(34)
河本達雄(1937)　四国石鎚山及びその付近にて獲られた蛾鎖について．昆虫界5 (41)
川島保夫(1959)　高知県米記録のが．げんせい（9）
川副昭人(1962)　ヤクシマフトスジェダシャク四国本島より発見．蝶と蛾13 (1)
小林　洋:(1958)　ヤネホソバについて．蛾鎖同志会通信（13）
宮武睦夫・宮武頼夫(1956 a)　スズメガ科の２新産地. Tinea ３（1/2）
宮武睦夫(1956 b）　四国未記録のHypocala Wiの蛾２種．昆虫24 (1)
森内　茂(Sigeru Moriuti) (1960)　Japanese species of Saridoscelis Meyrick (Yponomeutidae).蝶と
　蛾11 C4)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
中村正直(.Masanao Niikamura) (1956 a)　Contribution to the knowledge of some Japanese Notodontid-
　moths. Tinea ３（1/2）
中杜正直(1956 b）【佃到未記録の天社蛾. Tinea ３（1/2）
中村正直(1958)　オキナワアシブト小記．蛾鎖同志会通信(12)
中村ｍ久(1954)　高知の昆虫覚え書き．げんせい3（1/2）
中村ｍ久(1955)　四国から初めて記録されるモンシロモドキについて. Tinea ２（1/2）
中村重久(1957)　昆虫覚え書．げんせい5 (2)
中村ｍ久(1959)　四国未記録のシャクガ' (I).蛾矧同志会通信(16/17)
中村重久(1960)　四国未記録のシャクガ･ (n).蛾類通信（20）
中村ｍ久(1961)　四国南部のスズメガを記録する．げんせい（11）
緒方正美(Masami Ogata) (1957)　Unrecorded Noctuid moths from Shikoku.四国昆虫学会会報5（6）
岡田斉夫(Muneo Okada) (1956)　Ｐｙl･alidmoths unrecorded from Shikoku, Japan I (Lepidoptera)
　四国昆虫学会会報5 (1/2)
岡田斉夫(Muneo Okada) (1957 a）　Pyralid moths unrecorded from Shikoku, Japan, ｎ (Lepidoptera)
　四国昆虫学会会報5（4）
岡田斉夫(Muneo Okada) (1957 b) Pyralkl moths Linrecorded from Shikoku, Japarii HI. 四国昆虫学
　会会報5（6）
岡田斉夫(Muneo Okad;i) (1957 c）　Two noteworthy motlis unrecord eelfrom Sliikoku. 四国昆虫学会
　会報5（7）
岡田斉夫(Muneo Okada) (1961)　Motlis unrecorded from Shikoku. 四国昆虫学会会報7（1/2）
岡田斉夫(Muneo Okada) (1962)　The family Xyloryctidae of Japan (Lepicloptera).四国昆虫学会
　会拙7 (3)
岡本　啓(1955)　リュウキュウオオスカシバの食餌植物．げんせい4（1/2）
岡野磨瑳郎(Masaro Okano) (1960)　Notes on some Japanese Crambinae (Pyralidiclae) (3).蝶と蛾
　11 (3で）
杉　繁郎・永井洋三(1957)　ウスイロキシタバの採集記録　蝶と蛾8（3）
杉　繁郎(Shigero Sugi) (1958 a)　Notes on some genera and species of the Japanese CucuUinae.
　Tinea ４（1）
杉　繁郎(ShiKero Sugi) (1958 b)　New species of Jaspidia from Japan, Including close relati。esto
　Stygia Butler. Tinesi ４（1）
杉　繁郎(1960 a)　コフサヤガ及びフサヤガについて. Tinea ５（2）
杉　繁郎(1960 b）　ニホンセセリモド牛の分布．蛾鎖通信（20）
杉　繁郎(1961)　日本未記録のウスキモンアッバ．蝶と蛾12 (1)
杉繁郎【S】liigero Sugi) (1962 a) New Species of the Quadrifid Subfamilies of the Noctuidae from
　Japan (2) (Lepidoptera)あきつ. 10 (3)
杉　繁郎(1962 b)　日本におけるシンジュキノカワガの発生記録．蛾鎖通信（28）
杉　繁郎(1963)　三宅島及び御蔵島のヤガ. Tinea ６（1/2）
田原嗚m. (1962)　モンシロモド牛の新産地．蛾鎖通信（27）
豊島　弘(1959)　呑川県の蛾〔Ｉ〕シャクガ科（目録）．呑川生物２
豊島　弘(1963)　香川県の蛾〔ｎ〕シャチホコガ科（目録）．蛾類通信（32）
山本義丸(1957)　2種のスズメガの四国新産地．蛾類同志会通信（9）
山中　浩(Hiroshi Yamanaka) (1958)　One new species and one unrecorded species of the Japanese
　Pyraustineae. Tinea ４（2）
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山下竹光(1962)　四国産シャクガ科の未記録種について．蝶と蛾13 (4)
山下竹光(1963)　二日左清水市に於けるベニイカリモンガの分布レ四国虫m (11)
矢野俊郎(1954)　マドガ科２種の生態資料．新昆虫7（5）〔松山昆虫同好会時報（4）より抄録〕
矢野俊郎(1961)　晩秋から早春にわたる久万町の蛾．あげは（9）
保田淑郎(Tosiro Yasuda) (1957)　Three new species of the Japanese Microlepkloptera. 蝶と蛾8（4）
吉田　稔(1599)　四国でも見川されたハマオモトヨトウ，新昆虫12 (4)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和39年９月24日受理）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付　　　　　記
　この報告を印刷中に，山下竹光氏から，次の貴重な採槃資料をいただいたので，付記する。なお，こ
こに山下竹光氏に厚くお礼を申しあげる。
　　　　　Uraniidae　ツバメガ科
Ａｃｒop£ｅｒiｓ･ゆh<.ataGuen^e　ギン｡ツバメ
　清水市2. viii, 4. ix. 1959
　本州の平･地で５月に，また北海道，九州の山地
　では６～７月に出現するようであるが，清水市
　では８月と９月に採れている。
　　　　　Geometridae　シャクガ科
　　　　Ennominae　エダシャク亜科
Ｓｅ川iothiｓii£ｅｍｅｉ･ａｒiaSwinhoe　クロモンオエ
　　クジャク
　清水市17. X. 1964
　九州，屋久島および本州でもとれているが，い
　ずれでも少く，たいへんまれという。４月と６
　月に出現するようであるが,10月に採れている。
　　　　　　　Noctuidae　ヤガ科
　　　　Cuculliinae　芒クメヤガ亜科
Ｔｅｌｏｊ-£ａdlｖｅｒｇｅｎｓＢｕt】er　ノコメトガリキリガ
　清水市25. X. 1957
　　　　　Euteliinae　フサヤガ亜科
Kiitelin.ｓｍ/ｉｏｓａMoore　シロモンフサモクメ
　清水市20. viii. 1960
　　　　　Catocalinae　シタバ亜科
Cll?ｄｏｐｅ ｇｅｏｉ･le£ｒｉｃａｏｒieｓHaliｓ Ｗａｒｒｅｎ　ナヵ
　　グロクチバ
　清水市9. viii. 1959
　昼間，カワラケツメイの間より飛びだしたもの
　を採ったとのこと。
Ｐ£ぼｄｔｄ這ci.i,ｒｉ）ａtａLeech　オキナワアシブトク
　　チバ
　清水市5. vii, 1, 14, IX. 1959, 25. vi, 21.
　viii. 1961, 30. viii, 24. ix. 1963
　清水市で採れるものはほとんどが本種であって
　アシブトクチバはきわめて少いようである。
Ｅ･江川ｃｉｅｎａｓｓａｌａｎｉｉｎｉａCramer　キマエコノハ
　清水市21. X. 1964 (四国未記録）
　本種については山下氏がげんせい”に詳しく
　発表することになっている。
Ｏthｒeiｓ ｆｉｄｌｏｎｉｃａClerck　ヒメアケビコノハ
　清水市131 viii. 1959
　四国では松山市で採れていたが，南四国からは
　最初のものである。
　　　　　　Arctiidae　ヒトリガ科
　　　Nyctemerinae　モンシロモドキ亜科･
Ｎｙｃtｅｍｅｒａ　ｐｌａｇｉｆｅｒａWalker　モンシロモドヰ
　清水市20. xii. 1963
　　　Sphingidae　スズメガ科
Acherontiinae　メンガタスズメ亜科
JｉｙloicｕｓｃａｌｌｇｌｎｅｕｓButler　クロスズメ
　清水市20. iχ. 1954
四国産が類　　　（小島・和田・中村・河上・岩崎）
　　　　　　　　　　　一一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写　　真
　t、RliO(io？iei､､ｍ、ｐ.ｒｐ.ｃtａ! Leech
　ｌ、Kitａｎｏｌａ　ｓｐｅｃｉｏｓａ !noue
　３Ｆｓｅｕｄｏｍｉｃｒｏｎｉａ ｃｏｅｌａita Moore
　４．Ｅ戸皿ｅｎｉａ。-ｅはｃｅａButler
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１０.　Ｇｅｌａｓｍａ oLbiｓtｒｉｇａtａ　Ｗａrren
Ｕ、Ｇｅｌａｓｍかｉｓｃｎｆｒｏ、１ｓ Inoue
12. 　Ｃｏｍｉｂａ。ｍ山｡陥.Ｍ Warren
1i､ Ａｎｉｓｏｄｅｓ abｓｃｍｉｄｉtａｒｉａ Ｗａχｉｋｅｔ
V4. Ｏtｏｐｌｅｃtａ　fｒｉｉｉｉｄａ Butler
15. Callahｒａｘａｓ ｍａｃ　iliaはSwinhoe
１６、Ｌき･ｇ石､ｓ ｐｙｒｏｐａtａ　ｓｕgitａｖiiProut
Ｖ＼｡ Ｌｏｂｏｇｏ?^ｏｄｅｓ ｃｏｍ･がｉｃａｌａ ｃｏｍｐｌｉｃｉｉtａButler
１８Ｆｌｅｉｎｙｒia ｒｕ､biがｎａ＼taｌａｐｏｎｉｃａInoue
19.Ａｃｏｌｕtha　ｐｉｃtａ球ａ　ｓhiｒｏｚi｡'/ inoLie
２０、　EIゆilhecia ｇｉｇａｎtｅａ、Staudinger
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３０ｈｉthina chloｒｏｓａta Scopoli
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32. Ｂｅtablaはｍａｎｌｅｙi Leech
33. Or eta piぼ但・７ａはInoue
34. 　Tiiｙａtiｒａ ｄｅｃｏｒａ£ａ　kaｖｕａｎ･1･urac Malsumura
認、Ｍｅｓｃやｓｅｓtiｓ ･ｎ：ｎｄｏｓ､ａWileman
36. Achlyaか｡'rama､Ｍ Matsumura
31、Callidｕｌａ ａ、.ｎｅ?tｕａtａ.ｆｏｖ}ｎｏｓｏ')'ia.χA'ileman
38. T-:)ａｓｙchiｒａ ＴｉａｃｈｉｅｎｓiｓMarumo
３９Ａ、Ｌｖ'ii､ａｒttｒｉａ ３;＼'Itｎａ　ｎｏｈｕｎａ･ｇ≪Nagano
３９Ｂ、Ｌｙ川･印itｒiaエｙlima iiob≫i.!ｉａｇｃｉ、Nagano
４０Ｒａｍｅｓｏ　tｏｓtａ Ｗａ＼ker
41.Ｃｅｒｉぽａ　tａttnfen.ＪｉａMatsumura
42. Harrisi･ｍｅｍｎａ ｍａｒｍｏｒａtａ Hampson
４１　Ｍｏｍ＾　ft｡IｖicolliｓDe Lattin
44. Apatele alみ八八ｇ７。ａ Hampson
４Ｓ、Ａｐａｍ､ｅａ　ｓｏｒｄｅｎｓHufnagel
460ｒthoｓｉａ ｅｖａｎｉｄａ Butler
41、Ｍｏｉ*ｒiｓo711a　hel､ぬButler
48. Is。夕?加/､∂､７ｄ Boursin
49. Apamea a､ＳｋＯほiｓ〇berthur
50ヽＣａｌｌｏｇｏｎ柚乱ｒｇｏ Treitschke
SV. Ｃａｌｌｏ＊iｓtｒia ｒi、ｕlaｒiｓ jofoTiibtaStrand
説　　明
チビマダラマドガ
クロマダライラガ
ヤクシマギンツバメ
キスジシロフクオ
カバイロフクオ’
ハガタフタオ
ハスオビトガリシャク
ノコバアオシャク
カギシロスジアオシャク
スジモンツバメアオシャク
ズグロツバメアオシャク
カラフトウスアオシャク
クロモンウズチャヒメシャク
クロフシロナミシャク
オオナミシャク
キジマソトグロナミシャク
ホソスジナミシャク
　トビモンシロナミシャク
マエチャナミシャク
フトオビヒメナミシャク
ボクンヅルナミシャク
シロテントビスジェダシャク
シロズエダシャク
オオシロエダシャク
オオッバメエダシャク合
オオッバメエダシャク合
オオツノグェダシャク♀
クケウチェダシャク
フクスジギンエダシャク
モンキクロエダシャク合
モンキクロエダシャク早
エグリェダシャク
シダエダシャク
マグラカギバ
マンレイカギバ
インドカギバ
カワムラトガリバ
ナミスジトガリバ
クラマトガリバ
ベニイカリモンガ
ナチキシタドクガ
マエグロマイマイ合
マエグロマイマイ早
カバイロシャチホコ
クツクカモクメメヤチホコ
スギクニゴフマケンモン
キクビゴマケンモン
シロモゾケンモン
シロミミアカヨトウ
カバキリ｀ガ
クロスジキリガ
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